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MARINA 
2 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A I R A N A 
3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A Ñ O L X X X V I I I 
H A B A N A , M A R T E S , 6 D E ENERO DE 1 9 2 0 . — L A A D O R A C I O N D E LOS SANTOS REYES N U M E R O 6 . 
A s u n t o s d e l d í a 
No es en los Estados Un idos ' cuando las bandas famélicas reco-
, i , rran ei país y organicen el merodeo; 
donde se p o d r í a encontrar q ^ n do ^ j Jmpegsin0j cargada la es. 
pronunciase hoy la rrase ramosa . | copeta para d e f ^ j e , . su cosecha. 
" ¡Sá lvense los pr incipios y que pe- j abandone el cultivo; cuando el pr i-
rezcan las c o l o n i a s ! " All í los p r i n - mer haz sea robado, la primera casa 
r ioios se sustentan, se mant ienen ' forzada, la primera iglesia profanada, 
C1*" . . A* Ia Pernera tea encendida y la primera 
y se respetan en cuanto sirven de muier vio]ada. cuando la aboin¡na. 
cimiento a l orden social y p o l í t i c o ción ¿e ja desoiaciÓI1 se extiendan 
establecidos; si é s t o s e s t á n o pue- por Francia ¡oh! entonce^ sabréis 
dan estar en pe l igro por efecto de' lo que es una revolución social. Una 
las consecuencias de u n d e r e c h í ) ' a r ™ d a . desencadenada, 
id» v.vii u - ^ ebria de venganza y de furor; picas, 
cuyo ejercicio se l leva a su l i m i t e hachaSj sables clesnucjoS) hoces y mar. 
extremo, aunque ese derecho sea t¡jjos; ^ ciudad tétrica y silenciosa, 
de los llamados inalienables se su-1 la policía en el hogar de la familia, 
o se recorta. L o p r i m e r o es' las opiniones sospechosas, las pala-
L A H A B A N A A N T I G U A E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S D E C L A R O C O N S T I T U O I O -
N A L L A L E Y P R O H I B I C I O N I S T A . 
p n m e 
v i v i r , es e ciadas, ios suspiros contados, el siien 
los Estados Unidos, ahora por me- ^ delatad0) eI espionaje y la denun 
1 derecho p r i m o r d i a l , y b.ra? escuchadas, las lágrimas denun-
l  l -
ios i-owiwvc. , . i i cío delatado, el espionaje y la denun 
dio de su gobierno y de sus t r ibu-(c iaf jas requisas inexorables, los em 
nales, y m a ñ a n a Seguramente con préstitos forzosos, el papel-moneda de 
e l concurso del Congreso, def ien-
den y d e f e n d e r á n su existencia 
contra los que les amenazan de 
muerte. 
¿ C o n t r a los extranjeros sola-
mente? No , t a m b i é n contra los 
ciudadanos americanos afi l iados Sustituyase la pa labra P a r í s 
a l par t ido comunista. " A u n q u e n o la pa labra Re t rog rado , p o n 
h a y ley federal—dice uno de los %™e naciones donde dice de-
cables de nuestro se rv ic io—en partamentos. Kusia donde esta 
v i r h , d dp k cual Dueda procesar- escrito_ F r a n c i a , ' y se v e r á que 
preciado, la guerra civil , el extranjero 
en las fronteras, los procónsules impla-
cables, el comité de salvación pública, 
un comité con el corazón de h i e r ro . . . 
He aquí los frutos de la revolución lla-
mada democrát ica y social. 
L A BATIDA A LOS RADICALES 
NEW YORK, enero 5. 
La gran batida a los rojo-; dada por 
Jos agentes federales, que según los 
liltimos cálculos de anoche, había da-
do por resultado setecientos prisio-
nes pasado en treinta y tres ciuda-
des. 
XJíW YORK, enero 5. 
La renovación por los agentes fe 
derales de la campaña contra los ra-
dicales reveló el hecho do que los 
ñeros, se reanudó esta uoche a las sie :ojos se han alarmado y bascado don 
te y media, hora en que di-z grandes de refugiarse, reforzados i o r un nú-
automóviles y des carros de transpor mero considerable de detectives dé 
del ejercito salieron del cuartal 
general del Departamento de Justicia 
en esta jecalidad en busca de comu-
I distas y otros sediciosos >(iie no ca-
i yeron en la red tendida anteriormen-
! te. 
El Jefe Flynn anunció que los es-
iuerzos que en este sentido se estaba^ 
í.aciendo en New York eran parte de 
otra gran batida nacional que s? es 
peraba que diese resultado tan im-
portante como las realizadas el vier-
U n d í a de Reyes ( 6 de Enero) en la P laza de San Francisco. D i v e r s i ó n de negros africanos, supri-
m i d a en 1 8 8 4 p o r el Gobernador C i v i l , M a r q u é s de A l t a g r a c i a . 
se a los comunistas americanos, los eI cuadro resulta p rofe t i ce a l pen-
agentes de l Departamento de Jus- sar en las t r á g i c a s miserias d e l 
t ic ia no p o r el lo han desatendido Puebl0 ™ s o mur i endo de hambre 
esta fase de la c a m p a ñ a . " T a n n o ¡ e n e l mas fé r t i l de los te r r i to r ios , 
l a han desatendido, que se some-j s 0 1 1 1 6 ^ a la m á s salvaje de las 
l e r á a los comunistas americanos ^ e r r a s intestinas y a la m á s si-
a la ju r i sd icc ión de los Estados d e ' m e s t r a & Ias t i r a n í a s desde que 
bu procedencia respectiva, en es- bllsca Ia Paz Y Ia ^ c h a por me-
pera de que se promulgue una l ey 
federal penando la af i l iac ión a " 7 ^ 
d i o de la r e v o l u c i ó n social 
— C o m o e jemplo basta el de 
agrupaciones que tengan aquel ca- fRl l s ia» Y aun sobra—se dice en los 
•rácter. ¡ E s t a d o s U n i d o s ; y se procede en 
Es el ejercicio de l derecho de | c o n s e c u e n c i a » aunque tenga que 
defensa; con la ley cuanto é s t a esiPac3ecer Y basta desaparecer la fa -
uti l izable, y fuera de la ley cuando | m a ^ e n a c i ó n hospi ta lar ia que ha 
en el arsenal legislativo no hay ar-, tenido hasta ahora la t ier ra co lo-
nias adecuadas, a reserva de f o r - j nizada p o r los peregrinos de la 
j a r l a s . ' ^ o r de M a y o , y aunque sufran de-
* * * ! t r imen to los " inmora les p r i n c i -
E l "caso'* de Rusia ha abier to IP*05" ^e D e c l a r a c i ó n de la l u -
los ojos. Caso, d e s p u é s de todo , i ^ePen<iencia. 
p r e v i s t o y anunciado. 
Oigamos a Proudhon , r e p ú b l i c a -
t ío , d e m ó c r a t a , teorizante de l so- ic 
cialismo, exponer, con lenguaje de d 
„ j . i 6 J , * r e r o nada mas que cambio 
visionario y de poeta lo que sena 
E L D U E L O E S P A Ñ O L P O R L A M U E R T E D E P . G A L D O S . 
D o n B e n i t o m u r i ó e n e l s e n o d e l a I g l e s i a O a t ó l i c a . 
F a l l e c i ó e l A l m i r a n t e O á m a r a . 
.GAIDOS MURIO EN EL SEKO BE este último en reepresentación oficial • CAZADORES SORPRENDIDOS POR 
la ciudad con carros do transporte s^r 
•»Tidos por soldados e la reserva, los 
agentes federales invadieron veinte y 
cinco casas marcadas con í-.lojamio:i 
lo o cuartel general de los oue cons-
piran contra el gobierno, encontrán-
dose on que se habían esrondido no 
se sabe .lünde la mayor parte de sus 
ocupantes. 
Hasta la media noche monos de cin 
cuenta personas habían sido deteni-
das, aunque las órdenes de arresto 
j ,;ran geísc^entas. Varios de los arres-
LOS SERVICIOS AEREOS POR L A ^ s b e ^ 2 o n Posteriormente puestos 
R E P U B L I C A ! Con el arresto efectuado hoy de Gro 
•— • ror ia Weinstein. "jefe del persona) 
Los dos primeros aviones de la Com del Embajador de la Rusia Sov'ef' 
pañía Aerea de Cuba'' acaban de lie- Ludwig C. A . K . Martens. el Depar 
gar a la Habana a bordo dt,:, vapor taraento de Justicia anunc'^ esta no-
de la Trasa t l án t i ca Francesa "Vi r - j ebe que estaba en busca de una "buc 
S1",e"- na -nresa", en si-s esfuerzos rara de-
Esos magníficos aparatos "FsLrmíirP'¡ zemharsiZüT al país de lo^. anarqui^-
serán inmediatamente trasladados al tas extranjeros más peí.'rr. sos qi-o 
, campo de aviación de Columbia don- consríiran para derrocar al gobierno 
de los montarán los mecánicos de la por medio de la violencia 
catada compañía en espera de los Considerado aquí como "meio-
grandes aeroplanos destinados a los j amigo" de Trctzkv v colaborador jmi 
servicits aéreos por la isla. , to con él en el periódic radical, qu^ 
Los Gohath" llegaran por la vía se pablica en leneua rusa "Ñovrair-, 
de New York procedentes del Havre 
dentro de breves d ías . Y no vinieron 
directamente a causa de sus extraor-
dinarias dimensiones y no haber vapor 
en la línea de St Nazaire a la Haba-
na con la capacidad suficiente para j 
transportarlos sin averias 
la posición de "Weinstein o?, virtaa1-
menfe la misma de Martens. Sus do 
Tieres "como canciler" le dan el ma-
nejo del dinero y lad istnf.ución de 
les folletos de propaganda, y se dice 
LA IGLESIA CATOLICA ROMANA 
MADRID, Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
E l cadáver de don Benito Péreez 
Galdós, el famoso novelista, que falle 
ció el sábado fué trasladado esta no 
Cambio de persona a l frente 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
de 
la r e v o l u c i ó n comunista, que se'^ 
pintaba a mediados del siglo X I X 
como u n nuevo p a r a í s o terrenal 
La revolución social no podría con 
M o n t a l v o , Juani l lo M o n t a l v o , 
asequible, s i m p á t i c o , b o n enfant, 
re torna a sus "quer idos estudios." 
Y le sustituye e l coronel Her 
aucimos más que a un inmenso c a - j n á n d e z , e m p r e n d e d o r 7 e n é r g i c o y 
taclismo cuyo efecto inmediato ser ía ' u fí^U • -
esterilizar la tierra y encerrar la so- '^ ^ f leXlbIe ' Para 
ciedad en una camisa de fuerza. Y si1 ^eSa<io e i cas0» no existen las d i -
fuese posible que ta l estado de cosas! f icultades, n i siquiera las imposi -
eejjrolongase nada más que algunas ¡ bi l idades. 
semanas, hacer perecer por un ham-
bre inopinada a tres o cuatro millo-
>ics de hombres. 
Cuando el gobierno esté sin recur-
«os. cuando el país esté sin produc-
ción y sin comercio, cuando Par ís , 
í iambnento . bloqueado por los de-
partamentos, que no paguen n i cn-
vjen mercancías, quede en la indigen-
cia; cuando los obreros, desmoraliza-
o s por la política de los clubs y el pa 
A m b o s adictos sin condiciones 
a l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
¿ Q u e c u á l es la causa del n o m -
bramien to de H e r n á n d e z ? Pues la 
renuncia de M o n t a l v o . 
¿ Y la de la renuncia? Nosotros 
nos atenemos a la e x p l i c a c i ó n de l 
p r o p i o interesado: la candidatura , 
ya segura, de su hermano, el ge 
del gobierno. Todos los diplomáticos UNA TEMPESTAD DE M E T E 
sud-americanos residentes en Madrid s a n t a n d ( E r BnerO ^ (Por la Pren-
acudieron también a tributar su ho- ^ Rociada s 5 ( 
menaje de respeto y condolencia. | Un de cazadores fué alcanza-
t o í o f ^ ^ 6 1 ' r 0 8 0 de!do P o r ^ ^ t r t o ' C p ^ d 6 d t n i v e 
toros, que era gran amigo de Pérez l n ^ mnntaña* ríuitáhrirac» avpr 
che a la Casa del Pueblo. E l a taúd Galdós, h ^ venido a Madrid desde m i e S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iba «nvuelto en la bandera nacional,; Córdoba^ para asistir al enherro iag pereCieron. No se han recupe 
pero no se le tributaron honores m i l i - E l señor Pérez Galdos, que tenia 
tares a Galdós porque nunca ocupó ochenta años de edad, falleció de 
una posición oficial. Los gastos _ del asma, que lo tuvo postrado ••en el le-
entierro se rán sufragados por la ciu-, ChQ durante muchos meses. Lo man-
dad de Madrid. ¡ tenían vivo por medio de estimulantes 
E l testamento de Pérez Galdós de-' desde el veinte de Diciembre. Madrid, 
j a a su hija María y a su hermano to- había organizado una gran celebra-
dos los derechos de propiedad de sus ción en su honor para el primero de 
novelas y dramas que aún no han si- Enero pero se pospuso debido a su 
do vendidos. 1 enfermedad. 
Don Ben!^ Pérez Galdós cuya p lu- ' FALLECIO EL ALMIRANTE CA-
ma atacó a los extremistas de la Igle M I R A 
ra do sus cadáveres . La tempestad de 
nievo empezó ' de repente, y ahora 
la nieve cubre la tierra con una pro-
fundidad de tres pies.• fe 
Una vez en esta población todos los ' í€<m«n™ f ^ ^ 14 colnm. la.) 
aviones de la "Compañía Aerea de t * t i r t r - t « • » v « \ — 
Cuba" darán comienzo los servicios fi L A H U E L G A DE LOS TIPOGRAFOS 
jándose los itinerarios los precios di- . —^_ 
finitivos y los días de viaje asi mis-1 Continua en igual estado la huel-
mo que se organizarán excursiones. : ga de los obreros tipógrafos Xume-
Pocos días faltan para que presen- rosas imprentas y talleres dé encua-
ciemos ese singular y atrayente es- dernación y rayado trabajan con per 
pectáculo. sonal que ha roto la huelga, aceptan 
™ . „ tv, , „ . . . ' I « . ' " « « 7 do los aumentos de 10 por ciento para 
E L PASAJE DE C A M A R A D E L los «lúe ganaban hasta 10 pesos sema-. 
nales, y un 6 por ciento los que gana-
ban de $18.01 en adelante. También 
trabajan los jefes de departamentos 
y obreros interesados en las ganan-
cias. . 
Entre las casas que han firmado los 
acuerdos de la ' 'Asodación d i las i n -
dustrias Gráficas", /epresentativa d. 
ios dueños, ' se encuentran!, además 
de las ya publicadas, las siguientes: 
L . V . Quesád'a," Manuel Vil lar , Lisar 
do Sierra, José Girón, Joaquín de la 
' L E O N X I I I " SE D I R I G E A L SE-
C R E T A R Í O DE S A N I D A D 
Anoche recibimos el iní,'iiiente te 
Uiprama; \ 
MARIU O. eíyero ñ 
Sr. Directór del DIARIO DE LA 
MARINA. 
lyos pasajeros de cámara del "Leó" 
X I I I " . entre los que no h i habido nin 
sia, faleció en el seno de la Iglesia MALAGA, Enero 5. (Por la Piensa pachos recibidos de las Palmas. Abr i ¡ 
finí caso de jn íeec ión contagioso, nos Rosai Prado y Morales, Espinosa Paz 
hemos dirigido al Secretario de San i - y Bartei, Pedro Lamicq, Truj i l lo Sán-
a-id roga ulote que revoque la orden 
Católica Romana. 
E l Alcalde de Santander ha com-
prado una casa cercana al mar, don-
de se establecerá un museo dedicado 
a Galdós. 
E l cadáver será enterrado en el Ce 
Asü( -ada). 
Ha taSlecido el Almirante Cámara . 
Don Manuel de la Cámara y Líber-
more nació en Milaga en 7 de Mayo 
de 18S6. Estuvo primeramente em-
o de ios tallereS, busquen el modo de neral , a la presidencia de la Re-
Estadftn° miP0íta ,cómo; cuan<l0 eI Publica, 
estado requise la plata de las vajillas C ,. 
^ joyas del ciudadano para e n - i , Es f a e x p l i c a c i ó n na tura l y 
viar as a la casa de la moneda; cuan-'hasta P a s i b l e ; es, a d e m á as y so-
, — , _ J 
os registros domiciliarios sean el bre todo , la a u t é n t i c a . ¿ P a r a q u é , 
urso umeo de cobrar el impuesto; entonces, buscar otras? 
^ ASOCIACION C A N A R I A Y L A 
MUERTE DE J E R E Z GALDOS 
d J d í t 8 1 * * ^ la muerte de Galdós, 
en 08 mucho tiemP0 Postrado 
Sin S ^ l03 b a q u e s de la edad, 
tolen^ ar&il ^ notlcia ^ su fallecí-
S u m ^ J ^ 1 » 1 ^ ayer, produjo honda 
í u ^ 6 * ^ la CoIonia Canaria de 
^ta Repübhca, que le apreciaba co-
v ino t más ^ a ^ e gloria de la Pro-
bafia ^ Una de las mayores de Es-
dn o i 1^ I10mbre de Don Benito, uni-
r H J l i , SU8 faniosos "Episodios Na-
a ^ ífS'í recorrió todo el mundo en 
^ fama' 7 el mundo entero 
fin!F ^rará ahora su muerte, punto 
T p í l v í c i o S s " 1 ^ llena de amar^ras 
É i t n i / * 1 1 8 ^ SOcial de los canarios, 
lutado Z11/1 Paseo ^ Martí ' está en-
n au^t. de q-Ue S! recibió la noticia 
m ^ que ^mediatamente fué co-
municada por teléfono a Camagüey 
a l Presiente General. El señor Do-
m ngo León, por telégrafo también dis 
futo que fuesen transmitido los ca-
eión. re3)rod'lcimos a continua-
^ ñ 1 0 3 ^ 6 Constitucional de Las Pal-
mas. (Gran Canaria.) 
La Asociación Canaria, apesarada 
pot el fallecimiento de don Benito Pé-
«t; Galdós, nuestra mayor gloria, en-
L i , 8^t ldo Pésame a su ciudad na-
la Provincia y la Prensa, 
«négole exprese nuestra condolen-
cia a la familia del ilustre desapa-
recido.— Domingo León, Presidente. 
Pedro Pérez Díaz 
palTadrid ."6"1 '1 ™ ™ r a 16 ^ 
"La Asociación Canaria" ruega a 
usted que en unión de los señores Di-
putados y Senadores de la Provincia, 
la resenten en el entierro del glo-
rioso compatriota don Benito Pé-
rez Galdós. 
Dedíquele una corona en nombre de 
la Asociación y otra en él mío . 
Domingo León, Presidente. 
Vemos con agrado que la Represen-
tación de la colectividad isleña en el 
i solemne acto de inhumar los restos 
de Galdós, le haya sido concedida a 
, los que en el Parlamento ostentan la 
j de la Provincia, y al mismo publicis-
' ta y orador, doctor Pedro Pérez Díaz, 
hijo político de aquel gran republi-
cano que se llamó don Nicolás Sal-
! meron y Alonso. 
L A A D U A N A H A R E C A U D A D O 
EN 1919 $ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
El Secretario de Hacienda, recibió 
en el día de ayer una nota balance, 
enviada por el Administrador de la 
Aduana de la Habana, en la que dá 
j cuenta de la recaudación obtenida 
i por la misma en el año natural, com-
j prendido entre los meses de Enero 
¡ a Diciembre de 1919 ascendrente en 
(total a la cantidad de ?35.397.763.88. 
LAS CORTES EJí RECESO 
, MADRID, Enero 4 (Por la Prensa 
menteno de Almádena, porque el no- barcado en la corbeta "Vencedora", I Asociada) 
velista en sus úl t imas horas dijo que qUe formó parto de la escuadra com- \ Las Cortes se declararon en receso 
no quería ser enterrado en el pan- binada de España, Inglaterra y íVan- hoy hasta el día siete de Enero 
teon y suplicó que se le hiciese un en- cia eK la campaña de Méjico- y figu- Antes de cerrarse la sesión del Se-
tierro sencillo. ^ ró en el Estado Mayor del general nado, el Senador Echevarr ía atacó v i -
Muchos _ telegramas de pésame se francéc ur ién de la Graviere Más gorosamente al gobierno por su poli-
han recibido por la hija y el herma- tarde £.e en el bombardeo dei tica social. 
^ • m 6 ^ t?S' ai* • A Callao y tomó parte activa en U pr í - | E l Congreso de los Diputados antes 
E l Rey Don Alfonso envío un eüe- mera guerra separatista de Cuba, ! de terminar la sesión discutió el pre 
can para manifestar su condolencia y inalld.rdo variog barcos. Después supuesto, las nuevas contribuciones 
anunciar su propósito de asistir al en- man(ió ^ corbeta "Africa" y ei va i y la situación obrera en Cataluña . 
por "Tornado", y cuando ya había I Durante el receso de las cortes el 
ascendido a capitán de navio se le gobierno negociará con los jefes par-
confió el mando de una escuadrilla ¡ lamentarios para impedir la posibi 
compuesta de los buques "Cas •i l la", 
"Ulloa" y "Don Juan de Austria",que 
llevó a Filipinas. Posteriormente de-
sempeñó varios cargos de importan-
cia, como comandante de marina de 
Málaga, Jefe de la comisión naval en 
los Estados Unidos' y en Londre-?, je-
no^ición en el^ e f ^ a t ^ ^ l o s ^ v e i ñ t e ^ fe del Estado Mayor del Apostadero 
tres oficiales recientemente expulsa- ed la Habana y de la sección del 
dos por no querer afiliarse a las jum- Mate^iald el Ministerio de Marina, 
tas militares. Ya con el empleo de Contralmirante-
Además de estos tributos al ilustre al estallar la guerra_ hispano-n-irte-
desaparecido en l aCasa del Pueblo, americana, se le confió el mando de 
buho eran afluénoáa ríe visitantes en una escuadra compuesta de l o ^ aco-
la morada de Pérez Galdós. Acudie-; razados "Pelayo" y "Carlos V los 
ron tanto los de las más halas capas cruceros auxiliares "Rápido'^ v "Pa-
sociales como los encumbrados aris- triota", los cazatorpederos "Osado", 
tficratas. oflolalea del ejercito v de la "Audar" y "ProSerpina" y el trasat-
M«rina. el Prppirlonte del Cánselo de Tántico "Buenos' Aires", a los qae se | para la ri0cbe del próximo v'ern^s 
Ministros y el Ministro de Instrucción ; unieren los vapores también t r a s ^ t - ¡ 9 del actual ^ sido señalada la cHn 
ferencia que el joven y talentoso ar-
TEMBLORES I>E TIERRA EN CA-
N ARIAS 
MADRID, Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
En las mantañas del interior de las 
Islas Canarias se sintieron ayer al-
gunos temblores de tierra según des-1 ,-l',a roga •«ion? que revoque ia oraen che g Domingo Fernández, haciendo 
pachos recibidos de las al as. brie ^e aesemua^co en el Mane! Estamos un total de 70 casas adheridas a los 
rónse grandes grietas en la t ierra por d ' spueí tos a aceirtar cualquier medida acuerdos tomados, 
cuales salen columnas de humo. Té I"eventi\a, como atelamienfo en una La "Asociación de las Industrias 
Oninta de Salud u otra análoga. Lía- Gráficas de la Habana" ha tomado el 
ruamos igualmente la aterci5n al he- acuerdo de garantizar bajo firma a to 
cho de no haber sido nod*'icada por dos los obreros qué. reanuden el tra-
los cónsules cubanos en puertos de baja, los 'que. serán sostenidos no 
vmbarque. la enecesidad privada de firmándose convenio alguno, que no 
•vacunación, creyendo hasta peligrosa sea a base de réspetar los en sus pues-
"ifstra '.'ftancjá en el Marieí, ro^á- tos. . . . 
inosle apoye tan justa DoticiV)". Por En vista de n0 haberse llegado a 
todos los pasajeros: Francisco Gar- una avenencia con la "Asociación de 
inodad; A. Romualdo Alvtsrez; León Tipógrafos ' ' se ha. acordado poner el 
Carty; E'-irique Bonabía; Peí igno Gar asuiito en . manos de la ' 'Federación 
c ía . Patronal." 
mese la eruipción de un volcan. 
Miles de personas han visitado a 1p 
Casa del Pueblo para ver el cadáver 
qus se halla en capilla ardiente. La 
ciudad viste ^- luto, estando todos los 
edífificios públicos cubiertos de ne-
gros crespones. 
TJna de las ú l t imas cosas que h i -
zo P^rer. Galdós antes de su muei**'1 
ñié firmar una eticióTi d^ los nrofe-
sionales de España solicitando la re-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
lidad de una nueva crisis con motivo 
de la situación mi l i ta r . Las compli-
caciones se deben a una proposición 
presentada al Senado por el general 
Ochando para la reposición de los 
estudiantes expulsados de la Escuela 
Superior de Guerra. 
LA MORTALIDAD EN MADRID 
MADRID. Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
Las defunciones debidas a todas can 
(Continúa en la 15, columna la.) 
ALGUNOS VAPORES EST.N DESCARGANDO CON LENTITUD.—EL «CA-
DIZ» TA NO VIENE POR LA HABANA.—EL «REINA MARIA CRISTINA' 
FUE DESPACHADO AYER TARDE—LOS QUE LLEGARON—LA HUEL-
GA DE VIVEROS ESTA SOLUCION ADA.—EL «NEW ZELAND» V I A A 
KEY WEST A BUSCAR AL VIZCONDE JELLICOE 
E L C O R O N E L CHARLES HER-
NANDEZ, SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
HA SIDO ACEPTADA L A RENUNCIA 
PRESENTADA POR EL DOCTOR 
MONTALVO 
E l doctor Juan Montado. Secreta-
lántlcos "Isla de Panay", "San Fran-
cisco" "Covadonga" y "Colón"; pe-
rod espués de haoer pasado el Canal 1 ha de nunciar en los sa)ones dt;1 
d-̂  Suez;, recibió órdenes de regresar . 
a España . Posteriormente esempeñó 
otros destinos- entre ellos el d-í :efe 
de la Escuadra de Instrucción y el 
de Capitán General del Departamen-
to del Ferror, Ascendió a Vícealmi ' 
rante en Julio de 1903 y en Agosto 
del mismo año pasó a la reserva 
E L «'«JUANA DE ARCO" 
Ayer tarde tomó puerto proceden-
te de Annapolis y New Port New, el 
acorazado de la marina f r a n c é s 
"Jeanne D'Arc'", que manda el co-
mandante A. Joovieret. 
El "Jeanne D'Arc" saludó a la pía 
za, y la Fortaleza de la Cabaña con-
CONFERENCIA EN E L COLEGIO! testó ai saludo. 
A las cuatro y 30 estuvieron a bor-
do el Ministro y el Cónsul de Franca 
E l comandante del acorazado de-
sembarcó e hizo algunas visitas of!-
cíales. Estuvo primeramente en Ir-
Legación de su país. 
El número total de tripulantes del 
''Juana de Arco" es de 716 hombr ía 
Este buque ha estado varias veces eii 
la Habana-
DE ARQUITECTOS 
quitecto señor Pedro Martínez Inclán 
o de Gobernación, ha preo^ntado al poseía numerosas cruces y condeco-
señor Presidente de la R^f-ública su 
renuncia del expresado c-.rgo, y la 
na sido aceptarla. 
Para sustituirle será noml rado nro 
lablemente el coronel Charles TÍer-
rández, que ocupa "actual me'i te el car 
£0 de Director General de Comunica-
oiones. 
El doctor O'Farri l l , Su» secretario 
de Gobernación; el señor José Llanu-
ra, Jefe de la Policía Secreta y otro", 
funcionarios de la citadii Secretar ía 
(,ue ocupan cargos de co.ifianza, pre-
f^ntaráfi pus respectivas re uncias al 
nuevo Secretarlo. 
Para pu^tituii al doctor O'Farrill 
t n la Subsecretar ía , caso de que le 
sea acentada también la renuncia, se 
índica al doctor Miemel A . de Agular. 
, letrado d-; Comunicaciones y persona 
i une goza de toda la confianra y la 
I estimación del coronel Hernández . A 
ffto snpt-'uirS en su ^ar/o actual, el 
señor Panlagua Subdirntov del De 
partamento de Comunicaciones. El 
Administrador señor Barnet. será nom 
Irado subdirector y el señor Antonio. 
Linares ocupará la Administración 
En cuanto al Jefe de la Policía Se-
creta, señor Llamisa. es casi seguro 
que no le sea aceitada la renuncia 
raciones, tanto nacionales como ex-
tranjeras'. 
Colegio de Arquitectos, reanudándo-
se la serie de /iestas mensuales de e3r 
ta naturaleza que dispone el regla 
mentó de aquella culta Ins t i tucf i i . 
E l señor Martínez Inclán hablará 
sobre la arquitectura de la Habai-'a 
en relación con la de Europa. Su di-
sertación ha de ser amena e instruc-
tiva, si tenemos en cuenta a más de 
oomnetencia profesional ia circuns-
tancia de que hace sólo siete sema-
EL «NEW ZELAND" 
El jueves sa ldrá para Key West 
con objeto de traer a la Habana al 
Vizconde Jellicoe, el acorazado i n -
glés "New. Zeland". Volverá a este 
puerto el día 9 conoduciendo al Pri-
mer Loord del Almirantazgo br i táni-
co. 
El Capitán del Puerto y el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal, devolvieron ayer visitas de corte-
s ía al Comandanta del crucero in-
glés ''New Zeland." 
Entre marinos franceses, inglesen 
y cubanos se cambiaron ayer tarde 
numerosas cortesías. 
Continúa! en la 24 columna l a . 
SOLUCION D E L C O N F U C T O ^ Z ^ t . X ^ ^ ^ 
LOS ESTIBADORES DE M A - las principales capitales, donde pude 
T A N Z A S ' a(lmirar t0(io lo l^u^o Que existe por 
allí sobre el arte de construir. 
T I . ' E l Colegio de Arquitectos ofrece 
En l a Secretaria de Agricultura, se, tas ve]adag con el pr0pógito de den-
nos facilitó ayer el siguiente tele-
{.•rama: 
"Matanzas, enero 3 cuatro y cua-
icnta p. m . 
Reunidos en la Cámara do Comercio 
en la mañana de hoy representaciones 
del Gremio de E?tibadoro-i y de los 
señores comerciantes exponiendo ra- j 
zones dentro de la mayor a rmonía , . E1 señor MartíIlez IncTáT1 quien d.. 
acordóse modificar las t a i f a s ^n sen de acaba de ser deg,p 
lido beneficioso para el eteiiento t ra 1 
balados. Estamos satisfechos. 
Basilio Soler, presidenta Gremio. 
pertar entre todos el amor a las Be-
llas Artes y su cultivo. E , una la-
bor hermosa que seírurarnt-nte ven-
drá a beneficiar ar t í s t icamente el as-
pecto de la Habana donde existen 
casas proyectadas con gusto detes-
table y construidas de manera defi-
nado por sus companeros para presi-
I d'r el Colegio de Arquitectos, es un 
! profAsional que disfruta de gran les 
E l W * Ü R ESTADO PIBE l A DE- p r f S o s 
POSICION DE F X n i N V í S M O S 
E INTRANSIGENCIAS. 
LA HUüLGA DE BAHIA. 
V é a n s e en la p á g i n a catorce. 
A más de su conferencia h a b r á nú-
meros d» músifa. ínt'^rnr'ítados por 
los conocidos art'stas señores Casimi-
ro Zertucha y Vicente Lanz y otr-^? 
atractivos más que br indarán a los 
asistentes una noche agradable y 
b'en aprovechada 
E l crucero de la mar ina de guerra francesa, "Jeanne D ' A r c " , que 
e n t r ó en p u e r t o ayer. 
P A G I N A DOS. . A R ? 0 D F L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I i ! 
r > a ? ^ ? D 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
C A M B I O S 
B o l s a 4 8 N e w Y o r k 
P R J S A A S O C I A JA 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 5 . 
1 . 3 2 1 . 7 0 0 Í 
1 3 7 5 7 . 0 0 0 
New York, cable, 100 3118. 
Icem, vista, 100 1I1G. 
Londres, cable, i .61. 
Idern vlsU, 3.80. 
Idem, 00 días, S.ie. 
París, cable 47.1|4. 
idern vis',a 46.;> 4. 
Madrid, cable 96."i^. 
Idem, vista, 96 l|4:. 
Hamburgo, cable, & 114. 
Idem, vista, 8 3|4. 
Zurich, cable, 90. 
Idem, ista, 89. 
Milano, cable, 38 í.li. 
Idem vista HS.lp, 
Hong Kong vistsC 
PRECIO D £ L A J A R C I A 
Bleol de 3H s -3 pnliradaB, t 33.80 anta* 
tal. 
- - r * * * - * j r j r * - * * * Sisal "Rey" d« 814 a 6 pulgtdai, a 
J?! .00 quintal. 
lai» acciones de los Ferocarrlles Dnld.>a ! Manila t:«rr(eat«. dt X\k a 0 pnUradai 
ni las del Hivana Electric I M,,nn» 'Rct-, extrfc superior. <!• í»* 
Las preferidas de la Compañía Unión $26.50 qulnUL 
La señora Clotilde Viera y Denis y el 
sefior Sixto Calvo v Francisco son uno-
eos socios colectivos, y el segundo solo 
tendrá el uso de la íirma social. 
Esperando se sirva dispensar a ia 
nueva sociedad las mismas atenciones 
coi que ha favorecido a la dihuelta de 
vi;;da de C. F. Calvo y Ca., quedan de 
usted atentamente, 
CALVO Y VIERA. 
COLEGIO Dí: CORREDORES 
COTIZACION OFICIAXi 
Ban- C omer 
qnaros. clanfes. 
d» la Bolsa Privaba, 




M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho á»? s»r esta la única casa Cubana con puesto t a la 
Bolsa de Valeres de Nueva York (NEW YORK STOCK ITVCHAN-
GF.) nos coloca en posición ventaiosísiroa para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especiaiidad en inversicnea de 
primera oíase para rentista*. 
ACEPTAMOS r ü E J í T A S i MARGEN. 
F ID1K0S C O m A C l O K E S A A T t S DE VEÍSDLK SUS B O O S DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
Préstamos a plazos, fuerte»; GO día», 
y seis meses, 7. 
Ofertas df dinero fuertes; la más alta 
10; la más baja, »; promedio, 10; ú l t -
ir.o préstamo, 6; cierra, 6; oferta, 7 
Aceptaciones de Hs i>:mcos. 4 3|4, 
Más tarde las esterlinas adquirieron 
jr^sadez con las cotizaciones siguiente 3: 
60 letras. S.74; ^oniercial, 60 días, le 
tras sobre bancos, 3.74; comercial, (50 
días, letras, 3.73 112; demanda 3.78; ca-
bk- S.79. 
Sl8^?0 de 3e?uro3, se cotizaron de 
177 112 a 200. Las yeneficlarias, se cotl-
| aaron de 89 l|2 a 100 
. Firmes al svance las acdones de la 
C' mpauía Nacional de Calzado. 
Las de la Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas continúan solicitadas particular-
KA€£H,„as coinunes por las que pagan 
a 4( 518 y se ofrecen a 30. 
Los Bonos hipotecarlos de la Compa 
Medidas de 5 1(4 n 12 pulgadas, aumen-
de 50 centavo! en qulaUi. 
L A Z A F R A 
(Por telégrafo). 
Calabazar le Sagua, enero 5. 
Hoy a las doce meridiano rompió 'a 
Londres, 3 d|r 
Londres, 60 dlv. . . . 
París. 3 djv. . . . . 
Alemania 3 llv. . . . . 
E Unidos, 3 djv. . . 
E5j.afia, 8 slp 
pesuento papel compre. 
« 1.» e uO' 
comercial. . • •« •• . 
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A z ú c a r e s 
Aadcar ccnrrffuga de gaarapo base W 
. grados de oolari.sa^i'm, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ción Centavos ero Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes púiilicos de as 
tíi ciudad para la exportación centa-
£la Cervecera ínteriacíonaí s'e "cotizan r-.olienda e f .entral'puri^T qae hará "este : t<.b oro Nacional o americano la libra 
WeUures aot. nos de uirno; 
Par» camhlo» Gnltlerinn Honnet. 
Para Intervenir en la cotización ofllcai 
BONOS 
Dpp. Cuba Speyer. , 
iíep. Cuba 4 114 p .r 
í :;p. Cuba .D. L . ) , 
A. Habana ia. Hip. 
A Habana ia. Hip. . 
\ . C. Unidos. . . . 
Cas y Eleetrleidad. . 
Pavana Electric Rv. 
1Ó0.'. '. x Í̂PÍ153' 
-:0minai 
Nominal 
(Pasa a la Pácrina DlECIOCHO( 
XACIOXALIBíiP C U B A X A ^ 
Certificados de última voluntad da 
tfedentes penales; cartas de natnraii811' 
ción; licencias de guardas luradoi?' t , 
fc.iestales; títulos de Mandatarios'i(5as 
ortes, etc. s^' " " ^ Cclefdnicas; pasap 
iif'n rápidamente, 
BOLSA DE P A R I S 
PARIS, enero 5. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
de 99 a 102. 
Las preferí las de la Compañía Inter-
nacional de egnroa se mantienen f'.r 
TJr1" a' avan.-e, citlicdndose de 98 1*2 a 
105, pero fuera de cotización pagan a 
* IIinda « ^ Tenta dentro de c-tte limite. 
Cerró el mercado quieto, pero flrm«. 
a las siguientes íotk'aciones: 
Bfrco F5spafi>l. . . . . . 
F. C. Unidos * * 
Ha vana Electric, pref . . 
1 Fi.vnna Electric, com. • . 
Telefono, pref , . 
j Tc'éfono, com. . . . . . . 
Naviera, conrmes 
Los precios estuvieron ilrmes noy en ; Cuba Cañe, preferidas 
la Bolsa. ; Cuba Cañe, com. . .' .* « 
La Renta d^; 3 por 10 se cotizó « 50 . ••• áe Feswi 
fii.ncos 25 céntimos, Naegaclfin, pref 
A L O S 
S U S C E I P T O E E S 
D E C I E N F Ü E G O S 
Rogamos a todos los s e ñ o r e s 
soscriptores d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , en Cieofuegos, 
que cualquier f a l t a que nota-
r e n en e l r epa r to d e l p e r i ó d i -
co , se s i rvan comunicar la a 
nuestro Agen te s e ñ o r Luis Si-
m ó n p o r e l t e l é f o n o A - 5 5 2 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZAOONES 
ENERO 5, 1920 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sagar . . « 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar, com. 
C ba Cañe Sugar, pre'f. . 
l'r.nta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
Oeneral Clgar. . . . . 
Lcrrillard . 
Amer. Tobaco Securjts. , 
Manatí Sugar. . . . . . 
a in« r t o m 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . 
Vtxican Petroleum. . 
Smclair Oil ^onsolidt. 
Cíjío Cities Oas. . , . 
Feoples' Gas. . . . . 
Consolidated Gas. . . 
Uleree Oil , 
í i .n American Petróleo. 
Cobres y aceros 
Anaconda Conper. 
Chino Copper. . . . . . . . 4ÍM 
Jnspiration Jopper 61sa 
ICenecott Copper. . . 
Rey Consoüd Copper. 
I ethlehem Steel B . 
Crucible Steel. . . . 
'xickawanna í teel . . . 
Ts idvale comunes. . . 













6 Monserrat de Puerto Rtco 
7 Caiamarjs, de New Pork. 
6 Reina María Cretina de Bilbao. 
(' Louise de los E. Unidos. 
<> México de New Yoark. 
7 Monterrey de New York. 
6 San Mateo, de Boston. 
v Skdsbog de B . Unidos. 
10 Lake Orube, de Estados Unido*. 
•> Lake Disha de E. Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Est idos üridos. 
10 Orabella, de Rsiadus Unidos. 
10 Lake Pickerway de E Unido». 
12 Alvarez de N. York. 
14 Lake Buller de Boston. 
14 Pastores, de N . York. 
8 Lake Mallshan, de ci nados Unidos. 
8 Chaparrill, de Estados Unidos. 
Sarmot^t de New York. 
Matanzas de B. Unidos. 
Lake «arlshan de E. Unidos. 
Champarrel de los E. Unidos. 
Canadian Warrior de E. Unidos 
Bañan de los E. Unidos. 
Esparta de lo.s B. Unidos. 
Munabro de los B . Unidos. 
taluuWoljnfJJiOsOgf^e a.Si taoni aoln 
M E R C \ D í i " H H Á I Í C Í E R O 
(Cable recibidos por nuestro hll« dlrecM.) 
Valores. 
NEW YORK, enero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Kmpr^st'»' dei a por 100 a 88 francoi 
y ST céntimos. 
El peso americar.o se cotizó a 10 
francos 75 112 céntimos. 
E! cambio pobre Lmdres a 40 francos 
6j céntimos. 
BOLSA DF LONDRES 
LONDRES, enero 5. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Consolidados, 01 .'f* 
Unidos, 90. 
C o t i z a c i ó n ^e les Bonos de fe 
L ibe r t ad 
NEW YORK, enero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bonrs de la 
Libertad fu^rm los eigiUenies: 
Los del tr^s y ruello por ciento 99.{M. 
Los primeros del 2 por ciento a 93.20. 
Los segundos del 4 po:* 100 a 92.20 
Los primeros de 1.1|4 por 100 a 93.fi4. 
Los segundos, del 1 1|4 por 100 a 92.71. 
Los cuartos del \ 1|4 por 100 a 92.80. 
Los de al Ic tor ia del Z 314 por 10o 
ífl.18. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100, 
S9.06. , < 
M E R C A D O ~DÉ V A L O R E S 
Quieto pero firme abrió ayer y so 
i-iantuvo este mercad¿K hasta el cierre, 
siendo mny limitadas las operaciones 
efectuadas durante el día. 
Ganaron nuevas fracciones las Pref-,-
r.c'as de la Compañía Manufa'-turero, 
¡14 a 
, 103 103 
, 89% 91% 
108 110 
¡ 98 100 
, 100 107 
96 99 
, 77% 80 
Nominal. 
NominaL 
, — 100 
afo una zafra colosal. Su comienzo re-
si Itó magnifico y espérase no tenga in-
terrupción. Dada las grandes reformas 
Introducidas al mismo, deseóle zaf.-a 
p: Cspera y felicito al señor Rogelio To 
m? sino, administrador del Purio. 
El ingenio Santa Lntgarda llera una 
semana de zafra y -r.uele perfectamente. 
Unidad comenzará del ocho al diez v 
Macagua com«nzará pa:-a el veinte de. 
arfual. Estos son 'os cuatro centrales 
d--' término. 
H A V A N A ELECTRIC 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración de la o crttarla de Agricultura. ,d so 
Habana, S9. Apartado 913. rp»,,.. M 2Ü95. -teiuom 
20 41 
RECAUDAClUn 
Durante la semana que termíhifl el 
<ía 4 del actual mes de enero, la Bm-
piesa del Havana Electric, recaudó pesca 
*\448.90 contra $69.860.40 en igual se 
y diciembre, pero como no creemos nue 
dure mucho tiempo, aconsejamos tomía 
utilidades a medida que el mercado Ta 
mejorando. 
9.37.—Creemos que el mercado es una 
venta en codas la? alzas. 
10.06.—Com Products se cotiza ex-di 
\ dendo hov. 
l l . U . — E l dinero al 10 por 100. 
2.05.—Creemos que el mercado subirá 
gradualmente y aconsejamos comprir 
1 ackawanna. 
CARRILLO Y FORCADB. 
11.30.—Dinero al 10 por 100. 
12.00.—Com Products declara dlriden-
d de 1 por ICO. 
12.20.—El mercado declina por tomis 
d? utilidades y por el alto tipo del in-
t» rés del dinero. 
1.00.—El mercado continua flojo, de-
lido a la expectación sobre la decisión 
dfl Tribunal Supremo, reférate a los 
Impestos sobre reparto de dividendos en 
peclones. 
3.0O.—El mercado cierra /sostenido con 
el dinero al 8 por • ientp 
MARTINEZ Y CA. 
12.45 p. m.—El mercado flojo, debido 
a la expctaci'ln que existe sobre 'a 
decisión de la Corte Suprema sobre los 
Según cab!e recibido ayer de Nueva ¿videndos. 
York, por los señares Mendoza y Ca, El dinero al 12 por 100. al 8 por 100 
en aquel mercado -'e anunció la venta y al 6 por "00 
de Pesca y 
Navegación, com. . • * « • 
P'l paño Americana de 
Seguros 177% 200 
r'-: -to .ino Americana de 
teguros. Be. . . . . . . , 89% 100 
Union Oil Comp^np NominaL 
Cp^r iind Ruuber Co.. 
preferidas NominaL 
r f and Rurber Co. 
comunes NominaL 
^ '^ '^pctnrer» Na-
cional, preferidas 
' ruiíactureri Na-
cional, com. . . . . . . . 
c' agorera Cubana 
preferidas. . . . . . . . . 
oí Licorera Cubana, 
comunes 18% 
^.mpaflía Nncional de Calza-
zado, preferidas. . . . . . 
O íonal ce Calca* 
do, comunes 
\. i '"roía de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 
r> • : Á% de Ma-
tanzas Sindicadas. . . . . 85 
ti i -iri-ia de Ma 
tanzas, comunes 
CotTiPafíla d» .Tnrcls de Ma 












M O T O R 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . T E L e F . A - 8 T 7 7 . 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a t o A i i n e n d a r e s 
QÜiííTV AVENIDA 
Muy cerca del Parque de ia Fuente Luminosa ve ido un solar de es 
quina y uno de centro. 
Es una ganga. 
Precio, esquina, $6.00 vara. 
Precio centro, $5 00 vara. 
J0SF SILVESTRE 
} Empedrado, 46. Notaría Selles, 
MERCADO A Z U C A R E R O 
C240 alt. 3d.-4 
n j na del afío pasado, resultando un 
aumento a favor de la semana de este 
afio de $8.588.50. 
Í N F 0 R M A C ! 0 N SOBRE L A 
BOLSA DE N E W Y 0 R * 
JUAN L . PEDRO Y CA. 
VENTA DE UNAS COLONIAS 
DE CAÑA 
9.15. 
La baja proporción de las reservas 
anunciadas por el tranco de Reserva F • 
d ral, otro .-alio del tribunal supremo cotizándose en la apertura de_76 
confirmando 
ei progreso 
el Senado y 
tümos constituy--
copales del irregular mercado de valo- . oferaciones. 
res en su sesión de hoy. i preferidas de la Compañía Llco-; centavos costo y flete. 
De Ésstas infltuJencílas contradictorias, rera se mantuvieron todo e. dfa de G0 a i Asimismo dicho cable anuncia haber- VfjT<,, , , „ - rv^^f», 
Is ú n l * alentadora fué la del mercado 60 112 firmes y las comunes de 18 »14 hecho grandes ventas para embarque S V ^ l f ' V ^ k J * * 
nonetario. Con motivo de la gran ¡ a 18 i|2. | para la primera quincena de enero a 
»fiuencia de numerario de los puntos' Ganaron nuevas fracc'ones las romu- once centavos costo y flete, 
del interior, 'as ofertas de dinero abrie- r.es de la Empresa Naviera cotizándose 
ion a diez por ciento, e Itipo inicial más al cierre de 77 114 a 80. Las Preferidas | El 
be Jo que se ha visto en algunas sema- tembién firmas, de ÍK? 112 a 100. i que se haya rado a conocer venta a l 
Más firmes «as .comunes del Teléfono. ; guna. 
crtizáirl^fje le 9f! a SO. , 
Las del B^nco Español no variaron :e > El Colegio de Corredores continua sin 
S . A . >: 
C o í i s u l a i l o y S a n M i g u e l 
AYISO A LOS SEÑ 0EES ACCIONISTAS 
Con fecha M) de diciembre tíltlmo, an-
'T>r>R caRT V\ el notarlo doctor Mario Recio, fué T.a onw/i!» ^6 oatoo «ifoo m ^ni r femada la escritura de venta de la co-La subida de estos días es ravy lf.nia ae caña de (!on All?e) Beilrifiana> 
cía de San-
caballerías de! por cuenta de las utilidades del .utimo semestre Jimio-Diciembre pi 
En sesión celebrada el día dos del actual por el Consejo de Gobier-
no de estu Banco, se acordó repartí- ' uñ dividendo de un 4 por cior.tD 
Dicha colonia ha sido adquirido por tts de azúcar a fljte a once y medio don AlltonJf, - i & w & n * Hefrera. siendo 
financiado < negocio por don Nanuel A i -
65% 64 «i 
40r4 
r.-s, bajando hasta "els por ciento en la 
hora final. 
Los aceros, petróleos y motores fue 
ron escogidos para la presión bajista 
j i nto con los equinos, las tabacalens, 
marítimas y varias de las especialida-
dts de alto precio que constituyeron los 
I-iintos mAs salientes de la animación 
d-r la semana pasaofci, notablei i»nteA 
TntpnmtlíiTifil Panf»! Am • ano 




rrando de 103 a 103. Tampoco variaron col Izar el precio del azúcar, 
El sefior Alvarez tendrá a su cargo la 
dirección del negocio teniendo las ofi-
cinas en la calle de Amargura 11, en es-
mercado local continua quieto, sin nropletarlo de esa colonia 
s-» propone fomentar en esas tierras un 
eei'tral azucarero con refineríf». 
Al nuevo «-ental ê le pondrá el nom-
bre de Bedriííana. 
diendo los interesados concurrir a lag oficinas de la compañía a hacr 
efectivo el mismo a partir del '¿6 del corriente mes. de dos a cuadro 
de la tarde, los días laborables 
Lo que se publica para general conocimiento. 
E l Secretario, J ^ B 
Francisco Rodríguez Veíí?. 
U. S. Steel com. . . . . . . 108% 107'̂  
Utah Copper. 
Funds. Eonipos, .tfjtores: 
American Can 
y-mer. Smelting and Ref. 
Amer. Car and P -undry. 
American Loeomotlve. . . 
Palwín Locomotive. . . . 
General Motors 
"Westinghouse Electric. . . 
otudebaker « . . . 
F.erce Arrow Motor. . . . 
'H'illys Overland. . , i . . 
Ferroviarios: 
Chl.. MU and SL Pal pref. . 
Chi., Mil and St Paul com-
Ir.terb. Consodlid com. . . . 
Tn.terb. Consolid pref. . , . 
Canadian Pacific. . * . . 
Lehigh Vallev. . . . .• . . 
IV'lssonri Pacif certif. . « . . 
I*.. Y. Central 
V-\ Loula S. T'rafticlsco. . . . 
TIeading cominea 
Sfvthprn Pa^fie. , » « * , 
Southern Rfilway o m - é . . 
Union Pacific. . . . . . . . 
Fhiladelphia « . . . 
I'.:i'!t1rn"1"e -inl Oh'o 
(•"hesapeake and Ohio. . • . 
I f re MarquetT». 
V oolen, International apel  • âno 
ai% 82% International y Raidwln Locomotivo. 
25^ 22-*, Inusitada .jetividad en las emisiones 
di bonos extran'erof, con el alza de un 
li-mto en los del Reino Unido de 1937 
fi<« lo más saliente del mercado de bo í 
r.cs, encalmado, pero variado. grupo ^ 
d- la libertad desnlegó una irreguh.-ii 
d moderada. Las ventas totales valor 
a la par, asesndieron a $13.750.000. Los 
vifijos bonos de los Estados Unidos no 











A z ú c a r U . 
NEW YORK, enero 5. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las noticias de "Washington que dlc^n 
que el gobierno no se propont ejercer 
lab plenas facultades del control para 
l-i compra del azúcar cubano por con-
ducto de la unta «le Nivelación Azaea 
03% 63% | rf ra hicieron desaparecer toda duda en 
. 1 la industria t-zucarera y parece preva- 1 
i?»/ • toer mayor .;onflanza. No huba cambu I 
,00 e* los P«cIos, sin embarir», aunque sé 1 
ísT/ Tí í-dvlrtió más actividad por parte de los j 
«Sit na i refinadores. Hubo una venta de diez y 
H™f íft-i/ I O'ho tnll sacos de tzi'rcar de Cuba a 
Jo ^ -ío ft^* 3 once y medio costo y flete. Otías 
ZS./ 15.7 • ventas anunciadas ' teron treinta mi l av-
^ l i i t i l L / cos ¿e varias clases a 11 y 11 1(2. 
oov Í^t/ '': En el refinado, ?e cotizan los precloa 
22% ^ % ; a 15.20 a 16 centavos para el granulado 
n '24 ! firo. Varios de los refinadores están d's 
40 40:v4 fibuyendo «aitidades moderadas a sus 
i cüentes regulares; per? los negocios g<-!. 
00% o(> ¡ nCrales estñn todavía rentringldos, aun 
cue Li situación va mejorando día a dia. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o r r i c n r c s - C a e n t a s d e M o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
o c i e d a d i s l i i n a o a d e B s o e f i c e n c i a 
CIRCULARES COMERCIALES 
LA CASTELLANA 
FTabani, 30 de di'-'embre de 1019. 
Sr. Director del DIARTO DF LA MA-
RINA.—Paseo de Martí número 10í. 
—Hahp.na. 
iri :y sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle po/ 
• j PT:fK?inte que con fenha 30 de octubre 
' Sí 79''9 ha mi^indo sus operaciones la 
• Sí-riedad Mercantil Memlnr Colectiva 
Calvo y Viera, constituida ñor escritura 
| <"í(rgada ante el notario de esta capit-l 
crctor Francisco García Montes, la mal, 
; hrriéndose cargo da todos los créditos 
; n(tivos y nasivos de la Sociedad VIndn 
i do C. F . Calvo y C .̂, dlsnelta por dicf»a 
; misma escritura, continuará sus operi-
clcnes en la misma forma en nue lo 'ia 
1 efectuade dicha sociedad disuelta. 
A t e n c i é o C a n a n e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EJT LA FINCA «LA VEIÍTA* ESTA* 
CION DE COXTRAJIAESTEK. 
ORIENTE. 
C a í a é A h o r r a 
P 
S . A , 
S E C R E T A R I A 
T E N G O 
TrK,',-'otr1nl~«» • 
C'ntdal T^eather. . . . . . . 104% 104 
C m Products ftQi^ 
U S. Fooií Product Co.l . . 7«% 7«Í2 
t ) . S. Tndust. Alcohol. . . . 114V„ l io.^ 
K«ystone Tire and Rubber. . 48% 47U 
r . c r » ^ ^ P-^her Co 
Ur g. Pnbb-v 135?% 
Cia Swin. ^nter 01 
T. . by. McK,Ml and Libby. , 
Svift and Co 1T?2% 132% 
I i ternaHonal Poner Co. . . RlH S!í-̂  
Left Tncorp-irated 2S " 273'j 
Arner. W, T>nT3er l'ref. . , 
?Trtional Leather 19 
Fisk Tire 471?, 4̂ ,7/, 
American Internacional. . . . " 119% 
MnríHi-oos ; 
T-lern. Mere. Mar. pref. , . 111% iiopv; 
Idem Idem comunes. . . . 51% 50̂ 5 
M E P C A D 0 D E L D I N E R O 
NliSW YORK, enero 5. 
Asociada.) 
S e c l e t a r í a 
Desorden de l s e ñ o r Presidente p o r reformas r e g l a m e n t a r í a s y e l 
y en cumpl imien to de l o que dis- personal que ha de componer la ^ p ^ ^ S ™ £ ^ J ' t 
pone e l a r t i cu lo I U de l Keg lamen- c o m i s i ó n glosadora, d á n d o s e cuen- aflos; noviiiaa, pe i i -ünas , r» 
to , se ci ta a los asociados de la ta d e s p u é s de los trabajos efectua-
m í s m a para que concurran los d í a s j dos en el e jercicio social que ter-
11 y 18 de l corr iente , a l a -ma p . j m i n ó en 3 1 de Dic iembre ú l t i m o 
m . , a los salones d e l Cent ro A s - í t r a t á n d o s e a la vez todos los asun-
V A P 0 R E S DE T R A V E S I A 
Se esperan 
Enero. 
5 Raramaca, de New Orleana. 
5 Cassa de E. Unidos, 
e Metapan i*e Colón. 
Papel mercantil: fll 
LSbtas osícMiia»; 
60 días, letras, 3.74 i p . 
O 'i)er?lal. <' días le:ras sobre banco» 
7: 1|2. 












V • • -< 
Demanda, 2.00. 
Cable. 2.02. 
Plata en barras: 131. 
Loí> ovi"i '*>i K^hiemo estuvieron 
irregulares. Loa ferrosarioa irregulares. 
(Por la Prensa a celebrar |as ¿0% j ^ ^ g 
generales reglamentarias, de elec-
ciones la p r imera y de glosa la se-
gunda. 
E l d í a 11 se ha de elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan p o r 
Jhaber cumpl ido el t i e m p o r e g í a -
m e ! t a r i o ; Vicepresidente segundo 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a tos 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E i e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l i o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
tos que estime la Junta General . 
E l d í a 18, solo se t r a t a r á n los 
presentados p o r la C o m i s i ó n de 
Glosa. 
Habana , l o . de Enero de 1 9 2 0 . 
A d o l f o Pedn, 
Secretario. 
c - i* . 9d 3 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el 19. Tork Stock Eicfeaege y Bolsa de la B s t o a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - f f 1 3 7 
d t 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b i e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , ca as d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 1 : 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
za de Puerto ieo, propias para la 
crianza Bjemplaroa escojidos para 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
para Bueyes y vacas locUeras. coiom-
Lianas, novillos coiumblanos para ai*' 
Jora, de Cartagena. Coveña y Zispau 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c m * 
rjetos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaic" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J 
* Perrer. Luc ía alta. 8, Santiago d« 
^uba 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que el domin 
go 11 de Enero del año entrante a la 
una de la tarde, tendrá lugar en ei 
local que en el Centro Gallego, Mar-
t í y San José, ocupa la Sociedad, y en 
la cual después de cumplir los re-
quisitos que dispone el art ículo 30 
del reglamento social, se procederá 
por el Consejo de ac"—'do a lo que 
determina el ar t ículo 53 del propio 
reglamento, a dar cuenta con el in -
forme relativo a las operaciones reali 
zadas en el semestre vencido en 31 
de Diciembre del corriente año, para 
en vista de las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
sejo, el dividendo que haya de re-
partirse y lo demás que en este ar-
t ículo se previene. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Junta para que los cito 
no podrá constituirse, si los reunido; 
a vi r tud de esta primera citación, nc 
representan por lo menos el 25 
'ciento del capital social, por lo quf 
j se encarece a todos la más puntúa. 
1 asistencia. 
Asimismo por orden del Consejo, I ^ ' 
Ivi to a los señores accionistas al acte 
¡de c l o c a r en el local de la Sociedad 
los retratos de los tres primeros D)' 
rectores que ha tenido la misma y f 
cual dentrá lugar a las tre* de '• ^ 
de del propio día 11 ''e Enero Pr6x^0 
Habana, 26 de Diciembre de ISl»1 
- E l Rpcrctario, L'l». José 
c 12015 a l I0d-27 
D I N E R O A L 
1 
B A N C O D E 
r i m a o s %mti m m 
CoM«T«<3o. 111. Tcléí . A. 
COLOQUE SU D I N E R O 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
rnente y aumeuta t a m b i é n el ca-
p i t a l i nve r t i do 
V é a n o s , no incurre us ted ob l i -
g a c i ó n alguna 
K I N D F L A N & C í a . 
Coba, n ú m e r o 1 9 , bajos. 
C 11803 fn 21 d 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales que prescrl- 1 
be el articulo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
ano los domingos 18 y 25 del mes ac-1 
tual, a las 12 del" día, en los salones del | 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a la i 
Memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, ?r 
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará posesión la nueva Direc-
tiva y dará cuenta de bu Inform8 ls 
citada Comisión de Glosa. cr 
Y en cumplimiento de lo dlspuesw ^ 
el artículo 29 del expresado Kegla^3 ¿L 
tengo el honor de comunicarlo a 
ñores asociados como citación 
Juntas. ge-
Habana, 3 de Enero de 1920. —^ 
cretario p. s. r. R. MADRIGAL. . 4 
C-2G8 y 
" T H E R O M B A I K O F C A N 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a i p ú & l i c o , ^ 
a p e r t u r a cSe s u n u e v a s u c u r s a l : 
C a l l e d e O f i c i o s , 3 0 . 
H A B A Ñ A . 
J . A . A R I O S A , 
A d m i n i s t r a d o r . 
C . F . T R E V E J O , 
C o n t a d o r . 
T E L E F O N O A - 0 6 9 7 . 
D I A R j Q DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
d i a r i o d e u m n m 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
du..cto» nicoua. r4vero ya lon .o 
JOSE |. R1VERO. 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S e R I P C I O N : 
H A B A N A I P R O V I N C I A S , E X T R A N J E R O 
t me. » I"40 
i id . 
* Í T _ 8-00 , 
? H a " Ito-OO | 1 A n o ..17-00 . 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REGACCION: A-6S01. ADMINISTRA 




„ l l -OO 
m a 1-00 
L A S U N I V E R S I D A D E S 
M O D E R N A S 
Las Universidades no pueden que-
dar inconmovibles en medio de las 
hondas perturbaciones, de los nuevos 
¡mpulsos, cauces y caracteres de la 
vida moderna. Antiguamente aun 
apenas habían desatado sus fecundas 
Iniciativas las actividades comerciales 
industriales y financieras. Aun las 
ciencias físicas y químicas no hab ían 
• brotado de sus ent rañas el tesoro de 
sus inventos y de sus aplicaciones a 
las gigantes máquinas , a la luz, al 
vapor, a la electricidad, a la medici-
n a , a la guerra, al laboratorio, a ca-
si todas las necesidades del hombre. 
Aun las nuevas armas descubiertas 
por la ciencia y los nuevos medios 
e instrumentos del progreso y de la 
civilización no habían hecho tan i n -
tensa y compleja la lucha por la exis-
tencia en los individuos y en las na-
ciones. Aun las cuestiones sociales no 
habían agitado el mundo con la so-
lidaridad y las grandes federaciones 
de la clase obrera, con la organiza-
ción de los sindicatos, con la rivali-
dad entre patronos y obreros, con las 
tendencias a un falseamiento de la 
^ democracia que imponga el predomi-
nio de la clase obrera sobre las demás 
clases sociales. Antiguamente las U n i -
versidades orientaban e iluminaban a 
las ciudades desde dentro, desde sus 
cátedras. Ahora es necesario que las 
rijan también desde afuera^ desde sus 
centros administrativos, fabriles, in-
dustriales y financieros, desde sus cor-
poraciones sociales, desde sus patro-
natos, asilos y economatos, desde sus 
talleres y empresas, desde todos aque-
llos organismos que puedan dirigir 
hacia el bien y la prosperidad y el or-
den de las naciones las múltiples y 
distintas energías que impulsan a la 
humanidad. 
Sobre este interesante asunto tra-
ta con acopio valioso de doctrina y 
de datos históricos el folleto "Las 
Universidades," én que el doctor F. 
Carrera Jústiz ha publicado la con-
ferencia leída en la inauguración de 
la Academia de Derecho de la Uni -
versidad de la Habana. 
Para tomar parte eficaz y fecun-
da en este movimiento activo y prác-
tico de la vida moderna no necesitan 
las Universidades desprenderse de su 
espiritualidad. Han de mantener en 
toda su firmeza el alto ideal de las 
ciencias puras, de los principios i n 
conmovibíles, de las doctrinas é ter 
ñas , para dirigir desde sus cumbres 
la cultura nacional con el saber de 
sus filósofos, sus pedagogos, sus j u -
^ í isconsultos, sus moralistas, sus letra-
j dos, sus humanistas. Sin ese carácter 
¡ pe rder ían las Universidades su esen-
¡ cía, su alma. Pero las Universidades 
modernas han de cumplir además otra 
¿nisión transcendental: la de formar 
estadistas y gobernantes en las Fa-
cultades de Ciencias Polí t icas; espe-
cialistas en Comercio y prácticas ban-
.carias en las de Ciencias Económi-
cas; técnicos para la industria y la 
agricultura en las de Ciencias Apl i -
cadas y en la de Ciencias Sociales y 
Morales el sociólogo práctico y el mo-
ralista que en estos tiempos de lu -
chas tenaces entre el capital y el 
trabajo, de propaganda y de agita-
ciones socialistas, de problemas y 
conflictos relacionados con la vida 
individual y colectiva del ciudadano, 
de materialismo sensual y desatadas 
concupiscencias, es un factor indis-
pensable de or ientación y de orden. 
"Tócales a las Universidades contem-
poráneas—escr ibe el doctor Carrera 
Júst iz—enfrentarse por una parte 
con la realidad de la vida práctica 
nacional creando una formidable con-
cordancia de las ciencias y de los ne-
gocios; y por otra desenvolver en 
supremos ideales, los grandes intere-
ses de la humanidad, de la nac ión y 
de la patria, como sagrado laborato-
rio de idealistas y de sabios que res-
pondan en cada momento a los pres-
tigios de la tradición y del progreso, 
>en las vías de la más sincera demo-
cracia." 
Cuba cuenta solamente con un 
dentro universitario. A él correspon-
de intensificar su labor interna y ex-
tenderla en lo exterior a todas las 
necesidades de la vida actual con la 
cooperac ión de los poderes públicos 
y de todos los. elementos que tomen 
a pecho la o r ien tac ión recta y sana 
de las tendencias modernas y de los 
problemas sociales. 
C o n c o r s o d e C o m e d i e s e n u n a c t o 
Los empresarios en el Teatro Na-
donal, del Teatro Lora de Madrid 
que actuará en la Habana en los me-̂  
ses de Febrero y Marzo abren entre 
ios literatos nacionales un concurso 
ae comedias en castellano con arreglo 
a las siguientes bases. 
Primera.—Las comedias en prosa y 
"''erso y amplia libertad de asuntos, 
constarán de un acto. 
Segunda.—El argumento deberá es-
xar desprovisto de todo localismo, de 
modo que tenga interés general. 
Tercera.—Los aoncursantes entre-
garan sus t r a a o s a los señores Le-
zama y Casas en Cuba número 31, te-
lefono M-1991, y escritos en máquina 
Por una sola carilla. 
Cuarta.—Cada trabajo consignará a 
ío cimero del mismo un lema y en so-
ore cerrado y lacrado que os ten ta rá 
el sobre escrito el propio lema y 
«i autor dirá sus nombres y señas. 
Quinta.—Las comedias que opten 
P°r_k)s premios que concede esta Em-
U n g r a n l i b r o 
SI por la utilidad que reporte se 
Puede dar este califican/o, lo es, y 
! grado sumo "La Fráct -ca de 
^aiculos Mercantiles", d i Luis 
Lrfr^les- TsLn Práctico que sirve a 
^neaores de libros, emplendos, auxi-
etT"63'*propietarios' señoras de casa, 
rías S,í Vellde en todel3 Ias :5bro-
w 2 ! Fd-S 
M u c h a c h a s 
La última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y la em-
blanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de éL El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonrodado, por el cual to 
. 'í™1130 saldrá de bus casillas E l 
al solutamente inofensivo. Los droffuis-
tŝ s devuelven e Idlnero si talla. Vea un 
enuncio grande que pronto apeercerá en 
e.te penSdico, bajo el título de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
BtiLLO CUTIS BLANCO." Mientras 
tanto, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
Companv" T 61 COnVenÍO 021 e t r ^ ^ n la "Constancia Copp.r 
formar n J r V T 103 Señure3 Acciollistas ^ esa Compañía podrán 
de Tst . I I 05 6 SÍndÍCat0 60 ^ saber <*> ^ b e r á n bacer uso 
c ^ e s en a.nt-eS ^ ^ 15 ^ Emíro de 1920' recibiéndose las 
o S r / k r r ^ f ; ^ ^ ^ s c o t i a ' D ~ e n t o — ^ 
E- K. SÜABEZ 3rt'KL4S. 
¿ • • * 10d.-3 
C a j a d e A h o r r o s 
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ART 18.-"De los Cajorce Conselcros de este Banco. NUEVE 
sera o siempre comerciantes o Industriales establccl.dos en Cutjej" 
E L 0 U E T R f l É J f U f l L f i T I E R R A y 
c i h o r r a , « s e l h o n j b r e q u e m d s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
Casa C é n t r a k 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y / 
SUCURSALES 
E n l a HabaQCK B e l a s c o a í n 
(Palacio Internacional)."Mont?! 12.-' 
4 . — E g l d o ~ 1 4 
O ' R e i l l y 8 3 . -
P u c n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i , 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONlVERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i^mUJANO ÜEX, HOSPITAL DB EMJEK-
•O' gencias y del Hospital Número Uno. 
ÉESPECIALISTA EN VIAS URINA RIA J J y enfe. medades venéreas. Cistoscopia 
Eterismo do Los uréteres y examen del 
"ififtr por los Rayos X. 
I NVECCTOVES DE NEOS AL VASTAN. 
CONSULTA»; DK 10 A 12 A. M. £ ->B b u 6 a. tu en la calle de Cuba. &>. 
37369 81 d 
Se solicita un Representante General 
para vender en Cuba vaporizadores 
para automóviles Ford; ahorra de un 
25 por 100 a un 50 por ciento de 
gasolina. Agentes activos están hacien-
do $500 por mes. Listos para ser 
colocados a cualquier Ford. Se hacen 
40 millas con u n galón de gasolina 
y este vaporizador, se vende por $5. 
Escriba hoy mismo pidiendo las con-
diciones de Agencia: H . Reinshagen 
y Co. Webster Bullding, Chicago, 111. 
ü . S. A . 
8d-4 3t-7 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermeAades del e» 
tómaijo. Trata por un pi'oledlmlento es-
pecial las dispepsias, úic «as del esto-
mago y la enteritis crónica, ctsee'n'Pando 
la cura Consultas: de l a ? Reio.i, 00. 
Teléfono A-6050 OratU a los oobres. Lu-
nes Miércoles v Viernes. 
w^^^^^^jr^rjrjrjr^^jrw JFJT*jr-̂ *rjrjr.trJTM 
DO ^DU SPEAK ENGLiISK ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy -ácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe sú nom-
bre y dirección, a 
THE! UNIVERSAL INSTITUTE 
DEPT. 56, 235 West, Street 
New York City 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Pa r í s y Ma-
drid Ex-Jefc de Clinica Demato-
'óglca de» Dr. Gazaux. 
Pa r í s 1883) 
E ípe balista en la» Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
eonsecitivas a la ANEMI A; REUMA; 
NPUi^OSlSMO y MICROBIANAS;-
MALES de la SANGTiE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. r-
JESUS MARIA nrtTnero 91. 
Curaciones rápiiKe por sistemas 
aaode-'nisnLos 
Teléfono A-1382. 
presa, deberán ser entregadas previo 
recibo en Ouiba número 31 antes del 
l o , de Febrero de 1920. 
Sexta.— Discernirá los premios un 
Jurado constituido por el Presidente 
de la Asociación de la Prensa, dos 
Miembros de la Academia de B-llas 
Artes y otros dos Miembros de la Aso 
elación del Teatro Cubano. 
Sép t 'ma .—Es te jurado de cinco 
miembros fallar-1; antes del siete 
Febrero de 1920. 
Octava.—Los premios consist i rán ©n 
un primer premio de Doscientos pe-
sos, un segundo premio de Cien pe-
sos y además el 5 por ciento de la en-
trada en la noche del estreno, des-
contada la hoja total de gastos y lo 
mismo de la Compañía. 
Novena.—Las dos obras elegidas se 
e s t r ena rán en el Teatro Nacional du-
rante la Temporada del Teatro Lara 
de Madrid, que se inaugura rá en el 
mes dt Febrero y ha de terminar pro-
bablemente en el 21 de marzo de 
1920. 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . 
ES PÜRAMEN1 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN Su INICIO V 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1,20 en s e d e r í a s , farmacias y en su d e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. — TEL. A-5039. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e i é V o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o - A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
J u g u e t e s 
Hay en los juguetes 
que nos fanatizan 
cuando niño, a l jo 
que jamás se olvida, 
porque guardan cierta 
rara analogía 
con los que el destino 
sin cesar fabrica. 
•Títeres de talco; 
leves f iguri l las; 
personajes que Hofftman 
¿ o desdeñaría . 
y algunos sat ír icos 
de m é n t o y filfa 
cual los que alegraron 
nuestros bellos días. 
Mira «1 regordete 
doctor Contirilla, 
rubicunda cara 
y ática sonrisa, 
que, por los que mueren 
hallan fácil vida, 
y es un indomable 
plácido optimista. 
¿No te entra el deseo 
cuando te visita 
de apretarle un poco 
por la coronilla 
como a aquel de goma 
para ver si silba 
¿No «s la damisela 
lánguida y f.eñ''da 
de ojos leonados 
y pestañas r ígidas 
y pies gordezuelos 
que cuando se agitan 
huelen. . . a las casas 
de bisutería, 
a muñeca fofa 
cariacontecida 
que serrín soltaba 
cuando la movían? 
Y el altivo y suelto 
jefe de oficira 
héroe de Triarte, 
símil de la ardilla, 
que yendo y viniendo . 
se pasa los días 
y, si para, es solo 
cuando se dedica 
a la insoportable 
mecanograf ía 
¿qué es, si no el recuer» 
del conejo de Indias? 
Cruzan a t u lado, 
cuando no té fijas, 
t ímidos corderos 
0 risadas niñas 
junto a dromedarios 
de opulentas jibas; 
madres, que los ojos 
dulcemente inclinan / 
hacia las pasiones 
que los hostilizan. 
Juguetes de éuerda, 
empujan o t i ran 
unas cuantas horas 
de sus carretillas 
y se ven en vares * 
y cervecería 
monos de pelnche 
que saltan y giran; 
recios elefantes 
que ante el bock meditan 
chupando con calma 
sus enormes pipas. 
mientras por las calles 
alegres desfilan 
payasos mecánicos, 
figuras gentí l icas, 
muñecas baratas 
que van en camisa 
para un caprichoso 
que pueda vestirlas. 
Coppelias hionót icas , 
peponas fatídicas, 
astros que recorren 
su inmutable elíptica. 
¡Seguid! ¡No os imporíe 
que caiga una fi la 
de soldados, otros 
guardan las vi t r inai 
del inagotable 
bazar de la vida! 
¡Muévase el clown verde! 
¡ Gire la odalisca! 
1 Suenen dulces músicas, 
notas cristalinas! 
¡Moveos, juguetes, 
de prisa, de prisa, 
para recordaros 
los alegres d ías ! 
Leopoldo López de Sáa* 
R e y e s p a s a n 
Amanece el día de hoy alegre y 
atractivo como una sonrisa. Los niños 
ansiaron el momento de despertar 
oon las vehemencias de los afanes 
de los pocos años . Hablaron mucho 
de este momento. Apenas extinguido 
el rumor de los villancicos, cuando 
no quedó en el aire eco ninguno de 
sonajas, n i ronco sonido de zambom-
bas se empezó a pensar en los Re-
yes Magos. Ya habían emprendido los 
monarcas orientales su viaje anual a 
lo largo de los caminos petrificados 
por el hielo. En las imaginaciones n i -
ñas las q u i m é r c a s figuras toman 
cuerpo de doradas realidades y la 
fantasía los viste de oro y brocado 
y los corona con diademas que reful-
gen como soles de pedrer ía y en el 
séquito, un séquito numeroso y pin-
toresco, abundan los esclavos negros 
y los camellos que transportan en sus 
jorobas todo un caudal de ilusiones: 
Agruipados alrededor de la chime-
nea al amparo cariñoso de la madre, 
oyen la vieja relación de los '•eyes 
gonereses. Todos los chicos están co-
mo sugestionados. Mudos, anhelosos, 
impacientes siguen la narración con 
extraordinario in terés que absorbe 
por entero sus sentidos. Saltan las 
llamas sobre* los troncos la danza del 
fuego, silba el aire como un quejido; 
una ráfaga golpea los cris ales, co-
mo si fuese un alma en pena que p i -
diera perdón de sus yerros psoaoos y 
asilo ' defensa contra peligros^ inmi-
nentes; cae la l luvia mpncríc/uica, 
penosa cansadamente, sobre las su-
cias losas de la calle; exhala algún 
re lámpago su siniestro resplandor de 
aaufre como una herida de luz en 
bóveda sombría y la atención de los 
pequeños no se turba n i su espír i tu 
se empavorece por el terrible espec-
táculo de la tormenta. 
Atienden a las palabras de la ma-
dre que son como u/n hilo de oro don-
de van engarzándose las ilusiones n i -
ñ a s como un collar de ensueño. Con-
quistados por la magia del relato 
atraviesan los campos hostiles, de-
siertos y solitarios bajo el invierno 
inclemente. Se figuran a la caravana 
multicolor andando sin tregua hacia 
ellos. Y ven las caras paternales de 
Gaspar y Melchor y sienten la inquie-
tud del miedo trente el gesto duro del 
negro Baltasar cuyos ojos nerviosos 
brillan en la obsouridad de sus meji-
llas con el mismo fulgor fosforescen-
te que el de los gatos en medio de la 
noche. 
Piensan que la nieve tendió alfom-
bras mullidas y blancas para r-cogecy 
las huellas de los viajeros augustos 
y qui los árboles pelados y llorosos 
como epíritus de condenados, sajetos 
al suelo en el martirio cruel qu»; des-
cribió Dante, pusieron también para 
regocijo de ios viajeros, bus ramas 
retorcidas y levantadas hacia lo altv> 
en un perpetuo clamor de piedid, el 
adorno de las aguas heladas q le al 
desmajado beso de la luz vespertina 
parecían caprichos de cris tal . 
Y así en este afán que no se ter-
mina., van pasando los días y acer-
cándose el soñado de la llegada. La 
víspera es de sobresalto y de locaa 
impaciencias. Las manecitas tiernas 
que aún no aprendieron a llevar ági l 
mente la pluma sobre el papel, aga-
rrotan sus dedos, sujetando el '•edon-
do palillo y bajó I03 rizos blandos 
nace la petición ingenua con el mis-
mo comienzo acariciador: "Queridos 
Reyes Magos. . ." 
Otra vez quisiera escuchar la des 
cripción de los monarcas o r i e n t a d y 
ponderar sus reales munificencias; 
pero las horas rodando en la esfera 
aceleran la visita silenciosa del sue-
ñ o . 1 
Es 1?. ú l t ima mirada para el balcón 
donde los pequeños zapatos aguar-
dan la ofrenda real y cuando lasi 
atormentadas cabectas reposan dor-
midas sobre la blandura de las a l -
mohadas los ojoá del espíri tu sa 
abren a l lá en las honduras de la ima-
ginación y frente a el-'as pasa la co-
mit iva mógica estelando resplando-
res y siguiendo incansables la b r i -
llante estrella que va dejando «n la 
altura de los cielos un camino da 
felicidad. 
Y pasan los reyes para vo lv í r a i 
año siguiente y a ana a sp i r ac ió i o t ra 
mayoi*. Y seguimos queriendo y de-
seando, que en la vida nuestra va 
eternamente Da estrella simbólica s i r-
viéndonos de gu ía ; siempre llevamos 
un deseo delante de nosotros', una 
ilusión que nos llama riendo desda 
el fondo de nuestras conciencias, ves 
tida de oro y de brocado lo mismo 
que los reyes del nacimiento. Y ¡ay 
de los que los miran pasar indiferen-
tes y no vuelven a encontrarlos en e l 
penoso andar de la existencia. 
Eog-elio P é r e z OLITARES 
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ s s 
Por la Sra. Lenore B , Sanus 
Permitid a los niños que tengan 
amistades y camaradas de juego, tan 
frecuente como sea opsible. En cuan-
to se pueda, hacer que sus camaTadas 
de juego sean dé su misma edad. De 
ecte comercio social, se or ig iaarán 
D r . C l a u J b F o r t ú a 
Tratamiento especial de la safoc-
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
SJtrcs vacunan etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142, Te-
léfono 1-8990. 
desobediencia, lo que es inconve l í en -
te para los padres mismos. La ense-
ñanza del constante obedecer requie-
re la mayor paciencia y el mejor tact 
to en toda [(a educación del n iño-
No debe flaquear la vigilancia ni por 
un momento; tampoco débeese dejar* 
pasar incorregida la menor fal ta . 
Esto conduce directamente a Ta 
cuestión de los castigos? Ya he dicho 
que lop niños son sociables por na-
turaleza. Forma eficaz de castigo, pa-
ra la mayoría de las faltas, es por 
consiguiente, el aislamiento del res:-
to de la familia y no concede^* l a 
vuelta a las relaciones con ella, has-
preciotas lecciones de cortesía, gene- j ta que el niño haya solicitado al per-
rosidad y paciencia, de un modo na- dón y se le haya roncedido. Hacedl 
tu ra l . Haced siempre uso de la equi- i que el castigo sea adecuado a ta f a l -
dad a: decidir las disputas entre ni- ta . Son tan activos los niños, cine ei 
ñ o s . No favorezcáis ei lado de vnes-j obligarlos a sentarse en una sillav 
tros L'jos enteramente, pues aanque quietos, es ya suficiente castigo para, 
.ellos no hií'jyan dichc nunca mentira la rudeza, para lo* lloriqueos y otras 
alguna, es posible un exceso de par- . cosas semejantes. E l niño que i n -
ciaiidad. A veces es muy difícli que sista en tocar cosas que no le co-
un niño, excitado, haga un rc-lato ¡ rresponda tocar, puede ser castiga-
correcto de lo que le ha sucedido. Si , do sujetándosele las manos por de-
la querella tiene como obJeto, po1*! t r á s de la espalda. Usé esta forma 
ejempic, a lgún muñeco o tren Je ca- i de castigo, que podría llamar "cura-
rros y no se puede descubrir quién j c ión" con todo éxito para des errar 
tiene la razón, recoged el juguete en mis hijos el hábito de roerde las 
haciendo observar calmadamente que uñas 
si ios niños ya no pueden jugar de 
modo correcto con él, t endrán que 
resignarse a abandonarlo. 
No creo que haya mejores e jor tu-
nidade que en los juegos para dax 
leciones de honradez; el juego es una 
parte tan vital de la existencia del 
niño, que éste siempre toma sus jue- i 
gos et serio. Para enseñar a un ni- ' 
ño a que sea honrado de palab-'as y 
hechos deben primero ser los padres 
honrados en su comercio con el n i -
ñ o . N« hagá i s nunca promesas que 
no pueden cumplirse o que no inten-
téis cumplir; por la misma razón no 
hagáis amenazas como estas: "Hijo, 
s i lo vuelves a hacer te pega ré" ; por 
que si lo hace otra vez, tendréis que 
pegar ío o resolveros a que, centro 
de poco tiempo, se burle de vuestra 
autoridad. No confundáis la activi-
dad de un cerebro imaginativo, con 
la falta de veracidad; es vuestro de-
ber penetrar el espír i tu de fantasía . 
En caso de que el n iño imaginativo 
dijese* "madre, fui a l j a rd ín y \ í in 
dios al l í" , penetrad a l espír i tu del 
juego y responded: "¿Quieres decir 
indios imaginativos, verdad?" 
Una hij i ta mía de dos años de edad 
me sorprendió un día insistiendo en 
haber visto leones, tigres y grandes 
elefantes en el patio. Estaba arrodi 
liada sobre una silla mirando al ex-
terior; fd l a la ventana inme-áata-
raente no esperando» por supuesto, 
ver fieras en el patio, sino pregan 
tándome qué habr ía en él que oca-
siona.-a tales imaginaciones en la n i -
ñ a . Nada había a la vista, más' que 
hierbas y flores; as í es que, después 
de refeccionar un segundo, le dije 
festivamente en contes tac ión: "Sí , 
ciertamente, también veo monos, de 
mentirijillas, se tntiende. como tus 
animales" Me miró y se rió delicio-
samente, cambiando a l pun t j de 
juego. 
Una obediencia regocijada es otra 
lección posible de aprenderse en el 
luego. Un niño no debe protestar o 
enfuruñarse cuando la madre diga: ' 
"Es tiempo de dejar los juguetes", 
o "ven acá que quiero vestirte": el 
término medio de los padres exigen 
obediciencia, pero de ordinario ejer 
ce su autoridad cuando ya existe la 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L Í N A T O R I A S 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
d r . r . m z A 
laureado por la Universidcd de la Haban* 
JKEDiCO DE!. liÜSPiTAIi 
"MKKíJEÜEíá." 
BBpecIiidHta y Cirujano Graduado <t 
los Hospitn'es de New í'ork. 
ESTOMAGO E ÍNTESTEÍOS 
Ban Lázaro, í¿4, esquina a Perseverancia! 
Tel^forc» A-lSid De l a a 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS QUe PADECEN ESTA CNfERMC-̂  
CAD 5E ALIVIAN,-Apojas TOMAN 
J N T 1 M K T I O O 0 E L 0 Í R U N , 
T5E CURAN C0M ¿OtO 6 R W . 
V» «re» o S i t o : 
R Í C 1 A . 9 3 . 
PAF.A CURAR 131% RESFRIADO 
EN ÜH DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. U boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W . GR0VE se halla en cada 
cajita. 
D r . J . L í T O N 
DE L A FACULTAD DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-% 
pleo anestésico, pudiendo el pa-» 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos 14. altos. 
S i e m p r e D e p u r a 
Los males d© la sangre, antiguos, re«» 
cién iniciados o en pleno curso de ds-« 
sr.rrollo, se curan cuando ¿e toma Pu-"ii 
f-cador San L-ázaro, preparación que si)« 
I . . contiene elementos vegetales, los prin-. 
clpioa activos de algunas plantas de efi 
cacia grande y provechosa, que inic'ri, 
la depuración de la sangre rápidamente» 
Purlflcador San Lázaro, es medica-» 
c'6n muy conocida, por quienes han su-» 
frido males de la sangre, porque coi» 
Pi rificador San Lázaro, seguramente 
tan curado. Las primeras dosis de pr.i 
rificador San Lázaro, inic'an el alivio y 
sigue la mejoría y ta curación. 
Todas las farmacias -ie Cuba, ü c n ^ 
Siempre Purificador San Lázaro y 
prepara en -íl Laboi-atorio Consulado y 
Cclón, Habana. Sólo contiene zumo 3^ 
vegetales, reconocidoa y aprobados como 
Henos eliminadores de 'mpurezas. p n 
ra la anemia, fortalece el corazón des-, 
restado y hace desaparecer las eczemas. 
" alt. ..Q-a ' 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A r . V f d N A Enero 6 de 1 9 2 0 . 
L A P R E N S A 
¿Qué hace el Gobierno? "Así pre-
gunta un colega liberal."—Los obre-
ros se declaran en huelga. E l pal* 
sufre cada día más los rigores del 
hambrti- Los art ículos de primera 
necesidad adquieren precios "prohi-
bitivos" exhorbitantes... ¿Qué ha-
ce el Gobierno? Y la acusación dfc>l 
distinguido cofrade es asaz injusta 
Llevamos ya medio año de continua!? 
y generales lamentaciones. Unas v^-
ces se recrimina al Poder Ejecutiva. 
Otras, se lanzan dardos casi envene-
nados contra la sufrida clase de loa 
industriales y comerciantes. En oja-
sienes esptícialísimas, se hacen caer 
sobré el proletariado unas palabras 
de patriotismo y de consejo. 
Pero no hemos tenido aún—e» estos 
séis meses llenos de prosa altisonan-
te—una pauta efectiva, un guión, un 
programa, una ruta eficaz. 
¡Nos quejamos! ¡Nos lamenta-
mos! ¡Increpamos, en f in, a unos y 
otros-
¿Dónde están el mal y el remedio'' 
¿Qué línea de conducta es necesario 
seguir? ¿Qué debe hacerse en estas 
horas de desacierto y de incertidu'n-
bre? 
Ningün periódico dice, a propósito 
de estas cosas úti les, una sola pala-
bra. ¡Y esta es la misión—o una de 
las misiones—de la prensa! 
t l l inar ia resuena como una ametra-
lladora. . . 
**—Y as í un día y otro d í a . . . " 
Pero Jamás el pensador—que debaj 
de estar al otro extremo de la plu-
ma que fulmina acusaciones te r r l 
bles—indica un pian, apunta una 
Idva, señala un derrotero, marca u^a 
ruta, fija orientaciones eficaces, ind i -
ca, en fin, una posible s o l u c i ó n . . . 
E l lenguaje usual, es este:—"Ante 
los conflictos planteados y ante los 
que se avecinan, no se han adoptado 
providencias- Palpamos los m a l ^ 
y solemos anunciarlos: —indica un 
colega de la mañana—liberal , natu-
ralmente—cuando la primera h u e l ^ 
general Indicamos la gravedad del 
conflicto que se avecinaba y no f ' i ' -
mos atendidos; cuando estalló aquel 
formidable movimiento el más serio 
y mejor organizado que ha realizado 
nunca en Cuba el proletariado, las 
autoridades quedaron sorprendidas. 
No habían atendido nuestras adver-
tencias y no habían sabido deducir 
los síntomas del cataclismo que se 
avecinaba. A l presente—prosigue el 
referido compañero—nos hallamos «n 
una situación análoga. Circulan ru-
mores de que hoy se dec la ra rá una 
huelga general con la sola excepción 
de los empleados de los t ranvías Y 
los chauffeurs. No sabemos si se-
r á o no cierto- Pero sí. hay huelea 
en bahía de , los barcos no se descar-
gan. Esta huelga ha sido consecuen-
cia no origen. Y así tenemos etc 
¡Ni un argumento preciso en «I 
extenso párrafo? 
Otras veces el editorlallsta monta 
en cólera y escribe con t inta y dinaml 
ta mezcladas: entonces la prosa ca-
P a r a H a c e r S o m b r e r o s 
Cuanto se quiera para confecc'onar 
un sombrero elegante, a la últ ima, Vi 
m á s chic tenemos. 
Adornos de todas clases, plumas, 
aigretts, fantasías . Todo lo que <a 
moda exije. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n a y C a m p a n a r i o 
i 11 " 
La política—que vive de minucias 
pues perdió ha tiempo entre nosotros 
su alta misión educadora c idear s-
ta—la política hace hablar de otro 
modo menos vago a los diarios par-
ciales. 
—"Liberales, mucho o j o . . . " dice 
un portavoz de ese matiz: 
"Todavía no están abiertos los re-
gistros liberales, y el que se Inscriba 
ahora—prosigue este estimado cole-
ga—queda como conservador y luego 
no podrá hacerlo como liberal." 
Y ¡nada de idealidad ni de sintaxis! 
La política es a s í . . . Tiene sus exi-
gencias y su gramát ica parda-... ' 
Conservadopes ¡a inscribirse! Y 
el grito del querido cofrade que mi -
li ta bajo la bandera del, general Mon-
talvo, resuena como un clar ín de ea-
listamiento a lo largo de toda la Re-
p ú b l i c a . . . 
—'"¡Conservadores, a inscribirle 
sin desidia n i retraimiento inexcusa-
bles! Es necesario,—afirma el cole-
ga—es necesario cuanto antes nu-
t r i r las listas de aliados a l partido, 
para revelar s in aficiones las verda 
deras fuerzas con que se respalda 
la actuación en el Poder y la legí-
tima aspiración a mantener la s i -
premacía en el gobierno nacional-
conservadores, —termina— a ins-
cribirse, por deber de partido y por 
deber de cubanos amantes de las ins-
tituciones y celosos del cumplimien-
to de las fundones cívicas 
Y ¿el programa? ¿Y la plataforma 
electoral? 7 las modificacionea es- n 
cíales, necesarias, urgentes? 
INI una palabra de estas cosas! L i -
berales y conservadores tienen e^lo 
—hoy por hoy—la única aspirac 'ón 
de asumir el poder.. . 
¿Lo quieren para embellecer las 
ciudades, perfeccionar los caminos y 
las carreteras, e imprimir un sólido 
progreso a los servicios públicos. • ? 
¡Vana quimera! El poder. . . JRS 
el botín de guerra! Es.una finalidad 
burocrát ica . ¡Nada m á s . . . 
Y por eso, unos y otros gri tan: 
—Liberales, mucho ojo...—Conser-
vadores, j a inscribirse! 
¿ 
A R O L X X X V H l 
H A B A N E R A S 
A T R A I C I O N 
C i e ñ a s enfermedades infantiles suelen ser tan alevosas como una 
serpiente. M u c h a s veces una simple indiges t ión o un ataque de es-
treñimiento agudo, no son otra cosa que e l principio de una dolencia 
morta l P o r eso, las madres deben estar siempre atentas a l a s a l u d de sus hijos p a r a 
poder, as(, impedir que un trastorno leve se comierta en u n grate peligro. Inmediata-
mente que se noten en e l n iño ciertos s ín tomas como lengua sucia, m a l aliento, 
irritabilidad, palidez, f a l t a de apetito, dolor de garganta, o de cabeza, etc. precisa 
administrarle e l laxante que desde hace m á s de treinta a ñ o s es considerado como ideal 
p a r a tales casos: e l Jarabe de Higos de California (Cal i f ig ) . Como se compone de loŝ  
m á s selectos higos de California, de las m á s afamadas plantas estomacales y aromát icas 
u d e l mejor S e n de Egipto, tiene un sabor a g r a d a b i l í s i m o , a c t ú a ráp idamente y 
no só lo no irrita e l e s t ó m a g o sino que lo refresca $ tonifica. E s t a s mismas 
cualidades excepcionales hacen que (Calif ig) sea t a m b i é n e l mejor laxante p a r a 
adultos y ancianos y e l ún ico que ayuda a combatir e l estreñimiento crónico con 
verdadera eficacia y sin formar hábito. 
b t L h i N 
L a F i e i t a d e l a C u r t e A n g é l i c a 
Pasó Noel. 
Reiua hoy el Niño J e s ú s . 
Después de la Tómbola de San V i -
cente llega ahora en Belén la fiesta 
de la Corte Angélica. 
Celebrase esta tarde en el patio 
principal del Colegio de la Compañía 
de Jesús ante un nacimiento que ha 
de producir general admiración. 
No falta en él nada. 
Montañas, ríos, lagos, cavernas y 
campos tapizados de verdor . . . . 
De lo alto de la agreste gruta des-
ciende un haz de rayos luminosos so-
bre el sublime Infante. 
¡Qué lindo cnadro! 
A l dar las oinco, hora fijada en las 
invitaciones, se p resen ta rá la Corte 
Angélica con su preciosa bandera a 
los acordes de la marcha que ejecu-
t a r á una nutrida orquesta. 
Hará el saludo Héctor Madari 
Lucirá éste, al igual que t o ^ f ' 
miembros de la Corte Angélica de 8 
ién, el nuevo anagrama bordado^ 
oro sobre fondo rojo. J e:i 
Un coro de uiñas, entre las qy 
guran las de Herrera, Aufion, Barr^' 
so y Weiss, cantará un villancico c^ 
aoompañamiento de piano. 
Se reci tarán poesías. 
Hablará el Padre Enrique Pérez' 
E l Coro del Colegio cantará tam 
bién, acompañado al piano, otro ^ 
Uancico. 
Y el joven tenor Daniel M . Molex* 
que tanto se distinguió en la Tómbola 
de referencia, hará gala nuevameate 
de sus brillantes facultades artlsy 
cas. 
Es fiesta llamada a gran éxito 
Asis t i ré . 
S a l d o s 
o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e o i e o t e R e y 1 9 ? 
e s q u i n a a C u b a 
Después—ya en el poder—surge11 
el descontento y la indiferencia ge-
nerales. Se pierde la fe. Se agosti»» 
las esperanzas. Huye incluso de nues-
tros corazones el sólido deseo de la 
perpetuidad... 
Son las "erratas" lógicas de este 
" l ibro" de la política. 
Erratas que—como todos esos ye-
rros—tienen un fondo de lógica m i y 
grande-
Como a veces, las usuales de los 
diarios. Ayer, por ejemplo, un dist 'n-
guidísimo escritor salva de esta gui-
sa algunas de las múlt iples errabas 
que desfiguran sus amenos trabajos-
—''Donde decía que la , vida era 
precaria pusieron que eéa. Apicara"'; 
donde decía las derivaciones del su- i 
ceso pusieron las "decoracione"?| 
donde decía ancha Castila pusieron 
ancha "bastilla/'v..." 
¿No es muy cierto que la vida "esr 
picara*' y que los sucesos s t̂n "deco-
raciones" sangrientas y que para 
muchos sujetos es mejor una "Bas-
t i l l a / ancha—donde quepan bastan-
tes—que una provincia l ibre de E-j-
paña? 
¡El "linotipo" tiene también de-c-
chos Inalienables! Y pono a vezev. 
las cosas en su punto . . . 
vación de miras en el deseo, frater-
nidad en los sentimientos, sano pa-
triotismo en el amor ipero, resulta 
absurdo querer convertir a los con-
servadores en unos angelitos. Y 
cuando ocupen el poder los liberales 
también será absurdo ambicionar tan 
celestial quimera! La cordialidad 
puede lograrse sin exigir t a n t o . . . 
Un poco de corrección, de educa-
ción pública serán suficientes. 
Y sí hay unos adarmes de Ideal, 
aooteosis completa! 
Solo que este idea l . . . ¡ há l l a se aún 
tan lejano! 
Un diario de la tarde—de ranc'o 
abolengo l iberal—¡pone también las 
cosas en su punto! Habla de la cor 
dialidad j y se ofrece a laborar po" 
ella! Necesitamos solo algunas con-
cesiones, escribe... 
He aquí estas concesiones: 
—''Dispuestos continuamos, pues a 
la cordial!dad, a base de concesiones: 
que no son por cierto prerrogativas 
personales las que pretendemos: si-
no la rectificájeión de lavpolítica desv 
atentada del gobierno; la restaura 
ción de la libertad en Cuba; garan-
tías para el próximo venidero sv-
fraglo, a cartas vistas; respeto a la 
mayoría ; independencia de los po-
deres del Estado sin compromisos t i -
ránicos; depuración administrativa; 
atención a las calamidades del pue-
blo, y gobierno conforme a los 
principios revolucionarios cubanos 
con desanarición de los elementas 
retrocoloniales que hoy bañan en 
agua de rosas sas rencores inextl^r' 
tos contra la independencia patr'.a, 
etc." 
"Con ese programa, y nada más . 
—concluye el colega—nos dispone-
mos al acorde perfecto. . ." 
¡ P u r a música de Beethoveni 
En las luchas sociales y en las po-
líticas es forzoso no olvidar que son 
hombres los que combaten. Bueno es 
oedir decencia en el lengraje, ele 
Pos eso, ayer, leímos con resigna-
da y r i sueña inconformidad estas pr i -
meras palabras de un severo ar t ícu lo 
de fonc'o:—"El deber de los Ciudada-
nos." Art ículo, y deber, inserto en 
un vibrante colega de la m a ñ a n a 
—"Ayer, se inició el periodo de Ns 
criación en toda la República, de los 
afiliados al gran Partido Conserva-
dor. Puede dec'rse, por lo tanto que 
ha comenzado a reconstruirse nuestrn 
f.oleetividad! política. Ha quedado 
abierto el alistamiento de los s-jl-
dados que deberán luchar por 10=» 
ideales". 
¿Los Idea les?—¡Tarar í ! T a r a r í . . ! 
Una llamada de corneta, que quiere 
decir alistamiento \7 rancho! 
T R A J E S _ S A S T R E 
De paños y sargas finas, en negro, 
prusia. gris, carmelita, punzó y otros 
colores de novedad. Realinamos una 
venta especial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es ofrecerle lo me-
jor al m á s bajo precio-
Visítenos hoy, vea nuestros precios 
y estilos. 
*<ORBETA,» 
Industria, 106, casi esquina a Nen-
tuno, 
39590 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centvos el velo de ú l t ima no-
vedad, en malla de seda color negro 
carmelita o prusia. Sin necesidad de 
ganchos "ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elástico. Protejo el rostro y el pei-
nado. E l velo preferido para auto-
móvil, teatro, y paseo. Si desea reci-
bir lo por correo remita dos centavos 
más para el franqueo. 
«OBBETA» 
Indusrla, 106, casi esquina a Nep. 
» tuno. 
39 29t.-3 e. 
I n a u g u r a c i ó n d e a u l a s 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar 
la ceremonia, tan senci l l i -icmo mo-
desta, de proceder a la apf.rtura do 
tres grupos escolares en esta capi ta l . 
Los ac*os respectivos fueron orga-
J'-izados por la Junta de Educac ión 
que representada por su Presidente 
doctor Rodríguez Arango, y vocal doc 
tor Martínez (Luciano) se constituye-
ron los i nevos centros escolares s i -
tos en Villegas «2, Soledad 1 y A r a i r -
uuro 14. 
A dar mayor slgnificacM'- c o o p e r ó 
ol señor Secretario de Ins t rucción P ú 
blica doctor Aróstegui, que se perso-
nó en los lugares dichos acomp&ñá-
do del Inspector Administ •arJvo de la 
Secretar ía doctor Jaime H e r n á n d e z . 
El local de Villegas 92 fu. el p r ime 
ramente visitado por las roieridias ati 
toridades y es t a rá digido pe r la s e ñ o r a 
María Josefa de Armas donde funcio-
c a r á n seis aulas. 
E l local de Soledad 1 e4tá habilita-
de para eácuela de varones, necesidad 
muy sentida en los barrios de Cayo 
Hueso y San Lázaro , d i r i g í a por el j 
i eñor Pedro Hernández Massí, secun | 
d'ido por los profesoras señores Ra-
món Pucb. Congelo Crespr Estrella 
rfigarroa, Luisa Cortós y María José 
fe de las Rosas. 
También será instalado «r este cen-
tro escolar el aula de Kindergarten 
r.ue funcionaba en el Xeñtáo b a s t í 
fecha reciente. 
El centro escolar de Aramburo 11 
•¡stará dirigido por la señora Rosario 
Pino y cons tará de nueve aulas 
Es un excelente local cuyas bue-
nas condiciones elogió cum;jlidamen-
(e el doctor Arós tegui . 
Por la Secre ta r ía de Instrucción 
Pública comenzaron ayer mismo a 
proveer de nue-os pupirr.-s a esta5" 
eulas de nueva creación que tan bene 
ficiosamente han de funcionar desde 
hoy. 
En toilas ellas la ma t r í cu la está 
abierta, y » . 
e i r . r o I s t o m n o 
En el pasado mes de Diciembre se 
expidieron 1968 carnets de Identifi-
cación que Junto con los anteriormen-
te entregados hacen un total de 24-533 
socios identificados. 
La inscripción de socios llegó al 
número 60.568. 
sabe á de l ic ioso c h o c o l a t e y 
m e s i rve de pos t re en l a c e n a 
M U E S T R A S A L 
A P A R T A D O 1 0 9 6 * 
H A B A N A . 
C. 283 al t . 36d.-6. 
F I A N O S 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 16 *ESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he* 
chos especialmente para nuestro c l i -
ma, con maderas refractarías «1 come-
jén y garantizados. 
V I U D A DE CARRERAS T CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119» Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
vm 
L E P S 
M i famoso remedio Elepízone h» CXk 
racfo ataques epilépticos y desórde» 
nes nerviosos durante 25 a fm. Tengo 
miles de testimonios que lo recoaaien» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 547 Peari S t , N e « 
Yoifc 
Bepfeoae se verde en Sanrá, Johfr 
Tcqnechei y todas lat fanaaefa* 
E s f á p e r f e c l a n i e n t e d e m o s t r a d o q a e l o L e c l i e p a r c i a l -
m e o í d d e s c r d f f l a d a e s e i m o j o r a i i n u a f o p a r a l o s n i o o s . 
Las observaciones múlt iples de .a 
escuela francesa, con Aviragnet, Har-
ían , Hutinel, etc datos clínicos de 
eminentes médico, en los Estados Uni-, j * í • — — u ü * - íucu-uivion aei um? sai 
^ / ^ ^ i C ^ 0 ^ ^ b ^ - ^ - P é p t i c o y í n t i c o 
La leche KíSL, es una leche mater-
nizada db sup j r i j r calidad, científica-
mente preparada tanto para la au-
mentació  d l ninr" no como para ni 
dios de profesoras médicos de niños 
en Cuba, doctores Ar^són Abal i l , A l -
fonso. Enrique D:agc Va'dés Dapena. 
Taboada y otros, 'ecomiendan y coa-
vienen q 'e las leches descremadas v 
perfectamente estrrilizadas son más 
tolerab es para los niños de pecho y 
los enteríticos que las leches co-
l'rientes que contienen toda la grasa. 
La 'eche K E L .la venido a resolver 
uno dt> los problemas más necesarios 
en Cnla, alimenta1 al niño evitándo « 
los t.-astoi-nos gas tro-intestinales ran 
coma- es en ¿os países cálidos. 
Reu-un.endamos R las madres el uso 
d-̂  :a .echto K E L para sus niños en ia 
seguridad do obter.er un éxito som-
p.etc 
C 9366 14 Oo 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e e s v a R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e i a o c a s i ó n y a h o r m e u n 5 0 
p o r c i e n t o e n i o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o Í 9 0 y s e c o n v e n c e r á * 
q m ® V d - i ! 3 g © 8 m i k a r a l o 
q m ® ¥ á a i o s ft(w;p©rniíi(Mto 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e s c a í a s c r e a c i o n e s 
d é l ú ú a s l a s p e r f H i l a r i a s e n D s ^ n . 
W ¡ D ) L O 
: : : : S a a i t a f a e l y R . M . d e L b r a : : : : 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
c i m 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o f 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CASOBATICO DE LA ÜJTITERSIDA©, OISTTJASO E S P E C l A U t U 
JHE1 HOSFITA1 ** CAUXTO GARCIA» 
a estico y tratamiento £q ta» Eníennedade» de* Apa»*» 
«ar io . Exameu directo de loe rlfione», rejlgn. « t a 
de f » 11 de la m a f i a s y de $ y medí» a I 7 meti* 4» 1* 
i»rde. 
L a m p a r i l l a 7 R - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C67Xi 
S e ñ o r a : 
COMPRE UNA LATA DE '«REY ^LE?^^A,^ PRUEBELA T DEBE-
LA TAMBIEN A SUS HIJOS Y EáPOSO 
L A «REVALENTA" DEVUFJLVE LAS FUERZAS PERDIDAS, Nü ' 
TRE ENGORDA Y DA VIGOR ES BXQLISITA 
SE FABRICA EN BARCELONA 
PIDALA EN "LA FLOR DE CUBA", DE O'REILLY 88- V I ' 
SA", BOTICA - L A REINA" ^ DROGUERIAS, VENTAS AL 
MAYOR Y MUESTRAS GRATÍ3 . BOTICA GASTON, COMPOSTICLA 
142- TELEFONO A-7054. 
C HS alt 
A Ñ O L X X X V I 1 I 
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H A B A N E R A S 
/ U N A G R A N F I E S T A E N P A R I S 
Tieiran detalles de una fiesta. , nistro de Colombia; las señor i tas Ma-
Maína fiesta efectuada en Par í s , en darriaga y muchisímas más que Ha-
,1 hotel Claridge, el suntuoso Clarid- r 
seos 
de la Avenida de los Campos E l i - Caballeros.; 
El Mariscal Foch. 
iEl Secretario de M . nrknizada fué por la Delegación E . Clemenceaa 
V l L a la Conferencia de la Paz, con la representación del ilustre esta-
Cubana a 
rara, dar su adiós a la señora Mana- dista. 
- -« i - ..i*™** E l doctor Rafael Martínez Ortlz, M i -
nistro Plenipotenciario de Cuba ea 
ya direoción fué orga-
Seva de Menocal en la víspera de nita 
<ai regreso a la Habana 
Asistió la festejada con una tóislette Pa r í s , bajo cuy 
extraordinario lujo y luciendo e l , nizada la fiesta 
Magnífico collar de perlas que ba 
traído como souTenir de su viaje. 
m Mariscal Focb. allí presente, con 
¿ J o de su brazo por aquellos salones I 
a ia ilustre esposa del Presidente Me-
nocal, 
De gala vestía Focb. 
y lleno el pecho de condecoraciones 
Una de las damas que ci taré espe-
cialmente, parmi le assistanee, es Ma 
ría Grosso de Izquier" 
gante esposa del Primer 
la Legación de Cuba en I ta l ia . 
Acaba de llegar a la Habana. 
La reseña de ^ ^ f ^ ^ I ia c á m a r a ; Alberto Figueroa, Secre-
compla^eré en insertarla tal como la ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Argentina. se. 
tí 
. — H i j i t a m í a , eres m u y buena.? Era una a d o r a c i ó n loca la que^ 
Estudiosa, in te l igente , d ó a i l s e n t í a esta desgraciada s e ñ o r a ' 
E l doctor Carlos Manuel do Céspe- | 
des. Ministro de Cuba en Waslii-gton ; 
cc ctor Aristides Agüero, Mini .tro en 
Berna; señor W i l l y de Blanck, Minis-
t ro en el J a p ó n ; Alfred Croiset, De-
cano de la Facultad de Letras de Pa-
r í s ; Marcelo Alvear, Ministro de la 1 Estoy c o n t e n t í s i m a con t igo . N u n - . p o r su h i j a ú n i c a . 
Argentina; Ledo. Manuel Tejedor, j ca dejes de ser a s í , h i j i t a de m i j Cuanto m á s honda e i r repara 
Secretario de Legación; Alberto J« j c o r a z ó n . Y a sabes c u á n t a a l e g r í a ' ble era su desventura m á s p r o ' 
Pañi , M i n i s t r ó l e Méjico; Mayito Me-, me das todos Ios d í a s cuando veo ; f l i n d o el que a*rdía en ^ 
que traes d e l colegio la l e c c i ó n c o r a z ó n p o r el amado pedazo de 
aprobada . 
fli* 4« v 
Izquierdo, la intere-: ^ ! doctor de la T o i f - | e" 
Secretario de I o t a r i o de la Legación en P a r í s ; Pe-
dro Gómez Mena, hacendado; doctor 
Manuel Calvo, Secretario en Lisboa; 
señor José M . Lasa, Representante a "Es una n i ñ a modelo 
cen las Rvdas . M a d r e s — 
recibo de un querido ausente 
Entre las damas, la señora Cueto 
Viuda de Menocal; señora de Miguel 
ñor Ursulo J . Dobal, Attaché a la Le-
gación pn P a r í s ; doctor Miguel An-
gel de la Campa, Secretario de Legá-
sus e n t r a ñ a s . 
• — M i r a , N e n i t a — d e c í a l e cu 
- m e di-1 b r i é n d o l a de besos—, te v o y a ] 
T o d o l o . nevar a £1 Encanto. Ya v e r á s c u á n - i 
aprende, t odo - lo retiene en su d i s ^ tas cosas hay para t í . Hay a b r i - l 
c ip lmada memor ia . Y luego, ¡ e s ! de n i ñ a s para todas las e d a - í 
tan educada, t an c a l l a d i t a ! . . . M i deS! Son m u y lindos> Y o los v i aver . ; 
A. Campa, muy elegante; señora ^e Estévez y Abren; señor ; JSJq pUedes tener una idea d ^ l o ' p 6 ! 
para t í e l que m á s te guste. Y 
Estevez; señora de Dobal, muy chic; 
señora de Pañi, esposa del Ministro Conil l ; Guillermo Matos, Encargado 
de Méjico; señora de Alvear, esposa ^ Negociog de Guatemala; Armando 
del Ministro de la Argentina; señora el general del Ejérci to chino. 
Loo; Adolfo Altuzarraa, Canciller del 
Consulado de Cuba; el señor F . Mart i 
Isabel Urbimi; señora de Picabia; se-
Bora Ana María Menocal, muy linda 
y primorosamente vestida; señora de nez picabia. el Ministro de Colombia; 
la Calle; señora del Ministro de Co-
señora del Embajador del 
h i j a de m i v i d a . 
Y c o n t i n u ó : 
—Jugue te de todos los cont ra -
t iempos y v í c t i m a de todas las 
lombia; 
Brasil y señora del Ministro de Chilei, 
d e s p u é s v e r á s otras cosas. Ropa | 
in te r ior , v e s t i d o s . . . ¡ L o que t ú 
quieras! 
el Ministro de Chile; el Embajador | adversidades, no supe lo que era 
del Brasi l ; el pintor cubano Juan B , | ser dichosa hasta que me VÍ re-
Hernández ; los violinistas cubanos • f a j a d a en el l i m p i ó espejo de tus 
• ^umois-Michel l y Raíael ^ a z ojos verdes, como eran los m í o s ! 
Menocal, t i n i ; el doctor E . de la Calle; el docu ~ 1 1 w • 
Monsieur Forca-! empanarlos las lagrimas 
d e l s u f r i m i e n t o . . . 
Señoritas. 
Primeramente. Georgina 
vistiendo un lindo traje estilo. . tor Oscar Amoedo; 
Todos la celebraban. 'de, de la prensa de P a r í s ; Monsiewr 
La bella señorita Estévez, nieta del Levy, de la Academia Francesa; el 
que fué primer Vicepresidente de la pintor B e r t r á n ; y la mayor parte de 
República de Cuba; las hermanitas los miembros de la Conferencia de la 
Amoedo, muy lindas las dos; las en- Paz y del Cuerpo Diplomático acredi-
cantadoras Izquierdo, María y José- tado en Francia. 
fina; la señorita Picabia; las Mestre; j Se bai ló . 
la señorita Grasso; las hijas del M i - ! Y el buffet espléndido 
Santa Engracia. 
La festividad del d ía . 
Unida va a otra triple festividad, la 
de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar 
y Baltasar. 
Empezaré por saludar a una aris-
tocrática señorita, Gracia Cámara, 
hi ja de lá Condesa de Buena Vista. 
Recibirá por la tarde. 
¡Están de días el señor Melchor 
Bernal y su bijo, el joven Melchor 
Bemal y Varona, ausentes en Cama-
güey, ol señor Melchor Batista y el j 
joven y distinguido abogado Melchor j 
jPemández, ex-Secretario de la Lega-' 
ción de Cuba en Pa r í s . 
Un compañero del periodismo, Mel- i 
chor Herrera, al que mando un afee- | 
tuoso saludo. 
E l señor Gaspar*E. Contreras. 
E l comandante Gaspar Betancourt, 
ayudante del señor Presidente de la 
República, que ha poco regresó de su 
viaje al Norte. 
Y un solo Baltasar, el doctor Balta-
sar Moas, facultativo de alta nombra-
día. 
jFeliddadesi r 
Viajeros que regresan. 
Se espera hoy al doctor Cortina. 
El popular representante llega en 
Unión de su distinguida esposa, la 
señora María Josefa Corrales de Cor-
tina, después de una temporada en 
los Estados Unidos. 
Vienen en el correo de la Florida 
acompañados del joven capitalista y 
amigo excelente, estimadísimo, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Administrador de la Sucursal que 
acaba de abrir en la calle de Oficios 
número 30. 
Recae el nombramiento en quien ya 
dió cumplidas muestras en el desem-
peño de puestos análogos de su pro-
bidad y su com/petencia. 
Una vez más ha sabido la famosa j 
institución financiera elegir bien. 
Lo reconocerán todos. 
C. 284 ld.-6. l t . -6 . 
D e L a s M a r t i n a s 
Enero 3. 
SENS [ B L E FALLECIA 1ENTO 
Casi repentinamente y a caivsa de 
un fuerte ataque de pulmoKía, ha de-
j&do de ' .xistir en el día ce ayer en 
e: vecino pueblo de Cayuco, el labo-
rioso y consecuente joven» que en vi-
En la Iglesia de la Caridad. 
Una boda hoy. 
Ante el altar mayor del templo de 
' la Patrona de Cuba uni rán para siem 
j pre sus destinos la bella señor i ta Es-
i ther Dortícós y el señor Manuel Díaz 
j de Villegas y Junco, 
ü La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta, según rezan las invitaciones, 
para las nueve y media de la noche. 
Boda s impát ica . 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Rialto. 
Aparece en el cartel la cinta t i t u -
lada JaímA mala sombra con el gran 
actor Wallace Reid interpretando el 
personaje culminante del drama que 
se desarrolla en cinco actos. 
Va en la tanda final. 
Tanda de gala. 
da se l lamó Severino Gómez persona ¡ paz 
altamente querida de todos los que en 
vida le trataron, por sus grandes v i r -
tudtes de hombre honrado v trabaja-
dcr. 
E l sepelio del cadáver, verificado 
en el día de hoy, fué una verdadera 
manifestación de duelo, donde r.e 
veían confundidos todos- los elemen-
tos quecomponen esta sociedad, el 
comercio, la industria, l a agricultura 
«n fin una comitiva numerosa que 
acompañó llevando en hombros el ca-
dáver hasta el cementerio dónde el 
pmigo José María López, despidió el 
vluelo, dardo lao gracias :i aquella 
mult i tud que se había congregado pa 
i a llevar al último desean v) los des-
pojos del querido amigo que nos aban 
donaba para siempre. Descanse en. 
Hago llegar a conocim'cnto de la 
rtesoladia madre, hermano;? y demás 
familiares del finado, mi más sentido 
pésame por el rudo golpe que.acaban 
de experin entar, con tan sensible des 
gracia, y que la resignació'i cristiana 
mitigue en algo su justo dolor y pe-
na. 
1 E l Corresponsal 
En Belén . 
Una solemnidad ayer. 
En sufragio del alma del qtiie en 
vida fué don Rogelio Tabio y Espino-
í sa. muerto recientemente en esta ca- i 
] pital . dijo una misa el Padre Enrique 
1 Pé rez . 
(Este respetable sacerdote, de la Com 
pañía de Jesús , fué quien dispuso el 
acto como señalada deferencia hacia 
re í hi jo del finado, de igual nombre, 
"Üna solemnidad. 
ÍBa la Créche del Vedado. 
Una misa dirá hoy en el piadoso es- alumno del Colesrio de Belén y perte-
tablecimiento, a las nueve de la ma- neciente a esa Corte Angélica que ce-
Sana, el Padre Juan Alvarez. í lebra en este día la augusta festivi-
El respetable Superior de la Comu- ! dad del Niño J e s ú s . 
aidad de los Páules bendecirá des- i Asistió la pobre viuda, Sibela No-
Pués la nueva casa del Asilo, y e r é - darse' Por Evi tac ión que le fué he-
che en la calle 10 y Quinta de aque-
j a barriada. 
El Primer Magistrado de la Nación 
y su ilustre esposa, invitados espe-
cialmente, han prometido su asisten-
cia. 
Será público el acto. 
No se exige la invitacidn.. 
José Agustín Ariosa. 
^ iceme aqUÍ consignarlo. 
El distinguido caballero, tan reia-
Clo^ado en ios mejores círculos de la 
«ociedad habanera, ha sido objeto de 
^ a honrosa designación. 
Nombrado ha sido el señor Ariosa 
la dirección del poderoso The Ro 
J*! Bank of Canadá para el cargo de 
cha especialmente. 
En l a Opera. 
Gran público anoche. 
Veíase en la representación de H á -
dame Butterfly esa sociedad selecta y 
elegante que es asidua a las delicio-
sas veladas l ír icas del Nacional. 
Etetarán dedicad/as las Habaneras 
de la tarde a la reseña de la concu-
rrencia. 
Va la ópera Otello mañana . 
Quinta noche de abono. 
EntlqTio TONTAXILLS. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
' nlatlno Bríllan-
y demás piedra'i 
Joyer ía de oro 
nes, perlas, zafiros 
^recicas. 
ETEREO, (30ÍÍZ4LEZ Y COHPASIA 
ObiSDOt 6b. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E 
S W E E R S 
M A S D E 1 0 , 0 0 0 S W E A T E K S 
P a r a S e ñ o r a s » C a b a l l e r o s , N i ñ o s y N i ñ a s , a 
M E N O S D E L C O S T O . 
Aquí se detallan algunos tipos: 
Para señoras , de lana pura, bo-
nito estilo en varios colores . . . $ 5 . 4 9 
S-wmter merolrizado en bonitas 
combinaciones de colores con cue-
l lo grande y c in turón. . . . . : $ 7 . 4 9 
señora . Swebter de , color fresa, 
azul pastel y carmelita, t amaños 
del 36 a l 44. , .. Ú \ . ... 
Sweater de niña 
de lana en blan-
co, fresa, azul y 
combinación de 
colores, gran va-
riedad de estilos 
$ 3 . 9 9 
$ 3 . S 9 
Sweater merceri-
zado de ñifla en 
variedad de colo-
res con «uello 
blanco y cintu-
rón a 
$ 4 . 5 9 
M A D A M E 
A L Y C H I A 
Jesea aounciar su salida para New 
Y(*k y Europa para fines de esta V E A L A 
^ n a , po r cuyo m o t i v o l i qu ida - ^ 1 1 6 1 1 1 6 L l i m i n O S a 
fa to,Jos sus trajes a l costo. M a - | D E L 
^ o n , 56 , al tos. I R E P Á R T O j L M t N O A R E S 
decir que es bueno, sí se t a b l a 
del s in r i v a l café GRIPINAS, de 
L A FLOR DE TIBES, Bol ívar 3 7 . 
Teléfono A-3820. i ( 
u n 
PARA HOMBRES 
fi-weater color gris, con cuello y 
bolsillos, t amaños 36 a 46, gran 
ganga, a , » . . v . . . . . . $ 3 . 4 9 j 
Sweater de lana pura colores gris 
$ 1 0 . 0 0 mar rón , negro y carmelita 
Sweater de lana para niño . . . . $ 6 . 0 0 
Lo que se gasta en u n Sweater se ahorra de pagar médico . 
C O M P R E S E U N O H O Y M I S M O 
t a l K o í i f i l l m f n f a u n 
6 A I Í P A F A t L 2 Z tSOÜIflAAAHISTAD 
R E V O L T U O 
COMO DEBERIA SER UN 
«NACIMIENTO" 
Además de laa imágenes úvl Dios 
Niño, reclinado en un pesebre de ia 
Virgen Santís ima y de San José, de 
las Ñguras los tres Reyes Magi'S 
y de los pastores, deberán aparea-i 
en todo "nacimiento" otras no me-
nos interesantes, que con la venida 
del Mesías se relacionan. 
All í debería estar Mo sos que es-
cribió m i l años antes de Cristo que 
"el divino Mesías había de nacer del 
linaje de Abraham", y allí el patriar-
ca Jacob, anunciando que ' el Desei-
do de las naciones vendría cuando 
los judíos perdiesen su cetro y na-
cionalidad." 
Allí debería verse el profeta Da-
niel, que Ñjó el plazo de la llegada 
del Mesías en petenta semanas de 
años (490). y allí el profeta Zacar ías j 
mi ilustre tocayo, asegurando que no 
vendría con pompa y estruvndo, sino 
"pobre y humilde.** | 
Allí es tar ía bien el profeta M'que^fí' 
quién siete siglos antes, de nuestra 
era dijo claramente que el R é d e n t e 
''había^ de nacer en Belén de ^udá 'V 
y allí el profeta Habaenc, que lo re-
presentó "naciendo entru animales." i 
También deberían Ñgurar en lo? 
"nacimientos"* el seráfico Isaías?, 
quien 800 años antes de Cristo ase-
guró que el divino Emmaruel "ha | 
bía de nacer de una madre virgen", y 
allí, en f in. el real profeta Davia, 
que en su salmo 71 cantó que "los 
reyes sw pos t ra r ían a los pies de 
aquel Divino Rey y le ofrecerían pre-
sentes", suesso que en el día de hoy • 
conmemora la Iglesia. 
A ver si Santiago Ramos, en el 91 ; 
de O'Reilly, completa con las ñora-; 
bradas su gran colección de figura? ¡ 
para los "nacimientos" de este año j 
Y hablemos ahora del 
Regíalo de Reyes. Supongamos q'-ej 
ridos niños varones, que os dieran i 
a elegir los Magos entre un cint o \ 
con rica hebilla de oro de esos que' 
vende el Champion Moya . en Obispo | 
108; un par de zapatos Kimbos moví 
elegantes de los que La Bomba tiene ; 
en la Manzana de Gómez; un magní-1 
f'co reloj-pulsera, de oro o de pla-¡ 
ta, como los que en sus ' 'vidrieraj" j 
de San Rafael 135 exhiben Carballal1 
y Hermanos, para los niños buenos, o i 
un mazapán de Toledo, una barra i 
de tur rón , u otra "sabrosura" de j 
esas que hay en La Catalara del 48 
de O'Reillv; decidme, nueridos, ¿cuá l j 
de esas cosas elegir iáis? Las cua ro | 
verdad ? Naturalmente. 
¿ Y si a vosotras, s impáticas niña,'* j 
os diesen a esccrer entre un Ifndn '•, 
sombrero de terciooelo. muy adorna-' 
ñn tal como los brinda La Mimí e> ! 
el 33 de Nentuno, y un "necesa^'0" 
de costura primoroso, o un caoricho 
de arte para vuestra casa de raufk»-
^as, comorados en Galiano 130 a Rs-
bís y Hermano. qu^ escosrerfais' 
Yo deseo cnie los Revea Matos al 
nasar esta noche, os hayan dejad"» 
d>? todo e" la ventana, de todo p a n 
que así no sufrá 'g en la elección 
Pero epoeeíalmente deseo oue os; 
traigan de Belén una cosa muv l i r • 
cía. muy hermosa v oup os ha rá muv 
fHlices: un b^sn d^i N'fLo Dios para • 
nue 1p nueráis mucho y nara n ê : 
nut r iéndole mucho, seáis siemo'-e i 
buenos, 
Zans. 
C o f T i ! i * i i ( » f > n o f i a ^ a e -
r e a s p o r t o d a ! a R e p ó 
b f r e a 
m MATANZAS T CIENFUEGOS 
Continúase en Comunicaciones ha-
ciendo labor administrativ.v v de pro 
vecho para el mejoramienfo de lo? 
importantes servicios públ '.os que l ie 
i'o ese Departanento a su cargo. 
En distintaB ocasiones hemos infor-
mado de la extensión del seivicio pos 
tal y telegráfico de la ReTníbivca, bien 
«•stableciendb nuevas Oficinas de uno 
« otro ramo, o bien reformando o am 
j.iando la canacid'ad de ocras cuando 
<' ser servicio tsf lo ha exigido. Ul-
timamente han sido abiertas al ser-
vicio público y oficial cuatro sucur-
sales de Correos y Telégiafos en la 
Ciudad de Matanzas y dor. en la de 
Cienfuegois oue están rin.iiendo ex-
celente resultado, faciUtamb de una 
2i»anfera muy efectiva los n-gocios pa 
ra el público. 
Tenemos entendido nn-i «e estudia 
la implantación de alguna,? otras ofi-
cinas de naturaleza igual en distintas , 
poblaciones de importancia de la Re-
pública y asimismo de ofK-iLa.s lócale", I 
comunicaciones en alguiios pueblo-;! 
cuyo crecimiento y desarrollo los ha ! 
colocado en condiciones de estable- i 
cer esos servicios 
El servicio rediotelegrái ico tiene; 
preferente atención y segjn vemos 
formará dentro de poco un circuito | 
completo que aba rca rá no solo todo I 
el terri torio nacinal sino grandes por ' 
n'ones oceánicas que p e n r i t i r á esta-
blecer el intercambio de despachos ra 
d'otelegráficos con los di mijitos paí- i 
se« que circundan a Cuba. Por ese cir 
cuito inalámbrico es t a rá asegurada la 
comunicación desde la Habana hacia 
todas las ciudades y puertos princi-
pales como Santa Clara, vJenfuegos 
Caibarién, Camftgüey, Nue v itas, Giba 
ra. Manzanillo, Bayamo, Santiago, Ba 
racoa y Pinar del Río y Cabo de San 
Antonio. 
Se están terminando ya los traba-
ros, de instalación de la Estación Ra-
dio de La Pé en el extremo occideu-. 
tal de la Provincia de Pinar del P.ío 
Las ¡pruebas de sus aparatos efectúa 
das recientemente han d?do el más 
lisonjero resultado. 
Tendremos verdadero gusto en in« 
formar a nuestros lectores detallad" 
mente sobre la situación o importan! 
c-.'a que tiene esta nueva Oficina Ina-
iámbrica cuando se inaugure que ser4 
¿e breve. 
Por hoy solo adelantamos la aot l . 
d a de que por í u proximid&d al gol-
fo y costas de México es ta rá Ciiba 
t i l condiciones establecer el intercala 
bio de despachos radiotelégraficos coo 
la vecina república de M«'sico. 
H u e l g a d e C h o f e r e s e n 
S a n c t í S p í r i t u s 
, (Por Telégrafo) 
SANCTI SPIRITUS, enere 5. 
La Unión de Chauffeurs en comu* 
Tuimoión dirigida a la A.e l id ía ha 
participado la resolución de i r maña» 
•«a martes a la huelga, cor» motivo da 
' o haber el Ayuntamiento probada l a 
nueva tarifa presentada desde hace 
tiempo. Se espera que oís demás gre-
vüos secundarán la huelga La caja 
de gasolina véndese aquí a nulnc© pa 
tos, i 
i Serta. 
Por mucha importancia que conce-
damos a los camiones, resulta poca 
en comparación con la que realmen-
te merecen. Pues, pensemos que ei 
t ránsi to de carro stirados por mulos 
o caballos, se distingue fácilmente, 
mientras no sucede esto t ra tándose 
de camiones, aun conduciendo cargas 
m á s pesadas, pero con menos pér-
dida de tiempo y gran economía de 
gastos. 
A l principio se pensaba que sola-
mente gomas macizas servirían para 
conducir cargas pesadas, pero ha lle-
gado a probarse la inexactitud de 
esta teoría. La GOODYEAR TIRE and 
RUBBER COMPANY, los primeros 
produictores de Gomas de Aire para 
Camiones, han franqueado la posibi-
lidad de que los gigantescos camiones 
porten, sobre cualquier clase de ca-
minos, enormes cargas, con mayor 
velocidad, evitando numerosos gastos 
de reparación y economizando gran 
cantidad de gasolina y aceite. 
Unas películas especiales, que 
/ittestran el viaje de los grandes ca-
miones montados en Gomas Neumáti-
cas Goodyear de Camión, a t ravés 
de las praderas y montañas del occi-
dente de Estados Unidos, serán pro-
yectadas esta semana en los principa-
les cines de la Habana. En este nú-
mero aparee© un aviso dando a cono-
cer el nombre del teatro y la fecha 
en que se pondrán las películas en 
cuestión. 
C. 317 ld.-6. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda do Mú-
sica del Estado Mayor del E j ^ c i t o , 
R. de C. boy martes de 5 a 6 y 30 
p . m . ' bajo la direcc^n del capi tán-
jefe 9 t José Molina Torres: 
1 Marcha Mil i tar ".¡Avante, Cuba-
no!". Perlacezu. 
2 Obertura "Le Puit de Amare". 
P t l f e . 
3 Andante y Polka de Concierto. 
Cantó . 
4 Escenas Napolitanas. Mas^eHet 
5 Danzón "Hindustan". p. Rojas. 
6 One Step "Over There". C. Wa-
i Hace. A 
A h o r a q u e h a c e f r i ó , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n E o s e x q u i s i t o s 
p r o d u c t o s d e 
r a r t m i c a 
y b o m b o n e s f i n o s . 
N O R E C O N O C E N R I V A L E S . 
s n a 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
C1067S a l t ind . 2S» 
M e . 
t 
poseída en lo m á s mtimo d»T 
gusto en el vestir de nuestras 
damas elegantes, anuncia a su 
numerosa clientela qn» tiene 
un gran surtido de originalida-
des francesas para esta tem-
porada. 
VESTIDOS PARA OPERA. 
PIELES, SOMBREROS, SALI -
DAS DE TEATRO, BOLSAS 
VARIADAS, ROPA INTERIOR 
DE SEDA, GORROS Y VESTI-
DOS PARA NIÑAS, GRAN 
SURTIDO DE TAPETES DE1 
ENCAJES LEGITIMOS E I N -
FINIDAD ^ E OTROS ARTICU-
LOS PROPIOS PARA LAS DA-
MAS ELEGANTES-
M l l e . C t u n o n t 
PRADO, 96. 
0233 alt . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L a M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . A N O L X X X V I I I 
I n a u g u r a , e n E n e r o 9 , l a T e m p o r a d a 
e n " P A Y R E T . " G r a n d e s E s t r e n o s . I 
c 321 
T m ^ m j A w ñ 
Represen tó anoche la Compañía lí-
r ica do Bracale, en 4a. función de 
abono, la conocida ópera de Puccini 
"Madame Butterfly", obra aue tras 
el fracaso de la "premiere" en I ta-
lia, logró con algunas mutaciones, 
imponerse al público e imperar en el 
cartel 
Hoy figura en los programas de los 
grandes teatros y es aplaudida por 
sus efectos trágicos "musicalmdos' ' 
—<;omo dir ía un modernista—melo-
diosamente. 
E l maestro de ia. Torre de Lago 
puede estar satisfecho de su buena 
suerte porque el desquite le ha pro-
ducido bastante utilidad, aparte de la 
gloria de resurgir victorioso después 
de la caída in ic ia l . 
Debutaron con "Madame Butterfly" 
la no tabü ís tma artista Carmen Me-
l is y el excelente barí tono Txurino-
Parvis. 
L a Mells, que era conocida yj, por 
su ac tuación en los principales tea-
tros europeos y sudamericanos, co-
mo un? cantante hábil y valiosa, hizo 
espléndidamente la parte de la pro-
tagonista. Cantó con gran acierto» 
mostrardo que posee magníficas cua-
9 9 
lidadeá, que es una artista fina y que 
sabe irantenerse siempre dentro d© 
la línea del buen gusto. 
En toda su labor estuvo acertadí-
sima Tanto en tos morceaux que 
interpretó sola, como en los dúos, es-
¿•ecialmente en el de las florea, me-
ifció elogios calurosos. 
La Melís, en verdad, fué una su-
perba Madame Butterfly que uió al 
i ole el carác ter que debe tener des-
de t i punto de vista de la ac iJón y 
cantó irreprochabl-miente. 
Lázaro cantó muy bien el P.nker-
^on y fué aplaudido por.su actuación 
br i l lant ís ima. 
Parvas se conduJo ópt imamente en 
su u l e . Es m artista fino que tiene 
d* pjV'io do sus facultades y que pro-
enra estai siempre dentro del canja 
musical y estético Pué muy bi?n aco-
gido. 
Lapuna, muy bien en el Yama-
rteri. 
L':» uemáa inUnre tes cor!•Muye-
ron al buen conjunto. 
Loables los coros, y excelente la 
orquesta, que obtuvo todos los efec-
tos bajó la batuta hábil y breante 
del gran maesro Padovani. 
R Ü J E R I A E N A C C I O N S e e s t r e n a e n P a y r e t , E n e r o 
P e l í c u l a c a l a ñ a e d i t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s . F a b r i c a n t e : E n r i q n 
n 
V i 
e s e l s e g u n d o e p i s o d i o d e l a g r a n p e ü c u i 
m a l L A H I J A D E L . P O L I C I A . 
E s c e n a s q u e c o n m o v i e r o n ¡ r o l 
s o c i e d a d n o h a c e m u c h o t i e m p i 
i e n e s t a p e l í c u l a e n l a q u e s e d a 
y c r e a c i o n e s d e l a f r i c a n o r i t o . 
r e p r o d i 
r 
c i c l a s 
a i l e s 
E S P E C T A C U L O S 
V A C U N A L actriz del Teatro de la Comedia... 
Parr.' mañana , miércoles, se anun j La Compañía del Teatro Lara—que 
ci'a la inspirada ópera "Otello." \ debutará en la Habana el día 6 de 
m á s i i teresante de: célebre compo- i Febrero — termina pasado mañana , 
sitor de Busseto. ] ;q-la 8 de Enero—su brillante tempo 
Esta obra ba sido obieto de esme- ! rada en Madrid. E l día 15 de Enero 
rados ensayos. j embarcará esa Componía por el puer-
Bsta ópera, es de una d i í i cu l ta i ex- | to de Cádiz, 
traerdinaria para el tenor, y preci- j Benavente—aclamado hace dos no- j 
sámente por la fal ta de este el^men- | cjles en j u a ^ n ^ cou motivo de la i 
to, muchas grandes compañ^a.^ !no : repriso de "La Comida, de las Fie-
han lodidc presentarla. ras"—-ha escrito un "Mensaje de sa-' 




le en el iOtellío", Pasauini» viene ger( director de la Compañía del Tea 
precedido de buena fama. ¿ro Laj-a, rec i ta rá aquí la primera 
KI p^ipel de Desdémona es ta rá a | u o ^ p ia noche del debut. (El ^ebut 
cargo de la notable cantante Carmen 1 ze celebrará el día 6 de Febr-jro). 
is, y del role le Yago se ha en- j Linares Rivas ha escrito—para estre-
C'?/sado el barí to «o Danise. nar er praamente en esta temporada 
La Empresa nos comunica que, pa- | de la Habana—una oí>ra en tres ac-
ra comodidad de los señores abona- toS. «Almas Brujas". Mmloz Seca le 
dos, es tán ya a la venta los carnets ha entregado—con e mismo f i ' i a la 
de entrada para las diez y seis fun- ( 'ompanía del Lara—un$ comedia de 
f,tt.taq^a"'. e\. S ^ r . . ^ Í 1 ^ . , T ^ . U Í " to de tertulia con entrada, un j eso; 
asiento de paraíso con entrada, I1) 
centavos; entrada a tertulia. 40 cen-
tavos, entrada a paraíso, 30 :enta-
* * * * * * * * * * * * * * &&*MjrjF^jr&jr&wjrjrjrjrjrjrjr*j*jrjrjrjrjr4rjrjrjrMjrjrjrM^ 
cienes, al precio de 36 pesos 
* > * 
<*LA COMIDA DE L A S FIE RAS" 
Los cablegramas de Madrid—reci-
bidos anoche—refieren el éxito ex-
traordinario obtenido allí por Bena-
vente. "La Comida de las Fieras" ha 
sido representado en la Vil la y Cor-
te. En esta reprise de la famosa co-
media ha escuchado su autor los 
m á s clamorosos aplausos de su larga 
y gloriosa carrera.- . 
"La Comida de las Fieras"—como 
•'Los intereses Creados", como "El 
Honor de los Hombres", etc.—figura 
en el repertorio del Teatro Lara. Es-
t renóse esta obra en el Teatro de la 
Comedia. La primera actriz del Tea-
t ro Lara—la señora Carmen® Jiménez 
"—era 
' V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E M E S 
risa, ere todavía no ha sido bautiza-
da. Y los autores cubanos contribui-
rán al buen éxito de ese admirable 
conjunto con dos estrenos m á s : los 
! de las dos obras que resulten pre-
miadas en el Concurso de Comedias 
en un acto, abierto ayer por los se-
i ñores Lezama y Casas entre los es-
! critores nacionales. 
I El abono está abierto en Cubf, 31 
teléfono M-1991. Los señores Lezama 
j y Casas... 
i La temporada de invierno S3 nos 
ofrece pues, llena de bellas prome-
sas. 
* * • 
PÁY*ET 
j Anoche se presento en el rojo con-
reo la compañía d ramát ica chiaa en hasta hace un mes, primera la función organijada por la Uinón 5 U R T I 
vos. 
it ic n 
CAMPOAMOR 
Hoy en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y medix. re-
pr,;Be del interesante drama focial 
"Para maridos solamente", interpre-
tado por la bella artista Wüdred Ha-
rria, eh'pcsa del simpático actor Char-
les Chaplin. 
En las demás tandas se anuncian 
el episodio 17 de la serie "E l guanta 
rojo", titulado "La cuerda de la 
muerte*", y el episodio 18, titulado 
"E l f i r a l de los cobardes", por la 
celebrada artista Mary Walcambs.Se 
. • -vj-, - camü.én las cintas cómicas 
"El padre adoptivo", "Las monadas 
de un mono", los dramas "La ninfa 
nalva:?-". por la graciosa artista Car-
mel Myers, "E l jinete del caballo 
pinto" y "Ilevist universal numero 6" 
Mañana, el magnífico drama " E l 
pasada tenebroso" interpretad;» po1* 
Olive Te l l . 
* * * 
Pat r ió t ' ca de la Colonia China. 
S<j puso en escena la primera jor-
nada de la obra "La revolución chi-
na. " 
Esta noche se -etetrenará la se-
gunda parte de dicna obra. 
La función es corrida, a los si-
guientes precios; 
Palcos con seis entradas, 12 pesos: 
luneta con entrada, dos pesos; csien-
E N E R O 6 
A d o r a c i ó n d e R e y e s 
¡ L o s n i ñ o s s o n l o s R e y e s d e i H o g a r ! 
M i m a r l o s , h a c e r l o s f e ' i c e s , e d u c a r l o s : M i s i ó n 
s u b í m e d e l o s p a d r e s . 
¿ Q u é v a a o b s e q u i a r a s u s n i ñ o s e i d í a d e 
R e y e s ? 
l E í m e j o r r e g a i o l U n r e g a l o r e g i o . . ! U n r e g a -
l o q u e p e r d u r a , q u e e d u c a , q u e f a s c i n a , q u e 
d e l e i t a q u e e n t r e t i e n e : 
U N A G R A F O N O L A " O O L U M S I A " 
V E N T í E S P E C I A L 
" D E R E Y E S " 
P O J O d e E n t r a d a 
13 0 ] M s n s i s a . e s 
H á g a n o s s u p e d i d o ¡ n m e d i i t ^ m s t s 
N o l o d e f e p a r a á l t i n a \ h - > r i . d s i o s í i s t n i o p \ 
r a e n t r e g a r l e a T . i £ M P O s u G R A F O N O L A 
a n K i t o o i n s 
S a f o i í e s d e l T e a i r o N a c i o n a l 
Hoy habrá dos funciones en el co-
liseo de Dragones y Zulueta. 
En la matinf-e, que comenzará a 
i„c. nr>„ r- ™~¿>u c-o T-,inf1rá en esce-
na "Los Sobrinos del Capitán G-ant" 
Entrt los niños que concurr;jn se 
riffti'ál. preciosos juguetes. 
Para la función nocturna se anun-
cia- en tanda sencilla. "Venus Sa-
lón . " 
ha, luneta con entrada cuesti se-
senta centavos. 
Después, en sección doble, "La 
fiv.r .-, r-|-, sqn Antón" y " ¡E l 20! 
¡El de la suerte!" 
Para la matinée y para la tanda 
dob10 redirán estos precios: 
Grilles con seis entradas, di-?!? pe-
Eos; jaleos con seis entradas, ocho 
pesof; lunetas con entrada, un pes-;» 
veinte cestavos; butaca con entrada 
un n('?.o veinte centavos; delantero:; 
de principal con entrada, un peso; 
entrada general, ochenta centavos: 
delar<(ro de tertulia, cineper.ta cen-
tavos tertulia- cuarenta centava. 
E l vierneá, escreno de '.Mo^os y 
Cristianos." 
Se prepara el estreno l e la zar-
zuela "Ave César" letra de Toaquín 
González Pastov y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
•k -k it 
f f i V v : r i A > 
Pare. la función de esta noche, be-
neiicio de )a señora Pilar Be rmídez . 
e.o ha elegido la obra en cuatro ac-
tos7 de Angel Guimerá, "La reina 
joven." 
Como la actriz señora B e r m ú i e z es 
de las que pertenecen a la ariS'.ocra-
(cia del talento, y por añadidudra 
i cuenta con innumerables s imoat ías , 
I el llei o de hoy, en la Comedia, es 
| seguro, como seguro será el éxito 
I que alcanzarán todos loa demás ar-
: tW** nu" j*i acompañan en el des-
empeño de "La reina joven." 
| / L H ^ W B R A 
I En la primera tanda de la función 
(lo n^^he se anuncia "E l timo 
¿el divorcio." 
ÉuUda, "Las mulatas en el 
| Polo-' 
Y er. tercera, ''Pepita Mosqil ta" . 
En "as tandas de las seis y media 
y de las nueve se pasa rá el :-ctavo 
episodio de "Las mallas de la i n t r i -
ga" íes t reno^. 
" E l -vengador" sa anuncia para las 
taüM'M? de 1»s ocho v de las die^. 
En las dpmás tandas se anuncian 
las cintas "Todo un hombre" "Los 
gprnpjos", "Bien o ipal", etc. 
Pronto. "La brujería en acción", 
segunda parte de 'La hija del poll-
efi». ' 
En breve presentarán Santos y Ar-
• tigas el intereaan-.e drama da asun-
to social " E l mundo en llamas", en 
el que figura como principal "ntér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora'', por Vera Vergani y Gus-
t a v o Serena, y "E l retorno de a di-
i cha" so es t renarán en fecha próxima. 
Se preparan también otros magní-
ñcos estrenos: "La fortuna fatal", 
que tiene por protafonista a la ce-
lebrada actriz Helen Holmes, y " E l 
peMgro de un secreto", por Pearl 
: White 
Í^GLATKPvKA ^ ¥ * 
i', En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá Ba interesante cinta "Un revo!-
, toso ' por Jack Pickford. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá la película "Uno de los bue-
nos" por Tom Moore. 
Y nara las tandas de las u'es y 
media de la tarde y de las ocho y de 
las dieí. de la noche, se anuncia "La 
casa de las muchas llaves" (escreno) 
; por Gtorge Cain. 
Mañana, os estrenos: "La Esp í a " 
[ por Luisa Gaaun, y "Amor moderno", 
j por Mae Murray. 
POYA i, 
En la primera tanda se e x h o h ' á n 
cintas cómicas . 
En la. segunda se anuncia el quin-
to epieodio de la cinta "Protea xY" o 
"Los misterios del castillo de Mal-
morf ' titulado " E l salto de la muer-
to . " 
En tercera, "Los bandidos í e la 
prau metrópoli", obra de asunto po-
liciaco en seis actos. 
En la cuarta p resen ta rá la Cinema 
Films la' magnífica obra en cinco ac-
tos "Soberbia", interpretada por las 
bellas y hermosas artistas america-
nas. 
Mañana, "La voz del pasado", "E l 
revoltoso" y "Protea I V . " 
E l jveves', "Avaricia", "Los explo-
tadores del vicio" y "La cana la de 
Par is / ' 
• • * 
LAEA 
En 'a matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pa sa r án 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, "Araaoola". 
en siete actos, por Norma Talm:,d,ge. 
Y en tercera, "A pillo- pi l lo y me-
dio", en cinco actos, por Clara Kira-
ball Young. 
• • • 
p o i r v o a 
E l octavo episodio de "En las ma-
llas de Ut intriga" se exhibirá en las 
tandas da las dos, de las cuatro, de 
âs ocho y de las diez. 
"T'úo un hombre", bella cinca in-
terpretada por Harry Morey, se pasa-
rá en las tandas de las- tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. 
Para i'as demás tandas se anuncian 
"Los gemelos" y "Cuando el amor 
manda." 
Pronto, "La bruler ía en uceión" 
segunda parte de "La hija del poli-
c í a . " 
En breve se es t renarán la intere 
; sante cinta "El mundo en llama?", 
, por el notable actor ^ranb Keenan 
"Dora" o "La Er'pW por los nota-
I bles artis+as Vera Vergari y Gvstavo 
i Serena y "El reforno de la dicha" 
por Mar' Ost-oroe. 
Se prepara también el estreno de 
'• las series "La fortuna fatal"- por He-
len Holmes. y "El ue igro de un se-
j creto" por Pearl White. 
• « 
¡ NIZA 
Función continua de una de la tar-
| de a once de la noche. 
I Lu luneta con entrada cuesta diez 
j centavos. 
j Para hoy se anuncian cintas có-
j micas. "La hechicera", los episodios 
9 y 10 de la serie "El sendero san-
' g i l e n t e y otitis cintas interesantes. 
KL COXCUHSO DE LOS SEÑORES 
AUGUSTO EEZA3ÍA Y LUIS CA-
SAS 
Los empresarios—en el Teatro Na-
cional—de la Compañía del Teatro 
Lr.ra de Madrid, la que ac tuará en la 
Üa» anp los meses de febrevo y mar-
zo abren entre los literatos naciona-
rtíi u concurso de comedias en cas-
tellano con arreglo a las siguientes 
br^es: 
Primera: Las comedias en prosa o 
ver/o y amplia libeitad de asuntos, 
cons tarán de un acto. 
S-gunda: Él argumento deberá es-
tar desprovisto de localismos, de mo 
do lúe éste tenga interés, general. 
T e j e r a : Los concursantes "entre 
gprán sus trabajos sin firmarlos, a 
los señores Lezama y Casas, en Cu-
K. número 31, teléfono M-1991, y es-
cidios en máquina por una sola ca-
r i l l a 
Cuarta: Cada trabajo consignará a 
o cimero del mismo un lema; y en 
s.«.bre cerrado y lacrado, que ostenta-
r á en el sobreesrerito el propio lema 
y el yytor dirá su nombre y seña . 
Quinta: Las comedias que opten a 
los premios que esta Empresa con-
ced í i deberán ser entregadas previo 
recibo, en Cuba número 31- antes de 
primero de Febrero de 1920. 
•'Sexta: Discernirá los premios un 
•ju: ado constituido por el Presidenco 
de la Asociación de la Prensa, dos 
m.cmi-ros de la Academia Nacional 
de las Artes, designados por esa 
institución, y otros dos miembros de 
l-i Asociación del Teatro Cubano. 
Sépt ima: Este jurado de cinco 
mi-nr.bros, fal lará antes del día 7 de 
Febrero de 19zu. 
Octava: Los premios consis t i rán-
en u ' i primer premio de doscientos 
pe-jos un segundo premio de cien p e 
so^ y además el cinco por ciento de 
' • i ertrada en ¡a noche del estreno 
descontada la hoja total de garos y 
lo mif.mo ele la Compañía. 
Revena: Las dos obras elegidas se 
Pírtrenhrá en el Teatro Nacional, du-
rante la temporada del "Teatro Lara 
de Madrid", que se inaugura rá en el 
mes de febrero y r a de terminar, pro-
lableu ente, el 21 del próximo mes du 
marzo de 1920. 
*• ¥ ¥ 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives ! 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te ointas cómicas y d ramát icas de 
la colección de San'tcs y Artigas j 
Tandas continua,-, de seis a once ' 
de la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos de la tarde a once de la noche. 
* * 
LA O M P A S I A DE HEGiNO LOPEZ 
EN PAYRET 
El viernes, 9, ocupará el rojo co- I 
liseo la compañía c el teatro Adiam-
bra, yue ofrecerá un corto número de 
rep.-sentaciones 
"ntre las obras ĵue se representa i 
rán figuran "Pepita Mosquita" y j 
"Ponchinyurria en New York. ! J 
EL ?iiJEYO M Ü S E O ^ E SANTOS Y 
ARTIGAS 
El nuevo museo de Santos ? Árti | 
gas está situado en los antiguas te- | 
rreno? de Villanueva. frente al tea- ¡ 
tro payret. 
Está abierto desde las cuatro df.j 
\a t i l d e . 
Habrá un día a la semana dedica-i 
di, a las familias. 
* * * 
" L A BRUJERIA EN ACCION" 
Para el próximo miércoU-s se anun- ' 
Cia, qn Payret- elestreno de la cinta i 
titulaba "La brujer ía en acc ión ' , se- ! 
gtihdá parte de 'La hija del po l i - | 
o ía . " t 
En LEÍ interpretación de esta cinta 
figuran, entre otros conocidos artis-
tas cubanos, Consuelito Alvarez. Ser-
gio Acebal y Mariano Fernánde-j. 
•ÉT * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN» 
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el es--
treno de las siguientes interesantes 
películas: 
El" mundo en ¡lamas, drama social, 
por Fiank Keenan. 
E l retorno de la üicjja per tlayitp 
de Sol. 
Dora o La Espía, por VeraWeÉ^ 
ni y Gustavo Serena. 
El ajeno nido. Supvenío sucritiuio 
y La leyenda da ^an i ves. editiMj4 
por la Casa Pa tné interpretaos ffir': 
artistas de la Comedia Francesí.-yi 
Después cíe! perdón. La espada dJ 
Damocleb v Cemocelles. por Bleni 
JUakowcka y Guido Trente. 
La Esmeraldu del Obispo, por Vi> 
ginia Pearscn. 
La . arrera al Trono por Tiíde Ka* 
sáay y Gus ' í vo Serena. 
El Pulpo, Espiritismo y El g^É 
:iif\g.- : por Francesca Bertini. 
La brujería en acción. ptJícui^ co? 
baña, segunda parle de La ^ j ^ H 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo A'varez. 
La fortuna fatal- :;> .-pisodioí, pQf 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, per P?É| 
W h i t i . 
Atados y amordazados- 10 ep'1 
sodios. i ^ j ^ 
El terror del rancho. Serle de H' 
ihé. per el aplaudido actor. 
Lark in . 
I>uc;Laí del hogar, por Gabriel» 
Robinne 
Adamas vemicir.co comedí»' 
Marold Lloyd y -reima de Pakel | 
Jabr». 
"Las reliq Jas ?el Maharajnli"!%í 
Otra Las Oav|c tas" > "^^1 
tiaS." 
Santos y Artigas i • ¡ en a disposi-
ció ne ¡os señores empresarios. I*5 
siguientes series de gran éxito: 
Man a v m a por Ruüi HolaBC. » , 
15 episodios Aí¡ 
La casa del odio, por Pearl wm" 
y Antonio .Vonnr, ei. 3Ü úpi-^üios-
El guante de 'a muerte. Por 
vis Kei ven. t-i. 15 rpisodlos. , 
La perla dol Ejército P01" PZÍ 
White y Ra-i-ci Kel'er, en 10 0 » . 
nios a 
Los .r.istent.s de la doble Cruz, 
15 episodios pj.- Moilie ^ ^ ^y.^ 
La sorti-a «ital por Pearl W ' 
I n t e r c o n l i n e n t a l T e l e p I i O n e y T e l e g r a 
fHOXITVIAMENTB QU35DARA INSTALADO EL TELWv^NO PARA. POMUNICARNOá COU 
HdS ESTADOS U N I D O i . Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HA3TA 
GÜEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES DEL MÜ.M>0 CIVILIZADO, POR UNA VA» 
T A RUÍD TELEFONICA Y TBLBOP A P I CA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DESDÍ 
^ÜBSRO PFOPIO DOMICILIO CON CUAl^QUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SrbGRISIR ACCi'ONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QüB COAP' 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA. GRANDIOSA OBP.A. QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO KNTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCÍONP;? A SiS.OO CADA UHA Y PROXIMAMENTE BXPJS»1, 
MENTRA^í NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a á e C u b a : 
í o 3 0 8 a I 3 I L Á p í d o . 1 7 0 7 . 
A n o L X X X V I h 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . PAGINA SIETE. 
•n 15 episodios-
El Conde Moatecrmto. por Mr 
de Mhíet, en S ornadas 
La Coadesit» i > Montecrlsto, por 
Tilde Kaisay. 5 episodio». 
Serie de Maciste: Maciste polil la, 
n g partes; Ma/^ste atieta, en ocho 
partes; Maciate aedium, en ocho »c-
10 LA ratera re '¿n pago, por Pearl 
rh i te en 15 tspW.fUoi. 
p T i o v n r o s e s t e e i í o s d e 1.a a -
TE R^ ACION A l CUi EMA s JOSA. 
acredltuda Compañía Interna-
cional Cinematogrifica anuncia loa 
siguiente» estrenos en el g/an Cine 
Dólares y fichas, de la Itala Fi lm 
Los aos crucifijos, por Italia A . 
Manzini . 
E l inveros ími l por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adi.'tó, juventud, por María Jaca-
binl . 
Las aventuras de CavcMone, de la 
l ía la F i l m . 
^Hedda Gabbler, por I tal ia A Matt-
zinl . 
E l fantasma «in nombre, de la 
Itala F i l m . 
Su Excelencia la Muerte- de la I ta-
la F i lm 
Las tres primaveras, El beso de 
Dorina. La aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del place' y Rl^oris. por Pina Menichelll. 
El ¿ardín encantado, por Pina Me- j otras irUv interesantes 
Ilichelli. | ^•^•^•^•^Jr^-r^^^^^jrjr^M 
Hijos lejanos t»or la Hesperia. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria 
La señora sin paz, por la Hespe-
" Hembra, por Italia Manzinl. 
El matrimonio de Olimpia- por 
ítaUa Manzinl. 
La honradez dal pecado, por Ma-
^ Jacobini. 
L.a reina del carbón, por María Ja 
'obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria bepanto 
Israel, por Victoria Lepanio. 
La seíiora de las rosas, por Dian* 
KarreP. 
El Prmciye ao lo Imposible, por 
Elena Míikcwska. 
El nombre de acero, por Jesa Wi 
llaMaciste enamorado, de la Itala 
Film 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film 
a C E S T R I J E 
V E A L A 
t i e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m m 
La teoría del ancestraje es un mag-
nífico descubrimianto para loa escri-
tores faltos de meollo. Gracias a esa 
teoría, podemos vivir tranquilos en 
lo que a tañe a la responsabilidad de 
nuestras culpas. Es un punto de vis-1 
ta que abre ancho campo al sociólo- j 
go moderno; y son muchos los escri-] 
tores que explotan esa género de so-
ciología barata, puesta boga por ¡ 
Lombroso, Ferroro y otras me Uocri-
dades ilustres.. 
Con el ancestraje se puede dar una 
explicación sencilla y fácil de ciertos 
fenómenos humanos, sin romperse 
ANUNCIO 0£ VACIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el locador; el b a ñ o de los niños y de las damas. 
REPRESENTANTE: M. C. TELl.O. SAN MICUF.I. 92. HABANA. 
rebeldía generosa. Bn ese orgullo 
quijotesco de la raza española hier-
ve la sangre de los Cides y los Guz-
manes, los Padillas y los Lanuzas. El 
tipo del español valeroso y pujante. 
Esta es E s p a ñ a ! " 
El mismo escritor a los pocos días 
se le ofrece hablar de otro español 
que ha aometido una barbaridad 
i enorme, de esas que avergüenzan la 
estirpe humana y que ocurren en to-
los los pa íses . El hombre esgrime 
entonces la péñola v escribe: 
ticio se pasea por Madrid por la calle, también existen millones de almas que 
de Alcalá, Es un domingo de toros.! gustan del ruido y desprecian las me-
Bl pueblo retoza de alegría, y el es-1 lodías que ejecuta el genio en el yio. 
cntor también se siente encantado l i n , por ejemplo. 
í n L ^ n f í f n í ^ 1 ^ ^ ?™ Vime ¡El violín i ...Los yankis respetan es-
M n t n I í f p L f e f 0 ' o I v i ^ d o el te instrumento que quizás po í ser ins-
tópico de la España triste y lúgubre, trumento, no tenga fronteras. En cara 
escribe 
"¡Oh, la España genial, siempre r i -
sueña y felizi, de pecho heroico y 
arrestos viri les! Ahí va la chulería 
descendiente de las manólas y los 
I chisperos que en el Dos de Mayo pro-
baron el temple de sus almas ante el 
cañón invasor. Esta es España, h. 
España, alegre generosa y heroica! 
aspira, a concejal o diputado, y busca 
la popudaridad adulando a las masas 
"La sangre musulmana rebulle en 
el corazón de nuestra raza pobre y en-
vilecida. Salvajismo, ferocidad, críme-
nes horrendos. ¡Oh, España infeliz!" 
Otro día, ese mismo escritor im-
T presionista que baila al son de las 
uno la cabeza buscando nuevos tras- i circunstancias, pasea por los campos ; 0 incoándolas a la jevolución para 
cendentalismos. Todo se explica a ¡ de Castilla y tropieza con un labrie- i ̂ Q Ie ayuden a tomar por asalto 
maravilla por medio del ancestraje.1 go hu raño y taciturno envuelto en Iel presupuesto.^ \ cuando ve que el 
Los escritores ágenos a toda nrepa- una capa negruzca junto al portal de 1 » J W > desengañado no le da el voto 
ración científica y cargados de* l i r i s - una iglesia ruinosa. ¡Ah, en aquel m Piensa en revoluciones, entonces el 
mo nacional, suelen apañar sus ideas , momento el periodista banal recuerda Plumífero del ancestraje, desahoga su 
del modo siguiente: el sobado tópico de Azorín y c^ros de hú™ en ^ i o s 0 Parecidos té rminos ; 
L n español, por ejemplo, se hace | su escuela y dice: 
notar por algún rasgo de hidalguía y "Ahí tenéis a España, la España 
bravura en pro del bien común negra, la Efeiiaña inquisitorial, he-
protestpndo contra el abuso de algún chura de aquel mónst ruo llamado Fe-
funcionsrio. E i escritor agava el lipe Segundo. La España roída por la 
asunto por el lado heroico del an-1 tristeza, la España fanática llena de 
cestraje, y dice: .mendigos abúlicos, etc.'' 
"¡Oh, la noble altivez del caballe-1 Bueno; pero después en una bella 
ro castellano; el indómito espíritu de tarde, el escritor voluble y acomoda-
ble las tiene el violinista si pertenece 
a algunos de los países que estuvieron 
en guerra con los Estados Unidos. 
Frita Kreisler no puede tocar el 
ranrice Tiennois de que es autor 
¿Por que? Tuvo la desgracia de ha-
ber nacido en Austi'ia y esto basta 
para «lúe las masas protesten airadas, 
i Se le cierran las puertas de los co-
^ l l e s a „ u n J í a ^ Que,el ^ ^ M i s e o s . No le es permitido llegar al 
'España es un estercolero de po. 
dredumbre, donde vegeta un pueblo 
degradado por veinte siglos de escla-
vitud." La chulería madri leña y los 
paletos de provincias son la vergüen, 
za del país, etc.'' Y todo porque el 
pueblo se niega a servirle de peana 
para subir al candelero. 
Pero el día en que esos madri leños 
y provincianos movidos por cuatro 
« # v r i K ^ r ^ . ~ . ^ . ^ ^ ^ | agitadores armen un cisco gritando 
•í» • ¡viva la República! ¡Ah, en tal día 
aquella chusma de analfabeos será el 
heroico, el bravo, el culto y noble 
pueblo español descendiente de Torr l -
jos y del Empecinado. 
E l ancestraje, como un caleidosco-
pio presenta mi l variadas fonnas, y 
sirve para elogiar o deprimir, sesrún 
convenga al manipulador de ese jue-
go de tropos, que ni siquiera es oris i-
nal, porque cuantos emplean ese efec-
tismo hispanólogo ŝ  copian mutua-
O 






alma de los virtuosos con las notas 
majestuosas que sabe arrancar al 
violín. Bajará, sumiso, la cabeza y 
pensará en las miserias de las mul-
titudes que, después de la guerra, con 
t inúan aún haciendo la guerra al ge-
nio, como si un- hombre solo, alejado 
de luchas y pasiones, esclavo única-
mente del arte, enearnace la pluto-
cracia de los que se cebaron con la 
sangre de tantas v íc t imas . 
Yo he pensado muchas veces en que 
el tan cacareado progreso de los pue-
blos más grandes de la t ierra es una 
ficción. Blasco Ibáñez ha dicho en al-
guna de sus conferencias que este 
país no es artista porque está aún en 
la juventud. Pues bien: los Estados 
Unidos comprarán el arte, pero nun-
ca serán artistas. Son una nación or-
ganizada como una máquina, con per-
fecto ajuste de piezas, que marcha 
siempre por el mismo sendero, pen-
sando de idéntica manera, regida por 
el dólar, eu constante actividad y es-
clavizada por el negocio. Las masas, 
en general, bostezan cuando la músi-
ca parece un suspiro del alma o seme 
ja el arrullo de la naturaleza en ho-
ras de amor. En todas las casas, aún 
en las de los campesinos, hay piano. 
Es un mueble de lujo. Los dedos de 
ttCw<Iaf íidMirable1 y , los ejecutantes pulsan las teclas con 
no se toman el trabajo de conocer los L za ^ cíc,l0ip¿s y es n&cesario que 
progresos de España en riqueza, iu - vibr8^ c,0ymo chasquidos de 
dustnas, agneultura y ciencias; P o r J ^ ^ con estT}(ieuCia de cuerpo me 
que les importa negar todo eso tuan 1 ^ J 0 0 cll0CaseI1 p u l s a d o s por 
do el sectarismo les obliga, y mu | braz0S ^ de colosos.' Los ' periódicos 
chos llegan por inoranc ia a creer ; tienen sus g8CCÍolles de ^ a t r o . ^ crí 
las pr.pias falsedades que inventan, j tica ge ajusta a ull tecnicismo que no 
\ así vamos viviendo en ese picaro i ha menester esfuerzo cerebral. Por 
mundo los que escribimos, los que; eso como no piensan como no saben 
hacemos opimón, los que hacemos pa- , ' es arte) apiauden a las gentes 
t r i a ; unos exploeando conceptos fá- que impiden tocar a Fr i tz Kre i s le r . . . 
« l e s para no tomarse la molestia de En Europa y en Hispanoamérica es 
pensar; otros para deshimbrar a! lee- probable que "el arte no tenga fron-
tor sencillo con ideas vacías de puro teras". En los Estados Unidos es otra 
r e l u m l r ó n ; otros arirmando la brasa 
a su sardina y otros conformándonos 
con una vida modesta y retirada com-
patible con el estudio de los proble-
mas del alma, de la vida, de la cien-
cia y del arle. - • 
P. GTKALT. 
iradas, por distintos delitos, ascendió 
ese año u 398. 
HABRA EXPULSIONES ESTE MES 
En el Castillo de la Fuerza se en-
cuentran cuatro individuos detenidos 
que serán expulsados del país por ha-
cer propaganda para obstruccionar 
la zafra. 
De un momento a otro Paga rán del 
interior de la isla m á s detonidos, que 
con los que s í hallan en e! Castillo se 
r í n deportados en el primer vapor qu1 
salga r a r a España este mes. 
SE PRESENTO 
María l u i s a Sánchez y González, ve 
ciña de Barcelona 12, que se hallaba 
reclamada por el Correccional de la 
Sección Segunda en causa por hurto, 
hizo su presentación ayer ante la Se 
••reto, para prestar la fiaii:;a de cien 
pesos que se le señaló para gozar de 
libertad provisional. 
EN L A ESTACION DE .'ARUCO 
El día 3 del actual, fué víct ima de 
los carteristas en la estación de Jaru-
co. Manuel Araujo y Taba res, vecino 
de Gloria, 20, en esta capital, 
Araujo embarcó1, en el ouf blo de Jo-
vellanos y cuando hac ía e' trasbordo 
en el primero de los citados pueblos, 
un desconecido rropezó co" él, notan, 
do luego Araujo, que del bolsillo tra-
.-eco del pantalón le faltaba una ca-
j ' í a de ata en que guardaba joyas 
•jue estima en ciento ciK-uenta pe-
(ÍOS. 
i ESTAFA 
Ante el oficial de guardia en la Je-
fatura de la Secreta denun-Jó el asiá 
í ico Andrés Fui , vecino de Aguila, 134 
que su paisano Antonio Chang, resi-
dente en San Juan y Mari::r.ez, calle 
de Baire, al que vendió en diciembre 
mercanc ías por valor de tresciento.? 
«esenta pesos, le envió un che^k eT' 
pago de la compra, sin tuner fondos 
en el Banco. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M PAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar qne 
sus niños se mortifiquen y sufran, 
j R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi* 
cada y en seguida el dolor 4ia des-
aparecido. No hay que tener pre» 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A i 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos insj; 
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vendí») 
" R E L A M P A G O " 
t e T r á e t e u r A g r í c o í e 
R E N A U L T 
DERIVADO DE LOS AFAMADOS TANQUES 
DE GUERRA "RENAULT". 
ES IA MARAV]I¿A DE LA AGRICULTURA 
HA VANA AUTO COMPANY 
•MARINA E INFANTA 
MASANA 
Por tal motivo el 
ic-stima 'perjudicado. 
denaf.ciante se 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. í 
Pata gonorrea, blenorragia/iolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Segnro, digno de. 
confianza. No contiene ingredientes veneno* 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no cauaá 
estrechez en los canales. Destruye los germen 
bes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales* Usado según 
jas instrucciones cura 
C I N C O D I A S 
D e s d e N u e v a 
Y o r k -
( M A R C A R f c G l S T ^ p j ^ • 
I n v i t a m o s a U d . a h a c e r u n e x p e r i m e n t o c o n e s t a c i a s e d e j a -
b ó n . E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a s e r á l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l p a r a t o d a c i a se d e l i m p i e z a . 
D e p ó s i t o s C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
Fri tz Kreisler, ^que para mi no es 
austriaco sino i m genio del violin, 
pensará cosas estupendas ¿"Donde es-
toy"?—se p regun ta r á . Es tás en el 
'mismo ^aís que te mimó cuando lle-
| gastes de Europa, nuich,P antes de la 
S guerra, con una aureola gloriosa. En-
1 tencas para tu arte no liabía' fronte-
ras . Hoy bay fronteras para tí y pa-
! ra tu violín. Descansa. Duerme. To-
i 4o se olvida. Pero en la actualidad los 
! vankia oue tenían en el Victrola dis-
¡ eos de Krisler los dejan también des 
cansar : i^ l r te ! . . . ¡ M u s i c a ! . . . - ¡ Que 
XO QUE RECIOS MI.SIC A..ENEMIG A ! importa eso! E l caso es que el vioh-
El arte no tiene fronteras ¿Quiénes nista ha nacido en Austria, y por lo 
dicen eso?... ü n espíri tu puliere tanto Frits ^reisler es, en vez de ar-
aecstumbrado a ver las cosas a t ra- ; tista, un soldado enemigo, 
vés de su temperamento, creerá que | 
| la humanidad es en todas partes la 
| misma, ecu sus odios y rivalidades, y 
1 exceptuará a las personas de gran 
I cerebro que hayan llegado por pro-
jipaos méritos al pináculo de la gloria. 
El escritor de fama muindial se pare-
ce a un astro de vivísimos destellos. 
Irradia los fulgores de su mimen 
por los ámbitos del planeta y en pági- i 
" L E C H I C " 
J. Prado RODRIGUEZ. 
D e l a S e c r e t a 
1RABAJOS REALIZADOS DURAN-
TE EL AÑO ULTIMO 
En el curso de los trescientos se-
nas de exquis^o gusto estético va de-| fH del año anterior) 
jando la sabia de pensamientos pro- , ' , 0" . , 0 - h , ^ _ lri<, 
fundos, m artista semeja un dios. U ^ 1 0 ^ 
No. Las gentes quizás lo juzguen co-, (^ t in tos Juzgados de l a j s l a , 10.243 
mo un hombre extraño, casi funani, n!tomes r e investigaciones hechas 
buleseo, que se pasea por los aires por los d?teotiV33. ^ 
en busca de luz y de espacios inmen-
sos Todos llevamos cráneo adentro la idea. Pero unos la hacen más be-
Ha que otros, porque supieron pulir-1 
la en el crisol y la descompusieron | 
en chispas de Iris gayos. Hay mu--, 
chos músicos, pero pocos genios mu- • 
sicales. Hay muchos artistas, . pero 
son contados los colosos del arte. Así 
E l número de individuo.-; de distin-
tas nacionalidades expulsadas de' 
país, asciende a doscientos veinte, en 
i-u mayoría españoles . Enhe los ex-
pulsados figuran también fraceaes, 
americanos, portorr 'nnpños, colombia 
i^os, venezolanos y o t ros . . . 
Las personas de ambos «oxos arres 
L o s m é d i c o s p r e s c r i b e n y 
r e c o m i e n d a n las t a b l e t a s d e A g a r - L a c p o r 
ser u n o d e !os m e j o r e s r e m e d i o s p a r a e l E S T R E Ñ I -
M I E N T O . N o c r e a n h á b i t o . 
T i e n e m u c h o g u s t o e n p a r t i c i p a r a s u d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e h a r e c i b i d o l o s m á s d e -
l i c a d o s y e x q u i s i t o s 
J u e g u i t o s I n t e r i o r e s d e S e d a 
e n t o d o s c o l o r e s y t a l l a s . P u e d e a s e g u r a r s e 
q u e e n e s t e a r t í c u l o ' n o s e h a r e c i b i d o e n l a 
C a p i t a l n a d a m e j o r n i d e m á s g u s t o . 
E n A b a n i c o s y B o l s a s 
t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n v a r i a d í s i m a q u e g u s t o -
s a m e n t e l e m o s t r a m o s s i n o s h o n r a V d . c o n 
s u v i s i t a . 
L E C H I C " 
N e p t u n o 7 4 . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 
C244 a l t 2d.-6 
C o n v o c a t o r i a 
Se recuerda a los Señores Tenedores de Bonos Hipotecarios de l a 
Compañía Cervecera internacional, S. A . que desde el dia de hoy, se 
pagará por el Banco Español da la Isla de Cuba en la Oficina Principal 
y sus Sucursales, el Cupón número 9 que vence el lo . de este mes. 
Habana, Esero 2 de 1920. 
M . OSORIO. 
Secretario p. 
c 104 3á-b 
F O L L E T I N 1 6 
ENRIQUE BORDEAUX 
l M o r o t o 
L A CASA M A L D I T A 
L A M ' J C H A C H A DE LOS 
PAJAROS 
L A V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Toraasich 
(Da Ten*a on La Moderna Poetla. 
Ob'í.po 135. Habana.) 
(Continúa) 
«;uonJa ^ "odad de mis palabras vl(S 
lo mVo ^¡^rioridad me Irritaba, v por 
tenar-i? '̂0 abusó de ella. Adoptando en-
Jl-wV/v3 melodramáticas, exclamé: 
JilUterlo! asesinato? ¿Fué suicidio? 
«áf i^* M ^ no 10 efs- Uahla. 
ttgos v V, <lue interrosues a los tes-
Seelaraeion • lnculParta- Acluí están bus 
Éreefi00 !̂ altane»,a benevolencia me en-
ía i rent j f-Pertiente. Mte inatah- fómo-
9ve ,-i „ .•:;'.nT" u «na mesa, en tanto 
Penaba ,;UíríU:'u«- su árida tarea v or-
Bi m"t,,üd^arpe,a'j con nrr.'-s).. i un 
f-! X - a \i.!1? '̂.lue'laba Por conocer más que 
de dos declaraciones testifi-
cales y del interrogatorio de la acusa-, 
ÍVo necesito transcribir aquí la decía- i 
rabión de Claudio Printemps. Su tenor1 
se ajusta 1.a en g-ran parte al roluto , j u ^ 
me hiciera de su descubrimiento y de i 
S L d I S P t W v . Si p e n d í a 1 un po™ « -
fusamente al describir al ahorcado; afir- i 
mfiba bajo juramento que la señora Le-
eloitre se liabfa arrojado sobre él para 
mipedirle descolgar el cadáver, y la 
designaba como autora principal del 
asesinato, e n la ayuda de cómpjices 
cuya presencia en la casa se explicaba 
íacilmente supuestas las escandalosas 
costumbres de la buena señora- Des-
pués de tan terminantes acusaciones, 
las preguntas del juez instructor se mul-
tiplicaban, s-i precisaban, envolvierdo al 
testigo en una red de tupidas n. alias, 
dando lugar con ello a qqe éste, por 
desliacerso. de ellas, manoteara a la ven-
tura, se sacudiera sin tipo y embistiera 
bacía adelante, hacia atrás y de costa-
. do, sin conseguir otro resultado que em-
• brollarse más y más. El pobre Printemps 
no fundamentaba su airada requisitoria 
contra la seíiora Lecloitre más que en 
indicaciones, vagas y en insinuaciones 
anodinas. Tales chismes, cerriendo de 
cafe en taberna, habían dado lugar a 
la detención de la desdichada, y así lo 
hizo constar el juez, conminando al tes-
tigo a tener más corta la lengua en 
. lo sucesivo. 
i S? declaración de .Tuliana Chevron 
anulaba la suya definitivamente. La ta! 
, Juliana, criada del señor Lecloitre des-
de antes de la ftoda de ^te , no se mos-
traba benévola con eu ama. a quien t l l -
| daba de oasquivnnn. de desordenada de 
i iniprevisora y de desigualdad do bnmor 
|pn la vida familiar, pero do quien ale-
j jaba toda sospecha de delito. 
Preguntó el juez: 
i —¿Quiere usted nvtMif-srar lo o í -
i «le la muerte cfel ssfiór LeclritrC 
¡ La ^estieo cgntestíj: 
"—Volvió la señora a easfi la vispora 
Quena volver a v.-r i .... ,, porque, 
señor juez, s-o puedo ser bjjcna madre 
y mala mujer. No seré yo quien disa 
lo contrario. Entonces, el señor al ver-
v*"'0? ^ ch5co en brazos, no volvió a 
echarra de casa. Cenaron Juntos L-i ce-
na vahó muy poca cosa. ¡Claro! Como 
^"^i^k"16, av1isarol1 con tiempo. Arreglo 
la alcoba de la señora. A las diez subo 
al piso segundo para acostarme. Por ba-
Pi l e Jw pu?r,ta H la PéfÍQW se veía luz. 
El cuarto del seuor estaba a obscuras 
A las cuatro de la madrugada oíjío lía-
S 1 " campanil-la, y a la vez*5 ruido 
de punetazos v patadas en la puerta 
de la calle ¡El ?ran escándalo! A toda 
prisa me levanto. Baj,.. abro v veo a 
Printemps. d jardinero. Oué 
¿Qué quiero usted? ¡Mire nTted ahí 
Me coge por un b r a z o V m e enseñ, al 
señor que estaba colgado d ^ L ü c ó n Em-
piezo a gritar, echo a correr hacia d?n-
ín0iPaí,awV18?r a la sef5ora- Kl eltrép -
I3 b,abí^ despertado. Drintémps en-
K í l 8 ^ ^ b , l ,,<,,n Ia velocidad de un c": 
hete. Ella se levanta, le alcan/a en el 
balcón y allí al ver al pobre seño,' se 
retuerce y chilla y se lamenta 0y 
te**0f™{f ^ue, de"r' ***** juez." 
.sigue;"181 áe la declaraciCn ei-a como 
"P ¿Habita en la casa nliíuien n-i-ÍR 
ted?SUS am0S, 61 nlfiG' la difiera ynu.s-
»n ^'adie más, señor Juez 
1 Durante la noche, ¿ovó usted nl-
gO! anormal? • u&tea ai-
"K Xada, señor juez. 
'P.^_i Es posible que'alguien fixtraño 
8 la casa haya podido entrar eri ella 
durante la noche, sin hace,' íuido? ella 
U .Impc.slhlo La casa eqtn i . : 
: : n : ; & ^ . a n t e 8 de 
m ^ ^ i t i t S ? * * , mteñ Va ™™rt* 
-W-"}',''. ,:' >eñor juez. 
t J a t á ^ S f r s e * lavU>î  motivos 
• K — h a b í a ce<iUcma4o nnu-ho ln 
V :;,M" -. • Ul s.r: ,r.; Tenía 
demafíada, ©dad para ompareJarse- éoñ 
una joven, y sabido os que la juven-
tud no es razonable. Cuando el amor 
un guiñapo. Desde que la echó de ca-
hostlga a los viejos, los convierte en 
sa. enviándola í> la de sus padres, se 
rola los dedos do desesperación. Nunca 
se quejó pero parecía un polio desplu-
mado.' Ni siquiera el chico lograba dis-
traerle, sino a ratos. 
"p. Poro el hecho es que ella regre-
só !.•! víspera y que el la acogió be-
névolamente. ¿No es cierto? 
"R.—Benévolamente, eso es. señor Juez, 
por más que parezca mentira. 
'"P._; pasaron Juntos la noche.' 
"IL La cama del señor no estaba 
deshecha. , • , 
"p. Antes de ahorcarse, doluo de en-
trar en sn despacho. T'n cajón de la 
mesa estaba entreabierto. ¿No encontró 
usted ningtin papel en el suelo.' 
"11.—Ninguno, señor Juez. 
"Pñ ; No hablo nunca con usted de 
pérdidas' ni de apuros de dinero? 
"R.-—Nunca., 
"P. Siegfln su notario, sus asantes 
estaban perfectamente ordenados. Orde-
ne que la niñera se me presentara a la 
v^z (pie usted. No ha comparecido. ¿Sa-
be usted Ptir qué? 
"lí.—Después de la desgracia, la se-
ñora la envió a Vizille con el chico. 
"P Está bien. Puede usted retirar-
se." 
La declaración do Juliana Chevron, 
desantorizaba. como se ve. toda hipóte-
sis criminal. Enemiffa de ia señora Ee-
cloltre. la vieja criada, se negaba, sin 
emba-go, a acusarla. 
Para m»"tener la acusación era pre-
ciso admitir la existencia de un asesina-
to con preineditsci**'11 5' alevosía. La in-
culpad!', qne vuelve do Vi/iile fingiendo 
s-imisión y arreP'niinviento; quo ador-
mece a su mnrid-- et,>n las traicioneras 
arles de Dallía : que luego c-n plena no-
che, «o levanta pura abrir la puerta a 
Sil oóniplice, y le ayiuPi. sin ruido y sin 
compasión, a estrangular al durmiente 
y u cojgnrle. del halcón, y que, por úl-
timo, r-.-pp sonta ante el cadáver una 
horrorosa comedia. 
Todo esto era inverosímil- sin em-
bargo, ol drama seguía estando obscu-
rw. Porque si se admitia el suicidio, ¿a 
qué causa atribuirlo? El señor Lecloitre, 
enamorado de su mujer, a pesar de los 
pesares, la vola regresar triste y arre-
pentida, la recibía, la perdonaba, dormía 
á su lado y se ahorcaba al amanecer. 
¿Por (pié? 
Mi curiosidad, lo confieso, estaba muy 
sobreexitada al' apercibirme a leer ol in-
terrogatorio de la , señora Lecloitre. De 
ella esperaba yo las aclaraciones que no 
suministraban los testigos. No resulté 
defraudado, líe aquí el documento ín-
tegramente, copiado: 
"INTERROGATORIO DE SILVIA TAIl-
BOTON" 
SESORA DE LECOITRE. 
"El año do m ' I ochocientos ochenta 
y cinco, a veinticinco de julio, u las diez 
de su mañana-
Ante Nos, Miguel Lechevallier, Juez 
de instrucción, asistido de Clemente Ei-
quet, escribano juramentado, compa- ¡ 
recio en nuestro despacho, en el pala-1 
ció de Justicia de Grenobíe, la señora 
Silvia Tarboton, casada con Arsenio Le-
cloitre, magistrado jubilado, cuya pri-
mera comparecencia consta en diligen-1 
cia de. 2-i de julio. 
Procedimos a darle conocimiento de! 
los hechos que se le imputan y llevamos | 
a cabo su iterrogatorio en la siguiente i 
forma: 
P Se llama usted Silvia Tarboton. 1 
l ia nacido usted li de febrero de ISttS 1 
en ViziHe (Isére) -̂en donde sus padres 1 
tienen aún la posada de la Manzana' 
da Oro. So cíísó ugted el 11 de marzo 
(ie VÉISS ci.n el señor Arsenio Lecloitre, 
I juez del Tribunal de Grenoble. Al si-
! "guíente año, en 12 de febrero de 1881, 
i daba usted a luz una criatura del sexo 
inisi.iiiino. Algunos meses después eí 
. señor Lecloitre presentaba la dimisión 
de su cargo y se retiraba con usted a 
j vivir cu los alrededores de Grenoble, 
' en el inmueble conocido por Villa-Flo-
rida, Ayuntamiento de Meylan. ¿Reco-
noce usted la exactitud de estos hechos? 
R Sí, señor juez. 
P.—Hasta entonces no da usted mo-
tivo a ningún reproche, público al me-
nos. En el mes de marzo del año último, 
o sea el de mi l ochocientos ochenta y 
cuatro, sale usted, sola, del domicilio 
conyugal para trasladarse a Vizille. Al 
abandonar a su marido y a su hijo, 
¿l'o hizo usted voluntaria mente í 
R.—-No, señor Juez. 
P Entonces ¿ aué razón hubo para 
que su marido la expulsara y la sepa-
rase de su hijo? 
R—Mi marido tenia un carácter di-
fícil, irritable, susceptible. Contaba trein-
ta años de edad más que yo, y no se 
hacía cargo de lo que es la juventud. 
No tenía él la culpa."Todas rnis andan-
zas le enfadaban y se mostraba celoso 
de cuantas personas me veían. 
P ¿Y lo estaba sin motivo? 
R Turo a usted, señor juez... 
P.—No jure usted. Es inútil. En el 
transcurso del otoño do 1883, permanece 
usted en Vizille durante una tempora-
da bastante larga. Allí, traba usted co-
nocimiento con un tal Ernesto Nicoud, 
alquilador de carruajes, pariente suyo 
lejano. A poco, ya no se separan ustedes. 
Se les ve juntos a todas horas. En mar-
zo de 1884 y aprovechándose de la au-
sencia de su marido, atrae usted a su 
amante a Villa-Florida. No tuvo usted 
escrúpulos en mancillar el domicilio con-
yugal', que por lo menos era acreedor 
a su respeto. Entonces fué cuando su 
marido echó a u^ted de su casa. ¿Es 
cierto ? / 
(La acusada baja la cabeza, Hora y 
no contesta.) 
P—Es cierto. Bien. Estoy informado 
de todo. Y ahora, dígame usted la ver-
dad entera. Regresó usted a Meylan ol 
15 de julo último, vípera de la muerte 
del señor Lecloitre. ¿Fué él mismo quien 
llamó a usted? 
R No, señor Juer 
P.—¿Por qué volvió usted? 
R No podía vivir sin mi hijo. 
P Era preciso cambiar de conduc-
ta. 
R.—Ya había cambiado. Había cor-
tado toda clase de relaciones con ese...* 
mcoud. Creí que m i marido me perdo-
naría. 
P.—Leí había usted ultrajado harto 
cruelmente para obtener su perdón. 
R,.̂ _Me amaba. 
P Amaba a usted antes do su fal-
ta. Había dado a usted todo, rango so-
cial, posición desahogada. Tuvo, respec-
to de los veinte años de usted, una in-
culpable, dejó de amarla. La echó a 
usted. 
B.—Seguía amándome. 
P,—¿Cómo lo sabe usted? 
R Estoy segura de ello. 
P.—¿Cóipo la recibió al regresar? 
"R No me vió entrar. Estaba en su 
despacho. Felicito mi hijo, jugaba en el 
Jardín. Huyó de mi sin reconocerme. En-
tonces me eché a llorar. "Soy tu ma-
má, Felipe, exclamé. El repitió: "Mamá", 
y se dejó coger en brazos. Mi marido 
tenía abierta la ventana de su habita-
ción y se asomó a ella. Yo seguía con 
Felipe en brazos. Entonces dije: "Ha-
ga usted de mí lo que quiera, pero per-
mítame que vea a mi hijo." El enmu-
deció un rato y sentí miedo. Al cabo 
dijo: "Entra." 
P ¿Qué hora era entonces? 
R.—Las cuatro de i'a tarde. 
P Continúe usted su relato. 
R.'—Entonces entré. No me atrevía a 
quitarme el sombrero ni a hacer ruido 
con Felipe. Mi marido continuó encerra-
do en su despacho hasta las siete. A 
esa liora se me acercó y me llevó a la 
mesa, a mi sitio de costumbre, frente 
a éi. Me hablaba con dulzura. Yo seguía 
con el sombrero puesto, como en visi-
ta, ("un mucha cortesía me dijo (pie me 
lo quitase. El niño se reía. .Me pregun-
taba por qué me había marchado. Que-
ría atarme con un bramante. Creí que 
la felicidad había vuelto y que lo pasa-i 
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1 1171 Simulaci-j de batalla eam 
pal en los barrios extramuros dis-
puesto y dirigido personalmente por 
el Marqués de la Torre . 
E l mismo día se t ras ladó el Cole-
gio San Ambrosio al extinguido de 
los P í d r e s Jesuí tas , recibiendo el t í-
tulo de "Seminario de San Carlos." 
Se crea el gobierno de la Nueva 
Fi l ipina (Guane). 
J823 Es reducida a prisión, en San 
Anselmo de los Tiguabos, pueoiecito 
cerca de la bahía de Guantánamo, la 
suiza Enriqueta . Faver, que d i "ante 
muchos años se hizo pasar por hom-
bre y ejerció como médico; era una 
muíe r verdaderamente varonil ; en 
Santiago de Cuba se le conocía por el 
médico mujer, donde se le sigu'.ó un 
proceso que llegó a ser ruidoso; se 
casó más tarde con un oficial fran-
cés y se fué coh ^u esposo a E »ropa 
en donde a poco enviudó; v o l v ó a 
Cuba, con traje y maneras de hom-
bre; como no era tonta y s a b í i Me-
dicina el Protomedicato lo nombró 
Subde'egado de Cirugía de Baracoa. 
1843 Se funda en Santa Clara el 
hospital de San L á z a r o . 
f 
D e P a l a c i o 
L A HIÍEI GA DE B A H I A 
EH capitán del Puerto y el Jefe dé 
la Policía, se entrevistan n ayer con 
el señor Presidente de la Hepúblici , 
para informarle acerca de la marcha 
del actual confiioto de Baí-ía, ' 
t i . PUBLICO DEBE DEFENDERSE 
E l Secretario de Agricultura se en-
"frevlstó también ayer con el Jefe del 
Estado. 
Cuando se retiraba de Pjilacio ma-
nifestó a ios repór te rs que había ido 
J)ara cambiar impresiones con el gene 
ra! Menocal acerca de la osease/ de 
leche en la Habana y el aumento exi-
gido por ios vquoros en o- precio ña 
dicho ar t ícu lo . 
Agregó el señor Secretario que 
público consumidor debía anrend^r a 
«iefenderse. sin nece^idart de acudir 
constantemente al Gobierno, pues 
lo contrario se verá invarVdo siem-
pre por los altos precios. • 
C a t e d r á t i c o e s p a ñ o l 
f A bordo del vapor "Cartago" viene 
ra ra esta capital el catedrát ico es-
l^añol señor Enriquei de d í a Sentres, 
que está realizando una exenrsión d'? 
Ifropáganda hispano-americana. 
Hace desaparecer las canas, porque 
v igor izando el cabello, le vue lve isu 
co lo r negro intenso y natural . 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INCENDIO 
En la ferretería La Unifin, situada en 
1.'. calle de Concha esquina a Atarés, 
de la propisd id de los señores Ramón 
J. lonso Váidas y Modesto Solares Car-
reado, ocurrió ayer a medio día un 
t.-meipio de incendio. 
El dependiente Manuel Alvarez se en-
centraba trasegando gasolina de un ta.i 
c.ue, para el iespaeho al menudeo, cuan-
di sin saberse cóm"), se Incendió la ga-
sc-Mna, ocurriendo .ma fuerte explosión. 
Is a llamas ameazaban invadir el edi-
ficio, pero Tracias a lo activo que es-
tr.vieron los dependientes y varios va-
cilios se logró extinguir el incendio. 
El material de los bomberos acudió 
al lugar del suceso, trabajando unos mo-
ir^ntos. 
L»a ferretería está asegurada en la 
errtidad de doce mi l quinientos pes)9 
y las pérdidas se nprecian en la suma 
d<- cuatro mi l peŝ a. 
Como .conje:uencia de este principio 
de incendio ce rompieron dos vidrieras 
picduciéndoso averías en los efectos que 
en la misma habían. 
Se les acusa de ser los autores del ro-
bo de noventa y un pesos a un individuo 
extranjero que se quedó dormido en 
Parque de la Plaza de Armas. Los mf-
nojes negaron que ellos huLieran roba-
da pero si que al pasar por el indicado 
higar vieron que en el suelo hablan va-
ríof pesos, los que tomaron y se los 
gastaron después en 4uguetes y en mon-
tar a los caballitos. Los meuores fuo-
ror. entregados a HUS familiares. 
DENUNCIA 
El señor Fosé González López, vecino 
de la calle Je San Miguel nrtmero 61, 
denunció ayer antvi el señor juez do i 
guardia diurm que Labiendo sido nom-
biadb veedor jor el partido conservador, I 
! se constituyó tn el colegio electoral s? i 
: tuado en la calle de Campanario r.u- I 
i mero 148, para cumplir su ministerVi 1 
! pclítico, pero no nudo ejercerlo, porque : 
i oí señor Eladio Iglesias, la esposa de és- i 
te y dos individuos más se lo impidió-
í r-n, siendo n'feultado y arrojado dol co-
híMo. Estima que estos son hechos pe-
nables dentrD de la reciente lev electo-
la l . 
KOBO 
Ayer denunció dicía Carlos Fe-
íipe Blanchez, vecina de la calle de Ma-
loja 12, que al regresar a su domicilio 
observó que le hablan sustraído varios 
objetos y una máquina de escribir que 
aprecia en la cantidad de ochenta pesos. 
FRACTURA 
Al transitar por la cadlle de Qniroga 
esquina a Diez de Octubre, la señora 
Sofía Dick Juan, de cincuenta años y ve-
cina de la calle de Máximo Gómez 130, 
se cayó produciéndose la fractura del pie 
izquierdo siendo asistida en el centro 
de socorros de Jesús del Monte. 
LESIONADO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido José; Tejeiro Vázquez, de doce 
años y vecino de la calle de Gervasio nú-
mero 83, de la fractura del brazo dere-
cho que se la produjo en San José nú-
mero "116. al caerse. 
^ „ ROBO 
El señor Bernardo Fernández Muñlz, 
vecino de la cplle de Marina mimero 3, 
s- presentó ayer a la policía nacional 
dommeiando a nombre de José Díaz Gon 
zález, dueño de la fonda establecida en 
la Cacada de Belascoain esquina a St-
n.ón Bolivar, que un individuo, mestizo, 
s» introdujo en la casa v robó de la oar-
prta la cantHad de ochenta pesos, dán-
drse acto seguido a la fn^su Fué perso. 
fruido por la dependencia, no lotrrando 
l-i cantnra del ladrón, ooraue éste ee 
introdujo en un tranvía. Al tomar el 
tranvía al fugitivo Be le cayeron en la 
vía publica Jos billetes de a cinco pesos 
cpda uno. 
„ HURTO 
Anselmo González Díaz, vecino de la 
sedería situada en la calle de la Avenida 
de Italia número l.?fi, denunció avér an-
te la pnhcfa qne de la vidriera" de su 
estahleciTmento. le habían sustraído va-
rlas ca.ms de medias qne anrecla en la 
cantidad de 1:>0 pesos, no sabiendo quién 
sea el autor de este hecho. 
ó d r o m r 
L i c e o d e C i e n f u e g o s 
L a Directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociadad en el pre-
sente año, ha quedado constituida er* 
la siguiente formu: 
Presidente: Ldo. Pedro Fuxá y Seu-
r e t 
Vice-Presidente: señor Pedro A. 
Benet y Texier. 
Secretario: Doctor Felipe Silva y 
Fernández-
Vice-Secretar ío: señor I taul Cas-
tells y Rodríguez. 
Tesorero: señor Enrique Rohioú y 
3unque. 
Vi'ce-Tesorero: señor Fernando V i -
llapol y Fernández. 
Vocales: señores Antonio Castillo 
y Grau, Rafael Lugo Viña y Carfa, 
Luis R. Hernández y Mauri, Dosto»" 
Dominico Urquióla y Boerio señor 
Juan p. Murray y Fernández. Doc-
tor José G. Leonard y Barrete, señor 
Joaquín Acostay Val des. Antonio Ovio 
do y Godals. Juan J- Hidalgo y M i -
yares, Doctor Rodolfo E. Hernández 
y Froxtient, señor Juan Garriga y 
Agüera . Doctor Francisco Dorticós y 
Pichardo. 
Desdamos a la expresada Directi-
va el niavnr éxito en sus gestiones 
Ta han transcurrido treinta y cinco 
días de los cien que componen la pre-
sente temporada hípica del Oriental Park 
y por el magnifico. resultado obtenido en 
ese número de días se puede augurar que 
los restantes han de superar en bri-
llantez a los de anteriores temporadas. 
Las carreras hasta ahora celebradas han 
sido todas muy. del agrado del público 
y se oan desenvuelto dentro de la ma-
yor imparcialidad y completa observación 
de las reglas del turf, gracias a-las 
medidas que ponen en práctica los fun-
cionarios del' Jurado que las preside, 
los que no pasan por alto el menor de-
talle que pueda redundar en perjuicio 
del buen nombre del sport que se cul-
tiva en el hermoso hipódromo de Ma-
rianao. En los muy contados casos de 
infracción de reglas que se han regis-
trado durante la presente temporada se 
I ha visto a los stewards proceder con la 
i habitual energía que los acredita en el 
i desempeño de sus delicadas funciones. 
En el remate de caballos efectuado 
! el dorpingo, cambiaron de dueño los si-
guientes: The Blue Duke, Drapery y 
Night Thoüght fueron adquiridos por W. 
H. Chambres. Deckband y Bulger, por 
J. E. Finnigan. Fickle Fancy, por Yi-
Uiams Bros; Mlghty Lever por W. J. 
Press; Dainty Lady por C. K. Moore; 
Ralph S. por J. C. Mayes y Trince Easy 
por Brosius. 
La importante suma de $143.600 ha 
distribuido el Jockey Club hasta el pa-
sado domingo día 4 en los treinta y cin-
co días de carreras celebrados hasta la 
fecha. 
A continuación aparecen las cuadra que 
llevan gánado más dinero ^asta 1.5€0 pe-
sos, f 
William Bros . . / . . . . . . $5900 
Cuadra Armonía 5430 
W. J. Press 5000 
W. F. Polson. 4850 
Kay Soence.. 4700 
J. L. Donahay o . . ... 4620 
W. C. Weant . . . . 4075 
A. H. Díaz 3450 
H. W. Boyer.. 3450 
W. V. Thraves 1 3150 
H. Coons . . 2675 
W. L. Lewis 2575 
C. K. Moore 252o 
B. F. Prichard 2425 
J. Umensetter 2400 
E. Baxter . . . 2250 
S. T, Baxter 2150 
B. E. Graham'.. ' . . 2100 
L. F. O'Leary 2025 
W. Dondas 2025 
J, J. Holtman 2000 
W. Feuchter 2000 
Jamaica Stable 1975 
J. J. O'Malley 1875 
A. LezamU 1800 
H. Baldwin » 1700 
A. C. Niehaus « . . 1600 
C. A. Stoneham-. . . v.. . . 1575 
A. W. Hamel.. . . 1550 
Kentmere Farms 1500 
C. E. Brosius luOOf 
Whiz 112 
Dorothy . . . 100 
* Maricusa 100 
* General gramonte 112 
Fiction , 109 
9 Jamaica Stable Entry. 
* A. H. Díaz Entry. 
HURTO 
Por el vigilante de la policía nacional 
numero 164. fueron detenidos ayer los 
nfiores Andrís Lago, vecino de la ca-
l.'e de Obra pía número 14 v Vicente Vi -
leHa, de Baratillo numero 3. 
ÍT i ••• i i 
LESIONADO GRAVE 
José Fernández Alvarez, español, de 
20 años de edad y vecino de la calle de 
San Miguel, al tomar ayer un tranvia 
en la calle de San Rafael esquina a Mar-
qués Gor^íilez, se cayó. Conducido al se- ' 
pundo l i t r o de socorros fué asistido i 
de una extensa contusión en la cabeza, I 
presentando síntomas de conmoción ce-' 
rebrnl. El motorista del tranvia. nom-1 
brado José Santizo, quedó en libertad 
por resnltar el súbeos casual. El tranvia 
tiene el número 298 y es de la línea de 
Playa y Estación Central. 
HURTO 
Celedonio Márauez Patlfío, vecino de 
la calle cuarta 111, en Santiago de las 
vepa, denunció a la policía nacional que 
viajando en un tranvía notó oue le ha-
bían sustraído una cartera en la cual 
guardaba la cantidad de 107 pesos. 
ACUSACION 
Joaquín J. Castillo, vecino de Ta calle 
de San Joaqi^n 125. hizo detener aver 
a Ped-o María' Valdés y Valdés, de Zenea 
2íx> 3 a/Manuel Pita Rodríguez, de Pri-
melles 80. Al primero lo acusa de ha-
berla sustraído un magneto, valuado en 
la cantidad de cien pesos y al segundo 
de haberlo comprado. Ambos quedaron 
en 1J bertad. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por un delito i 
de atentado a agente de la autoridad,. 
Harris Simón y su hermano Jobn, se-i 
Salándosele a cada uno fianza de tres-' 
cientos pesos. También fué procesado: 
por un delito de hurto, con fianza de 
doscientos pesos. Agustín Valga Toledo. 
U a c a r g a m e n t o d e 
c a r b a a 
Próximamente l legará a este puerto 
uu carganjento de carbón frineral con 
dignado a la Havana Coal 0o. consis 
tente en st'ia mi l quinientas toneladas, 
«I cual según se nos inforn;ú en la Se-
i r e t a r í a de Agiicul tura, será distr i-
fcuido entre varios centrales azucare-
ros^ 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOIIEaiIA'» 
E l últ imo número de esta precio-
sa revista ilustrada, perteneciente al 
domingo 4 de los corrientes es mag-
nífico por todos conceptos. 
Veamos el sumario que aquí pubii-
camus y que corrobora lo que deci-
mos: En la portada, un precioso re-
trato á tres colores; y en las páginas 
interiores, "La coronación del Shan 
de Persia", grabado a toda página - -
"Justo de Lara", por Guillermo do 
Sanz.—"Al margen de las noticias 
nuevas," tres interesantes ar t ículos 
enviados desde New York, por A " 
tonio Coll y Vidal—"Junto a la orí 
i1a", páorina a tres colores.—''El pa-
sado vuelve," cuento por Rogei de 
Lauria, con dos ilustnc,-^ 
Arístides Pérez A n ^ r e ^ ^ . ^ 
casa de Amada, Lago y ^ 
irticulo por "Ignotous'- onn .PafifV 
f íasT.-Actual idades , TeaSos 
Les y ot1,08 trabajos intere¿mSociV 
í P U E D Í T C U R A R s T ^ 
N E U R A L G I A S E N 
M H W O M I N U T O ; 
¡Claro que s i l Basta una sol» 
oacion del antiguo e f n í l ^ ' » ' 
Aceite d ^ j ^ ^ l i b i e 
Este linimento tiene un nn^lM 
penetración tan extraordinaw ^ 
una fuerza curativa tan" ¿Z0 y 
que llega rápidamente haft f6' 
músculos y nervios a f ec t ad™3 
hace c«sar de modo instantá °n 7 
condición anormal. Por SU 
tituye el remedio ideal no ^u011*' 
ra todos los dolores neuS114-
sino tamhum nnro AaiSlC08 sino también para el reumA- s' 
la ciática, el l u m b a V e t ^ ^ 
¡No sufra ustrd por más tiem« , 
Compre hoy mismo un L ' m p o ' 
Aceitw de San Jacobo en cualm í 
botica, ponga nna pequeña canS I 
en el hueco de la mano, friccifiJz 
suavemente la parte sensible T ^ ' 
menos de mtídio minuto exnerim 68 
t a r á la grata sorpresa d e ^ e n ^ 
completamente aliviado. Y Dq S 
esto, sino que con sólo repetir* 
sencillo tratamiento por dos o 
veces, la mnmilgia no volverá 
molestarlo nunca. 1 a 
El Aceite de San Jacobo no raa* 
cha ni i r r i ta la piel De cor siguió-
te, puede aplicarse en cualnuL 
parte del cuerpo con la más aba* 
luta confianza- Después de que us 
te lo haya usado, se explicará ñor 
que desde hace más de sesenta años 
tiene una gran demanda en toda, 
partes del mundo y por que ha s' 
do premiado con medalla de on 
on cinco de las más importantes 
Exposiciones. 
SEGUNDA CARRERA 





The Snob... * 106 
Prince Direct . . . lOT 
Buster Clark 107 




TERCERA < RRtORA. 






He's a Bear... 108 
Bardora 107 
Babylonian... . . . . . . 109 
Incinerator 110 
Steve . . . . . . . . . . . . 113 
CUARTA CARRERA 








Topthe Moming.. i 106 
Hamilton.A 108 
Diversión • 108 
Different Eyes 109 
Cromwell . . . 124 
. QUINTA CARRERA 




I CABALLOS Joc'ky 
Gulde Post 101 
Homam 103 
War Tax.. 104 
Mud Sill 106 
Woodthrush W 
Lariat ». . 10» 
Galaway l i l 
Regreso 111 
DEJE QUE P 0 S L A M H A G A DES-
A P A R E C E R SUS GRANOS 
R A P I D A M E N T E 
Si usted tiene granos, ac túe rápi-
iflamenté en este consejo: no puedo 
hacerle daño y sí. toda probabilidad de 
tnucho beneficio: provéase de Pos-
lam y aplíquelo directamente sobre 
la parte afectada esta noche y vea 
la notable mejoría a la mañana si-
guiente y si le agrada, continfie el 
tratamiento y se sorprenderá por la 
raffridez y efectividad de este medica* 
mentó. Una vez conocedor de lo que 
iPosíam puede hacer entonces halla-
r á muchas maneras de aplicarlo Pa-
ra- usar sus propiedades cicatrizan-
tes. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra pratls escriba al Emergen-
cy Laboratories 243 West 47 th. St. 
New YorV City. Jabón Poslam elabo-
rado con Poslam le beneficiará la piel 
tisándolo diariamente en su toilette 
& baño. 
C. 109 • ld.-6. 
A pesar de haber estado dos días in-
activo durante la semana pasada el joc-
i key CrumP aún se mantiene en el pri-
mer puesto en la lista de los jockeys 
activos sdel Oriental Park quo se da a 
continuación: 
M. 1 2 3 É 
BEÍTA CARRERA 





V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O 1 M E ras 
W. CrumP.. . . 92 21 18 13 40 
Carmody . . 88 17 1» 12 47 
T. Murray 79 16 9 16 38 
Kederis 66 13 7 12 34 
Chiavetta. 70 12 18 18 27 
Pickens. 46 12 11 5 18 
Merimee.. . . . . . . . . . . 68 11 16 5 36 
H. Garner 48 9 2 10 27 
Mo"Pfain . . 65 8 9 11 37 
A r x ' n b a l t . . 48 7 9 3 29 
Koppleman : . . . . 38 7 5 6 20 
F. Lux . . 25 6 3 6 10 
•Tarroll . . . . . . 35 6 2 4 23 
Fator 47 6 3 4 34 
¡ C. Howard 55 5 11 7 32 
L. Woods 33 5 O 3 25 
¡ Crooks . . . . 6 4 0 0 2 
' Me Intvre I 25 4 2 4 15 
W. Brown 40 4 8 5 23 
Ormes 40 4 2 10 24 
, A. Collins. . 38 4 3 7 24 
, Finley 22 3 3 1 15 
I .T. Connors 35 3 7 4 21 
' Morrissey 22 3 2 2 15 
I Peñalver - . . . 2 1 3 3 114 
Weiner.. . . ' . . 13 3 1 1 8 
1 Dominlck. . 36 3 5 3 25 
I Hoffler. 22' 3 1 3 15 
W. Tavlor 41 3 3 5 30 
Me Crann 36 2 7 3 24 
R. Ball 17 2 2 4 9 
Apel 6 2 O 0 4 
C. Martin, Lomas, L. Gamer, De Ma-
yó, J. Bauer, T. Smith, Conway y Ga-
rrirán han montado cada uno a un ga-
nador. 
Grace. . . . 93 
Plantarede. .' 97 
Circuíate ÍK) 
Zoie.... 103 
Big Smoke 104 
Baby Cal 104 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 





J£ Lltt le Pointer. 
í(> Charmant m 109 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA: 
Entry Díaz. Entry Jamaica. Dorothy. 
SEGUNB i. CARRERA : 
Artuhr M. Brizz. Buster Clark. 
VERCERA OARRERA: 
Steve. Bardora. He' a Bear. • 
CUARTA CARRERA. 
Cromwell. D. Eyes. Hamilton A 
QUINTA CARRERA: 
Lariat. Homam. Woodthrush. 
SEXTA CARRERA-
Baby Cal. Circuíate. Grace. 
La mejor apuesta: CROMWELL. 
C U R E S E P R O N T O 
No deje que acabe con usted esa 
maldita diabetes. Cúrese cnanto an 
tes. esto es, tome el "Copalche" (mar-
ca registrada.) 
En cuanto tome el magniÑco me-
dicamento se setirá mejor. Dismi-
nuirá el. azúcar de la orina y la sa'' 
no será tan atormentadora-
Con el ''Copalche" (marca regís 
trada) se han curado muchos diabé-
ticos que ya habían perdido las es 
peranzas. ¿Por qué no se ha tL« 
curar usted también? Tómelo con 
fe, que le respondemos del más fran-
co e inmediato éxito. 
Pídalo en droguer ías y farmacias. 
I L 
Í A A F v C A - K E G I S T K A P A ) 
L 
J A R A B E 
EXPECTORA N f E 
J A R A B E 
EXPECTORANTE 
I di 
L a tos, no es una enfermedad, sino un síntoma, pwro puede 
serlo de alguna enfermedad muy serla y no es por lo tanto, cosa 
de descuidar. Una toa descuidada es siempre negocio peligroso» 
y por lo mismo apenas empiece a toser, tome el Jarabe expec-
torante "inco," y de este modo pondrá coto a lo que desatendido, 
puede dar mucho que hacer. E L JARABE EXPECTORANTB 
"DíCO* promueve las secreciones del conducto respiratorio 
permite a l sistema desasimllar los productos de la congestión 4 
inflamación, que son las fuentes del maL 
jEl doctor EDUARDO GARCIA DOMINGUEZ, Médico Ciruja-
no, especialista en enfermedades de señoras y niños, en su con-
sulta de la calle de Je sús María número 101, Habana, 
CERTIFICA; Que ha usado en su clientela el preparado co-
nocido por JARABE EXPECTORANTE "INCO", en las afeccio-
nes de las Tías respiratorias quedando altamente satisfecho de 
sus resultados. 
Todas las preparaciones •INCO", están a l a venta en 
Droguerías de los doctores Sar rá , Bar re rá , Taquechel, Majó y Co-
lomer, M . Uriarte y Co., The Drug y Paper Tradlng Co., Julio M. 
Luis y Co., Gómez R. Mena, Mac, Donald y Co., Rebustülo Ortlz, 
Manzanillo; Regino de la Arena ,ClenfTregos; Mestro y Espinosa, 
Santiago de' Cub* 
UJÍ KEHEDIO PARA CADA ITXFEBJffEDAD T JíO UN REMEDIO 
ti, . i t PARA TODAS LAS E]Ü(FERME»ADES. 
asa 
< S E H A O L V I D A D O U S T E D D E L D I A D E H 0 Y > 
S u s h i j o s y l o s d e s u s a m i g o s , ^ e s p e r a n s u s j u g u e t e s . N o s o t r o s h e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n c u r i o s o s y 
s c c i a í n 3 2 
a t r a c t i v o s J u g u e t e s a m e r i c a n o s y a l e m a n e s . 
L A S E C C I O N H 
= E N T R E S S N R A F A E L Y S A N M I G U E U . 
E N E R O 
D I A D E L O S N I Ñ O S 
" L A S E C C I O N H " 
L A C A S A P R E D I L E C T A 
E>E L O S J S Í Í 5 J O S 
C 3 U 
AÑO L X X X V í l ! 
D i > R IO DF L A M A R I N A Enero 6 de 1 3 2 0 . PAG!NA N U E V E 
H W 0 0 . I N G L E S ? 
g i no l o h a b l a puede ap rende r lo 
p r o n t o s i n Cos t a r l e nada 
M^ra aue la guerra ha termina-
• ' S a b l e m e n t e nunca hubo mas 
d0' fi^iriades para los que hablan 
0 S ? En Ingla te r ra . Irlanda. 
S o d a Australia y todos los otros 
E cpc; donde se habla Inglés, el pú-
Ffvn nlde Que el idioma español sea 
^ ^ d o en las escuelas y colegios, 
n w o s de miles de niños y adultos 
w í n ahora estudiando español con 
^ r t - b i l n T n 0 hecho que en los 
f ^ L donde hablan español se en-
p a - f f n í S s a los niños asiduamente. 
seU trn de pocos años se rá muy raro 
Jue tS fóven o señor i t a no hable i n -
^ t / o K m u l s i o n Co. de New York 
, . nrovisto las Boticas en este país 
n n C libro de 3 2 páginas que con-
fiene lecciones de inglés muy sen-
i nue pueden aprenderse sm 
' f . p s t r r Este l ibro se da Gratis a 
S í los que usen la Ozomulsion. y 
n . fm poco de estudio se puede ob-
íener uS buen conocimiento del i n -
gÍCSi Director de este periódico fe l l -
•fa V la bien conocida Ozomulsion 
for su generosidad y excelente 
í a en proveer este út i l y oportuno 
1 * 0 v al mismo tiempo estima que 
a Ozomulsion una emuls ión de 
r^Pite Puro de Higado de Bacalao 
Noruega con Hipofosfitos oe Cal 
Qnda v Glicerina Quimicamente 
Pnra sin alcohol n i drogas nocivas, 
un remedio que ha probado sus 
méritos durante muchos anos en la 
nrictica üe la medicina, en casos de 
Toses Catarros, Resfriados. La 
S e , influenza. La Plaga Fiebre, 
xfecciónes Bronquiales y Tubercu-
íoVas Anemia y todas las Enferme-
dades Debilitantes. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
M T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
Ay7 
ÍKSÍJ -
L n m m 
d e l a l e s r a 
Una carta del s e ñ o r A n g e l G a r c í a . 
Habana, Diciembre 29 de 1919. 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. „ * 
Ciudad. 
Muy dstjnguido señor amigo: 
Adjunto remito a usted una.exposición 
sintética de los medios de que me valgo 
liara curar la lepra, a fin de brindarle 
oportunidades a todos los gobiernos del 
mundo para extirpar la terrible dolencia 
en rodos sus respectivos países. 
Sj usted tiene la bondad de darlo a 
la publicidad añadirá un nuevo motivo 
de agraecimiento a Vas míütiples aten-
cimes con que la prensa me ha distin-
guido. 
De usted con toda consideracirm, 
ANGEL GARCIA ABRHANTE& 
A TODOS LOS GOBIERNOS Y CORPO-
K.U I NKS CIENTIFICAS DEL MUNDO 
Deseoso de llevar a conocimiento de 
todos los Gobiernos» Corporaciones cien-
tíficas, de Beneficencia Pública y Asilos 
dé leprosos del mundo, mis experiencias 
fjf.'entfslmas en la cura de la lepra; ex 





J B S O L U T A R E S E R V A 
£ N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ' 
p a r a e l c o m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a U . 
c r u o s 
p o r c a b i e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
f C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No 5 7 — O F I C I O S No, 2B, 
j 4 Y E N I D A / D E I T A L I A (Galiem) No. 88, 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Z¡i luda. 
de práctica fecunda del plan que lleva miento, salvo los casos de complicación 
mi nombre, expongo a continuación mi cm otras enfermedades, como por ejem 
propósito de difundr los médjos, trata-
mientos y resultados que he obtenido 
a fin de que cualquiera autoridad guber-
plo, tuberculosos avanzados. 
No importa, como dije en el párrafo 
anterior, que esté avanzada la enferme-
namental o científica que quiera extir- ¡jad. El enfermo que observe mi trata-
par en su país la enfermedad de San p-jiento curará siempre. Si ha perdido 
Lázaro, encuentre las oportunidades úni- la vista por causa de la lepra, y l'os 
cr.,s que hasta hoy se han descubierto par» ojos se conservan íntegros debajo de la 
acabar con la terrible dolencia. Los que capa blanca purulenta, volverá a ver; si 
tal intención abriguen, especialmente los ha perdido la voz. volverá a hablar; si 
gobiernos pueden dirigirse a Príncipe 13, está cubierto de úlceras pronto lás verá 
altos, Habana, o nombrar comisiones, o desaparecer, recobrando ta piel su pri-
encargar a las representaciones consu- mitiva apariencia. Los progresos de la 
lares, que obtengan los datos que se mejoría son tan rápidos generalmente, 
estimen necesarios. Cualesquiera infor- qne aún en aquellos casos de alceracio-
mación o solicitud que se haga, será n^s preferidas, a los noventa días ya es-
ú(f-pachada con prontitud y atención. 
Al decidirme a hacer este ofrecimien-
to de carácter general y con garancte 
táfi cicatri'ados. y solo las muy rebeldes 
hacen esperar nn periodo de ocho o nue-
ve meses. Kn este tiempo de tratamiento 
absoluta de óxjto positivo en la cura de desaparecen los lepromas, tubérculos, úl 
la lepra, no me limitaré a presentar ceras, dolores, fiebres, el color rojo de 
Mae:m'ficos solares para Industrias 
y viviendas. ,Precios módicos. Facili-
dades para eTpago. 
9L GARCIA 
Correa 21, de 12 a 6 í). m. 
539 10 e. 
uno o dos casos aislados, que bien pu-
dieran calificarse como de reacción ex-
a piel, las mandria las sofocaciones, 
vuelve a salir el ne'o y las uíias. se 'n ir-
poijtánea o de simple casualidad, sino malina la respiración por la nariz, cuya 
• que aportaré las pruebas de centenares ohstrnccKln pr dure uno de los más1 in-
i de curaciones hechas en esta isla y en «oportnbles suff.írrileñtoB ocasionados por 
I los demás países d; nde se ha puesto- en la lepra. En este corto tiempo vuelve 
1 vigor mi tratamiento. Y estas pruebas el cn^rp'' a renosar normalmente, dur-
j son tan absolutas, tan decisivas, que miendo bien. Desaparecen los entume.;.-
i puedo comprobar que ninguna clase de mie dos: los músculos adquieren elasti-
lepra, en ningún período de su desarro- cid-d: las articulaciones se mueven sin 
lio, ha resistido a la acción del trata- dificultad ninguna, y si está tullido o 
Paralítico, siempre por causa de la le-
• pra, recobrará por completo los movi-
mientos. Una de las primeras manifes-
taciones de la efíciencia del tratamiento 
es la desaparición de las escantosida-
des. Ln fin, en este periodo de tiempo 
que he seüaladg, los pacientes sanos, que 
nadie diría que han sido leprosos, y cu-
yo resultado yo califico de sanos to-
cialmente. 
Después el enfermo entra en otra- fa-
se del. t-.itamiento, para extirpar el 
. bacilo . i , Hansen, que más tarde o 
temprano desaparece, según la raigam-
bre que dicho bacilo tenga en el cuerpo 
humano. 
Los Gobiernos que deseen implantar 
este tratamiento, tienen c-mo resulta-
do inmediato,/no sólo el bien que difnnle 
entre los enfirmos, dno que obtiene una 
inmediata ecunimía en los presupuestos 
de venda!es, algodones, antisépticos y de 
otros medicamentos. 
Entre las pruebas qne puedo aportar 
liara estudio de los comisionados de los 
Gobiérnos figura la documentación de 
2S años de prácitca en' este país y en 
los que actualmente se aplica, así co-
mo un resumen de las investigaciones 
que en loa últimos siglos se han lle-
vado a cabo, para conocer el origen de 
la lepra, su evolución, sus diferentes 
n o n 
S ü i a E n i i i d g § ( s r 4 d i © g © | í i n r o s ú fc|iiír m m 
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formas y las ttraniféStaclffrréis del mi -
crobio en el organismo. 
Estas man'if JáUci..ne8 del mi'foblo 
las he clasificado, dándoles una adecua-
da nominación para distinguir las va-
rii dados de la lepra 
Ais observaciones me han llevado a 
investigar por qué unos países presen-
tan mayor número de leprnsos, co—to 
sucede en Colombia, que tiene aproxi-
madamente unos diez mil casos; Ve 
nr .e;u. <uatro m i l ; Curazao, 2f'': Puerto 
Rico, 100; Santo Domingo, doscientos, 
etc v así/puedo precisar las causas de-
terminantes del pírcenla je, respetandi, 
desde luego todas las demás teorías so-
bre estos particulares. 
Cada enfermo tiene una hoja clínica 
que es como el historial de su enfer-
medad, donde se hace constar la profe-
sión del enfermo, su estado, los casos 
de familia si los hubo, concluyendo de 
este mndo ñor nrecisar qué cuntid n i ' de 
hcTencia intervino — 1,1 e^nesis de al 
enferriedfd 
Foseo tambl'n, y lo hago en iodos loa 
hospitales y países que visito, las ac-
tas de investigación de todo lo relacio-
nado con la lepra, cuarenta afios antes 
de visitar el Irgar donde comienzo a 
i i plantar el -ratamiento, para saber que 
cantidad de leprosos existen en deier- j 
minado perímetro alrededor dei hospi-
tal o ciudad, así como los leprosos de 
tránsito que se hubieran observado. Por 
las manifestaciones del leproso anota-
das en las hojas clínicas me propongo 
averiguar o consolidar la opinión que ten \ 
go formada del origen de esta ••nferme-
dad tantos siglos desconocida por los 
hombres de ciencia. Como la mayoría de 
los enfermo? señera'mente sabpn- «• tie-
nen una noción de cómo .e enfermaron 
¿por q .é niotivo los leprosos no han de 
recordar o saber de qué manera contra- | 
jeron la enfermedad? 
l'ara comPt-'ha-lón del aserto del pá- 1 
rrafo anteiior, u la teiminación de este 
escrit" incluyo una do ' das a que; 
me refiero. 
Leseo hacer constar nquí, que al ha-
cer esta exposición no me g lía ningún 
deseo de pi\)paganda utilitaria, que bas-
tante propaganda me han hecho o me 
hacen los individuos a quienes he cura-
do de todas partes del mundo. Fué el l 
pueblo. Fué la prensa los que so encar- , 
garon de difundir la nueva por todo el 
mundo, y a cuyo desinterés deben .la 
vida centenares de desgraciados que no 
esperaban otra cosa que el asilo del se-
pulcro. 
Hago este escrito impulsado por nn 
alto ideal de humanidad y en cumpli-
miento de un sagrado deber fraternal 
con todos aquellos que han sufrido y 
sufren los horribles ffectoa del bacilo 
de Hans n. 
Es necesario no olvidar que yo fui le-
proso y caso gravísimo, y aquello que ¡ 
yo sufrí y la experiencia de lo que luego j 
he hecho me obligan a tratar por todos 
los medios de acabar con los sufrimien- ! 
tos de los demás. Si yo ofrezco la opor- j 
tunidad de una cura radical', ¿por qué 
hemos de dejar por el mundo que haya i 
hombres que pierdan la vista, se des-
pedacen poco a poco y mueran presa 
de terribles sufrimientos? No me im-
jpulsa tampoco ningún deseo de engran-
decimiento; no, no lo deseo, yo me con-
fc"mo con ic poco que valgo. Mis an 
sias son el hacer bien a la humanidad 
y de evitar dolores a los que hoy los 
sienten y a los que mañana puedan sen-
tirlo. 
Expongo mis experiencias, mis teo-
rías, respetando todas las demás y con 
la intención de aumentar el acerbo de 
la ciencia, ofreciéndole tanto a ella co-
mo a los gobiernos, los últimos ade-
lantos en el empeño de vencer una de 
las enfermedades que más terriblemen-
te ha azotado a la humanidad. 
Por las hojas clínicas que ofrezco se 
resumen todos los tratamientos puestos 
en vigor hasta hoy. comparándolos con 
i el observado por mi. para que se vea 
cuál es el que mejor resultado ha ob-
tenido a través de los siglos. 
Es necesario tener en cuenta de que 
yo sé por qué fui leproso y por qué lo son 
los demás. Y al exponer mis ideas, al 
ofrecer mi experiencia y mi plan de 
curación, lo hago para que llegue el día 
i que nadie sufra como yo sufrí. 
ANGEL GARCIA AEREANTES. 
Constituido en el Hospital de San Lá-
zaro, situado en el barrio del mismo 
nombre, rodeado de numeroso vecinda-
rio, al N. O. de l'a ciudad de Santo Do-
mingo de Gir^mán, República Dominica-
na, el día 20 de Agosto del año de 101Í), 
í El seror Ancrel García, con el pro-
' nósitn de investigar el proceso del des-
arrollo de la lepra en dicha ciudad p>-o-
cedió a indagar la información del caso, 
a cuyo efecto invitó a las personas que 
, por su contacto y conocimiento «en ol 
| Leprocomio y sus inmedaciones ourante 
un períorlo de cuarenta años, pudieran 
informarle, tales como enfermeros. la-
vanderas, médicos, practicantes y demüs 
antiguos empleados de dicho leprocomio, 
nsí como también de los celadores y po-
licías que han estado por largos afios 
I en el mismo de sérvelo y a los anti-
guos vecinos del barrio. 
I El segor García nos invitó a que pres-
jtáramos nuestras declaraciones sobre es-
I tos pormenores: 
I í Este Lenmcomio ha sido, d^ cuprenta 
años a la fecha de h >y, muy frecuentado 
por personas no enfermas <le lepra '! 
¿Conocen ustedes de algún caso de le-
pra (jue se haya producido en las inme-
diaciones de este bosptal durante ese 
tiempo? 
¿Saben ustedes si entre las enferme-
ras, lavanderas, planchadoras y demás 
sirvientes y empleados que en ese pe-
ríodo han prestado su servicio al lepro-
comio. se ha producido entre ellos algún 
r,aso de lepra? 
¿Pueden decirme alsro sobre la profi-
Ifsls que hayan empleado los funco-
narios y srvientes que hayan estado en 
más Intimo contacto con los enfermos 
asf como la higiene observada en el 
establecimiento ? 
¿Pueden ustedes decirme todo, lo que 
sepan y pueda interesar a esta investi-
gación respecto al leprgcomio y desarro-
llo de la lepra. 
A esta pregunta podemos contestar 
que: el Leprocomio ha sido en todo el 
tiempo más frecuentado por personas no 
enfermas de lepra, incluso niños del ba-
rrio y otros vecindarios que antigua-
mente jugaban en el patio de dicho es-
cho establecimiento. 
En él, en otra época, había galeras y 
otra clase de juego que se efectuaban 
entre los enfermos y visltanteí< y éstos 
se sentaban en los asientos de aquéllos, 
comían y bebían allí. También se baila-
ba con mucha frecuencia e iban all( tan-
tas mujeres como hombres no enfermos 
a bailar con los asilados, y se confun-
dían de tal modo en estas fiestas que 
parecía lo mismo que si todas fueran 
personas sanas; a éstas fiestas asistían 
muchas trabajadoras del Asilo. Así se su-
cedían con frecuencia y por muchos años, 
uniones sexua'es, entre asilados y muje-
res sanas. También los familiares de 
los asilados, cuando alguno de éstos 
se ponía grave por cualquier dolencia 
común, iban a ayudarle en su dolencia, 
pues era corto el número de sirvientes, 
y se pasaban temporadas en el esta-
blecimiento hasta que mejoraban o mo-
rían ; se velaba lo mismo que cualquie-
ra en sü doniiBilio particular concu-
rriendo gran número de personas ami-
gas del barrio y de otros lugares, pa-
sando allí la noche v concurriendo mu-
chas personas al entierro. 
No conocemos ningún caso de lenra 
que se haya producido- en las inmedia-
ciones oel leprocomio. apesar del con-
tacto qne tenía, éste con el veclndarln. 
el cual le frecuentaba diariamente, pues 
hubo épocas efi que el patio de dicho 
establecimiento estaba abierto por di-
ferentes partes por donde se comunica-
ba coi el vec'ndiri'v Tíi»nnoco Ivrnop 
conocido qne se haya producido nmgrn 
caso de levra entre los innumerables 
que allí jugaban, bailaban, conVúm y 
bebían, así como entre las mujeres que 
mantenían relaciones sexuales con los 
asilados. 
Nunca se ha producido un caso de le-
pra entre los empleados y sirviente? que 
ha tenido el leprocomio, habiendo entre 
ellos muchos que han estado en ese ser-
vicio por espacio de 8 y 10 años conse-
cutivos. 
Muchas de ellas, madres de tres 
cuatro nifios. a los diales llevaban sus 
alimentos desde el asilo, sip que en es-
tos se haya producido un caso de lepra. 
Nunca se ha usado en el leprocomio 
profilaxis de ninguna clase para los sir-
vientes, lavanderas y demás empleados 
que han estado en íntimo contacto con 
los enfermos, especialmente las lavan-
deras (ine hacen este trabajo en la mis-
ma forma qne si fuera en s"s casas, 
a fuerza de puños y sin cuidarse de 
medidas preventivas de ninsruna clase, 
y las enfermeras oue curaban las ulce-
raciones de los enfermos más ulcerados 
lavaban las medias y vendajes Imureg-
nndos de materias purulentas de dichas 
ulceraciones sin qup éstas usaran pro-
filaxis de ninguna clase, y-las veía us-
ted terminar' su faena y ponerse allí 
mismo a comer sin prevenciones de nin-
guna clase. 
Respecto a la higiene ereneral pode-
mos decir qne n^ existía de ninguna 
clase, núes el patio se mantiene siem-
pre con grandes mitorrales. la basura 
se amirntonabn en el patio y se ron-
«urnía ni so o^lrdificnhan los pozos 
negros y sumideros. En cuanto a la 
higiene de los asilados y sus celdas 
tampoco la habla, pues ni siquiera se 
valdenban los pisos y los enfermos se 
mantenían la mayor parte en estado 
lamentable debido a que de día en día 
eran más graves sus dolencias lo que 
no les dejaba ánimo para su aseo per-
sonal. La higiene se ha establecido en 
el asilo desde el' implantamento del tra-
tamiento antileproso, pues el plan en 
sí obliga a la higiene y además por 
E N L A B O G A 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquit is , etc. 
ES U B ^ S f l P l l i r a M i g S T f e i m E a 
de l a sofocación, accesos de Asma, etc. 
e s u m \ u m m m 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g i a T m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
U S L E O I T f i i S P I S T i L U S T A L D A 
que son ÜNICAMTRNTE las qne se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa, 
t o t i et s l a s f a r r x i e L c l e i i 
A 
efecto del tratamiento y la adquisición 
de la nueva salubridad muy distinta a 
la anterior. De todo lo cual podemos 
dar fe por haberlo presenciado. 
Ramón Sutvcar ex-celador del asilo y 
antiguo vecino del' barrio.—Miguel Me-
jfa, ex-policía del servicio permanente 
por largo tiempo.—M. Teresa Peña, em-
pleada del asilo hace diez años Jesús 
M. Guerrero, ex-celador del asilo y an-
tiguo vecino del barrio.—Juana Ramos, 
enfermera del asilo y lavandera hace diez 
años. _ 
^ a n c r i S p í r i t u s 
Enero, 2. 
E l i ttAXLE DE EL, PROGRESO 
El baile celebrado eit la noche del 81 
e los hermosos salones de nuestra his 
tórica sociedad "El Progreso." acord-i-
d- por su digna Directiva como despe-
d.oa del año fué suntuoso. Los salones 
y pasillos de dicha institución se v i i -
u n invadidos por 'odo lo que vale s 
biil'a en nuestra -ociedad. 
Un precioso golpe de vista presenta- j 
l.?n esos salones. 
La orquesta del competente profesor, | 
señor Justo Al vare:' fué la encargada 
te nmen'zar dicha fiesta. 
Inmensa alegría reinó allí durante las 
hô ws que transcurieron. 
Fué una Fiesta hermosa y simpática 
MEJORADO 
Se encuenTa ya bni^ante mejorado 
ce la gravp (nfermedad que lo ha te-
nido postrado en cama el estimado ca-
1; lloro, señor Mariano Miguel E^bemen-
día y García, socio le la importante ca 
ía comereinl de Méndez y Saenz. De 
bu asistencii han es+ado he^ho porcro Ioí 
doctores Crnrí Re^i, Gar^ffi Madrigal. 
García Cañizares y Oriznndo Cnraball? 
habiendo sido su médico de cabecera el 
tí' ctor Cruz. 
OTROS ENPERWTOS 
También guardan cama bastante de-
J'r-̂ dos de sM'id V.ts estimados jóvenes 
Lino Calvo Vañizares y Gustavo Valdéi 
Alvnrez. 
Al primero lo asiste el doctor An-
tonio de p. r-etisteban y al segundo, el 
d» ctor Cruz ^eci. 
PARA LA HABANA 
Después de haber pasado en esta ciu 
dnd una corta ternporada han snil^" 
r'.mbn a esa capital, los esriosos <v~ j 
r* s RalirBrtor Orwtinnm Marfn Tsabélico 
Mrrfn C'-mP^nlonl v sus niños, la se-
ñorita Milagros Graupera Marín, y loa 
ficfores Aurelio Fernández Valdés, Agus-
tín Cañizares Pérez y Federico Arias 
¡xigrera. 
UNA BODA, 
A las dos y media de la tarde del 
día 2. se efectuó la boda de la bella y 
fdorable señorita Librada Alonso y del 
Fuste con el estimado y correcto jo-
ver Rafael Casadeval y Legón. 
Fueron apadrinados por el señor Bal-
t.izar Alonso y la distinguida y respe-
t ble señora doña Isidora Riond'a. 
Testigos: por ella, el doctor Antonio 
(?- P. Santisteban y por él, el señor 
José Datro. 
A causa del reciente luto que guarda 
1« novia ñor' el fallecimiento de su se-
i~ ra madre el acto fué puramente ín-
t'mo. 
Los nuevos esnosios han fijado su rê  
sidencia en Independencia 7. 
OTRA BODA 
Han cbntrn'do matrimonio en la Pa 
ncnuial Mavor ante el "Presbítero seno' 
Pablo . Noya y ¡ífínguez. la señorít! 
T'n-m'nnda t. Tbnrro y íl anrec'able jo 
ven leñor Ramón Noya y L/ópez. 
Di"ho acto re efeetuC) a las nueve ' 
media de la noche del pasado 31. 
PAHiECTMrENTO 
for-i^írto ft,f-a Vnidad víctimi» 
dr ln q-rirmo, el eattm^do loven señor 
T,-^-orr> Mnrí'ri Mlr l e^nno del poeta 
^•"•«r T?oc(»iio Ma^n Mir. 
Pn is-ni-î -rT, se llevó a cabo en lo tar-
fli /toi o riot q̂ Q cursa y se rió bastar-
te cen^ñrr'do 
Descanse en paz. 
ENPERMA 
Re encuentra en cama Ta ioven y dls-
Hiif^ldn «efí^ro «ir^nrita ("Vir̂ ene1! ^ Sa-
l^r flp Dom^nfruez. De su nsistenct» 
e;t& beeho "are-o M doctor Migeul "P. 
rodríguez Hernández. 
EL HOTEL COTWERCTO 
F!1 osfín-iado lov?n Marcelino Mhrñrt 
v n-iiti^rre^ ha comr,rí'do u\ señor .Tosí 
Peíl el eran iWel "Comereío." estnble 
r̂ do en el vclno y rico noWndo de Gua-
yo:- de este térm'no Municipal. 
IOS CINES 
Los teatros "Cuba" y "Caridad" y i 
Rni*n "Anollo." ídírnen vléndos» coneU' 
T-r'dísimos n cansa de las preolosas cin-
t.i<; r.lnfmnto£rr'i-fi'«as que a diario se o í -
bit'pn en 'os m'smos. 
E l , teatro •'Principal" está cerrad». 
SERBA. 
U N I N G E N I O 
P a r a 8 0 , 0 9 0 S a c o s 
S E V E N D E C O M P L E T O 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
DESMENTJZADORA.—Una desmenuzadora tipo Kntfe-wski de 
32"x78"i movida por máquina Corliss de 20". 
MOLINO.—Un tándem de 9 mazas, 32 'x78", movido por máqui -
na Corliss d >. 32"x60"-
MORICHALES Uno 1,200 Demíng del último sistema perfac-
cionado, con un oalentadcr de guarapo de 1.000 toneladas y uno 
de 750 toneladas. 
EVAPORACION.—Un cuád :up le efecto de sistema seco de nue-
ve pies. 
TACHOS.—Una calandria de 11 pies; un tacho de serijentfn de 
11 pies, tipo Piladelfia. 6'J.OOO libras-
CENTRIFUGAS.—Un m«2 dador para la descarga de un tasho 
de 11 pies, movido por motor de 1SM; 6 centrifugas de 40". 
PRENSAS FILTROS.—8 s'sj temas Schriver-Jonhson, con sus 
bombas, —» 
CALDERAS.—Una ba ter ía de 6 calderas de 84" de diámetro y 20 
pies de largo. 
EDIFICAOS.—Edificio de hierro con techo y costados de plan-
chas de hierro corrugado, galvanizado-
MISCELANEA.—Bombas, tanques, planta eléctrica, laborator'o, 
tubería y conexiones de vapor, y todo lo necesario para com 
pletar el ingenio hasta dejarlo en condiciones de funcionar. 
Toda esta maquinaria «stá lista para entrega Inmediata. Se 
vende en un precio muy razonable a comprador inmediato. S i 
lo aquellos que estén en condiciones de cerrar negocio en segu'Ta 
deben contestar. 
\ . M . ^ A R N E I R O & C O M P A N Y , 
O'EEILLT, i% 4o. PISO,—HABANA-
P A G I N A DIEZ D I A R I O DF L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . AÑO L X X X V I I I 
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i;xistonclas azúcar crudo. Diciembre 13. 
Tíoston . . . • • • 
Nueva York 
l'iladelfia 
I'uertos del Este 
S-rvannab 
Nueva Orleans . 
v^lveston 
Puertos del Sor . . . 
ir 'n Francisco . . . 
TOTAL. 
r>ifiembre 14, 1»18 
5.1»; ¡ 
7.37S i 
P;ertos del Esto 
Sivannah 





I'nertoa del Sur . . . 
S;'n Francisco . . . 
TOTAL 























CW-") Puertos del Este 
Sfvannah 
Nieva Orleans" 1 . ' 
098.1801 Tomado p^^a refinar 
2.196.808 Pfston . . . 
Nieva York 
G<- Iveston 
Picrtos del Sur 
fpn Francisco 
TOTAL 
D'clembre 14, 1918 
92.19(1 FJadelfia 
510.,s-r, 
59.ü'}l Puertos del Este 
TOTAL 







607.057 Arúcares erados en'regados al comercio 
662.082 iSívannab 
Mueva Orleans . . . 
Lcston . . . 
Nueva York 
Piladelfia . . 
412.36.T C'fllveston 
„ o-, ' I ' I'uertos del Sur . . . 




52.860 P;-ertos del Este 
657.151) Sf.yannab 








——r— /aúcares crudos enrreg:adcs al comercio 
.6.411 Boston 
'—'• Nueva York •• 
1.013 Filadelfia s 41 
30.771 Puertos del Este . . . 41 
16.079 
Recibos en la semana 
Nueva York . . . . 
r.-'adelíia 
Puertos del Este 
Savannah 
>' teva Orleans .. 
(¡..iveston 
Paertos del fiTir . . . 
.-. n Francisco . . . 
TOTAL 






Pavannah . . . 
Ni eva Orlaans 
Galveston . . . 
Puertos del Sur . . 
San Francisco . . . 
TOTAL 
Diciembre 14, 1918 
3.44'; 
28.410 
Existencias nzúcar ^rudo. Diciembre 20 
B; ston l.íW 
Nueva York 9.4''!) 
Filadelfia l - l ^ t Ppertos del Este. 12.0 ^ 
Savannah . . . 
N. eva Orleans 
C a l z a d o 
d e A l t a 
Puertos del rtur . . 
Sf n Francisco . . . 
TOTAL .. 
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La calidad y tamafio de nuestras Vajillas NO es superado por 
nadie. Nuestros precios s^n los de siempre, NO aumentamos el 
número de piezas agregan do PLATICOS, le dnmos las piezas que 
usted más necesita. 
Atendemos los pedidos del Interior. Servicio de automóvil a 
domicilio. 
L O C E R I A Y 
F E R R E T E R I A 
1 = 1 = T T O I M O 1 ¿ » - T E L L F A - 7 ^ 3 2 
*HAKtS t i FES WALK CAS Y" 
TRADC. MARt̂  
R E P R E S E N T A N T E S : 
BALTIZO 
Enero, 2. 
I A l medio día de aver v apadrinado 
por el señor don Pablo Palmieri y su 
distinguida -.-sposa, doña Ana Dede, fué 
bíutizado en nuestra iglesia parroquial 
'n monísimo niño, '..ijo de nuestro muv 
o-íimado y fraternal amigo, don Vicen 
te Le-Boci. y de su muv bella esposa, 
I;i señora doña Zoila Miquell. 
Dichas ininterrumpidas deseamos pa-
ra Benito, el nuevo gii'nerito, y par) 
sus muy esti.nados padres. 
CiUB HISPA»© CUBANO 
Celebrí» ayer una lucida fiesta en la ' 
aburas de la Loma de Candela el Club 
irspano-cubano, sociedad local, compues-
ta en su mayoría por la juventud de 
nuestro comercio. 
FATiLE CIMIENTO 
ras corta enfermedad, ha dejado de 
existir entre nosotros, el antiguo v muv 
estimado compañero, dô n José 'María 
Carrión. 
A su afligida rinda, la señora Ana 
Grek, así comi a sus hilos y demAs fa-
miliares, nosotros les reiteramos en es-
t.iíJ líneas el testimonio de nuestra con-
dolencia por la pérdida que hov lloran. 
EL CORRESPONSAL. 
J a i - A l a i 
31 ARTES, ENERO fl 
Primer Partido, a 25 
Echeverría y Alberdi",' (Tu 0s 
Il iginio y Ermúa, (Azules-) 
A sacar todos del cuadro q ' 
pelotas finas. ' 
Primora Quiniela, a 6 tanf 
Alherdi, Higinio, Echeverrh ! 
llán, E rmúa y Lucio. ' Jli. 
Se-imdo Pa rüdo , a 30 tan* 
Amoroto y Lizárraga (Bhn 
P^tit. v Machín. (Azules.) ^ i 
A sacar todos del cuadro 9 
pelotas finas. coii \( 
Segunda Quiniela, a 6 taat 
Machín. Altamira, Lizárraf-a 1 
doro, Amoroto y Petit. ' ^ 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
A G U I Á R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Fernández, S- en C , "La 
Acacia", Reina, 16, Habana; Cancura y Oía., "La Moda" San Rafael y Galiano, Habana; Manuel 
Váacuez, "La Josefina" Muralla y Villegas. Habana; M. Rui loba y Cía., "La Isla de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía., "La Escocesa", Carenas; Lizama M ú l i z y Cía., "La Casa Grande", Colfi»»: 
Nuevo, Nieto y Cía., "La Colosal". Pinar del Río; M F e r n á » lez y Cía., "La Americana", Sagua la 
Grande; Marino y Ortal S. en C, Encrucijada; E. Barquiz y C , "La Opera", Camajuaní ; F. Olay 
y Cía., "La Unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston , Caibarién;. Barquín y Sobrino, "jhil 
Modelo', Placetas; Eulog;o Crespo Guerra, Cabaigu¿n; J. Vi'.a y Cía., Trinidad; Samz y García, " l a 
Prinoipal", Sancti S p í r i t u s ; j . Martínez y Cía., ' 'La Francia", Manzanillo; Arturo Primelles. Pal-
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J. A. Saco alta, nümero 9. Santiago de Cuba; Ber t rán Baíet y C ía , 
"La República", GuantAnamo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordiere» y Hermano, Ja-
güev Grande; Joaquín Carbonell, Nuevitas* R. Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas; Fanjul; y 
Hermano, "La Esm«ra lda" , Camagüey; Ramón Cabarga, "La Marquesita", Cienfuego' 
Anuncios J. A. Morejfn; Teléfono A-8966. C 74 4d-4 ' >• C27 alt. 16d.-3 
Consultas, de 4 a 6 p . m en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 1 3 , Vedado . 
Teüé fono F - 1 2 5 7 . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C u i d e s u C a b e l l o 
Evite que la caspa destruya sn rala, 
li-ga porque sea sedoso, flexible, brillan 
te. Todo es fácil de* alcanzar si se sa-
l-p usar Cabellina, tónico <lel cabello 
ot-e lo Vigoriza, aue limpia y desinfecta 
M cuero cabelludo, que hace imposible 
el rlesarrollo de la caspa. Cabellina an-
tiséptico del ?uero cabelludo, so vendo 
e.i sederías y en las boticas 
Usar Cabellina y dejar de llevar el cuello 
y los hombros plagados de e>os puntlooH, 
K..incos y sucios, es cosa de horas. Sólo 
tinos días de tratamiento con Cabelliníi, 
(frico del cabello, lastan para que la 
ceppa desaparezca v no vuelva a snlir 
alt. 4d-6 
A l S a l t a r D e l Lecho , 
T o m e A p a Gállenle 
Porque conviene a todo el 
do tomar típ vaso de agua 
caliente antes del desay. 
uno. 
ascr íbaie al DIARIO OE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARiO DE 
L A MARINA 
Para qu- su roFtro rebo^ sahá 
para que cada día su tez sea más M 
pía; para no tenor al despertarse á 
dolor de cabeza o de espalda m ^ 
aliento, ni lengua sucia; en uña ¿ij 
bra, para sentirse completanwi;. 
bien todos los días, ensaye duranii 
una semana el baño matinal intertij 
Todas las mañanas , antes del de> 
ayuno, tome un vaso de agua cafe 
ie, con una cucharadita de Fosfato 
Limestone, a f in, no sólo de librái 
al estómago, al hígado a los riñone¡ 
y a los intostinos de las materias la 
digeribles, la bilis y las toxina^de 
•'adas por la digestión de la "viapera 
sino de limpiar, refrescar y puriíkai 
todo el aparato digestivo, ant( 
que el estómago reciba más alüncsi 
tos. La acción del agua cadente yd* 
Fosfato Limestone sobre el estóttaa 
vacío es extraordinariamente tóni. 
ca. Además, esta sencilla combina, 
ción hace desaparecer las femeniaj 
ciones, los gases y la acidez intes! 
nal y proporciona un excelente apetl 
to para el desayuno. 
Un cuarto de libra de Fosfato Ll 
mestone. el cual cuesta sólo-'uco! 
T ocos centavos, os bastante para d» 
mostrar a quienes tienen la tez suí 
y pálida y a los que sufren de e> 
treñimienio, ataques biliosos, acida 
estomacal y dolores reumáticos, qm 
con solo practicar el baño interno da 
rante una cemana, consiguen mejora: 
su aspecto y sentirse complétíiíiientl 
bien. 
A l t u r a - d e s d c - l a c u a l o b s e r v a ^ C L Q R I P P O L - a m u c h o s p a t é a t e ^ m s e 
P R E C O A I Z r A A P A R A C O I A B A T I R L A ( j R I P P E J O S , C A T A R R O S B R O f l Q ! J I T I & , T U B E R C U L O S I S P U L i W A R 6 . 6 . 
^ V E N D E • & L G R I P P O L - , E M T 0 D A 5 L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
B i ^ . A . G . • T E Ü A D I L L O > S < 2 ) • T E L E r . A - 2 2 7 2 • M A b A A A 
rmiiinii 
i l ' i ; : : ; ; ! ! 




ADA CÓNTI / CADA G 
V 1 CENTIGRAMO OE CODEiNA 
M e d i c a c i ó n de g r a n é x i t o 
en CL TRATAMIENTO DE LA 
GRíPPE.TOS, CATARROS, BRON 
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL.MO 
NAR, LARINGITIS V TODOS LOS 
DESORDENES DEL APARATO 
RESPIRATORIO 
"•"fes 
C O N T R A ? D E • 
A c e i t e 
D E — 




- L A — 
Para los adultos 4 cuchan 
Para los niños <le 14 á 8 años 4 cuc 
raditas de café cü dia, Para niños de 
menos edad es preferible consultar aJ 
facultativo 
m a m 9 A K A 
fe 
If * !'!*•••»••••• «» TMWm 
f 
E l P r e s i d e n t e , e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n y e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l 
a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S A L U D A N 
p o r e s t e m e d i o a l a s a u t o r i d a d e s , p r e n s a p e r i ó d i c a , c l a s e s m a r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s y , e n g e n e r a ! , a l p u e b l o d e O u b a , y h a c e n v o t o s p o r -
q u e e l a ñ o q u e h o y e m p i e z a s e a p a r a t o d o s m u y p r ó s p e r o y f e l i z , e s p e r a n d o q u e l a R e p ú 3 l i c a h a o r i d ^ c o n s e r v a r e n 1 9 2 0 e i p r e e m i n e n t e 
p u e s t o q u e e n t r e l a s n a c i o n e s p r o d u c t o r a s h a a l c a n z a d o p o r l a s v i r t u d e s , l a b o r i o s i d a d y p a t r i o t i s m o d e s u s h i j o s y \ a a c c i ó n d e c u a n t o s e n 
e s t a h e r m o s a « e r r a r e s i d e n u n i d o s p o r i a s f e i a c i o n e s m á s c o r d i a l e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
H A B A N A 
ft V I s O 
Don Joaquin Mératiez y Hernández i 
Cónsul <íe España Presidente de la 
Junta Consular de Reclutamiento 6e 
esta capital, 
HAGO OABER: 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vidente Ley de Reclu-
tamiento y ^eempUzo del Ejercito, se 
recuerda a toíos .IB españolea que •»» 
cumplir la • ^ad d veinte años est n 
obligados a s.-licitar su inscripción en 
los alistamientos pa.-a el reemplazo íiel 
fjército y qve Igual obligación tienen 
sua padres o tutores si aquéllos no lo 
hubieran efectuado. 
Lo que hace púd ico por este edicto 
jara que llegue a •onocimiento de 'as 
personas a quienes pueda interesar, in 
sertándose a continuación los artículos 
^2, 27. 32. 41. 804 y 305 de la Ley y m 
y 43 del Reglamento, que determinaa '. 
c'ícha obllgac'.ón .y responsabilidades en 
oue Incurren los que dejen de cumpll-
el precepto legal. 
Habana, 1 de ene-o de 1020. 
El Cónsul de Espafla. 
ARTICELOS QTTE SE CITAN 
Artículo 12.—Los individuos que no 
acrediten babor cumplido los deberes 
militares que por sn edad y condicion^a 
les haya cormspond do. o no estén exe-• 
tes de . respoubabilldao con arreglo a las 
leyes del Ejército, no podrán ser adml 
dos al servicio de la Administración .1-l 
Estado, provi icias o municipios, ni 
las socledadas o empresas que con aqu • 
Usa tengan contrato o subvención. 
Artículo 2T—Tocio» los españoles, al 
cumplir la edad de veinte años, cua' • 
Quiera que i>ea su estado y condición 
están obligados a redir su inscripciVi 
«n las .Islas del municipio (o Jun a 
Consular) en cuya Jurisdicción habita i 
sus padres o tutores o ellos mismos si 
no lo tuvieren, teniendo a la vez es'i 
obligación los padres o tutores, así ; 
mo las persoras o autoridades de quie 
«es dependan los mezos. Los mozos \ » 
residan en el extranjero dollcltarán su 
Inscripción en el Ayuntamiento donle 
bablten »us pedrés o tutores, o en el de 
la última ve-'ndad que éstos hubles J 
tenido en terrltorlj nacional si no ha 
titán en él y a fSTEa de los padres o tu-
tores en el munl-iplo correspondiente 
^ último domicilie de los propios in t j -
re8adoB ant-' de mTrchar al extranjer 
Los resldent-ís en .Umarcación de con 
Alados, con autorización expresa pa*a 
las operaciones de reclutamiento, pc-
Inscribirse en ellos. De cada u 
•ie estas peticiones re librará el opor+u-
no resguardo y, si por si le fuere nece-ia-
rlo a los efectos da lo proscripto en el 
articulo 31. 
Articulo 32.—Sertn comprendidos en 
01 alistamiento de cada año todos lo? 
mozos, aun cuando se ignore su pa.-.t-
^ero. que cumplan \ s veintiún años .lo 
«<iad. desde t i primero de enero al 31 
«e diciembre. Inclusive, de aquel aflo y 
que, excediendo de la edad indicada, 
S1n haber cun. piído los treinta y nuev^ 
âos en el re'erido día 31 de diciembre 
^o hubiesen sido comprendidos. p-j« 
cualquier mofvo en ningún allstamicr-
to anterior. 
Artículo 34.-. El alistamiento com 
penderá a todos los mozos que tengan 
a edad y se encujotren en las cond.-
cícnea prescrlptas en el artículo 32 cuaJ-
^nlera que oea su .'stado, claslficándolod 
Por el orden siguiente: 
Primero.— Los ipozos cuyo padre o 
cuya madre, a falta de éste haya teñid i 
su residencia durante todo el año an-
terior al de la fech i del bando para el 
alistamiento tn el municipio en que és-
te se verifique, aunque en el momento 
del alistamiento no resida en la loca-
lidad. 
Segundo. • -Los mozos cuyo padr« o 
rrya madre a falta de éste tengan sa 
refidencia, a partir del primero de enerj, 
en el municipio donde SJ hace el alU-
tamiento. 
Tercero.— 1 os mezos que hayan te 
nido su residencia ^n la forma indícala 
en el caso ru tmero para sus padres. 
Cuarto.—Los mozos que tengan su P* • 
sidencia en l i forma que expresa el câ  
so segundo rciriéndi/se a sus padrea. 
Quinto. — Los naturales del mismJ 
municipio. 
Artículo 41 —Los que habiendo deji 
do de ser romprdidos en el alista-
miento del año qu-? les corresponda, no 
se presenten t,ara hacerse Inscribir en el 
inmediato, serán incluidos en el prime-
re nue se orifique desnués de descu-
bierta la o-iisión ; clasificados como 
soldados, si ton declarados útiles, pr'-
vándoles del derecho a las excepcion'ía 
legales que puedan presentar, así core» 
el de solicitar prón-egas y la reduccl'ia 
del tiempo ce servicio de que se tra^fli 
er el capítJ'o 20 jefialándoseles por el 
orden correlativo d i inscripción. los pri-
meros números del sorteo en el allstt-
tamiento en que s« Incluyan sin pe • • 
Juicio de los castlg"8 que determina el 
capítulo 22 de esta Ley y de las pen 9 
en que puedan Incurrir s.' hubiesen pro-
curado su omisión -on fraude o engañ» 
Artículo 30+.—Le que omitan el cum 
plimiento de .a obl'gación que tiene to-
¿o ciudadana de inscribirse en el alis-
tamiento, eeián cactlgadoa con muita 
de 250 a 500 oeseta; si los mozos fuer m 
tábidos, y cvn la de 500 a 1.000 en casi 
ontrario. abonándoihs los padres o ta* 
tares. 
Artículo SOR.—LDS que con fraude o 
rjDgafio proemasen su omisión en dicb> 
Í listamiento, caso re resultar iniitiles 
para el ser^cio cuando sean alistados, 
j sufrirán arresto de un mes y nn día a 
j tzes meses y la nvilta de 50 a 200 pq-
' setas, que impondrán el tribunal corre^-
' pondiente. ^aso de insolvencia de la 
multa, sufrirán la prisión subsidiarla 
que proceda. 
Artículo 33 del Reglamento.—Los p i 
dres o tutores de ios mozos sujetos al 
llamamiento para el servicio militar, 
están obligados a solicitar so inscrlic 
ción en el tlistamiento si ellos hnbie> 
i ran dejado de cumplir tal deber cuan-
I do por su edad les corresponda. Esta so 
i licitud podrán deducirla por compare-
; emeia personal o por escrito en la fov 
j rna que expresa el formularlo número 2. 
i Igual obligación r'enen los directoro» 
; o administradores de los manicomios o 
establecimientos do beneficencia y lo* 
jefes de los establecimientos pénale-, 
respecto a 'es individuos que estanuo 
ccogidos o recluido» en ellos alcanoi 
fí. edad para per alistados. 
Artículo 43 del Reilamenco.—Los Jue-
ces municipales, cuando inscriban en 
fus registros las Jerunclones de indi-
Afinos menores de 21 años, nacidos en 
poblaciones d> nde existan diversos ju»-
gaclos munlc'pales remitirán las reía-
f ones prevenidas en el párrafo tereco 
del articulo de .a Ley al decano, 1 
cual las currarán a los encargados do 
las secciones correspondientes. 
2 d. lo. 
D r . V . P a r d o C a s l e l l á 
D¿ ^Ví «ESPÍTALES 0E NfiTV ÍÜKK. 
FiLAÜELFIA Y •MERCEOEa: • 
r fLIltJlrií-Íad8e ^ •* ' avarleai» 
E irerm^dadcs venéreas. Tratamiento» pos 
-/^^S8-31. ,nye<-cloae8 de HalvarMn. 
Prvdo. 27 Tel. A~I«X«: t-'i32L D* 2 » ft. 
i Por qué n 
El Jarabe 
—NRK- V i l 
Ideal para la N E U R A S T E . M A , I M P O T E N C I A • ; 
MIA, D E B I L I D A I . V^RViOSA Fortalece v V-iíóri¿ 
AN \ , i .O -A \ IEI i IC Ais PHAIl.M. COKPOBAT.ION. 
«8, licekman St., ITew VorV 
Salud? r «copera 
D e s p u é s d e 
M a t h u s a l e m h a s t a 
1 9 2 0 D . C . 
Desde aquel la osenra é p o c a las escuelas han propagado l a enst 
fianza de la escritura—base fundamenta l de l a G r a n Civil ización—» 
pa ra el progreso de los pueblos. 
De aquel la fecha hasta hoy , el hombre se ha ingeniado, en todo 
momento, pa ra aho r r a r t i empo . Con l a escr i tura ha sido i g u a l , se-
g ú n se ha necesitado e s c ñ b i r m á s , los inventores h a n buscado l a ma-
nera de s u s t i t u i r u n sistema p o r o t ro , cada vez m á s r á p i d o . 
El c i n c e l q u e e s c u l p í a g e r c ^ í í f i c o s en l a r u d a p i e d r a 
f u é d e s e c h a d o p o r l a p l u m a de a v e ; é s t a , a su vez , 
d e j ó el l u g a r a l a de a c e r o , y l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
f u é l u e g o l a p r e f e r i d a . 
Desde entonces se ha buscado algo m á s r á p i d o , y a l a eficiencia 
de u n veloz m e c a n ó g r a f o , una m a r a v i l l a de i n v e n c i ó n , ha superado. 
Es u n ingenioso mecanismo pa ten tado que solo t iene l a ve r t ig inosa 
R e m i n g t o n 
Y ES S U 
T e n e m o s 
M u c h o Gus to 
En D e m o s t r a r 
Y E n s e ñ a r Esta 
M a r a v i Ü a . 
A R R A N Q U E 
A U T O M A T I C O 
R e m i n g t o n 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A 
E n e r o 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
F r c c i o i 3 c e n t a v o ; 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy estamos áe rena. Queremos 
hablar de un invento genuinamente 
español. 
I>os españoles también sabemos in-
ventár cosas. E l submarino, lo inven-
tó Monturiol. Lutágo vino Peral y le 
dió forma completa. ¡Ya sabéis el re 
sultado que ha dado el submarino... ' . 
Marconi no hizo sino poner en prác-
tica lo que escribiera en teor ía u'^ 
poeta catalán-
E l ilustre autor de "Algc" era un 
estupendo físico. Escribió un libro 
sobre esta ciencia donde puso de 
manifiesto sus estudios sobre el telé-
grafo sin hilos. 
Un fraile español hizo ver ante una 
olla hirviendo que el vapor servía 
para algo más qve para diluirse en el 
vacío. 
E l primer proyecto de un ferroca-
r r i l que se conoció en Londres, íus 
el proyectado por un español, de J0-
rez, al Puerto. Inventamos, pero no 
practicamos. ¡E^e es nuestro error ' 
la época de la Conquista 
E l invento de hoy tuvo lugar en la 
época de la Conquista. 
Con la luz del cristianismo y con t j 
candil, desconocidos por los indios, 
alumbramos su alma y su hogar, has-
ta entonces completamente a obsc-
ras cuando no lucía el Sol- Y con 
el caballo, el perro, el gato y las ga-
llinas llevamos también a América la 
caña de azúcar. 
Por ella y por nosotros^ pues, el 
obscuro Licor que Moctezuma, "para 
tener más fácil acceso con las mujtí-
res**, bebía en vasos de oro o en 
conchas de tortugas bordadas de pie-
dras preciosas; "de bebida más pro-
pia de puercos que de hombres", co-
mo pareció a algún soldado de Her 
nán Cortés, se convirtió en "sudor 
de las estrellas", al decir de Je ró -
nimo P1PERL 
Medicina, comestible o chuchería, 
el chocolate es genuinamente espa-
ñol, por su invención y perfeccioena-
miento. Dime lo que comes y te di -
ré dw dónde eres: as í como los ma* 
carrones, la paella, el gazpacho y 
el arrope caracterizan a italianos, \ i 
gloses, valencianos y manchogos; en 
tre todos los alimentos y bebidas, 
ningún otro puede representar a tos 
españoles en general mejor que el 
chocolate. "Obscuro, espeso, rebosan-
do del ancho y hondo pocilio abriga-
do entre brasas, conforme a la frai-
luna receta'', para conseguir una cre^ 
ma exquisita; el desayuno, merienda 
y parva cena nacional tuvo y conser-
va mucho ca rác te r clerical. 
De lo que los frailes mandaban al 
rey, a la reina e infantes se dice: 
"Viene pagado el porte, que m o i t a 
4.000 ducados, y los derechos se han 
perdonado... Viene todo en cajas de 
a libra, muy doradas, de a l ibra cada 
una. que yo aseguro que sólo el ador-
no importa más de 2.000 ducados- 01-
vidábaseme de decir envía et tre éstos 
algunos talegos, como de cuartos, do-
blado mayores de chocolate en polvo 
mezclado con ámbar y otros olores 
preciosísimos de grande valor." 
Por Real cédula de lo . de Julio do 
1749 se ordanó al Virrey de Nueva Es-
paña que continuase enviando reme-
sas con la mayor frecuencia, como 
estaba prevenido, pues no sólo ha-
bían de servir estos frutos al gasto 
de SS. MM- sino también al de otras 
personas de calidad. Aludía esta dis-
posición a un envío ya anunciado 
consistente "en 24 arrobas de Soco-
nusco, 4 de Polvos de Pinolt, cuatro 
cajones de chocolate y 2 arrobas de 
Bafnillas.'» 
E l chocolate, en un principio fué 
manjar caro y ar is tocrát ico. "No be-
bía del cacao—dicen los BENEDIC-
TINOS—nadie que no fuese fraile, se-
ñor o valiente soldado." 
Remáchase , pues, por esta y otr*s 
noticias, el carác ter eclesiástico que 
desde el. principio tuvo entre nos-
otros el chocolate. No deja de ser n>v 
table la coincidencia de que la pr*.* 
mera en importancia, según creo, de 
las fábricas españolas , se alce a. la 
sombra del magnífico Monasterio de 
San Lorenzo de E l Escorial. 
Los españoles, como queda dicha, 
a l conquistar a Méjico, trabaron co 
nocimiento con tan delicado fruto, y 
lo dieron luego a conocer en el resto 
de Europa, según toda probabilidad, 
convertido ya en chocolate, o forman-
do la base de este "enjuagatorio de 
tripas y despertador del hambre", c •-
mo le llama QUEVEDO no recuerdo 
dónde. "De India también traben 
unos polvos de especias mezclada» 
con que hazen una bevida que llaman 
chocolate, y suelen tomarla en ayu-
nas por las mañanas , con agua ca-
liente- Dizen que es muy provecho-
sa a la salud, pero es difícil de to-
mar a quien no la acostumbra oe or-
dinario, o no está echo a ello, por 
un olor muy agudo que tiene." 
La noticia dada por don Matís LO-
PEZ de que "hacia el año de 153.? 
fué importado a la Península el cho* 
colate por varios españoles que re-
gresaban de Nueva España" , aparece 
rectificada por los Reverendos PA-
DRES BENEDICTINOS, quienes re-a-
ban para sí esta gloria. "Procedente 
de las Misiones de la Orden, y con 
destino al convento de San Franc's-
co, de Sevilla, la galera "María de 
Mar" trajo de Guaymas (México), y 
desembarcó en Cádiz el 17 de Maryo 
de 1510. los primeros paquetes de es-
te aromát ico producto, hasta enton-
ces en España desconocido. 
¿Cómo toman en distintas partes 
del mundo el chocolate? 
En España , dicen los BENEDICTI-
NOS, se prefieren con poco azúcar 
y con canela. Los italianos los fab l -
can con cacao retostado, que les da 
un amargo particular. Ingleses y 
franceses gustan de ellos muy azuca-
rados y con vainilla. Los suizos ? 
alemanes los preparan en polvo, mo-
liendo el cacao sólo e incorporándo-
le azúcar y canela en la taza donde 
los mezclan al agua o la leche. 
Domingo Mendízabal, en su ar t ícu-
lo "Una boda en Oropesa" publicada 
en el Boletín de la Sociedad española 
de Excursiones, dice a propósito fol 
chocolate: 
"En casa de la novia se desayunan 
con chocolate, siendo este el "me-
mento que aprovechan los mozos que 
es tán cortejando alguna moza para 
declararse a ella, para lo cual le ofre-
cen part icipación en su chocolate; si 
ella acepta, es que no le son desagra-
dables las pretensiones del mozc; 
mientras que si lo rechaza, es que 
le adjudica unas solemnes calaba-
zas. . ." 
Y con esto, a lo que entiendo, me 
parece oportuno apartar ya la cho-
colatera del fuego, dando punto a es-
te ar t ículo, cuyo argumento fué. y si-
gue siendo, en una o en otra forma, 
de primera necesidad, español por su 
invención y perfeccionamiento, y 
eclesiástico, antes, después y siem-
pre, por serlo sus más genuinos con. 
sumidores- "Despachado el caraquo 
ño, trasegado el últ imo sorbo donde 
se disolvían caramelosos residuos deF 
azucarillo, se encasquetó el sombre-
ro de ala ancha. - . " 
Esto del "ala ancha". . . lo escri-
bió cierta vez doña Emil ia Pardo Ba-
zán. 
Lector: nos desayunamos con cho-
colate bien de "La Estrella"; bien 
de ''Mestre y Martinica", bien de 
"La Constancia". Los tenemos por -os 
mejores, los más puros y los más j la-
tamente trabajados. Siempre fuimos 
consumidores de esas tres marcas, 
pertenecientes hoy a la Compaf ía 
Manufacturera Nacional S. A. I n -
fanta, 62. 
Te lo recomendamos por las v i r t u -
des ya dichas. 
jComo que su inventor fué un be-
nedic t ino . . . ! 
0 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I f i f o r m a c í é n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
AUMENTO DE MORTALIDAD 
Desde hace quince días se viene ro -
tando un aumento progresivo «n la 
mortalidad, debido principalmente a 
afecciones pulmonares y brcnquialc?. 
La grippe, pleurenias, pneumonías 
v tuberculosis, soon las afecciones 
que han dado este contingente Jr< 
aumento. 
La mortalidad en el día 4, cuya 
relación publicamos fué de 25, y av«r 
se le dieron sepultura a 27 cadáveres 
figurando unos diez casos de las en-
fermedades citadas- 4 
Ahora bien, aun con este aumen o 
en la mortalidad, merece plácem s 
nuestra "Sanidad", pues gracias a 
BUS eÑcaces procedimientos en aatuar 
cnersicamente, no . tenemos que 0 j 
mentar que el número de d"funciones' 
llegue a una cifra alarmante; dad^ 
que raro es el día. que no lleera al 
puerto alerún barco infestado con ca-
sos de gn'pne. viruela, influenza, st* 
La enidemia variolosa no ha vu3!-
to a dar ningún nuevo caso de def i r • 
ción desde hace un mes, en que o c u -
rrieron los dos ónicos casos deá-
grac'ados, desde la aparición de esa 
epidemia. 
Quizás no se encuentre hoy en el 
mundo, n i aún en los mismos Estádns 
Unidos, ciudad que se esté en me-
jores condiciones de salubridad, y 
que presente una estadís t ica que pue 
da moWqr a la populosa ciudad de 
la Habana. 
que sus restos hab rán ido al osar'o 
general del Cementerio de Colón, al 
ser demolido el de Espada 
Caridad.—Le daré la información 
completa antes de terminar la sem?. 
na. 
Le adelanto que ha de quedar debi-
damente satisfecha. 
Nicolasa Valdés de la Habana, l e 
72 años , Primelles 78. Arterio esc'e 
rosis- N. O. 5 campo común, bóveda 2 
de Dolores Ramírez. 
Paulina Lastra, de España , de 70 
años. Hospital Calixto García. Er is i -
pela gangrenosa, S. E. 8 campo co-
mún, hilera 21. fosa 2. 
Mariano Paviol, de I ta l ia , de 32 
años, San Isidro 60. Nefritis crónicA. 
S- E. 8 campo común, hilera 21 fo^o. 
3. 
13 campo común, hilera 17, fosa 20 
primero. 
Saturnino Zayas. de la Habana, de 
27 años. Hospital 25. Tuberculosis pu'. 
tí L3. cí^mpo común hl'e-
ra 17, fosa 20 segundo. 
Total : 25. 
EXHUMACIOÍTES DEL D I A 5 
Ja coba Hernández, de sepultura 
temporal a otra por cinco años . 
E, TJ.—Vencido en Octubre de 1919 
Los restos al osario general. 
Piedad.—Hace bien en guardar el 
incógnito. 
Es verdaderamente desagradable y 
poca enviadiable su situación. 
Yo no me atrevo a tocar el punto 
COÍÍTESTACIOTÍES 
C. Ramo*.—No está en el lugar que 
usted creía. Haré investigaciones pa 
ra poder satisfacerle. 
Carmen Pal-—Santiago Ruiz Pal. 
nue seeruramente. por la fecha de la 
defunción, será b'sabuelo de usted 
falleció el 21 de Noviembre del aá.T 
1834. v se le dió sepultura en el 
nicho 371 del patio primero del Jo • 
menterio de Espada. Es de suponer 
ENTERRAMIENTOS D E L DL4 i 
Celia Fiallo de los Palacios, de 30 
meses, Gervasio 97, Bronco neumo-
nía- Bóveda 409 de Ramón Fiallo 
Carmen Ramírez, de la Habana de 
2fi años. San Mariano 8 Tuberculosis. 
N E. 23. Bóveda de José Manuel Cor-
tina. 
Juan Farnes, de la Habana, de 17 
años, Lawton 9. Tubérculos s N- E 9 
oatftpo común, bóveda 2 de José Ra-
mírez Ovando. 
Dominga Ramos, de la Habana, de 
34, años . Santa Rosa 3. Tuberculo-
sis. S. E. 8 campo común, hilera 21, 
fosa 4. 
Emilio Crespo, de Puentes Gran-
des, de 70 años. Baluarte 81- Arterio 
esclerosis. S. E. 3 campo común, hile-
ra 21, fosa 5. 
José Pérez, de Cuba, de 31 años 
Arroyo Naranjo. Tuberculosis. S- E. 8 
campo común, hilera 23, fosa í . 
Francisca Arr i to la , de Cuba, de 63 
años, de Je sús del Monte 547 Bron-
co neumonía. S. B. 8 campe comln , 
hilera 21, fosa 6. 
Antonio Lorenzo, de la Haoma de 
46 años. Puerta Cerrada 73. Embolia 
cerebral. S- E. 8 cam>.o común, hile-
ra 21, fosa 7. 
Mercedes Blanco, de la Habana, de! 
70 años. Romav 32. Caerdlo esclero-1 
sis. número 5 zona de pr'mera catego 
r ía Bóveda 1 de Mercedes Blanco 
viuda de Aceña. 
Inps Curbelo, de 75 años deetaoi 
Inés Curbelo. de Cuba, de 75 afio.v 
San Miuuel 42, Cirrosis del hiera do 
N E. 22 bóveda 1, de Tomás Mar-
tínez. 
Juan Reyes, de Placetas, d^ 23 
años. Quinta Covadonga, Tuberculo-
sis. S. E. 8 campo común, hilera 21, 
fosa 8. 
Amelia Núñez. de Managua, de 32 
años. Finca Gimnasia. Bronco Neumo 
nía. N. E. 22. bóveda 1 de María A l -
varez Betancourt. 
P I P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 1 
G O T A 
2 
Isabel Bernal, de Santa Cara, de 
W eños , Romay 44- Arter io esclero-
sis. S. E. 8 campo común, hilera 21, 
fosa 9. 
Eduardo Wehler, Estados Unidos, 
de 76 años . Hospital Calixto García 
A-í '-rio esclerosis S. E « campo ro-
íLftn, h i l e i ' i 21 fosa 10-
José Antonio Argudín, de la Haba-
na de 6 años, Misión 89. Broncv» neu 
monía. N. E. 5 de segundo orden h i -
lera 2, fosa 5. 
Ana Caridad Barrera, de la Haba-
na, de 6 meses, Jesús Peregrino 60, 
Persistencia del agujero del Botal. 
N. E 5 de segundo orden, híi-sra 2, 
fosa 6. 
Miguel Reigosa. de la Habana, de 
7 meses. Real 50, Puentes Grandes, 
Gastro enteritis, S. E. 9 campo común 
hilera 3. fosa 9 primero. 
Faustino Escudero, de Guanaia*. 
(ie 47 años. Hospital Calixto García. 
Enfermedad del corazón. S E- 14 r n n 
po común, hilera 17, fosa 18, segundo. 
Juan Herrera, de Hoyo Colorado, 
90 años . Avellaneda. Arterio esclera 
sis. S E. 14 campo común hilera 17 
fosa 19 primero-
Oscar Valdés, de la Habana, de 40 
años. Hospital Calixto García. Pleurc 
neumonía. S. B. 14 camoo común, h i -
lera 17. fosa 19, segundo. 
Francisco Chávez, de Cuba, de 27 
años Luyanó 181 Tuberculosis. S. E-
B A S E B A L L 
LOS EOJOS VOLTIEEOjr A GAITAJB 
„ A , 1 ^ ^ BATEO RUDAMENTE. 
CAS AI* OVA EN EL LIMBO. TTJERO 
DOMDíO A LOS CARMELITAS 
Y -tyer ganaron los leones otra 
vez, derrotando a los carmelitas ca-
sid esde el principio del matea, en 
que hiceiron tres carreras y c o i las 
cuales ya tenían suficiente, cuesto 
que los players que ¿ir ige Molina so-
lamento pudieron pisar el home, en 
una ocasión; pero los rojos, que no 
vacilan y desperdician oportun dades 
cuando éstas se presentan, volvieron 
a hacer cinco más en el octavo in -
mng, desapareciendo así la espearn-
za de los "americanos" de podei al-
canza- la anotación que le llevaban 
de ventaja. 
A m q u e el desafío no podemos de-
cir que fué de los más reñidos, no 
careció tampoco de interés, efectuán-
dose di rante su transcurso muy bue-
nas y notableiS jugadas. 
En el América hizo su debut ei 
lanzat-or José Agustín Roríguez. el 
cual perteneció al club Estrellas de 
Colón, que tomó parte en el Ultimo 
premio de verano ceSebrado en los 
terrenos de Almendares. 
E l pitching de Rodríguez, relativa-
mente no fué muv malo; tuvo bas-
tante control durante todo el gime y 
al bate conectó de hi t dos vec?s de 
tres vj'ie fué al p ía te . 
Rodríguez, por lo tanto, es una 
buena adquisición para el team car-
jnelita, y a medida que vaya faml 
l iar izándose" con los "maestros" en 
la profesión, ha de efectuar, segura-
mente, algunos encuentros de impor-
tancia. 
Angel Aragón, el vadoso right f ie l -
der hr bañis ta , bateó un home run y 
un three bagger, de cuatro excursio-
nes, ya ro tó dos carreras. 
Casi nada. . . 
Exceptuando el pitcher Rodríguez, 
Manolo Vi l la y R. Crespo, todo el 
resto del grupo "americano" f u l ' com 
pletamente anulado por Tuero, quien 
los dej óen cuatro hits y no en nuevo 
escones porque Boada—que también 
"la tira"—pudo revolverse de mane-
ra que pudo darle la vuelta al dia-
mante y a s í salvar la "lechada". . . . 
Score del juego: 
AMERICA 
V. C. H . O. A. B 
LxcKe, cf. . . . . 3 0 0 8 0 0 
Vi l l a . l í 4 0 1 1 0 0 
G Gor /á lez , I b . . 3 0 0 8 1 0 
Rojo c 4 0 0 1 0 0 
i Crespt 3b. . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
i Terán, ss. . . . . 3 0 0 1 3 0 
Alvares., 2b, . . . 3 0 0 2 3 0 
| Casanova, r f . . . 2 0 0 1 0 2 
J. A. Rodríguez, p 3 0 2 1 2 0 
Poada r f 1 1 0 0 0 0 
Totales. . . 30 1 4 24 9 2 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 
E. González, 2b. . 4 1 1 1 0 0 
J. Rodríguez, ss. . 4 1 1 1 2 1 
B. Acosta, I f . . . . 2 1 0 3- 0 0 
M A González, o. 4 2 1 9 3 0 
Araeró^, r f , . . . 4 2 2 1 0 0 
Cueto, 3b. . . . . 4 1 1 0 4 0 
Calvo, cf 3 0 0 0 0 0 1 
Torres, I b . . . . 3 0 0 11 1 0 1 
Tuero, p . . . . . . 3 0 1 0 2 0 
López, cf 1 0 1 1 0 0 
f L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O , 
p A * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
• C I N O N E S Y V E J I G A . ^ 
Totales, 32 8 8 27 12 1 
Anotación por entradas 
América 000 000 010—1 
Habana 003 000 05x—8 
E l M e j o r R e g a l o d e P a s c u a s 
L i b r o s d e C u e n t o s p a r a N i ñ o s 
(Nada hay tan provechoso para un niño, como un buen libro al al-
cance de sus facultades). 
Contamos con ur. Inmenso y variado surtido de libros, propios para 
regalos, desde el más modesto hasta el más lujoso 
TAMBIEN CONTAMOS CON EL 
Mejor y más completo surtido en cajas de papel "Fan ta s í a " con 25 Car-
tas y ¿5 Sobres 
Desde 30 centavos la caja hasta lo más fino en papel de l ino. 
Antes de comprar el Regalo de Pascuas y Reyes ylsite la Exptfsic'ó» 
de la 
Sumario 
Home runs: A r a g ó n . 
Three base hi ts : J . A . Rodríguez, 
Aragóf . 
Two base hits: Cueto. 
Sacrifico hits: G. Go'nzález. 
Stolen bases: J . Rodríguez, Torres, 
B. Acosta. 
DouMe plays: M . A . González a 
E . Gonzátez. 
Strucfi outs: por Tuero 6; poT 
Rodríguez 0. 
Bases por bolas: por Tuero 1; por 
Rodríguez 2. 
Pas;cd balls: Rojo. 
Tiempo: una hora treinta minutos. 
ü m p i r e s : V . Gonzálej! (home); J . 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilar io F ránqu iz . 
L I B R E R I A «CERVANTES" DE RICARDO TELOSO 
Gaüano 62 (Esquina a Neptuno) • Apartado 1115. Teléfono A-4968 
H A B A N A 
c 12007 al t 5t-27 5d-28 
D E G l A N A B A C O A 
FIESTA ONOMAST^A 
E l día primero, con mot'vo de ce-
lebrar su fiesta onomást ica t i dis t i r -
§uido y apreciable cabaJlcro señor 
Manuel Gon7ález, se efectuó una agrá 
dable reunión en su elegante morada 
ile la calle de Martín de T'garte, ntí-
mero 9, en esta v i l l a . 
Asistió una numerosa y selecta '•on-
tur renda siendo obsequiada espléndi-
damente por el festejado, su amable 
epposa y sus lindas hija-í, con finos 
dulces, licores y espumosa sidra, bal 
l indóse iiasta altas horas de la no-
che 
E L CENTRO TELEFONICO 
Ha sido nombrada Jefe del Centro 
Telefónico de esta vi l la la Intellrente 
y laboriopa señori ta Dulce Moría 
Mouríz la que bart ahora v -Ma desom 
peñandb el puesto de operadora en 
dicho Centro. 
Sea enherabuent. 
I A L JEFE DE POLICIA 
Varios ! adres dp famili i rnp rueear 
I Ida al Jefe do Policía, can i tán Déla-
bat que .útúe un vigilante t-n la Fá-
brica de 1 ejidos situada en la calle °e 
Castañedo y Santo Domingo ParaJJ?6 
impidá que unos cuantos «•mos r^1" 
ees mal educados molesten con si-
Idropos y frase? de mal gusto a 
jóvenes ooreras que trabaja'' ^ o" 
«ha fábr ica . . 
De esperar es que el capitán ^ 
bat así lo dispoega. . 
E l Corresponsal-
L a M a d r e D i o 
V í n o l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
b i e n y frert< e s t á E l n i ñ o 
Monoca, Pa. — " M i niño, ejroeno^ 
mis tres criaturas, estaba débil, n6^^, 
y cansado todo el tiempo. A 
penas podía i r a la.escuela y apar ^ 
mente nada le hacía bien. Sup ^ 
Vinol determiné hacer una P̂ 1 d 
Esta medicina ha restaurado su , 
le ha dado fuerzas y he ganado en p 
—Sra. FREDERICK SOMEBS, Monaca, ^ 
El Yinol es un remedio de h í g ^ . 
bacalao y hierro para niños de!ica^'í 
débiles. La fórmula aparece en 
botella de ta l modo que Ud. sabe i ^ 
es tá dando. Los niños gustan de 
medicina. 
De venta por todos los farmacéutico5, 
Chester Kent & Ce, Inc., P r o p i ^ 
Boston, Massachusetts, E Ü. deA 
Suscríbase aJ D I A R I 0 . ^ R j O & 
anunciésí en el 
L A MARINA 
I k R V l C . O CABLEGRAFICO Db LA PRENSA ASOCIADA 
SE RECIBIDO POR 
HILO ^ P n r o - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A ^ E S P A F I A D I A R D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
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4 De Diciembre de 1919-
TA 8ITÜAC10N POLITICA 
A m V o ^ a m a n i ^ ayer e m i ; 
3a Guerra había nr in 
t U e n ^ J p l f S o del Tribunal d« ho 
l3a nulo el J ^ / a loB 16 alumnos 
r ^ ' a EscueS superaoí de Guerra p . r 
l^f. cto de consUtución del Tr buna 
v de acuerdo con el i ^o rme de; C 
n ^nnerior de Guerra y Marina 
^ a m b f é n firmó otra Real O r d ^ -
dando Saslado de la confirmac on 
del acuerdo del Supremo, al cap i t i i 
^ n e r a l de la Región, con objeto do 
nf,! el asunto siga sus t rámites le-
a l e s o s'a Que se proceda a la cons-
S u c i ó n de un nuevo Tribunal 
Ayer mismo se constituyo el T £ 
vnnal de honor con las cuatro quin-
as partes de los tenientes de m f . n -
t í r fa de guarnición en Madrid. 
Por la noche dictó su fallo, que có 
rno el anterior, impone, la pena de ex-
pulsión del Ejército a los 16 alum-
nos de la Escuela Superior de Gue-
• r l A continuación fué entregado el fa-
llo al ministro asegurándose que en 
el "Diario oficial del Ministerio da 
Guerra" aparecerá hoy una Rea) 
í r rden del general Tovar, confirmin-
y se con el referido fallo, y decretan-
do en virtud de dicha disposición, la 
expulsión áv los alumnos condena-
dos. ' . 
El Consejo celebrado anoche, y 
oue según los ministros, se redujo 
J-no obstante su larga duración—al 
despacho de multitud de expedientes 
tuvo extraordinaria importancia po-
lítica-
| El presidente llegó con gran ant,-
oipaciÓn, no viéndolo los periodis-
| tas » 
\ El ministro de la Guerra dijo, qnfl 
llevaba un expediente de libertad co"-. 
dicional y otro para adquisición d-s 
material. 
Al decirle un periodista que se co-
mentaha mucho su, Real orden sobre 
la formación de los Tribunales rt« 
honor, manifestó que era una disrn-
Ficjón aclaratoria, para que el Ju-
rado militar tuviera todas las garan-
tías necesarias. 
—Su fallo—continuó—será confi:-
• ruado "inmediatamente. 
El conde de Bugallal, el de R'c.n 
Luis y t i ministro de Fomento, lleva-
ban varios expedientes relativos a 
BUS difere-Ues , departamentos. 
El señor Biírrros Mazo habló del 
conflicto del pan, reconociendo qu^ 
la oficina central del Gobitruo civlí, 
funciona con deficiencia. 
—He conferenciado con el señor 
Tavestany— agregó— para adoptar 
medidas oara conjurar el mal-
A las diez terminó la reunió de los 
consejaros, habiendo abandonado una 
hora antes el Consejo el min'stro do 
Hacienda, que iba a comer en com-
pañía del GAñor La Cierva. 
El señor Burarog Mazo dió la r ?fe-
renncia. manifestando riue se hablan 
anrobado muchos excedientes de H? 
cienda y otros de Guerra e Instruc-
ción Pública. 
De Gracia y Justicia se anroba-on 
varios indultos, y de Fomento los 
sísimo. De nuevo una insti tución cu-
yos prestigios deben ser siempre 
enaltecidos, será discutida con gran 
apasionamiento y aún combatida- To-
do esto suponiendo que no se pl2:"' 
tea la crisis sin llegar esta ocasicü, 
pues no tendr ía nada de particular, 
que antes del próximo martes, vol-
viera a caer este Gabinete. 
Se atribuye ai general Weyler, l*» 
frase siguiente sobre la actual si-
tuación: 
—Vivimos en un régimen de t i ranía 
recíproca, los patronos tiranizan a i jumediatamente los trabajos 
los obreros y los obreros a los p 
tronos; el elementó mil i tar tiraniza 
al c iv i l , y el civi l al mi l i tar ; les p >-
líticos al Gobierno, el Gobierno al ' 
Poder público, y la libertad se aho-
ga y se disuelve bajo este régimen de 
t iranía. La dictadura, sea de las de-
rechas o de las izquierdas, es lo úni-
co que puede ser hoy garant ía de la 
libertad-
El jefe del partido liberal, señor 
conde de Romanones, que se encoa-
traba en la sierra de Córdoba al es-
tallar la crisis, regresó ayer a Ma-
drid. 
Ante los momentos tan graves que 
Lvesamos, el conde de Romanones 
reun i rá a los ex-ministros de su par-
tido, para comunicarles en los termi-
nes en oue hubiera evacuado su con-
sulta ante el Rey. Enseguida reuni rá 
a su minoría de ambas Cámaras , pa-
ra definir con toda claridad la ac-
tuación del partido y la posición que 
debe adoptar en los debates que se 
avecinan. 
Como anteriormente hemos indica-
do, anoche comió el señor conde de 
Bugallal con el exministro de la Gue-
rra. don Juan de la Cierva 
La comida fué ofrecida por el se-
ñor La Cierva, en obsequio al conse-
jero del Banco de Inglaterra y pre-
sidente del Comité de ahorros de Gue-
rra de aquella nación, sir Roberl 
Kindersley. 
La Invitación la extendió al nu-
nistro de Hacienda, señor conde de 
Bugallal. 
Con dichos señores se sentaron a 
la mesa el gobernador del Banco de 
España, conde de Lizár raga ; el pre-
sidente del Senado señor Allendesa 
lazar, y los señores marqués de Axnu-
rr io , conde de Limpias, Gil de Rebo-
leño, Peña (D. Luis) , exministro so 
ñor Maestre, duque del Infantado, 
marqués de Valdeiglesias, Scherer, 
Codorniú v La Cierva y Codorniú 
J. y D. R.) 
En Gobernación, las ú l t imas not!-1 
cias recibidas, acusaban tranquilidad 
en provincias, así lo manifestó el se-
ñor Burgos Mazo. 
—Ahora voy a celebrar una entre» 
vista con los, dos delegados por el 
Instituto de Reformas Sociales, que 
van a Málaga a ver si resuelven aque-
llos conflictos. 
De la cuestión del pan—continuó -
me han informado que Madrid está 
bien abastecido de harinas y de hi?.' 
Lo que hay es que quienes se apro-
visionan, siembran la alarma, y que 
no faltan nunca alarmistas. Funcio-
nan 240 tahonas, hay trigo y ha •:-
ñ a s y . . . la leña creo que está cer-
puntos, siguen la suspensión de todos 
los trabajos. 
Ayer se cumplió en Málaga el mes 
de la declaración de la huelga de 
los dependientes de comercio. E l as-
pecto de la población es el mismo que 
en los días anteriores-
A pesar de las incesantes gestiones 
que realiza el gobernador, los huel 
guistas rechazan todas las fórmulas 
propuestas. 
Comienzan a escasear las verduras 
en el mercado, así como el pan, e! 
aceite y el carbón, todo por deficien-
cias en los transportes. 
La casa Larios. ha ofrecido abrir 
¡su fábrica de hilados, pagando los 
jornales de los días de huelga, con 
la sola condición de que se reanuden 
Lo.i 
obreros han contestado que es tán ad 
heridos a la huelga general. 
Anoche, al entrar los operarlos en j 
la fábrica del gas, un grupo de huel-
guistas intentó coaccionarlos p á w 
riUe no reanudasen sus tareas. Un 
huelguista, disparó contra ellos, a'-a 
obreros despedidos y la supresión d'íl 
impuesto de utilidades en ios suel-
dos menores de 4 mi l pesetas. 
En Vigo sigue ia huelga su cur-
so tranquilo. Un t rasat lánt ico fran-
cés que fondeó en el puerto, tuvo que 
desembarcar los pasajeros y equi-
pajes en sus mismos botes, pues ICP 
del puerto continúan en huelga. 
• En la Coruña ¡re sostienen las hu-^ 
gas en el mismo estado. 
Es probable haya que utilizar so -
bados de administración mili tar , si 
como está anunciado, van a la huelsa 
ios panaderos. 
Parece alejarse la amenaza de la 
huelga general, por no mostrarse 
propicios a ella los tipógrafos y los 
obreros del puerto. 
En Caravaca, provincia de Murcia 
se ha solucionado la huelga de mé 
. dicos. acordando el alcalde pagarles 
í ien*0 I f . ^ r ^ ^ i 1 q,ue V l g 1 ^ : ocho mensualidades del año corriente 
y cuatro de atrasos, y consignar on 
el presupuesto para el año próximo, 
ba la fábrica, haciendo fuego con 
sus fusiles, uno de los del grupo ca-
yó, pero so levantó «n seguida, n.i-
yendo a favor de la obscuridad de 
la noche pero se supone que qu-^dó 
herido. Se logró detener a tres de luí 
'ndividuos que le acompañaban. 
Las huelgas de Zaragoza, tienden 
a solucionarse, habiendo quedado re-
suelta la sostenida por los matarife;?. 
Los ferroviarios de la Compañía de? 
Mediodía, han acordado presentar a 
la Empresa unas bases solicitando 
la jomada de ocho horas, aumen'o 
en ios salarios, la reposición de los 
una cantidad para seguir 
I03 atrasos-
ibonancto 
Antes de ayer celebró su primer 
concierto de esta temporada, propj'* 
cionando a sus admiradores, que f^r 
man legión, ocasión para reanudar 
los aplausos con que siempre acogió 
las manifestaciones de su arte exqui-
sito y extraordinario. 
El teatro de la Comedia se encen-
traba materialmente abarrotado d(" 
público, que ansiaba oír y ovasionar 
al notable pianista polaco. 
En el programa figuraban obran 
de Bach, Gluck, Beethoven, Debus-
sy, Ravel. Chopin y Albeniz, dando 
motivo para que en tan distintas es 
cuelas y tendencias musicales, triun-
fase una vez más el joven coloso. 
Las evasiones se sucedieron atro-
nadoras, pues como siempre, Rubina 
tein asombró con sus alardes de sua-
vidad, sus efectos pianísimos y ¿u 
hondo sentimiento, emocionando al 
auditorio, como pocos, o quizás nin-
gún artista lo consiga. 
Para corresponder a las manifeT: 
taclones de entusiasmo, Rubinst^ln 
ejecutó fuera de programa, dos pl^« 
zas de Alberniz. 
E l sábado efectuará el segundo coa-
cierto, también en la Comedia, y se-
gún tenemos entendido, están ya ca-
si agotadas las localidades para e je 
día. 
Quizá dará algún otro, y es quo 
Rubinstein ha conseguido que el pú-
blico le favorezca en justicia a su 
CONriERTOS EUBIJíSTÍLX EN LA 
COaTEDIA 
Recién cumplidos sus compromis'i? 
en América, Rubinstein qu~ sabe lo | extraordinario arte, como nunca fa-
que se le quiere y admira en Madri-*, voreció a ningún otro artista-
embarcó con rumbo a la Península , ! A l dar la bienvenida al joven maes-
viniendo derecho a esta capital en tro, unimos nuestros aplausos a los 
donde tantos triunfos ar t ís t icos y que escuchara la otra tarde en el tea-
económicos ha obtenido. • tro de la Comedia. 
D E S D E M A D R I D 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A V I L L A S I L E N C I O S A 
Madrid 8 Diciembre de 191b. l i a cazando perdices en los montes 
Hoy celebra España la alegre fiesta de Santa Cruz de Múdela, cuando la 
de su patrona; la Virgen de la Con- opinión espera soluciones para el con 
cepción. Aunque coincide esta solem- flicto perentorio provocado por la ac-
nidad cristiana con los fríos del i n - , t i tud de los mi l i t a res . . . 
vierno, Madrid ha sido siempre en y o no sé si en la nueva legislación 
tal ocasión lugar de dicha. En la ma- \ de las huelgas que vendrá a corregir 
nana las multitudes llenaban los tem-; ias iniquidades actuales se rá consi-
P-los. En las tardes, si el cielo sonre- ; derada como criminal y perseguible 
na, los paseos se hallaban repletos ia interruipción de labores en cuanto 
de t ranseúntes , y si soplaba el cier-
zio o caía la ventisca, teatros y cafés, 
estaban atestados. Y en el hogar, has-
ta, en el más humilde, se añadía al 
ordinario de la comida un plato de 
lujo. La conmemoración de la Vi r -
gen no podía pasar sin homenage. 
Este año aunque lucía el sol, so-
plaba, el viento nor teño que venía de 
la Sierra del Guadarrama, empapa-
do en las nivosas humedades de los 
ventisqueros. Y luego se cubrió el fir-
mamento de nubes. Es que el triste 
invierno se había apoderado del pa-
norama. 
Y Madrid se sintió triste. Ya lo es-
taba desde ayer, por que faltaba en 
los ámbitos el vocero de los vendedo-
res de periódicos. La huelga de los 
sindicalistas del periodismo había 
dispuesto imponer a los ciudadanos 
la falta de comunicación con la hoja 
sea necesario a la existencia: el pan, 
la carne, la venta de seseados y de 
hortalizas, el agua y la luz. Pienso 
que s í ; segurq me hallo de que cuan-
do la renovación de los valores mo-
rales se establezca sobre la utopía 
imbécil del derecho de cada oficio, no 
podrán apartarse de sus deberes los 
que atiendan a tales exigencias de la 
sociedad orgánica. Y creo que en esa 
ocasión será incluida en la lista de 
los oficios no sujetos a la huelga la 
Prensa... Porque en efecto no solo 
de pan vive el hombre, y en momen-
tos como los actuales necesitamos sa-
ber día a día y hora a hora lo que 
hacen los Gobiernos y los Parlamen-
tos. Porque en un síncope como el 
presente podrán desarrollarse y re-
solverse los problemas vitales. 
Ello es que Madrid carece de pe-
riódicos, y sentimos todos la ausen-
U N A I N T E R V I E W C O N U N D E R H I L L 
E L T E A T R O E S P A Ñ O L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
excedientes para ejecución de obi,as¡ca: 
nica la Información de ú l t ima hora, 
el comentario donoso o grave del l i -
terato, el divertimiento mental, sin 
el que nos falta lo que más ama-
mos. 
La huelga periodís t ica perdura 
que nos confortaba o nos destruía . V i 
v i r sin Prensa es v iv i r en las tinie-
blas. 
Yo he dicho varias veces, en la h i -
pótesis de lo que ya es un hecho, que 
habiendo nacido ©n la Prensa, par t í -
Cuarenta y ocho horas hace "que nociPal ldo sin interrupción de sus acier-
aparece una publicación sino es la tos y de sus errores, no concibo un 
que editan los hueleruistas y que se 
ti tula "Nuestro periódico. ' ' 
Imitando el ejemplo salvador de 
Par í s , acordaron las empresas de los 
viv i r al que falte el acta diaria. Y no 
ya el periodista de oficio, sino el ciu-
dadano de toda categoría y calidad se 
siente huérfano cuando no le acom-
diarios madri leños dar a la estampa i Pafia el Periódico 
un solo periódico que iba a imprimir 
se con el carác te r de absoluta neu-
tralidad informativa, en los talleres 
de "A B C" donde hay personal l i -
bre de las imposiciones sindicalistas. 
L o habían acordado todos los direc-
tores de periódicos matritenses, des-
de los reaccionarios a los l iberalísi-
mos, pero no ha sido posible cum-
pl i r el acuerdo. ¿ P o r qué? Por que 
Esta huelga se funda en exigencias 
de los periodistas, t ipógrafos y ven-
dedores. Las demandas de ellos son 
absurdas, son irrealizables. Se viene 
sufriendo aquí por las empresas edi-
toriales la crisis de la ruina. Si se 
concedieran los aumentos^ exieidos 
dejarían de publicarse casi todos los 
diarios y buena parte de las revistas; 
y los que perdurasen a r r a s t r a r í a n la 
las divisiones han podido más que la ; miseria para llegar pronto a la quie-
voluntad común. Y esta es la hora en 
que Madrid lleva dos días sin la pre-
ciosa lectura, cuando ocurren acon-
tecimientos de máxima importancia, 
cuando la crisis total del Gobierno 
está planteada, cuando el Rey se ha-
brá . 
No quer ía yo que faltara en mis no-
tas de actualidad matritense este 
amargo dato. Queda consignado. 
J . ORTEGA MÜNINILA. 
C A D I Z 
en los puertos de Bilbao, Ceuta y Me-
l ' l la . 
Se habió también del conflicto del 
pan en Madrid. 
Otro asunto estudiado, fué el re^ 
ferente a. la crisis de transportes que 
plantea la persistencia de la huelga 
de marinos. 
Tratóse de la recención del embaja-
dor de Inglaterra, acto que se ha ve-
rificado esta mañana. 
Además se habló de las peticiones 
de los médicor, forenses; del t.stado 
del ppnal de Cartagena, en el que eJ 
iraprescinrlible hacer renaracioná^t 
fle la Conferencia de Washington y 
df» los conflictos sociales-
Un neriodista le preguntó : 
—¿Persiste el Gobierno en su pro-
pósito de i r el viernes a las Cortes 
El señor Bureos Mazo quedóse un 
momento en silencio, t rasluciéndose 
en su cara la contrariedad nue 1^ 
producía la pregunta. A l fin dijo: 
De eso tratamos. Ese es el propó-
sito del Gobierno., pero . . . varios 
ministros preparan provectos para 
cometerlos a la anrobac 'ón del Par-
lamento, y es posible que no los ton-
can terminados para ese día. Si asi 
fuera, ir íamos el martes a las Cor-
tes. 
—¿Y de la cuestión militar?—vol-
vieron a interrogar 
—De eso no hem^s tratad). No te-
diamos para qué. E l asanr,;-. ¡salió 
^ la órbita del Gobierno, y é í t e se 
inhibe de los t rámi tes qu" se si-
Sün. Ni siquier0, sabemos si se cons-
t r u y ó el Tribunal de honor 
A pesar de la referencia dadt. por 
el ministro de la Gobernac-ón y do 
'x reserva de sus compañeros al ter-
ín ' l a r la reunión, se sabe, que «i bien 
ficito que se aprobaron infinidad 
do expedientes, se t r a tó en el Cc-n-
^Jr de la cuestión mi l i ta- , v de los 
debates que en el Parlamento se p r j 
Movieron sobre ella. 
*1 ministro de la Güera, (¡i? cuon. 
ta dei sentido qu^ informar* el prc-
; ' to de ley sobre el E s t i l o Mayor, 
^p'-ílo a conocer un esauen a del mis-
••o. 
habló mucho también, dél co'<-
«icto del pan que por momentos se 
agrava, estudiándose la actitud do 
resistencia de deterininados cíemen-
os , y ¿el mal funcionamiento de la 
oíicma encargada de la dirección de1 
aDastecimiento, acordándose que los 
ininistros de la Gobsmac 'ón, Gra-Vi 
na y Abastecimientos, se reu 
Ras Para tomar las cedidas oporia-
t ^ Tida del Gobierno está pendien-
te fle la primara sesión que celeb^ 
1 Congreso. El debate será nelisrO' 
Finalizó la entrevista diciendo el 
ministro, que hay que convencer al 
Ayuntamiento de que la cuestión iel 
pan es un servicio municipal. 
LOS PROBLEMAS SOCIALES 
La vida de Barcelona con la ex 
fna escena de The Bonds of Interest (,l.-os Intereses Creados). En la fotografía aparecen los notables actores america-
f nos Helen Freenvm y Kollo Peters. 
Su amor a España.—La literatura.— to seis leguas del nuevo mundo, ávi-
El teatro espafloL—Lo que cree Un- do de dar cima a caballerescas em-
dierlülL—Arniches y otros.—Benaven. presas. ¿Por quiá las demás naciones 
—Cuando españoles e lüspanoame- y los mismos españoles tuvieron em-
ricanos España , al descubrir y peño en tergiversar los hechos? Un-
tensión mayor rada día del "lockr. I colonEzar a América, creó la verdade- derhü l no sabe que contestar. Pero 
out'", se va paralizando. Ayer cerra 
ron la ca ŝi totalidad de los comer-
cios céntr icos, y cont inuarán aumen-
tando hasta el sábado, en que según 
acuerdo de la Federación patronal, 
debe quedar todo cerrado, excep'.o 
el ramo de la al imentación. 
En el puerto siguen los trabajos 
completamente paralizados, hay que 
tener en cuenta, que antes de la de-
claración del "lockt-out" ya existíáo 
varías huelgas, y cerrador; adenr'i? 
lOs servicios de las Agencias, hac;jn 
comoleta la paralización. 
Ayer mañana se verificó el ente-
rro de í obrero Tarrago, muerto a 
ra libertad y formó el alma del mun. 
do. 
E l traductor de las comedias de 
Benavente y representante de la So-
'iaiediad de Autores Españoles tiene 
BU oficina, en Nassau Street. Es muy 
difícil encontrarle en su despacho. 
Siempre está ocupado. Visita las re-
dacciones de los periódicos, atiende 
a sus asumtos de abogado, viaja, per-
manece en ciudades del interior algu^ 
nos días y cuando regresa a la me-
trópoli su secretaria lo entera de los 
negocios m á s importantes. Hay que 
dejar a la buena estrella el acierto 
en la visita. Mr. John Garrett IJnder 
él ama a España, sí. La ama a t ravés 
de sus libros y de sus glorias. 
L A LITERATÜKA 
Los americanos—dice Underhill— 
teníamos una ignorancia absoluta 
acerca de España. Sin embargo, es 
una verdad inconcusa que E s p a ñ a al 
descubrir y colonizar a América creó 
la verdadera libertad y formó el al-
ma del mundo. Nosotros—aún de 
hiendo grati tud a Francia por haber-
nos ayudado on la guerra de indepen-
dencia—no podemos olvidar que to-
do el continente americano está ínti-
mamente unido a la Historia de Es-
paña, y en este país, como un peren-consecuencia de las heridas que Ti- h i l l es bastante joven. F r i s a r á su • 
cib1ó días pasados, en una colisión edad en los cuarenta años. De esta-1 116 recuerdo de pasadas grandezas, se 
con individuos del somatén, en las tura regular. Sus hombros son an-
inmediaciones de San Andrés. chos. E l cuello, de cariátide, parece 
Las autoridades habían adontado capaz de sostener un arquitrabe. Vis-
grandes precauciones, ante el t e m e r t e con elegancia. El chaleco aprisio 
alzan los monumentos españoles y a 
t ravés de los tiempos, sin que nadie 
pueda borrarlos, hab la rán de España 
los nombres con que han sido bauti 
la influencia de las escuelas france-
sas. Velázlquiez y Cervantes—dice Un-
derhill—son dos españoles típicos. 
Ambos fueron videntes.. Videntes 
de la vida, según se desenvuelve fí-
sica y es^iritualmente. Cervantes st» 
presenta tal como es cuando concibe j 
el Quijote, pero en Galatea—debido a 
la influencia de la escuela italiana— 
no pasa de ser un artista. Lo mismo 
les ha pasado a los dramaturgos es-
paño les que siguü'erón métodos ex-
tranjeros: artistas, nada más que ar-
tistas. El teatro español de hoy, l i -
bre e independiente, es vm estudio 
acabado y perfecto de la vida en su 
amplio sentido. Estudia la realidad 
Es el mismo método que impera en 
"La Celestina" y en el "Lazarillo de 
Tormos." Por eso n0 es de ex t rañar 
Es un día de Marzo. E l sol de prima vera, 
que en sus ojos marinos recreándose br i l la , 
Cádiz, como una maja, luce su calesera, 
su jubón, sus chapinos, su dengue y su mantilla. 
Nada valen las bombas ton que "Pepe Botella" 
quiere rendir al fiero corazón gaditano. . 
La maja, imperturbable, responde a la querella 
con la risa en la boca y el fusil en la mano. 
Puesta en píe sobre el Iris azul de su bahía, 
su desgarro de chala, f lcr de manolería , 
se hace gesto de reina, cifra de majestad, 
y mientras que sus o'os se entornan vigilando, 
ley a ley, fuero a fuero van sus labios dictando 
todo el código insigne de nuestra libertad. 
* MARCIANO ZURITA. 
de que se alterara el orden víénífcv 1 na una panza que presagia obesidad i zadas algunas ciudades americanas, 
se en el trayecto oue recorr ió la co-! En el dedo í n d i e r d e la mano izquier-I ^ Ange'es, San Francisco, bacra-
mitiva, numerosas fuerzas de la guar; da hay, incrustada en el anillo, una mento' JI>1tg0' « „ 0 q}1<L 
'piedra que irradia fulgores m \ a n ¡snTVeGCl6n de España n0 existe, por-dia civi l y Seguridad. 
En la plaza dP España se despida Í talón, recto, con pulcri tud' plancha-; «l"6 P.ara r e suc ; i ^ l l " ^ S j ^ - n i/»í»i«w«*#» A..^+ . . . . do> cae sobre finas palainag 'qug ha.! cesario que antes haya 1 
cen resaltar más el bri l lo de los za- EsPaña nunca ha dejado de existir • SUpera a las compañías del Teatro 
patos. . . Habla y acciona a la, vez Su ni tamPoW> P 0 ™ realizarse^ es-e re-1 Lara y aus actoreg ocupan un alto 
pose es elegante. Imprime a las pala-i ^meno . España permaneció aietar , puest0 en la farándula mundial Con 
bras una vibración sonora y a t r avés . Vorq.ne los mismos españoles fiee0) sin embarg0) que la esCena es 
oficialmente el duelo; pero la mavo 
r ía del acomnañamiento siguió has-
ta el cementerio. Aunnue la concu-
rrencia de obreros fué enorme, nrnn-
tuvo una actitud correcta, no ocu-
rriendo el menor incidente-
de ^ r V e í g a ^ e s í r ^ S n e n lces í r ia - !Aprav-echa"ÍM h ^ a s " " s i n ^ ¿ e r d t e i a r ^ Í ^ V f S ^ ^ 
mente que terminar con la derrota Iun 
minuto. Por algo el tiempo vale y equivocadamente juzga el ar 
de los patronos, pues sostienen que 
ellos podrán mantener su actitud. soa 
como sea, uno dos meses, quizás 
El DIARIO DE LA MAEI-
es el periódico do ma-
eirculación. _ 
más. mientras oue entre la clase pa 
tronal, son muchos los que no tieren 
otros medios de vida nue los ingr?-
eos diarios, además de' eompetenc'as 
e intereses impuestos. 
De otra parte, los patronos con 
fían en salir victoriosos de la prue-
ba, ya que se ha demostrado enlre 
ellos una disciplina insospechada, e»< 
mo lo prueba que el comercio al de-
ta l l , que no forma parte de ia Fe-
deración y los pelunueros que osa-
ban en el mismo caso, se han adhe-
rido al ' lock-out", y nadie pod.-a 
negar, que en Barcelona y sus ba-
rriadas pasan de 150.000 los obrev.-.F 
parados, que aumentarán ^nn^Horo 
blemente al terminar el cierre de !-IB 
fábricas de la industria textil , 3 J 
para el lunes próximo habrán cerra-
do todas. ^ 
Las funciones de los teatros de 
Barcelona, tuvieron que anunciarse 
en carteles escritos a mano, por no 
encontrar las Empresas, imprenta 
que quisiera imprimirlos. 
En Lérida los gremios patronales 
de construcción y ebanistería han 
declarado el "lock-out" de conformí-
t fiad con los de Barcelona. En Olrt . 
• San Fel iú de Guixols, Vich y otres 
de sus espejuelos doctos lanzan los V?* causas in¿xp l ic^b1^ ' ^ C1*7Qer°° i pañoía es más desigual que la í ran-
' cesa o la inglesa. B l público, asaz 
exigente a veces, sólo se fija en 
brar al mundo, ya que el muindo, du 
SU AMOR A ESPAÑA 
•Underhill, como tantos otros ame-
ricanos, hab ía estudiado español per 
mera ouriOflMad. Creyó 'que nunca 
l legar ía a dominar la lengua y que 
—al correr de los días—solo recor-
daría algunas palabras sueltas. A 
medida que lo fué conociendo notó 
que los vocablos castellanos eran un 
chorro de armónicas notas que iban 
llenando de cadencias las páerinas de 
los libros. Y por eso leyó mucho 
Digamos ahora que tenía conocimien-
to de una España atávica, sin espí-
r i t u excelso, sin alma creadora. La 
leyenda surgía ante sus ojos como 
Una visión de espanto. Pero. . El 
tendría a erran honor ser español. El 
Quijote pregona nuestras grandevas 
v si Shakesneare 
no cabe duda 
astro de primera masmitud. Gentes 
poco escrurmlopas negaron a Espa-
ña lo que España hizo por sí sola a 
t ravés de los siglos. De su sangro 
pródiga, derramada generosamente, 
se nprovecbaron otros puiebios para 
enriquecerse... Cuando Underhill sa 
bía ya bastante de nuestras cosas ca-
yó pn sus manos el l ibro de Lummis. 
Tiempo antes ya él admiraba a los 
héroes de la epopeya nacional v has-
de encanto tranquilo. Sería difícilísi- fugar, y sólo de esta manera puede 
mo llegar m á s leJos. darse cuenta el espectador de 'O que 
j son sus dramas. 
BENAVENTE 
Benavente es un escritor de otro CUANDO LOS ESPAÑOLES E H I S . 
género . Su obra no se aprecia aún PAÑO-AMERICANOS.. 
bastante en E s p a ñ a . Es más sutil Los dramas de Benavente y las' co-
queTos c o m e d l ó ^ f o s ^ ^ s i f i o í e r d e ^ á ^ . a : a m b i c a l 0 ' maS Pro1f.undo más medias de los Quintero son creado-
idealista, mucho mas valiente que nes perfectas y ún icas . La escena 
otros autores. La cr í t ica esp iñola italiana—aun contando con sus gran 
muy respetable y digna, no ha llega- des artistas —nunca ha llegadj n i 
do a una concepción clara de su tea- siquiera a aproximarse a las cr^ado-
, t ro . Pérez de Aya1 a lo ataca. M i - nes de estos tres dramaturgos espa-
do í l ^ ^ ^ ^ w i f " 0 ^ «> defiende. Pero ambos n i pa- ño les . Cuando hispano-ameTicanos y 
san, en el análisis, de la superficie, e s p a ñ o ^ s no comprenden a Benaven-
Esto quizás se deba a que los espa te tampoco sorprenderá que los " I n -
ñoles, raras veces, leen un libro dos tereses Creados" hayan sido difíci-
veces Martínez Sierra ha dicho flu'- les de comprender en Nueva York . 
"La Comida de las Fieras' era la obra A l volver a representarse de uuevo 
más htrmosa de Benavente, lo que ja el drama, el público ya e s t a r á mejov 
más hubiera podido decir si conocie- preparado. **La Malquerida"—próxi-
se el teatro de Benavente. Los dra- mo drama de Benavente que va a re-
maá, realmente benaventianos em- presentarse en Nueva York—no pre-
piezan en "La Princesa Bebé". '1 odas senta—como "Los intereses Creados" 
Zas primeras obras son experimentos —obstáculos de técn ica . E l p-lblico 
en ellas apenas se destaca la per- en general debe comprender la obra 
sonalidad del autor, Benavente — d i - porque ya los actores americanos la 
gan lo que quieran—ha l léva lo el juzgan como el más sobresalieate de 
drama "intelectual", psíquico, a su los dramas modernos.. 
último estado de perfección. Es el ¡ • 
exponente más grande de cu-tura. | Underhill va a publicar en la casa 
hoy hayan conseguido un puesto tan 
alto. 
LO QUE CREE UNDERHILL 
nada hay despreciable. Los mismos 
actones no tienen rivales. Rafael 
Ramírez y Loreto Prado son artistas 
inmeneos. Esta últ ima se considera-
ría en Nueva York como mujer ideal 
Algo así como un George M . Cohan 
Pero más interesante, más sugestiva 
i quizás. En el campo realista nada 
rante algunos siglos, t r a tó de eclip te de un pueblo por lo malo que de él 
ar sus g lor ias . . . Ahora los extran- ^ f ñ 0 ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Scribne7_el t e r c V T o m o V e " l ^ J r * . 
ieros nos acercamos a ella y anhela-
mos conocerla mejor . . . Pero ¿qué igual en los teatros nacionales del 
es España en l i tera tura? . . . Yo he. mundo. El teatro español, según es-
oído decir que siempre ha tomado taba constituido antes de la guerra 
era superior a l .teatro francés en 
mérito art ís t ico, en frescura, en dic-
ción y en variedad. . . 
prestado de Francia. No voy a des 
v.inecer este error. Pudo en ciertas 
épocas haber tomado prestado de 
Francia, pero los términos se invir-
tieron muchas veces. Así lo demues-
t ra Moliáre, Rotrou, Sorel, Le Sage y 
taitos otros que se aprovecharon de 
todos los recursos que les brindaba 
la literatura castellana. El genio es 
ARNICHES T OTEOS 
actores sino en lo que el público de-
be pensar. En la vida, como ^n ei 
arte, el verdadero in terés está en lo 
que no se ve con los ojos corporales 
La acción es mental. Evocaciones 
impuros, deseos, costumbres tradi-
cionales, y no el aparato exterior 
eso constituye el drama. En la obra 
mas de Benavente y otro tomo que 
lleva por t í tulo "De Sobremesa". En 
la editorial P. Dutton se impr imirán 
las comedias de Martínez Sierra. Y 
luego vendrán otros libros, incluso 
los de Galdós. Gracias sean dadas a 
estos hombres que van invadiendo 
de libros españoles el mercado ame-
ricano. Sólo falta que en España 
hombres como Bestelro, Marcelino 
de Benavente todo es subjetivo. E! 
Soy un admirador ferviente de Ar- teatro de Shakespeare y Calderón— 
niches y de algunos otros comodió sin duda porque entonces tenían mu- Domingo y otros ejusres farimaen 
prafos españoles, tales como A t a t i " cha importancia las aventuras caba- ejjran tocando el violón 
>I í n f o r a a ^ T r í a t l n i d a d ' d l T a EMad Fernández de la Puente. Glandes llerescas—es completamente objetivo 
Media Augusto nombró a su liberto propresos se han hecho en lo que La vida moderna es una vida «ocia 
csp.-ñól, Cayo Julio Higinio, Director; "laman "genero cinco ' . Pero las crea- que gira en torno de la esfera poli-
le la Biblioteca Palatina, y la exu-; dones más completas del t ea t - i es- t ica. Es la vida que hay que pstu-
berante riqueza de la lentriia se m u é s - ' pañol ton, a mi entender, las come- ¿liar, con sus pasiones y borrascas. 
l r  llee-fi a la V-nrnhro tra en la erudición de Séneca el An- dias de Benavente y de los hermanos Eso ha hecho Benavente. Esa >s su ve 
r oue Cervantes es un t ' ^ 0 - en los vibrantes versos de Lu- Quintero. El verdadero protagonista r r an obra en el teatro. Antaño , ca-.j "C 
ímera maVnitud Centra cano, en el colorido del Joven y en j de las obras de los Quintero es ia puleto- y mónteseos, se odiaban. i0 
el grosero cinismo de Marcial I luz d»' sol. Creo que Francos Ro- Muchos hombres de hoy experimen-
, Cuánta calumnia se ha volcado so-
bre España ! Pero h o y . . . 
EL TEATRO ESPAÑOL 
E l teatro español actual puede com-
pararse con el teatro clásico de la 
IDdad de Oro. Durante los últ imos 
veinte años se ha desenvuelto de ma-
nera extraordinaria. E l genio espa-
dríguez—si no estoy equivocado—ha tan tragedlas internas), ex-plolan u 
llamado a los Quintero "profesores ios demás y viven engañando a sus 
de la felicidad". Ellos han hecho lo semejantes, sin que por eso pierdan 
que no hizo nadie. Llevaron al teatro la estimación de 'la sociedad. Tai 
el clima, la luz y la temperatura has- vez no se llegue nunca a dar una ex-
ta darles forma y ca rác t e r . Quizás presión clara a los conflictos de la 
"Las Flores" sea su mejor obra. Pe- mente- No se nuede negar, sin em-
ro algunas de jas comedias que han bargo. que Benavente ha invectado 
escrito más tarde—como "Cabrita que en esto punto, una técnica nueva. Es 
Underhill terminó su entrevista con 
estas palabras: 
—Hay que ha^er jus^cia a E paña 
y para hacerle justicia es preciso dar-
la a conocer intelectua^ente. Se han 
ndido dos millones de libros de loa 
uaTc J''n?>tes". Dentro de poso só-
int i r e sa rán en este país "as cosas 
de E s p a ñ a . 
J . Prado RODRIGUEZ 
ta juzeó imnosible oue un hombre fiol nunca ha adoptado una teoría fija t i ra al monte"—me parecen ejemplos creador. Es un profundo psicólogo, 
como Quesada recorriese a pie c ien- 'y por esta causa se veía sometido ai perfectos de maes t r ía , discreción y 1 Coloca al espectador en su mismo 
El DIARIO DE I A HARI-
NA lo encuentr* TTd. en to-
das l u poblnclonpg de la 
República- — —- — — 
P A G I N A CÁ D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I H 
' i O t o r m a u i ó j i M m k i 
'Viene de la PRÍMERA) 
que sus actividades han s'flo aun más 
acentuaas que las del mismo Mar-
tens. i 
WASHINGTON, enero 5. 
La campaña del gotierno nara de-
.-«embarazai a nación de más de 
trea mi l extraijeros, mk-mbros de 
lóS partides comunista y comunl.sta 
obrero, arrestados recientemente pro 
tnete prolongarse mucho. s>-»ún de-
coraron esta noche los funcionarios 
del Departamento de Justurn. Están 
do los radicales reforzad:).? por abo-
bados det'ilentc y respaldados por 
un fcndo nue les permite ponerse a 
in deportación, hal lándose ol departa-
mento de ?nmigración desprovisto del 
personal y de os medio? adecuados 
para man'.jar la situación, considerá-
base que la cooperación del congreso 
es sbsolutament í nedesana 
i El problema de las facilidades o e 
espacio nacesario en las prisiones 
jreocupa ? los funcionarios del De-
partamentr de Justicia y a las a.ito-
r'dades del denartarento le Inmigra-
ción por cuanto la isla da líÍHa. Nê v 
York, en d^Jide hasta, aquí todas las 
personas detenidas nara ^u d^norta-
f jif>Ti han estado recluidas ínientrft«« se 
comnletaben lo? t rámi te* rti t ínarios 
de la deportación, ha'la v^rdade-
Tai»ii*nt<» contrestíonada. 
El Secretario d^ la Guerra Baker 
:inunn!ó -iiifl habfe dado Ir.strucci^nes 
al eeneral pnll- ird oue mat»da el De-
partamento d<>l E^te nara «me prona.re 
Xiti canrmmouto de d^t^nobln con ese 
p-m^" nr^nínr-a ,'r)t*T'rf¡£rk nnp ese cara 
pamento ser ía el de Uptcn a causa 
rv pn ^r^vi'Tjiidad ai nueito de N0\v 
York, d'o diónde saldrá Ib sefininda 
"Aren Soviet" 
El Denartamenio e Inmigración SÍ; 
prntroupi tscgnir nr r^ tnndo a los mi^tn 
I ros del nartldó comunista v del pa»*. 
.'•do obrefo con^pnista. f-'s acentes 
federales pctQmoe;dr><? en la frontera 
I an recit)íd<» ins í r ' " •doñea de v'Er'i^r 
atentamente lo<? dic+ritr,p on" est^T 
bajo PUS órdenes nara impedir t^da 
tentativa de los radicales para, refu-
giarse en México o en el Canadá. 
"Potencias aliadas", en vez do "Pv \ 
tencías aliadas y asociadac." Esta ' 
noticia según se averiguó hoy no es ; 
del todo correcta- E l Embajador nc • 
había hecho más que suplicar que ¡ 
cuando surgiesen cuestiones tjn q<i? i 
estuviesen ios Estados Unidos inter?- i 
sados esta fórmula no se usase en 
documentos mientras no tuviese tfeia • 
po de obtener una decisión de Was- 1 
hington sobre estas cuestiones. 
LA RATlFICACTOX tVFL TRATADO 
PARIS, Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Conosejo Supremo ha fijado pro-
visionalmente el día diez de En^rc 
para la ratificación del tratado de 
Versalles. La base del Consejo para 
la solución del asunto del hun <; 
miento de los barcos alemanes en 
Scapa Flow fué entregada hoy a'i 
Barón Von Lersner, anunciándose 
que se había llegado a un acuerd) 
con la delegación alemana. 
El acuerdo sobre las reparaciones 
se efectuó aceptando los aliados-una 
rebaja de veinte y c'nco mi l tone' i 
das de las cuatrocientas mil. de ma-
terial naval pedidas en un princioio 
a Alemania. Los alemanes arguye-
ron que era imposible entregar 0t 
tonelaje que en un principio se haMa 
pedido y señalaron también error-1'» 
en el inventario hecho por los a l H 
dos, 
Loos al'ados dieron muestras d* 
un espíritu conciliador v fijaron f i -
nalmente la cantidad de 175 mi l f 
neladas. lo cual fué aceptado por 
los delegados. 
K O I CTT 4 K 
HONOLULtT. Enero 5-
Prensa Asociada). 
So han llevado grandes 
ianrmesep a Isknrst. •para 
las fuer^ag del Alm^i-Trito TColc^ak. c;-*> 
mín dablesrrama al Nippu J i j i . perió-
dico janonós. 




TT.v^TTTrjiov "Rnt-muda, ET!oro 5. 
•pi p-^h'p-pr»^ •íncr''"?) va a abrir nna 
Cil+or-ifi-n inflánrjh^'oo nriní ñor*» trAP-
C.Í»r*ci^T-icr*,meT*oi9Trt^ cotí o1 O^'nofí^., 
loe An + '^oc! lr,c! TT* c: f-i rl n c IJniflo^ 
ITn Tn '̂nc!'1 '̂, d^l iroVri-p'no.rf̂ J* tr̂ •-••>-nitT-
ri^, n*** o 'a io»ri<aiatura loeal un 
f>xn̂ *̂rt ñAn pTr̂ aq ni)T-n ocinas v 
teléfonoc eotvtiTníin^n con la pl?n 
ta a^rea en Daniels Head. 
MUSICOS ATACADOS 
DUBLIN, Enero 5. ! 
Un grupo de músicos, que iban en ¡ 
automóviles desde Dungarvan con i ' . -
rección al Coondado de Armore, fae I 
atacado hoy por ocho hombres a m a - ¡ 
dos que dispararon tiros contra lo"» 
pneumáticos de la máquina. Lo» 
asaltantes volcaron el automóvil y 
obligaron á los músicos a regresar a 
pie a sus casas. 
LA ST'FJITP ' * T i W . T O N A R f O 
SXAI.L 
LONDON Ontario., enero 4 
AmbroRo .1. Small. millonario y 
maern^te teatral que d e s a m r e c i ó el ? 
t e diciembre, fué muerto por saltado 
res y su cadáver escondido en nn des 
filadero Toronto. secún oninión de 
E . W. W. Flock. su abogado: 
'Decnn-'s que se SUTÍO q;u; Small ha 
bía recibido un ebeck de un millón 
de pesos ñor la venta de fus interesé.1) 
en los teatros tran canadienses, dij > 
Mr . Elock, se convirtió en un hom-
bre marcado. Había depositado el 
ebeck en Quebec poco antes de s i 
d t - s a r a r i cón . 
Mr . Flock dho que creía que loa 
presuntos maitadores solo se prono 
nían hacerle perder el cmoclndento 
con un solo gr^pe en la cabeza, des-
pojándolo desppés, pero viendo que lo 
habían matado "ocultaron d cadáver . 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
r e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . Es e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a lo s casos d e A n é m i a » 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e lo s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y r i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a » 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
N I T T I Y SCIALOIA RREGRESAK A 
LONDRES 
PARIS. Enero 5. 
E l Primer Ministro N i t t i y el M i -
nistro de Estado Scialoia, de Italia 
que han estado en esta ciudad desde 
la noche del sábado, salieron pa^a 
Loondres esta mañana a las diez y 
veinte minutos. Los dos estadistas 
Halianos fueron aclamados en la es-
tación. 
LONDRES. Enero 5. 
E l Primer Ministro N i t t i y el M* 
nistro de Estado Sc'aloia llegaron a 
Londres esta noche. E l primer Mi -
nistro Lloyd George y el Secretario 
de Relaciones Extoriores, los reci-
lueron en la Estación. Muchos ntienl-
bróf! de la colonia italiana incluso el 
Hhnnajador Marqués Imperiali , Gu -
llermo Marconi y el Pr ínc 'ne Cop.tl. 
dieron también la bienvenida a los 
ministros que son huéspedas del go-
bierno. 
ivibición de tiempo de geerra ê  de 
i.ran acance, exponiendo oue ol imp1! 
cito poder en tiempo de guerra sobre 
los licorcfi intoyicaiites se extiende 
hasta la promulgación do leyes que 
i-e solamente prohiban la venta de l i 
cores intoxicantes sino que eficazmen 
te impidan dieba venta. 
Una opinión particular .pje disiente 
í e esta, urocede 'te de los- otros tre-5 
jeecc-s, fué distada por el Juez Me 
Reyaolds, que se opone a la opinión 
de la mayoría respecto al alcance de 
IÍJS facultades de tiempo «U- guerra 
La minoría declara que la constitu 
ción debe interpretarse de manera 
que nlnjruvia parte "sufra daño algu-
10 a conseeuencifi de una interpreta-
ción forzada y antinatural que pr.nga 
en peligro los derechos do', público."' 
LA DELEGACION HUNGARA DE LA 
PAZ 
BUDAPEST, Enero 4. 
La delegación h ú n g a r a de la paz I 
' legará a Par í s en la ñocha del se's, 
de Enero o en la mañana del si^te. 
srgún se anunció hoy. La delegacióri 
consist irá de unos sesenta miembros. 
La mayoría de los delegados regre-
sarán a Budapest en breve, permane-
ciendo solo unos cuantos en P á ^ s i 




LOS L'PT^O'í T»<vvnPTTERON 
FRENTE I50LSHEVIKI 
COPENHAGUE Enero 5. 
reto el frfwite bolshevíki a lo largo di 
Dwina, haciendo numerosos pri^ione 
Despachos de Rrga recibidos ho1 
declaran que las trepas lettas b.mi 
y ocupando mi'cbo botin. 
E l TR1PFV AT « F p R F y O Y EL 
PR.Ofl ERTriONlSMO 
WASHINGTON, tnero 5. 
Por im •rna.rír''n do un v i to , el T r i -
bunal Sunremo sostuvo hoy el dere-
cho dol Ooncreso a definir ios licoi-ej 
intoxlcamtvs. en lo oue a tañe a la pro 
brbfcÓn d? tiejnpo de gus-va.. 
En un fallo en r»ne cinc»; misiglstrí 
riño, Bositícnoti ^rta opinión y cuatro 
disienten de ella, el tribunal afirma 
la conptituc.ionab"dad de las cláusims 
de la ley VóísteóVl ole prohiben la fa-
bricación y venta de bebidas eme cen 
teñeran una mitad do unc< ñor ciento o 
i r á s de alcohol. Los maEihtiad'os Dav. 
Vandevarter, McRevnolds y Claree 
OTRO SFrP.«rt ^TCTERIOSO 
"PTTÍT/TN 
L O N D R E S . Enero 5. 
Otra misterioosa ocurrencia en el j ^nit ieron votos particulares disintien 
Parnut> d« Phbenix ñoco desnués do1 (!c de esa. opinión, 
in med'n noche domingo ba oc . - I La valinez de la enmienoa constitu 
rr ido dice un despacho de la Cen- ,,;oT1:'1 prohibicionista, y do las partos 
t ra ' NOWR 
ovó una. desea 
nmce^ente de Dublin. .Se' A l , a le>' Volslead au éafe- tan su cum 
íscarsra en el naroue D^s. Vdimiento no -se discutió en los proce-
pués t c l n ^otuvn trqpouilo durante 
veinte v cinco minutos. Luego se re-
novó ^1 t ' r^t^o nnp dnró varínq minn 
toa TOÍB. Al narecer procedía del 
polvorín d^i fneríe cerca de la fes*. 
dencií>. del X^r^ey 
Dícese también oue desde entonces 
hasta el amanecer estuvieron reco-, 
rriendn el payan* enrros blindados i V - 0 J x Í T 
con rofiactores pi^c<rico-s. No se ha 1 
exnlicado nada nf'cialmente. 
F̂.A yx-TV^w^ * rrA-^TT.Q , "VTrDINA^ • 
T i r *«a piy SOFIA 
GINEBRA. Enero 5. 
Má<5 de cien nersonas ban sido 
muertas o herirlas en manif'^ta^iones 
antid'ná^tienq tan ^nffq, «soe-úu nnntl-
ciaa d° PM<rrado. nne aquí se publi-
can. Qr^nfloc! mnitftndos d» maní?* • 
tantes. entre ellos bursrueses pmmi-
npntps se reunbjron ante el palacio 
gr i^nr lo : 
"Vfva. la R(MM-)hl?ca. abajo el rér**. 
Esta s°ria. Rituacióu se debe al ma 
lestar creciente en la capital y en 
toda Bu1Earia con motivo dr los tér-
minnp; flíi] tratado esnecialmente la 
pérdida de tierra en la Tracia. 
EL CONSETO <írnr>i?T^TO T L A NOT \ 
A ALEMANIA 
PARIS, Enero 5-
El Consejo Sunremo esta mañana 
acordó finalmente la redacción de 
la nota a la delegación alemana con-
firmando la declaración verbal res-
pecto a la indemn'zación por el hun-
dimiento en Scoa Flow de los barco Í 
alemanes, declaración verbal dirigida 
al barón Von Lersner por el Secreta-
rio Dutasta. 
Esta nota será entregada al mismo 
tiemno oue se firme el protocolo. 
La cuestión de las relaciones co-
merciales entre Turnuía y las not-^n-
O'rrp'entos; pero el fallo se conside 
•raba tan general y que abarcaba tan 
«o que apenas dab^ fundamento a los 
iTojados r»ara abrigar speran?ras. 
Wavne R Wbeeler, aboeudo ge<!nra1 
de la Liga americana contra los salo-
nes de hedidas acoge este fallo como 
"•victoria arrolladora" y ••í* una de-
sta noche dice que la 
sobre la prohibición 
que ha dejado indecisa el tribunal abe 
ra es si la décima octaTi enmienrl^ 
es de tal carác te r ene p-peda consi-
r erarse ^f.mo ur'a enmienda federa! 
v si ha s?do o no debidanjente adop-
tada. 
Al rendir este fallo el tribunal rea-
firma lo^ decretos de otro", tribunales 
federales denegando 1a.s pe icione,:: pa 
ra imped'r a as autoridades federa-
les oue obliguen a Jacobo Ruppert. 
r*-rvecero de New YOrk, a dejar de fa 
1 ricar cerveza que contenga un e x c -
-o de un-nn itad de uno por ciento 
de alcobol. 
Lo?: "mojados", sin embargo, 'se sin 
"ieron-iluminados por un rayo de es-
peranza ruando poco después el Jue j 
. ay sostuvo la denee-aciñn de las ac-
tas <!e acusación dictadas bajo la ley 
rrohíbicioT.ista de tiempo de guerra 
contra la íábriej . de cerveza de Balt i -
more y \ \ Atnerfcan Previne: Compa-
»»y, de New Órlcans, por mannfactu 
rar cerveza de 2.75 antes de anrob í r -
se la. ley Volotead El tr ibunal sosti > 
ne que le Consrr^so tiene lerecho a 
determinar cuales son las bebidas in -
toxicantes: pero en v M a del hecho 
de que la lev Volstead aur no ha.bía 
.iido. anrobada. la fabricaAliííi de cer-
veda de un bajo contenido alcohólico 
se p.-^ía permitir bajo la lev de la 
probihicíón de tiempo de euerra con 
ital de que no fue^p intoxicante. 
Desnu-'1^ de rendir el fallo de bov 
LA PT.TT'PrTÍVV .»T ATMITRANTE 
•TELLTCOE EN WASHINGTON 
WASHINGTON enero 5. 
La marina ampricana hizo esta no-
ebe ios h-/ñores en la recepción dada 
al Almirante Jellicoa, de Scaoa FIcvs. 
on un tiempo Primer Lord del A l m i -
ra.ntazgoi ¡nglés y jefe de a finta br i-
l^níca en la batalla de .lutlundia. 
recepción nue miso r n au n día 
de grandes actividadflf; para el ilustre 
buésped .-e celebró en la residemia 
del Secretario Daniels, oue iba a la 
cabe'/a de la cómisión de recepción . 
Todos lo*? oficiales de Marina estarlo 
nados en Washington fueron invitados 
k Rpecialmenté 
EPtre los ha*snftd(*s fíenrabrin m í e n 
bros d^ ambas cámaras , de' Congreso 
y agre.gad.os navales de las varias em 
f aladas y lecacione(3. 
El Vizconde .Tcilicoe nue llegó anuí 
ayer de w-w York, ernice^rt el día, v i -
sitando al Spcrotarío E-'ado. Lan-
•Onsr y al Secreta "ir» Daniels. Mái? tar-
de ' r i- i tó al vicepr^sident" Marsbal! 
v fué recibido en ia cala de sesiones 
dc-i Senado y de la Cámara . 
Mañana el almirante y su comít-
va irán i Annanol's nara jnsoeccio-
'.»ar la Aíedemiá Naval v recr^^ndo. 
i c r la tar^A1 s?<"7T"'.n n las treq v nut'í 
minutos nara Ke^ We.^t. ^n donde 
fmbarear:'iu para ie H-ibaua AHÍ io.s 
^^n^r^ "1 rmoern iriq-I^g tlpw 'Zoland 
E' almirante .T^uicoá^ no podía fle^tr 
boy pofitivamArte si iría al Afríc.t 
M^r'^jonnl como en un nrindípio se 
liaM? nrovectad'i o si vel lor ia dire"-
tamente a Londres. 
l,ANTE>TT1B,e v Twiiort»^ ^,\-RI¡-J. 
r.< POPABAS 
K E W YOTJXT on^ro 5 
Iza AsocTacíón d^ nianuff.ctiireroa y 
(xportaidf»ie?| amerimn^s iaíeió caía 
l a ñ a contra los ladronea de mareas 
de fábrica en Portugal y otras nar-
tes esta noche, enviando una netición 
al Departamento d^ Estado en nue so 
licitan ove el Embalador amerioan > 
rn Portugal pro^^ia los intereses de 
líxn't1'rvp dueños 
La comisión de patentes y marcas 
industrial0? de la Asociación indica 
en este documento mm mis de cua-
renta marcas de fábrica ce automó-
^ iles americanos ya han pido roba-
das en Portugai! 
Wsitos actos nc se limitan a ninsrrtn 
país en particular, dice la comisión. 
Kino que centenTes de marcas de fá 
1 rica son t r a t aba del m.'smo modo 
en todo el mundo. Rpcientemerfa una 
tmpresa brasiIofia se posesionó de 
cuarenta conocü&w ma^ca^ de fábrica 
pertenecientes a fa.br?cn.tes amer íca-
tios de automóviles y sus accesorios 
Casos semejante*! ban ocurr i^^ en Es 
paña. Janón, Arsrentína y CpHa 
La Industria cinematográfica tam-
I :én ba. nerdido p^r compifio su*» mar 
i ag de fál rica e x t r a n j e r a s ^ í r ú n se 
^p-r^ca. debido al n c.OMtnnbro ndop-
tada por esa industria de permitir la 
inscripción por los agentes extranje-
ros. 
Indícase en ol docvmerto que en 
vista, de las cláusulas del tratado de 
I-az relativas a as patentes* y marcas 
de fábrica, la lificación del tratado 
permit ir ía recuperar todas his marcas 
robadas en Portugal. 
RUMORES DESMENTIDOS 
EAGLE PASS, enero 5. 
Rumores persistentes en la frontera 
de que Sabinas, cerca de Muzqui?;, 
México, había sida capturyda por lo> 
villístas se declaran sin fundamen 
te hoy nt^r el cónsal americano Wí 
diam P I'locker. que dijo que Vil la y 
ÍUS hombres estaban en las mon tañas 
¿e Chihuahua. 
LA S m i i C T O N EIVANCIEBA 
GENERAL 
WASHINGTON, enero 5. 
Sir George Paish experti financie-
ro inelés conferenció hoy con el Se-
cretario Crlass en el d'epartomento do 
Kí tado y se propone discutir con otra^ 
fotoridáid'»? y miembros del Condeso 
sobre la situación financiera gene-
r a l . 
EL TIRREUOTO EN ^rEXICO 
CIUDAD DE MEXICO, enero 5. 
Noticias recibidas anoc'.c indican 
que ó! centro de la convulsión seismi-
ra e^tab.i en las inmediaciones del 
Monte Orinaba, volcán ¡situado a unas 
setenta ríTilIas al Oeste de Veracruz, 
'ntr'? los Estado*? de Veracruz y Pue-
bla. Aquí fué donde mavorea estrados 
cp.usó el f»nómeno. Trócelo, aldea si-
tuada a f.refntft, y cinco millas al Ñor 
dcsto del volcán ha si^o destruida cu 
si por cómnieto. Los alambres ban si-
do arancados rvor la violencia del fr'-
Tremoto y solo noticias frafirmenta-
rias han jleeado a esta ciudad; pero 
se dice jue bp habido muchas des-
cracíaí! personales. 
Mrcbas casas e ierlesia1* de Jalapa, 
finad situare, a cincuenta millas al 
Nordeste de Voracruz ba «nfrldo d»*;-
7-,orfectos, mientras las ílóticias do 
CriTrha. a dip^ uHn^s al sqr ^ - ^ l vol-
cán dicen nue varias man-r/oc do; 
barrio comercial e ín*riesi-»r< C.-.VP^ d"1»! 
centro d0 'a ciudad «o ha'Ir.n r^soTie-
braiadas. En los suburbios de Orira-
b-' la conntocíón fn5 n'uv pavera v flo 
dice nue oerecieron muebas nersonos 
bajo los r^c^mbros de la*- casas. E' 
tnrr^motr, ocurrió mi^ntr.'^ -rroví. 
f-'caba una fUTición en el teatro de Ori 
^aba y el público, nresn dM nánico 
saltó fWd» l^s palcos a la0 lunetas en 
f-us fMfuorwoq Tiara escapar. 
Ouinco .c-íícndí.ias se sintieron en Cór 
ff^ba ciudad situada ad íes millas al 
Este de Drizaba 
s r o r r w T E Ñ T o K A R I T B T O 
BALTIMORE. enero 5 
Salió el vapor Firmore rara Daj-
quirf. 
NEW ORLENAS, enero K, 
Salió el vapor Saramaca para ta 
Habana. 
PENSACCLA. enero 5. 
Llegó la goleta Crescetit de la Ha-
E L JEFE D E L ESTADO PIDE L A 
DEPOSiCION DE EXCLUSÍVISMOS 
E INTRANSIGENCIAS 
PREOCUPAN S FRIAMENTE AL GO-
BIFRNO T^«i PROBT KMAS 
OBREROS 
En edición extraordinaria de la "G* 
eeta Oficial" fué publicada ayer la si1 
guier.te alocución' del Jef«j del Esta- ' 
do: 
A l pueblo de Cuba-
Motivo de seria preocupación es ya 
para el Gobierno y para todas las 
personas reflexivas, la constante aqi-
tación que se advierte en a'ganos cen-
Tros obreros, a la cual no eon ajenas 
las maquinaciones de la seita antiso-
cial oue ensangrienta y d-nasta toda-
vía a una de Is naciones fntes más 
toderosas do Europa; qua d'esde a l l í ' 
}>a intentado e intenta oxtender su 
influencia a otra^s no meeos ilustres , 
y hasta ¡mponerla en los E-tados Uul i 
dos., donde se están renrl..pendo con 
ejemplar enc rg í i sus audaces mane-
jos . 
Instigados y dirigidos orincipalmen 
\te por agitadores extran'eios, exuul 
^ados ya no en corto n ü m e n de núes 
itro terri torio y que) lo serán, sin vaci-
lación alruna hasta donde lo exijan 
la prudencia y la justicia, han promo-
vido más de una vez los elementos que | 
antes nm referí, graves Conflictos en ! 
que se ha vertido ^angr-1 y que han 
causado honda alarma «jn notorio 
quebranto de la tranquilidad y sosie-
ge públ icos . 
He procurado unir en todos lOs ca-
sos a la enórfrica represión de los de-
!?órd<"nes v atentad^p nue cen íi/3<5.rre, 
0*0 de las leves y de la ai<i'>ridad se 
han promovido toda la t^d'-rancia y 
moderación coranatibles c m mis m á s 
idem^nt.a.b'S deberes. 
Excitadas, no obot.ante. los pertur-
bcirinros de nuestra nct.ivícfed indus-
dustrial por los órganos v corife^o da 
In unornuía en o+ros países y tambión 
por los eiémoritc^ p^lítico^ mal av-oní-
óos con e] orden, nue esh'n siemor-1 
dijsnní-ctns a p.pro'wrba.r P.ira sus ola 
nes todas las agitaciones cuando no 
a suscitarlas. •ner,oisten et» sus culpa-
Me« int^nros co^+ra la adnvrable ^ros 
reriflad* v la sól'da pa^ de nueatra l i -
bre repvb'ica dond» no exicten in íus 
tipias ooeis^es ••li o^^táculos tra^^cío^ 
nades, dondt.e t i«uen l ibre amparo to-
das las inicfait.ivas y ofoortunídades 
iguales o equivalentes, la, energía y lau 
capacidad de todos los hombres quo 
isenan v o 111 oran trabajar. 
Intentan dle nuev^ trastornar y has-
ta (paralizar sin ra^ón nj objeto prácíti 
cr cnuecidos el comercio y las indus-
trias del país , como si no existiesen 
leyes y autoridades que armaren efi-
caTimeutei tan vitales intereses y como 
si no bubiesen de ser las primeras 
víct imas de la paral ización del traba-
jo los obr^ro^ v sus fami'ias, priva-
dos d© todo recurso. 
No me detendrá ante ot stáculo de 
ningún género para reprimir una ve?; 
más con la mavor s'everid&d esos cr i -
:nidales designios. 
Paro no basta para la resolución 
de tales problemais la acción de los 
Crobíernos ni el o-rvortuno empleo de 
la fuerza •rúW'ca. Reaui^rése ad^má**, 
pl fvtivo concurso de todas las fuer-
/as viva;s de !a sociedad, a las nue di 
rectamente concíemen l a í complejas 
t-vAPtua^idades nn*» emnie^an a deli-
nearse para los más d'aelantados paí-
cr-p. e.n tomo de esas graves cues-
tioues. 
A tod^s recomiendo una ve? m á s 
la par t ic inac 'óu efectiva y vigorosa 
nue debe nrastar el ciudadano a la 
obra pat r ió t ica de anacUraamiento y 
concordia que reclaman 1» s caracte-
res mismos do la crisiis, en que se en-
cnentratK "vlp.s las ncione,',. a causa 
de la guerra v de sus naturales on-
Becuen^-as No pide el Gobnerno que 
se le avude en lo oue a ó concierne, 
.•n lo nua consiMtuye su oficio v nr. 
sión proTi^s: antes bien, está resuel-
to a seguir prestando su cooperación 
n toda*! tas clases productoras, lo mis 
mo a patronos nue a obrero*:, nara â 
mejor resolución de sus resavenon-
c'as Lo nue a todos recomienda y 
pide es iue se ajairien a si mismos, 
c.eponienco exchisivteinos e intransi-
gencias que nertuiian lo-^ auta^onis-
mos y provocan los conflíct' s en que 
las cuestiones económicas "onviérten-
»8 fatalmente en üestiones de orden 
píb l ico . y oponiendo firme resisten-
cia a los demogogos y agitadores po-
líticos que se sirven már, o menos 
leBUeitamente de las cuestión es* econó 
micas para servir sue particulares i " 
tf.rpses v sus malévolos der-ianios. 
Cumpla cada «.uaJ el deber que lo 
j icumbe. Yo garantizo a iodos que 
cumpliré con los que me correspon-
den l-astc donde sea prenso, contan-
do con el tficaz concurso de todos los 
buenos ciudadam s. 
Palacio de la Presidente en la Ha-
bana a cinco de enero de mi l no-
vecientos veinte. 
m . G. TTenocal 
etWTBAI. NEW» PHOTO HKViet. New y^I 
A l m i r a n t e , b a r ó n y c r iador de ganado de pu ra sangre.—El Almiran. 
te Bea t ty de Ing la te r ra a qu ien se le acaba de conferir el título 
de b a r ó n , siempre ha sido a f ic ionado a la agr icul tura y a la cría 
del ganado de pura sangre, y ha ganado muchos premios en las 
exposiciones inglesas. E l g rabado nos muestra a l Almirante y a 
su esposa en los momentos de efectuar una venta reciente del 
ganado de su f inca . 
***********jrjrjrjrjrwjrjr^MM*jrjr~ M^*-&jrM*MM*jr*wjr*rjrjrjr*Mjr**vpjr0.*m4r¿lí 
a contar del día primero de Ma zo 
próximo; que los tripulantes *¿áj|] 
intervención en el pesar pescador 
que puedan adquirir los víveres v de 
más suministros del barco donode i 
estimen conveniente. 
Además se recenoce la Pederac!6n 
de Bahía, a una de cuyas ramas per-
tenecen ahora los Viveristas. 
D E A B R É U S 
También del Muelle de la Machi a'.i 
se extrajeron varias partidas de pa-
pas para el ejército, empleándose pre-
sidiarios. 
E l vapor "Paloma" descargó v sa-
lió de los Muelles de la Havana Cen 
tral- E l "Monterrey" y td ' 'Morro 
Castle" están descargando. El "Mon-
terrey salió ayer mismo y noy saldrá 
en lastre el "Morro Castle." 
El vapor "Coosa'' a t racó a u n mue-
lle para descargar las puercos vivos 
que t ra ía , regresando después a ba-
hía. 
E l vapor inglés "Berwiadale" qu<S 
1 egó ayer tarde con un ' « rgamento 
de carbón se acercó al crucero ' f i -
gles "New Zeland'' y le dió 700 to-
neladas de dicho combustibi'?. 
Después «e acoderará a ot os bar-
cos, para darles también carbón. As! 
podrán salir y se descM'gestionará 
un peco el puerto. 
El -.apor francas "Virginio" tam-
lu 'n es tá Jescargí ndo -n cbalan.as. 
o T medio de su • írip.r.an**»» 
Se cree que hoy trabajarla var ías 
cuadrillas de pres id íanos on algunos 
muelles-
L A HÜTXOA T I Y E R I S T ^ 
Ayer el Secretario General do los ' 
Gremios de Bahía, señor Pinazo, e? i 
tuvo en la Capitanía del Paerto na • 
ra informar al señor Capitán Car-'-
carte que los patronos y tripulantes 
de viveros^que estaban en huelga, ha 
bían aceptado las nropósiciones de 
sus patronos, y, en consecuencia d- - i 
ban por terminado el movimiento ¡ 
huelguista. 
Las ventajas obtenidas per las t r i -
pulaciones de los viveros son las si-
guientes: aumento de dos centavoJ ' 
en cada l;bra de pargo y un esntavo 
en l ibra de cherna. pero éste último1 
Enero í. 
Una iglesia 
Exis-^ ia idea y cada día en^ent^ 
más tPrtidarios de constru r ana 
iglesia en el Central Constaba 
Nuestro iá i . -cco d.-.n Manuel García 
ha t cnv i ' . j er -srp asento la M^ím 
va que muy ( - 'üt quadrá couv rtiaa 
b.rn.usa T.v . ' a d . Los numerosos 
vecina, 'e .ea barriada prestar ía su 
decid de concurso a esta obra que 
les ha de dar positivos resmfados. 
Hace poco se efectuó en este poblado 
el acto solemne de i r en busca del 
Niño J e s ú s . Fué conducido desde la 
morad-i de la respetable señora Pau-
lina Oc-ampo, Viuda de Pita, por un 
gran acompañamiento donde figura-
ron todas las clases sociales del po-
blado. Una vez en la iglesia, se rea- t 
l^zaror. otras fiestas religosaa que f 
resultaron muy lucidas. 
Justo de Lara 
Ha producido en esta localidad 
gran pesar la muerte inesperada de; 
ilustre periodista don José de Armas 
y Cárdenas . Descanse en paz. 
La zafra 
Los centrales de esta jurisdicción 
cont inúan su molienda sin entorpeci-
mientos. 
E l Corresponsal. 
JACKSONVILLF: enero 5. 
Salió el vapor Tuwetanlta para la 
l l á b a n a . 1 
TAMPA. enero 5, 
Lleararon las goletas Eanuie and Eav 
ce la Habana y Williiani E Davenport 
de Matanzas. 
NEWPOP.T NEWS, enero 5, 
Salió el vapor Bormanida para An-
t i l l a 
L A H U E L G A D E B A H I A 
La huelga de Bahía continúa, y se 
hacen esfuerzos 'por i r descargando 
loso barcos aurtoo en puerto. 
Poor lo pronto los prppios dueños 
de 10 mil barriles de panas que e3 
t á n en el Muelle de San Francisc-» 
con su personal de las casas, remo-
H P ^ T . io -~~""ofa para evitar la 
rápida putrefacción. 
« í ? " - * » ' - « r n cambi0 " ' i m S S r Z ! ; r x " t r 
sesión de la mañana y se decidió qc» 
el status er^ad.o ñor el armisticio de-
bía continuar basta que se firmas" 
la paz con Turquía . 
r r ^ « T T O \ T)E FORMULA 
PARTS Enero 5. 
HiiErh C . Wallace. el Embajadir 
americano, seeún se decía ayer ha>fa 
pedido al Consejo Sunremo d*» la C 
fereucía df» la naz que cambiaso la 
fórn-mln referente « lae potencias que 
participan en el Consejo diciendo-
? nnució nue ^ l T>pnnrt.am'3iito drt ,Tn<?-
t'cia eioitaha dl^p^pato a nrocesar a 
toda-* las nersoras nue bavan v^ndi-
dr rfi-TT-p̂ a ^pc-rit» fpá inro^arla la 
lev Voliítead el v'pn+e de- reinare pa-
sado. lV>p nr>u^hro<: 4# to-^as l<i<; n-^r-
f oníjc nne ban vi'ol'>do Ta lev e t̂-^u en 
po^or 0̂,1 Denartamento deVii^amon-
t f arebivadrv p,,r merlio de índices d i 
•? H^tas y lo.«? •nrococarnieutos erape 
varían inmedf^«úñente. 
Ir» oninión doi .11107 firatidleléi que 
lam^i" ' ! "iWó o1 folio =!n--!l«>niendo la 
ccnstitucionalidad de la ley de la pro< 
•**'*rjr***MM**-*,*,**-jrW**r****M*******jr********jr****.'r** ***•*•***'*> 
corvmaMT fn%%% ILLU&TRATING SIRVIÓ», >• 
El peor aspecto de la escasez de l c a r b ó n en Viena . — La s i tuac íó i i creada p o r la escasez de l c a r b ó n 
presenta su peor aspecto en la capi ta l de Aus t r i a . L a p o b l a c i ó n só lo puede obtener 14 l ibras 
de c a r b ó n para una semana destinadas a la cocina y a l a c a l e f a c c i ó n , y es necesario suplicar 
lastimosamente horas tras horas antes de poder obtener esa m í s e r a r a c i ó n . 
COPYRIGHT PHE83 1LLUÍTBATINO ÍEBVICt, N. » 
EL TICEPRESIDEIÍTE MARSHALL, DE LOS ESTADOS UTíIDOS. £?• ^ 
MOMEKTO DE SER «ASALTADO" POR Tí íA MUCHACHA DE LA CBt* 
BOJA 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
L O U N I C O E S 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o d e l a I n d i a I n g l e s a 
Dis t in to a t o d o lo c o n o c i d o hasta a h o r a 
De ^enta en S A R R A . J O H N S O N T A O U E C H É t 
" S A N J O S E " y M A J O - C O L O M E R , Habana. 
M E S T R E Y E S P I N O S A . Santiago de Cuba . 
Si SU FARMACEUTICO NO TIENE "SUKUSH", DIGALE QUE LO P ' ^ 
PARA VD A CUALQUIERA DE DICHAS DROGUERIAS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
brado Subsecretario de ins t rucción 
Pública 
P A G I N A QÜÍNCL 
í 
C a b . e s d e E s p a ñ a 
(Vi.ne de la PRIMERA página) 
sas en Madrid para el año de 1919 as-
cSdieron a 18,147 comparadas coa 
16 300 nacimientos seegun da^os pu-
hiirados boy en esta capital, 
m c ^ s o arroja una población de 
quinientos cincuenta y cmco mU. 
HEEMOSO ACTO DE LOS ESTADOS 
rt O I D O S 
^LA^DRID, Enero 4 (Por la Prensa 
^ n e g a d a del destróyer americano 
Thorlon para conducir a los Estados 
rmdcs los restos mortales del cabo 
lloran, que fué muerto al ser torpe-
deado un barco americano frente a la 
Coruüa en 1917, ha ^ p e r t a d o mu-
cho interés en España . La Voz de Ga 
iicia periódico que se publica en la 
Coruña. contiene el siguiente comen-
tario- "Este hermoso acto de los l i s -
tados Unidos al enviar un barco para 
recoger el cadáver de un obscuro sol-
dado es digno de la mayor alabanza 
El capitán Stirling que manda el 
Thornlon tropieza con dificultades en 
el desempeño de su misión, porque las 
leves de España prohiben la exhuma-
ción de un cadáver sino hasta des-
pués de los cinco años de haber sido 
enterrado. El capitán Chester Wells 
agregado naval americano en Madrid 
está haciendo todo lo posible para 
allanar este obstáculo y ha obtenido 
el" consentimiento del Ministro de Es-
tado, el Ministro de la Gobernación y 
las autoridades locales para la tras-
lación del cadáver pero el asunto ten 
drá que llevarse al Consejo de Minis-
tros antes que se resuelva finalmente 
El Thronlon se encuentra ahora en 
Lisboa Portugal. 
TirELCA EOf íÑENTE DE SEPUL-
TUREROS 
MADRID, Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
Los empleados de las agencias fu-
nerarias y los sepultureros amenazan 
con declarse en huelga si no les au-
menn los sueldos. Alegan que han es-
tado abrumados por el exceso de tra-
bajo en los meses recientes 
SUSCRIPCION PARA LAS F A M I -
LIAS DE LOS GUARDIAS C I T I -
LES MUERTOS 
JIADRID, Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
Se ha reunido un fondo de de más 
de cien mi l pesetas para las familias 
de los guardias civiles que fueron 
muertos aquí en la víspera de la Na-
vidad. Los guardias fueron hallados 
muertos en la calle Se les había he-
cho ingerir una droga mientras co-
mián en uha fonda y después les ha-
bían dado muerte a martillazos. 
TRES MUERTOS Y DIEZ HERIDOS 
MADRID, Domingo Enero 3 (Por la 
Prensa Asociaaa). 
Tres personas fueron muertas y 
diez heridas en un choque entre cam 
pesinos y guardias civiles en la pro-
vincia de Valencia, según noticias re-
cibidas hoy del gobierno de Valen-
TREN DERRIBADO POR TTS HURA 
CAN 
VALENCIA, Enero 3 (Domingo) (Por 
la Prensa Asociada.) 
Un tren de pasajeros fué derriba-
do por un huracán hoy, cerca de 
Denla, y más de 60 pasajeros resul-
taron lastimados, la mayor parte de 
ellos de gravedad. 
LA SALUD DE MARIA GUERRERO 
MADRID, Enero 3 (Por la Prensa 
Asociada.) 
La insigne actriz española María 
Guerrero, que ha estado padeciendo 
de influenza,, se encuentra mejor de 
salud. 
L A DIPUTACION PROTDÍCIAL DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Domingo 3 de Enero 
(Por la Prensa Asociada.) 
El gobernador Civil abrió hoy la 
sesión de la diputación provincial. 
Pronunció su discurso en español, al 
cual contestaron los diputados en ca-
ta lán . Después el gobernador pro-
nunció otro discurso en valenciano, 
produciéndose una ext raña mezcla de 
lenguajes, 
LA POLITICA ESPAÑOLA EN 1919 
MADRID, jueves:. Enero 1. (Por la 
Prensa Asociada). 
"El Mundo" publica Iwy un juicio 
del af.o político, en el que dice que 
España ha tenido cuarenta y cuatro 
ministros y diez crisis políticas en 
los doce meses que acaban de trans-
currir, con cuatro cambios totales 
de gobierno. 
PATRONO ATACADO 
BARCELONA Enero 4. (Por la Pren-
sa A.sociada). 
José Serra, patrono, fué atacado 
y herido de bala en el pecho p'ir los 
huelguistas de esta ciudad hoy, mien-
tras recorr ía , en su automóvil el su-
burbio de San Mart ín . 
Dos de los agresores fueron arres-
tados. 
MUERTO A PUÑALADAS 
MADRID, Enero 4. (Por la Prensa 
Asociada), 
Un espacho recibido aquí de Va-
Jencia anuncia que Vicente Cervera, 
tundador de la sociedad antismdica-
-Usta de los trabajadores del puerto, 
íue mi-erto a puñalaas en la noche 
del sábado. 
LAS LEFUNCIONES~DE L A SEMA-
ArAr^A P A ^ 3 > A EN MADRID 
A ' ENERO 4. (Por la Prensa 
Asoc-ada). 
Laa defunciones ocurridas en Ma-
orid uurante la semana pasada, ex 
eaen en doscientas al tipo normal, 
^eguu datos estadísticos oficiales. 
LA FURIOSA TEMPESTAD QUE H A 
DEVASTADO A CASTELLON 
,_A Y ALMERIA 
•IADRID, Enero 5. (Por la Prensa 
Asonada). 
Noticias de Castellón y de Almer ía 
anuncian que continúa haciendo es-
rago.- ia furiosa tempestad que ha 
^vastado esa región. Los olivares y 
otros arboles han sido arrancaos de 
aiz, y el daño causado generalmente 
es enorme. Centenares de familias se 
e destituidas y desamparadas. 
^ ^ A p O r a S PARA SOLUCIO-
AAR LA HUELGA DE LOS AR-
UTAT^ QUITECTOS A?RIDÍ EneT0 5- (Por ^ Prensa Aso(,:ada). 
r ^ t ^ a.bÍerto asociaciones pa-
Quitectos UC10n ^ ia hUelKa de 
t a ^ r n n . ^ 1 0 tedrino' 1)01611 te imer-
í r t i c u w t 0 c u a l ^ i e r otro 
r í m . f11 6 los que se usan en «i 
ramo de construcción pudía c o m p r é 
*e en Madrid boy, como reatftSto 
del loel: out. Los trabajos están com 
Pletamente paralizados. Las m i S 
Personas necesitadas de efectuar re-
paraciones en sus casas o en los 
edifi«.;cs de oficinas se ven incapaci-
tadas para realizar estos trabajos, 
por nc poder adquirir el material 
que se necesita. 
ASOCIACION CONTRA EL AUMEN-
TO DE LOS ALQUILERES 
MADRID, Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada). . . 
Aquí se ha formado una asociación 
para resistir a l aumento de los a l -
quileres, que en algunos casos S3 han 
duplicado y triplicado debido a la 
escasez de casas y pisos, que son im-
posibles de obtener. 
LAS DEMANDAS DE LOS EMPLEA-
DOS DE LOS TEATROS 
BARCELONA, Enero 5. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los propietarios de los teatros se 
reunieron hoy para considerar las de-
mandas de los emoleados que exigen 
mejores condiciones. 
Si no se accede a las demandas, "o 
cual parece probable, todos los tea-
tros y cines se c e r r a r á n . 
LA HUELGA DE LOS COCHEROS 
DE MADRID 
MADRID, Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los cocheros de Madrid han pos-
puesto indefinidamente su huelga que 
se h a l í a fijado para el domingo. 
TERMINO LA HUELGA DE PANA-
DEROS Y CARNÍCEROS DE BAR-
CELONA 
BARCELONA, Enero 5. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los panaderos y carniceros que 
han estado en huelga en esta cnidaii 
de algtfn tiempo a esta parte, reanu-
daron hoy el trabaJo. 
GASTON M A R I N , SUBSECRET4RIO 
DP INSTRUCCION PUBLIC i 
MADRID, Enero 5. (Por la Prensa 
Asot iada). 
E l profesor Gastón Marín, que aca-
oa de refresar a esta capital proce-
dente de Washington, ha sido nom-
ROBO DE CIENTO CINCUENTA 
MIL PESETAS EN EL CASINO DE 
MADRID 
WADRíD, Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada). 
L u L Galán, empleado del Casino 
de Madrid, ha sido arrestado bajo la 
acusación de haber robado ciento 
cincuenta mi l pesetas. 
FUEGO ÉN EL PARQUE DEL RE-
TIRO DE MADRID 
MADRID, Enero 5. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un fuego ocurrido a lo l a r g i del 
estanque del Retiro de Madrid esta 
mañana, a primera hora, destruyó to-
dos los botes de recreo y el embar-
cadero Este hermoso lugar de recreo 
es uno de ios más poderosos alicien-
tes para los que visitan a la capital 
de E s p a ñ a . 1 
to. se reconocerán en los Estados Uni-
cos como los expedidos sobre materias 
comerciales por la Univeisidad de 
lioston, y sin necesidad de revál ida . 
El Jefa del Estado acogió muy favo 
rablemente la :dea y ofreció todo el 
opoyD que a su alcance escuviera, pa-
l a el nu'jor éxito del proyt-cto. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
I N S T I T U T O C O M E R C I A L A M E R I -
C A N O D E L A H A B A N A 
SERA FUNDADO COMO DELEGA-
CION DE LA UNITERSIDAD DE 
BOSTON 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
ttamante presentó ayer al Jefe del 
Estadio a l doctor Leo Crew ü'Neel ca-
tedrát ico de la .Universidad de Bos-
ton. 
Dicho feñor explicó al general Me-
?iocal el propósito que abnga aquella 
Lniversidad de establecer en la Haba 
ua una Delegación par estudios co-
¡merciales. Los jóvenes cubanos po 
drán as í cursar esa carrera, en la rnte 
ma forma y con iguales ventajas que 
en los Estados Unidos sin necesidad 
de trasladarse a esa nación. 
En breve saldrá de Boston un gru-
po do competentes profesores, a enyo 
cargo pondrá aquella Universidad los 
distintas susignaturas del Instituto Co-
mercial í u e será fundado en la Ha-
bana. 
Los t í tulos que expida c^e Inatltu-
P R O B A B L E M E N T E H O Y Q U E D A -
R A SOLUCIONADA L A H U E L G A 
D E LOS OBREROS M E T A L U R G I -
COS F E R R O V I A R I O S 
En la oficina de Colonización y T ra 
: bajo de la Secretar ía de Agricultura, 
convocados por el jefe dt dicha sec-
i ción señor Pérez Zayas, áe reunieron 
ive r los señores Narciso Merino, Fer 
nando Suárez y Angel Gavcía, en re- i 
presentación de la Unión de Industria ' 
, les Metalúrgicos de la Habana, y los 
• señores Emilio Vizcón, Francisco Ve 
ra y Gervasio Simeón, por el Sindica 
to de Obreros Metalúrgicos y ferrovia 
TÍOS con ubjeto de cambiar impresio- i 
J'es sobre las peticiones q:'e los obre 
ros tienen formuladas a su" patronos-
En iprimer término fueron recono-
cidos por la representación de los na i 
(tronos y obreros, allí reunidos, la 
existencia legal de ambos, acordándo-
te después que el Sindicato de Obre-
ros Metal lrgicos presenta, por con-
ducto de la Secretar ía de Agricul tura 
v la Unión de Industriales Metalúr-
gicos las peticiones hechas con fecha 
cuatro de diciembre del año próximo 
pasado a los patronos en particular 
y que son las siguientes-
lOv Reconocimiento de Iri Colecti-
vidad obrera y los delegados que re-
presentan a los obreros GÜ. SUS re.s-
pectivos talleres. 
2o. Establecimiento del jornal mí 
romo en la siguiente formar 
Operarios de primera: 5 TJOSOS 5C 
ets; openrios de segunda 4 pesos 50 
cts . ; Modio operáriosr 3 pasos 50 cts. 
Ayudantes 2 pesos 50 cts 
3o. Se establecerá la jomada se-
mana] de 44 horasi, considnránidose 
Espantosa s i t u a c i ó n en Pet rogra-
do. C ó m o muere u n pueb lo . 
Las responsabilidades de la 
guerra . Be thmann H o l l v e g 
declara ante la C o m i s i ó n Par-
l a m e n t a r í a . Desde Bulga r i a . 
L A CARNE H U M A N A A CIEN RU-
BLOS L A LIBRA 
"The Times" publica un despacho de 
Helsingfors sobre la terrible situación 
por que atraviesa Petrogrado. 
Una persona que salió de la capital 
el día 11 manifiésta que sus habitantes 
se encuentran en un estado de deses-
peración espantoso. 
"En todas partes—dice—se advierte 
una quietud de muerte. Los moradores 
de la ciudad semejan fantasmas más 
como extraordinarias todaá aquellas 
3ue excedan de las ocho huras desde 
el lunes al sábado . Los días festivos 
(¿se abonarán doble, considerándose la 
labor que se rinda en elios, extraer 
d iña r l a s . 
L0.3 sábados se suspenderán las la-
bores a las 11 a. m . 
Todos los obraros perc ib ' rán el jor 
nal de 43 horas, por las 444 que la-
boran durante Ui semana. 
Para auoíche estaban convocado^ 
^os miembros de la Unión de Metalúr-
gicos para tratar die las anteriores pe 
liciones, y hoy en una reun 'ón en que 
•estarán representados los patronos y 
obreros y que se celebrará en la ofi ¡ 
ciña de Colonización y Trabajo, los 1 
patronos con planos poderes, fac ta rán I 
con la represei tación obreva. i 
que seres vivos. Por las calles solo cir-
culan mujeres y niños. Toda esperanza 
de liberación se ha perdido. La llegada 
del Invierno se considera como el fin 
de estos desastres. Cuantos sobreviven 
consideran su existencia con absoluta 
apatía. Multitud de casas se hallan va-
cías, y hay que tener en cuenta que en 
retrogrado muchos edificios cuentan con 
un centenar de cuartos. 
IJOS cruces ae las calles principales 
están defendidos por barricadas, en las 
cuales los chinos montan la guardia. 
Los hospitales se encuentran llenos 
de la más virulenta variedad de tifus, 
y miles de enfermos, debilitados por 
el hambre, perecen a diario en los enor- i 
mes falansterios. 
Los precios de los artículos que se 
expenden alcanzan una elevación fabu-
losa. La libra de pan cuesta 350 rublos; 
la de patatas, 67; la de manteca, 1.800; 
la de carne de caballo, 500; la de carne 
no especificada (se cree que humana), I 
100; la de achicoria, 480; el gramo del 
sacarina, 17 rublos; y una manzana 60. ' 
El te, el café, el azúcar y las ropas 
no pueden conseguirse a ningún precio. I 
En cambio, l'os comisarios del pueblo, I 
viven lujosamente. Sus mujeres acuden i 
a todas partes cubiertas con pieles y 
brillantes y organizan frecuentes fiestas 
musicales. 
El día 7 se celebró el aniversario de 
la revolución bolchevique, con una ma-
nifestación que recorrió las calles va-
cías, silenciosas y lúgubres de Petro-
grado. El Gobierno ofreció a las perso-
nas aue concurrléran al acto un bono 
para adquirir un panecillo. 
El día 11 cundió el terror por toda la 
capital, a causa de las pesquisa» domi-
ciliarias que se practicaban para dete-
ner a las mujeres y los hijos de los 
oficiales que se hablan alistado en el 
ejército de Yudenltch, y que en la ma-
ñana siguiente debían ser fusilados en 
masa. 
JAMAS PENSO EN ANEXIONAR 
BELGICA A ALEMANIA 
BERLIN, 18.—Los Incidentes ocurri-
dos el sábado en la Comisión de en-
cuesta sobre las responsabilidades da 
la guerra a atraído hoy un numeroso pú-
blico a la sesión. 
Bethmann Hollweg declara que, le-
jos de erperimentar preocupaciones po-
líticas, trata únicamente de que se ha-
ga luz en el asunto, estableciendo 1% 
verdad de los hechos. 
"No quiero ocultar nada—dijo,—por-
que el pueblo tiene derecho a saber có-
mo pasaron las cosas. 
Si el Reichstag no fué instruido in-i 
mediatamente de la decisión de soste-
ner la guerra submarina a toda costa, 
fué porque se trataba de medidas m i -
litares, cuyas probabilidades de eficacia 
no podían discutirse en público". Re-
chaza la .alegación de que los grupos 
del Reichstag ignoraban que la guerra 
submarina acarrearía la guerra con 
América; llega a afirmar que la guerra 
submarina respondió siempre al voto 
del Reichstag. 
David, miembro del Gobierno, rebata 
esta opinión, creyendo que si el Reichs-
tag hubiera conocido la verdadera si-
tuación, se habría pronunciado en con-< 
tra de la guerra submarina. 
Bethmann asegura que nunca preten-
dió que Bélgica fuera anexionada ni eco-
nómica ni política, ni militarmente, por 
Alemaia. Fué el doctor Bpahn, del cen-
tro, quien emitió esa opinión. Helfferich 
estima que Wilson no comprendía en 
manera alguna las necesidades vitales 
de Alemania, y añade que después da 
la declaración de Lansing no se volvifl 
a tomar en con/deración, hasta las ne-
gociaciones en Versalles, los famosos ca-
torce puntos de Wilson. El orador haca 
notar que Wilson se contradecía sin ce-
sar en sus declaraciones, y, según su 
opinión, hubiera declarado la guerra a. 
Alemania aún sin guerra submarina. 
EXHIBICION EXTRAORDINARIA EN 
LOS CINES 
L a r a , P r a d o 8 9 
F o r n o s , S a n M i g u e l & N e p t u n o 
V e r s a i l l e s , J . d e M . 
O f e l i a , C e r r o , E s q u i n a T e j a s . 
G r i s , V e d a d o , B a ñ o s y 1 7 
T h u r s d a y 
F r i d a y 
S a t u r d a y 
M o n d a y 
T u e s d a y 
J a n 8 t h 9 , 3 0 p m . 
9 t h 8 , 3 0 
1 0 t h 9 . 1 5 
1 2 t h 9 - 1 5 




d e p e l í c u l a s q u e m u e s t r a n e l v i a j e t r a s c o n t i n e n t a l 
d e d o s e n o r m e s c a m i o n e s m o n t a d o s e n G O M A S G I -
G A N T E S D E A I R E G O O D Y E A R , a t r a v é s d e l a s m o n t a -
ñ a s O c c i d e n t a l e s d e E s t a d o s U n i d o s . 
L A S G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R p a r a C A M I O -
N E S p e r m i t i e r o n a e s t o s v e h í c u l o s p a s a r c a m i n o s j a -
m á s c u b i e r t o s p o r c a m i o n e s . 
E s t a s p e l í c u l a s n o s o l o p o s e e n g r a n v a l o r e d u c a t i v o , 
s i n o d e m u e s t r a n p a l p a b l e m e n t e a l o s a u t o m o v i l i s t a s 
y n e g o c i a n t e s e n g o m a s l a r e s i s t e n c i a y f o r t a l e z a t r a c -
t o r a d e l a s G O M A S N E U M A T I C A S G O O Y E A R . 
IhcGoodycarTírcy Rubber Company 
AMISTAD 9 6 . - M Z U . 
ÑAUEN, 18.— Esta maSana l eomcnz«S 
ante el Subcomité de investigación par-
lamentario el interrogatorio del maris-
cal Von Hindenburg y general Luden-
dorff. Para Impedir desde un principio 
todo incidente o cualquier manifest*" 
clón, el gobierno habia tomado fas me-
didas necesarias formando el Cuerpo do 
Seguridad cordó^ delante d^l edificio 
del Reichstag y en las calles por las 
que Hindenburg debía pasar. No ocurrió 
incidente alguno. 
El presidente, Gothetm, manlfestfi 
que se hubiera preferido no molestar a 
Von Hindenburg; pero que había acce-
dido al deseo de Ludendorff de ser in-
terrogado juntamente con Von Hinden-
burg. Este replicó que consideraba casi 
un deber comparecer al lado de su fiel 
camarada en tiempos diffcIlesÑ dando 
fas gracias por habérsele dado ocasión 
de un modo tan amable. Antes de Jurar, 
Von Hlndenuburg y Ludendorff pidieron 
permiso para leer una declaración co-
mún. En ella no reconocen, en princi-
pio, el deber de testimoniar en el sen-
tido Ju^dico; están, sin embargo, dis-
puestos a jurar y dar aclaraciones, por-
que el pueblo alemán, que durante cua-
tro años de terrible guerra dió tantas 
pruebas de su vigor, tiene derecho a 
ver claramente cómo se desarrollaron 
los acontecimientos en realidad. 
Respecto al procedimiento aplicado 
por el Subcomité de investigación, loa 
dos jefes militades y con ellos la oficia-
lidad del Alto Mando militar, se adhie-
ren a las reservas formuladas por el 
doctor Helfferich el sábado y lunes. 
El mariscal manifestó que, en vistai 
de la situación general de aquellos tiem-
pos, Ludendorff y él creían ya al en-
trar en el Alto Mando militar necesaria 
la anulación de las restricciones que su-
fría le guerra submarina, porque habia 
que aliviar la difícil situación del fren* 
te occidental e impedir que los sóida» 
dos alemanes fuesen bombardeados coft 
municiones norteamericanas y t n u r ^ 
•sen de hambre las mujeres y nifíos ala» 
inanes. Ludendorff leyó en este respecta 
manifestaciones, en las cuales dió ua 
relato de la situación militar y econ6. 
mica a fines de 1916. El Alto Mando mi* 
litar—añadió—renunció, sin embargo, 
por lo pronto, a la guerra submarina, no 
disponiéndose de suficientes tropas pa» 
ra proteger la s fronteras contra nuevos 
eemlgos. 
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P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de l d 2 0 . 
A Ñ O L X X X V U I 
Cro COPPENAJOE, capitón Rltchia, pro* 
tr-.ltnie de New Orlüruas, cunaignado a 
T .VEJIES:. , 
I-arcoló Camps y <lor 11 cajiia carttat 
Js" Palacios y Co: 500 BUCOS mala. 
" )trr() y Go: 500 id id. 
F . l í rr l t i : ..00 id id. _ „ 
Izquierdo y Co: I ?2 huacal^ cebollas. 
Kingsbury v Co: 500 id id* 
(rarcía Gali: 12 M id-
L. B. de L,nna: 1 bajrrü papas. S flr-
boies do navidad. 
G. E. Rubens: 1 barril iinee«s« 
Fí-i-nindez Trapaza y Co r 300 huacales 
cebollaa 
P^Inc lán y Co: 500 sacos «rroi. 
MT: 600 ^c-os mala. 
I i . : 280 id id, 250 id avena. 
B. : rm la id- ^ „ 
V. Armand: 1,000 bnacalee cebouas. 
STrift v Co: 775 '-ajas manteca. 
M. Penberton y Co: Z-VO cajas carpo. 
1?. T. C. y Co: 94 tercerolas mante-
M . : 2 sacos maíz. , , 
Izquierdo y Co: 1,000 huacales cebo-
r . s . 
MlSClCIvANSAS: 
.T. ChamPa-.ift: " bnltoí molinos. 
VerlM>i-n: 2 cajas mnellos. 
C. : 13 cajas soldura. 
Cuban Telóono v Co: 7 cajas te1<'r 
»l0f4. . . 
GelaTO v Co: 3 bultos ferretería. 
Antiga y Co: 3 cajas accesorios eie>--
tr.'cos ¿ 
T.. Raavedra y Co: 2 id ferretena. 
C. P>. y Co: 1 ca4a toallas. * 
M . Martínez: Bobunos i.isruetes. 
V . Díaz Díaz: 2 huamles id. 
M. arín: 2 cajas Impresos. 
Meras v Itlco; 4 l.uaralcs jnpmeteu. 
Feite y" Cabc^rtn: 1 cnin ganchoB. 
C. P. : 4 'mácale.? botellas. 
ñ. :10 id Id. 
R. v Co: m id fd. 
15. W. : 1 on̂ 'a bombas. 
infanzón Fernández y Co: 4 cajas sa."-
clfagos. 
-.U, W . : 1 •'aja bombas. 
-Steel P. y Co: 136 bultos accesortofi 
fri'noues. 
Purdy y fTenderson: 15 tnbos. 
Li. Bnihiiecrn: 17 cajas accesorios b j ' 
ti- Ias, 41 id id. 
1J. I?. Tíoss: 16 bultos accesorio». 
Pey y Co: SOO evas botellas. 
F. Sarrd: 340 Id id. 
B. Thrall C. y Co: 2 ubltos maquina-
ria. 
V. A . : í? piezas i ' l . 
S.: 2 id id. 
B. ,f Co: 5 bultos autos. 
ti, B. Rosss: R bultos accesorios. 
B. y Co; 3 autos \ 
M . García: '00 fprferolas sebo. 
Forshey C^irri; loo posies. 
Tinos F'»rnñnd?'z; 1 caja accesorios. 
B. y Co: 4 autos. 
B. W. (Matanzas): 2 cajas maquina 
tía. B Tv̂ noz M- : 2 huacales accesorio». TF.TTTv-iS . 7 
F. Blnnco y Co: calns jabín. 
Y'. K'nchcz': 1 id medias. 
rVniv Knos: 12 id id. 
Hilo» IJ. A. Feruiinílezt 1 id Id. 
García Vivmco V ^ id telido». 
BABA CT^XPUEGOS 
F. Gnrpía v Co: "i calis ferretería. 
1? . na'iln Co: 3 id juírnetes. 
F. Gon^ál^z y Co: 4 bul toe pfectos. 
Gómez Schultz: 3 cajas tejidos. 
M AXTVTKSTO 1 f>-2—Vapor america-
v MTTÂ Ml, «npitán Myprs urocedeute 
<1- Tambft y escala, consignado a Tt 
IJ Brannen. 
DE TAMPA 
Cooperativa Italiana: 103 cajas ma-
carrón. 
A. Arman!: 700 barriles pnnas. 
.T. G. S^nra: 13 "alas pepeado. 
A. naces: 1 barril, 3 eains id. 
"•"nr-M-io y To: 14 barriles tabacos. 
.T. B. Bonlia: 1 raiá efectos. 
•T. F. Cliambless: 11 bultos afcesorios 
a^lo. 
DE ICE Y WEST 
Cop. Pe^ca; 3 calas pescado. 
.1, llantarón; 1 id id. 4 id camaronea. 
Top! de Pesca Medlavilla: 4 cajas pes-
crido. 
A. Luaces: 21 calas id. 34 bultos id 
y eamarón 1 id ostras. 
M . AUm-.n: 1^ bultos efectos, 
f . Ramo»: 2 id id. 
Bro'nvors y Co: 1 id id. \ 
.T. Z. Hortei-: fi id id. 
Tudi-strinl Vidriera: 1 id Id. 
Thrall E. ,r Co ¡ i id id. 
Am. E. Kxprens: 77 bultos efectos. 
MANIFIESTO I 2W.—Vauor amerlca-
r.f IT. M. FliAfíLFTi, rapitiín Wbit.e, 
flíicsáen'tft dr> Key West, consignado ?. 
!•. L Brannan. 
V1VKRBS; 
X. Oniroga: LO1» ca>1as huevos. 
A. Tleboredo- 751 id manzanas. 
>T. .tipióne^: 756 id id. 
Rwift y Co: 00 cajas puerco. 565 id 
inítnteoniUa. 
Armonr v Cb: ter^proias mf,tl̂ Gf''1 
21 eaias sai^nNilia, ??,530 kilos pherco. 
MlSr^BAXEAR: 
Tropical: 115o00 botellas vacías. 
f fvol i : 201 000 id id. 
/•ayas ; Abre i y Co : 00 canales. 
.T.'Garoía Moro: .ri76 caías holalata. 
Am- Tradma- y fjo: 220 raíles. 
G. Mondóla: 'OO canales. 
cón. ^ei'vi-.cios Póbil^os (Jíatanzaa): 
p! i.nUot! tubos. 1S menos. 
MADURAR: 
TJ. F. Gw'nn: 1,500 atados cortes. 
BnergO y Alonso: 920 plo'<as madera?. 
Enterprise uEp^ber Co: 1.765 id Id. 
J . Acevedo y Co: 2.793 id id. 
MANIFIESTO XZA.— Vap'f fucrF-s 
F'/'.XTA FE. .cafl'tán Horme nroc'edenfe 
Se Norfolk, tnnsignndo a Lombard v 
t o : 
En lastte. 
-\r \ x-TpTF.̂ TO 1.255.—.Vanor DAKE 
FFNDT'UAC, oapit'in TTaasenson proce-
dente de Baltimoro, consignado a Mua-
fj'-n s T,ine. 
Vn'P^ES: 
u . K e biios: 1 O'X) sacos papas, 
F . Amaral: 715 Vnrrües Id. 
Carboilcll v Dalnian : 100 barriles id. 
F. T'UÜ e büos: 100 id id. 
C. Eclievarri y Co: 250 id id. 
A. C. Gareía : 510 barriles. 500 snocs Id 
.T. B^rez y Co: 194 sacos id, 1,000 ba-
iviles id. 
Izquierdo y Co ¡ i»46 id Id. 
T. T>.,n> . 107 id 1.1. 
!>. Tnelán Co: 200 barriles Id. 
F . Bo'wmaft: 6S1 âcos, URO barriles 
T'Snas. 
Izquierdo y Co: 1000 Id Id, 446 my-
res. 
f?. Febeyavri v Co • 400 id Id. Imeno. 
.T. p^rp/, y Pn: 3 10"? id id COI menos. 
TT. K . n bi^os: í>]0 barriles, 1 menij 
',"oiri fnpf>« nanas. 
^;•.Kr•vTJA '̂B.AS. 
í-'tpei y Co: 1.30 vigas, 447 flmrulos 
? "00 barras, 2.0-10 piezas r.canaladas, 431 
nienos. 
Smni..ir Cuban Olí: 20 cajas borabas 
nr viene. 
Y- rí. Mendoza: 6 bultos accesorios 
o'óntricos. 
t i i L . Affairre y Co: 7 caas para can-
c al. no viene. < 
: 24 bultos calderas v accesorios. 
Cuba Motor y Co. 12 "bultos acceso-
rios, no viene. 
Am- Steel y Co: 18 bultos maquina-
rla. 
Xational P. T. y Co: 69 cajas ma-
onnaria.. no vlepe. 
T- fP̂ iM-Q : TÍO tambores Acido. 
IF.n-RFTERTA': 
Pintara Roia: t.VSl barras. 
>r. ,r ^o: 51 vigas, 509 planchas. 
00: 319 vigas 1-739 barras. 
Am- Trndinar: 119 vigas. 
T'. y Co: hls ha,-ras. 
W. A. Ca,-nT>bell: 409 Id. 
C. g. C. : "301 Id. 
N M : 3 889 id 
"Wbitton C. v Co: 66 id. 42 ylsms. 
PtBfion: 1 "or, oíiT-vnpn 1298 barras. 
Purrly y 'tl^nderson: 260 tubos. 
110: 25 fajas de «cero. / 
? 
U n a dama g e n t i l y hechicera y u n a r rogan te 
m o z o . Selecta concur renc ia . M ú s i c a y f lo res . 
Y pres tando encan to a l c o n j u n t o , l a l u z blanca, 
f i ja e in tensa de las incomparables 
^ B o m b i l l a s 
E D I S O N 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edfson G-E* 
El nuevo sol para todo ti mundo. 
G e n e r a H C l e c t r i c 
C u l i á 
B A S A N A 
c-.nservas. 
Swift y Co; 1,00 Cid id. 
C. B. Smith y Go: 1 caja manteca. 
M . Nazabal: 50 :ajas camarones. 
MANIFIESTO 1,257.—.Vapor america-
no MONTERREY, capitán Jones, pro-
cedente de Veracruz y escala, consig-
nado a W. i i . Sm;th. 
•DE VERACRUZ 
G. S. C.: 120 fardos tela. 
M. Humara: 15 cajas cepillos. 
Araluce y Co: 7 id id. 
Casteleiro Vizoso y Co: 6 Id Id, no 
Viene. 
Alday y llosas: 3 id Id. 
Harris Uno y Co: 3 id Id, no viene. 
W. F. Wyman: 1 id libros. 
García TuiTm y Co: 21 fardos mantas 
DE PROGRESO 
S. Sanieníg: 55 pacas henequén. 
M . Prieto: 25 id id. 
Co. Jarcia 'Matanzas): 500 id id. 
MAXTFTBSTO 1 256.—Vapor am-Hca-
v < BOBAD. paplAán Famer, procedente 
da JackSonville. consignado a A. Lwc-
he 
Mj S C E I Í A N B A S ; 
Mi Alaroz Hno: 137 bultos pintura y barniz. 
P. P. PfV)l: 100 atados papel. 
A. M. F"pnte y Co: 008 barra». 
X. M.í 151 raíles y barras, 10 wago-
nes. 
E. F. TTeymann* 604 barras. 
T. Bon • •'00 barriles resina. 
•West India Olí I t . y Co: 1,R52 bultos 
tohnt y ncoesirlos. 
W. A. Brovm: 2t'íO atados cortes. 
•T. Martí: 50 barriles resina, (Santia-
go de Cuba.! 
F . Tri^Ho: 100 -d id (Calbarián.) 
Fine Box y Co (Isla de Pinos): 3C 
cufetes clavos. 
Guanea Box (")-: 10 Id Id. 
Ñ . M . : 150 piezas maderas. 
C"ban Tel '«fono v Co: 56 poleas. 
Wbltton C. y Co: 5.110 piezas made-
ras. 
Alarianao Indust-ial: 3 985 Id id. 
Steel P. v Co: 1770 id id. 
F. C TTm'dos: 5.364 polines. 
P Benemeiis y Co: 16,105 piezas m i -
J . N . Áneyn: 1,000 cajas chícharos en í 
MANIFIESTO 1,258.—Vapor america-
no F ARMAN, capitán Wlllerup, proce-
dente de New York, consignado a W. 
t í . Smith. 
Con carga de trSnslto. 
MANIFIESTO 1,259.—Vapor america-
n > NORMAN, capitán Nic'aolson. proce-
r.ente de New Orloans, consignado a W 
M. Daniels. 
VIVERES: 
B. Fernández: 500 sacos avena. 
B. : 250 7d Id. 
M . : 250 id maiz. 
Ca peo: 250 .'icos harina de maíz. 
W. B. Fair: 500 C4.;as manteca. 
Wilson v Co: 100 tercerolas id. 
M. García: 100 id sebo. 
B. Fernández M . : 50 cajas carne. 
B. : 300 JUCOB maíz. 
Otero y Co: 1,000 id I d 
F. Ervlt i : 300 id iü. 
L . : 250 id id. 
B: 250 Id avena. 
M . : 50 Oíd maiz, 
fifotevánsg y Co: 50 cajas manteca. 
Swift y Co: 250 id id. 
A y Co: 10 Id jame. 
J. Benitez y Co: ¿50 saeos harina. 
Sánchez Solana y Co: 375 lá 1<L 
G. : 300 Id id. 
Mestre y Maehad) • 350 id id. 
'v y Co: 200 tercerolas manteca. 
Llbbyn M. I / ibby 2 atados carne, 10 
cajas mostaza, 14 id ensaladas, 10 id le 
gumbres. 16 id salsas, 3 id cebollas, 9 
id encurtidos. 
P. E . : 286 sacos alimento. 
S. A. C.: 75 cajas ensaladas, 25 Id 
cebollas, 50 id encurtidos. 
F. B. : 2S6 sacos alimento. 
S. A . C. : 75 cajas ensaladas, 25 Id 
cebollas, 50 id encurtidos. 
Oaibán Eolio y Co: 300 sacos malü. 
E. PR.: 300 id avena. 
C. C.: 199 id arroz. 
R. Ti. : 198 id id. 
S. A. C. : 150 cajas salchichas, 10 Id 
jrmón. 1 id extractos. 20 id glleernia. 
González y Surtrez: "̂00 saoos harina. 
Santamaría y Co: 500 M Id. 
M. Borrora y Co: 2 ^ 'd alimento. 
A. Puente e hijos: 100 ?ajas puré. 
A. y Co: 100 id id. 
A. P. c VIHOE: 300saco» guisantes. 
B H . : 25!) id arroz. 
Sánchez Solana y Co: 375 Id harina 
Mostré y M'MT-'IO- rw id id. 
S. A. C.: ?5 cajas carno. 
Swift y Co: 350 hnaeales manteca. 
S. A . C.: (P. Padre): 25 cajas car-
ne. 
N . D. y Co (Gnantánamo): 50 cajas 
en'.chicha». 
MISCÍ^Í -ANBAS: 
Ortega Fernandez: 1,121 atados corte . 
Florida Su^ar; 4 piezas ma<iiijitaria 
Costa Edrin: 2 M.iaa calaado. 
D. Romano: 2 Id Id, 
Briol y Co: 25 rollos Ion*. 
Bey y Co: 284 hnArales botella». 
A . García Sobrino»: l .{aja cmlzst&>< 
M. Oonzále»: 1 Id Id. 
B. Türall C. y Co: 4 biifto» tobe». 
.T. Ortega; 870 atados miUo. 
H. A. Alex'mder; 29 bultos lona. 
J. Garda V . : S bultos quincalla t 
«'ictos de tOí*dor. 
Cueva» y Bobea: H cajas « h a d o . 
í>. G. Jorvs»; 1 atado. 
ílm^ne^ Rojo P, : 1,120 balto» «Re*. 
A. Hernández: 4 caja» calzada. 
B, y Co: 30O cajas botellas. 
F. de Hielo: 1.200 «acos m«It»-
Purdy y Henders n : 2!}7 cajas tabw"' 
Banco Canadá i 53 cajas calendarlo». 
H . A . : 1 pieza maqulnariau 
EIlls Bros: 63 bultos polea» y acce-
nt ilos. 
B. Bermrtflear 2 caja» calswf*. 
J. Hechevam's: 3 Id Ut 
J, Boada: 100 tercerola» web*. 
P . Martines Hno: 3 cata» caTsatf». 
Cagigas Hno: 8S8 piezas acero. 
J. Bovira y Co: 294 Id td. 
Valí» Hnis: 1 caja calzado, 2 M ac-
ctiorio» Id. 
Cruaella» y Co: terwrol*» s»fto. 
Prouwers y Co: 6 auto», 8 Id. 
Cada: 5 ajas accesorio» auto. 
L . B. Rosa: 24 bultos accesori»»^ 
Hershey Corp: 63 piezas madera». 
Acmé: 2 atno». 
Cop. Conatruccione» N . : 132 huacales 
t^Jas, 3 barriles crin, 372 atado». 4,SH8 
pieza» maderas, 6 bultos elaaroa, 30 hua-
cales tejas. 
PARA • MATANZAS 
J. P. Blanco: 250 sacos mal*. 
Cosió y Rossio: f;T0 Id id. 
A4 F. H . : 250 id Id. 
P . Díaz y Co: 7íS0 id td. 
Menéndez: 250 id fd. 
PARA C.4RDENAS 
C. Pernilnlea: guajas cabmdo. 
Licorera Cubana: 304 atado» cortes. 
R. Oómea (Caibarién): 3 cajas tala 
berteria. 
A. Collada (isfueritas: 3 M Id 
S. A. C. r ) : 100 cajas salsa». 
PARA SAGFA 
A-Tvera Hnos: 1 caj» calzado. 
Blanco Hnos: 3 Id id-
Gutiérrez y CarabaRo^ 3 cajas ferre-
tería, 
MANIFIESTO 1,260.—Vapor america-
no LA KE FOBBOFB capltAn Otbbsou, 
precedente de PSIadeina, consignado a 
1. Auxiliar Marítíma. 
AYERES: 
P. Llnssa: 12 cajas chocolate y bom-
be res. 
J. Gallarreía y Co: 60 M macarrOn. 
Domínguez y Pocbeltó: £0 Id id. 
l^ernández Trapaga y Co: 99 sacos 
tri.'oL 
C. Mnnzabeitla: 60 cajas tomates. 
United C;iban Express: 1 caja dulces. 
V. HUI: 1 id velas. 
B. Rulz: 2 846 barriles papas. 
S'JSCELANFAS: 
E. D. Ort ga: 20 barriles pintura. 
Aspum y Co: 171 planchas. 
A^varez Bourkls: 3 cajas maquinarla. 
Cuban Aliend Corp: 200 bultos efect s 
de acero, 
Gonzáléz y Co: 250 barriles aceite. 
M. CaparO: 30 id grasa. 
A. R. Dangwith y Co: 1 caja seml 
Prs. 
D. A . Boque y Co: 53 barriles grasi. 
N . B. A . : ;00 cajas dinamita, 100 id id 
M. L . D . : 600 id id. 
Central Dellrias: 100 Id Id. 
González y Marina: 353 id Id. 
J. Gonzál^: 3 -acos semUlas. 
Havana Y. y Co: 91 bultos grasa. 
González v Co: 8 id válvulas. 
O. X . : Cnsaqovas: 4 cajas tela. 
M. A, Caballero y Co: 3 id candela-
bros. 
C. X . : 1 Id láminas. 
Fernández García y Co: 2SÜ0 Id aceite. 
C. Eobenrri v Co: 500 id id. 
F. García y Co: 300 id Id. 
Suero y Co: 200 Id id. 
F. Ezquero: 400 id id. 
£i, Gonzálíz: 460 id id. 
Mostré y Machado: 200 id Id. 
Miranda v Gutiérrez: 200 id id. 
J. A. Vi lia verde: 250 Id id. 
Palcón y Prida: 500 id Id. 
Martínez Lavin v Co: 500 Id id, 
Alvaroz y Co: 200 id id 
Vladero Harpía y Co: 500 id Id. 
Peña Bouza y Co: 200 id id. 
M. García: 200 Id id. 
p. Sierra: 3i0 Id 1. 
.T. Loredo Valdés: 250 Id id-
A. Eiv i : 150 id 3. 
Estevanez y oC: £50 id id. . 
Elamas y Rulz: 500 Id id. ^ 
González v Püáre/,: 600 id Id. 
Q. Hing: 250 Id id. 
Sánchez Solana y Co: 2,000 Id Id. 




las pistüras m r ^ m 
DE CALIDAD 
S O N L A S M E J O R E S 
U S E L A S Y S E C O N V E N C E R A 
U K I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
W m . E A N D E R S O N & C o . 
4 ^ \ ¿ ¡ m ¿ ^ í ^ 
i D a m a s , A l b r i c i a s ! 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
r a y e s B e l l e z a . 
A G U I A R , 9 3 i T e l é f . A - é 8 0 2 
H a b a n a . 
C282 ld-6 
R E P R E S E N T A N T E 
L a v i r t u d de u n p o l v o » n o es s ó l o b lanquear . ' 
B l a n q u e a r b i e n , c o n n i t i d e z y t r a s p a r e n c i a , b l a n -
q u e a r s i n d a ñ a r l a tez , s i n q u e la b l a n c u r a se 
c o r t e , se c u a r t e e y se aje o afee la p i e l , es m u y 
d i f í c i l , n o s i e m p r e se l o g r a . P o r l o g r a r l o , los 
P O L V O S A L D Y , s o n u n a c r e a c i ó n , p o r la sin»-
g u i a r b l a n c u r a q u e c o m u n i c a n a la e p i d e r m i s 
f e m e n i n a , el las l o s b u s c a n . 
*E1 t o n o b l a n c o a t e r c i o p e l a d o q u e l o s P O L V O S 
A L D Y , dan a la p i e l d e l i c a d a de las damas es 
ú n i c o . E l l a s ^ a m a n t e s de s u bel leza , saben q u e 
A L D Y , es su a l i a d o . 
P E R F U M E R I A A L D Y 
RUE DE HENRY MONN1ER 25, PARIS 
, D e v e n t a e n S e d e r í a s , Farmacias y P e r f u m e r í a s . 
E X C L U S I V O A G U I A R 116. A P A R T A D O 1 9 4 9 
Vasallo Barlnaijn y Co: 10 bultos etee-
tos. 
Cop. Cabana Sillcl. 1 id ftcldo. 
Cop. de Fonógrafos: 21 Id fonftgrafof. 
M. Humara: 100 :d id y accesorios. 
Hotel Sevilla: 7 bulto leche en polt». 
•T. Barqnins v Co: 9 cajas sombrero». 
K, López v Co: t id id, 2 id id. 
Lavín y Mno: 2 id id. 
M. Fernández: 6 id calzado. 
J. Alvarez U. : 1.000 barriles. 
Fons y Co: 500 id Id. 
L . Pérez P . ; 500 Id Id. 
Canosa y Casal: i'M cajas pintura. 
Mfndez v Comila: 2 cajas cuero. 
M. González: 2 id id. 
1 . Electricar Supply: 5 id acceso-
1305?. 
N. Rodrig'ioz: 3 Id cuero. 
C. Cuni v Co: 2 Id maquinarla. 
!>. Le6n: 10 .d 1J. 
A. Fariñas: 11 barriles cojines. 
Hotel Pasajes: 16 sacos periódicos. 
J. M. Snrfs: 18 cajas azul. 
B4 Ijan^igórta y Co: 20 fardos algo-
í f n . 
0 X . : bultos láminas. 
General Concreto C: 12 bultos acce-
sorios. 
3. Barqnins y Co: 25 faraos paja. 
"3 orres y Arredondo: 4 id id 
G. SnAfez: 1 Id id 
I . Sánchez y Co: 1 id td. 
C. Suárcs: 1 id 'd. 
Quaker C. Corp: 10 bultos accesorios 
T. Bailey: 1 caja pintura. 
G. J Perellrt: 2 id calzado. 
Quiñones Hardware Corp: 50 fardos Al-
go' rtn. 
J. Barqnins: 8 harriles ácido. 
Llndner H . : f55 cilindros amoníaco 
W. A. Campbell: 4 caias maquinartR, 
Loureiro y Co: 1 'el calzado. 
Cop. Nacional de Drogas: 1 Id Instm-
mento? 
Araluce y Co: 82 caías pintura. 
R. del Co'lado: SI id botellas 
F. Bermñdez y Co: 2 Id tejidos. 
García T. Fstevarez: 3 trl id. 
Ansrnlo y Teraño: 1 id Id. 
Vinda de Fraga: 1 id id. 
Viuda de Fraga: 1 id id. 
Cuban Anto Maíafhé: 2 camiones. 
M. Díaz: R fardos nlíTidrtn. 
F. Pnrmonn: 25 'd Id. 
M. Fernán I»": S caias calzado. 
F. Masedn: 25 fardos aleod^n. 
Pnrrtv v Heñderson: 113'bultos efec-
tor sánitnrios. 
Alvarez y Lorenzame: 1 caja estará-Lref. 
Díaz Llzama y Co- 3 Id Id. v 
T. y Co: 4 id géneros. 
Cop. I.ltogváfica: 05 ^ajas papel. 24T 
idem ídem. 
Central Grtmez Mena: 68 bultos tubos 
y accesorios. 
S. de Panlo: 20 c!>.1as vidrios 
Thrall E. y Co: 2 cajas accesorlcs 
lámparas. 
R. Saav.̂ dra y Co: 247 bultos hierro. 
1 nmborn y Co: 100 rollos techados, 
6:'! hiiif^s maluinaria, 
Am- S W v Ce: 1 IOS vigas r c>»fial<»s. 
Anones Hios y Co: 1 â̂ 'n gabinetes. 
K Tyeeo-Ts: 425 'mitos l^ido. 
í-'lveirT L.. v Co: M)0 harrileR cemento, 
Cop do Construcciones: 21 buitos ma-
Cuinaria. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba Enero 5. 
Ayei en el Hotel Casa Granda. ce-
lebróse e' banquetr? con que la Aso-
ciaciÓr de Reportera festejaba el ter-
ce rariverpario de su fundación ha-
bjsnd^ as'pticlo los iMiiloree Presi-
dentps de honor y José Caba, -íripre-
sari de los teatros "Aguilera" "Es-
trada Pnlma" y " M a r t í . " 
—Según noticias recibidas d? Es-
paña, ha fallecido Í, la edad de ochen-
ta y un años el Cardenal Arzobispo 
de Valladolid. Monseñor José María 
Ca1; y Macho. Arzo'iirpo que iiabía 
sido ó< esta Archidiócesis en tiem-
pos coloniales. 
—Ay- rtnmaron posesión las nue-
vas directivas de os .gremios t'e co-
cheros, conductores de carros v bra-
ceros de bahía, celebrándose d'cho 
acto con números^ asistencia ea sus 
localoo sociales. 
—R'.'na Inusitado moviraien';© en 
la ciudad con motivo de ser la vírpe-
ra de la festividad de los Rey^s Ma 
jgos. y é n d o s e los establecimientos de 
jpugueter ía atestados de públ ico. 
8 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s d e 
c a ñ a q u e m a d a 
(Por telégrafo) 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Enero 5. 
En las colonias Concepción, Anto 
nía. Delirio y Santa Catalina se que-
maroi. hoy ochocientas mi l a-robas 
de caña . 
B i hecho se estima casual. 
Suá-ez, corresponml. 
D E A M A R I L L A S 
La carta que apareció en la OÍllma 
plana de nuestra etíicición ma.utlná 
de a>tr como de Ant i l la , es del pue-
blo de Amarillas) pertenecientj a la 
provincia de Matanzas. 
Q te la salvado el error. 
.Suacríbase ai 0IAR1Ü Ü£ LA W 
JNAy ^nnuciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
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NO V I V A A S I , TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
LaJ^ida tiene amplios horizontes. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfruíe de ¿Joces, alegrías, aca-
ricie esperanzas y será feliz. 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es ta medicación de Jos nerrios sobreexcitados. Cura (a 
neurastenia, modifica el ánimo de tos desilusionados sin razón, 
y de ios temerosos anfe la incóánita deí porvenir. 
SC VENOE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
m m m 
s i ? 
' " i 
m 
Casaquín. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A P v A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G U E Y 
C1ASB» 
r 
A S O UCXXVlI í 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1 9 2 0 . P A G I N A DIECISIETE 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GERARDO R. DE A R M A S 
A B O G A D O 
Empfdrvio. 18; d é 12 a 5. 
JOSE l R I V E R O 
ABOGADOS 
n 6 . Teléfono A.9280. 
Habana. 
T n ó n P É D R O M É Ñ K T Ü B I O 
I J / V / • A B O G A D O 
Teléfono A-2276. • — 
" B U F E T E 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 




Tobacco and sugar lands 
Hor.- de ofMna para^l P¿tb0llc^feT^ 
tóno"»? Í W ? » d ¿ D é 0 o r r e o S 2428. 
Habana. —r— *• 
Leandro U a m b í y Sentmanat 
ABOGADOS . 
Mangana de Gómez. Departamento 341-
37614 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades decreta». 
Tengo Neosuivarsán para inyecciones, 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. San Miscel. 
número 107 Habana 
" D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a C. Teléfo-
no A-920^ 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secreta». Cu-
ración rápida por sistema modernislmo. 
(onsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N ü f l E Z 
ralle J, esquina a 11. Vedado. Se admiten 
partra Cirugía ea general. Teléfono 
F-1184. 
34CH 17 ea 
D i . E N R I Q U E FERNANDEZ S 0 1 0 
linfermedactea de Oídos, isan/. y Gargan-
ta. Consulta-*- JLunes, Martes. Juevbs y 
tíabados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos, x'o-
.cíono A-44'i5 
E L D r . CELIO R . LEND1AN 
Ha trasntdaüo su dom'cillo y consulta 
a Perseverancia, numero 'Sí, altos. Telé-
tono M-UBTl. (.onsultas todos los días há-
mies de 2 a 4 p. m- Medicina lu terna es-
poclalmente del corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de ninus. 
Dr JOSE DE J . Y A R I N I 
Mrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
v de 2 a 5. Espocialldad en el tratamien-
to de las e ifermedades de las encías, 
(Piorrea alveolar) previo examen tadio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cnda cliente Precio por consulta: $10 
Avenida de Italia, 53, altos: de 0 a 11 
d. 1 a 4. Teléfono A-3848 • uv " tt " 
D r . V I E T A FERRO 
DEí^TISl K 
Ha trasladado su gabinete dental a loe 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L í m ^ ™ í £ ™ A i ! i ? l S ? ¿ ^ X 
•les invisibles nuevos procvdimlentos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la pioiren Turnos a horx fila ^on. 
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr . J U A N M D E L A PUENTE 
Médico del Centro Astnrlano. M^l^ae 
en general. Consultas diarias (2 4). 
Virtudes. 39. altos Domicilio; Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1197. 
iLKDICO ClKUJAJSü 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de la t^tde, 
todos los días, menos los Dumingus 1.a 
Arroyo Wararjo, Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a lo» clientes que quieran ,con-
tultarle, desde las íí de la mañana a iaa 
10 y media, todos los dias. 
C bm 60d-17 8 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños Médicas y Quirúrgi-
cas. ConsulUs- De Pí «» 2. Linea, entre 
F y G, Vedado, leléfono F-4233. 
ífioi» . —— 
MAÑUFI P F P ^ I T A Y MEL(;AR¿.S 
ABOGADO 
Ha trasladado bufete a la Manzana 
Gómez, departamento 342. De 10 a y 
' > 2 a 4. „ 
37270 
GUSTAVO A T 0 M E Ü 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V CHINER 
B a t M U i ^ ^ 1 1 ^ - 7 2 3 1 
3̂ 251 8 — 
Dr, Tomá.* Servando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Al f redo Sierra F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testanientnrías y Divorcios. 
CUBA 54. 
Teléfonos A-'.741 y A-0132 Apartado SI. 
" F E U Y O Í A R C i r r S A Ñ T l A G O 
NOTARIO PUBLICO 
CARCIA F E R R A R A Y D I V I N O 
f* p. m. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargura. 11 Habana, <^>le 
T Telégrafo »Godelnte.,.>..T^étono_Ar2<g6. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
BHmWtTWff' T-"""^ 
J U A N GUERRA 
INGENIERO 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gómez, número 429. 
Teléfono M-2847. 
^21 iiiuimiii i 
Doctores en Medicina y Cin&í*} 
D r . A N T O N I O R1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
^ Bernaza, 32, bajos. 
38142 81 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista on la« enfermedades de 1» 
piel, avariosss y veLié'-eas del Hospital San 
Luis en Paas Consultas, de 1 a 4, otras 
Luras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos l-̂ í>83 y A-2^08, 
361)82 31 d 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Esperiallsia 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^i-opla, caterismo de los uré-
teres y eximen del rluón por ios Ba-
yos X. Inyecciones úo Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a, m. y do 3 a 0 p. m-, 
en la calle de Cuba, número 69. 
37369 SI d. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre, consultas d^ 2 a 4, Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-Míü. 
36981 31 d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de ía Facultad de la 
Habana y prácticas de París, Especialis-
ta en enfermedades de seuoras y partos. 
Consultas de U a 11 a. ni. y de 1 a 
3 p. m- Zanja. 'á¿ y medio. 
36U78 31 d 
D i . S„ P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
íJtos. 
S608& 31 4 
D r . A r í G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cli ujano. Dumicilio; Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-Li36. Habana. Consui-
u>8: Campanario, llií, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratcrio y gastro-iuteatinai. inyec-
cioneb de N^osalvarKiSn 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía general. Kaaiogratias; tratamien-
to por Kayoj X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos 111. 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidaü Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m* Tejadillo. 63. 
altos Teléfono A-99111. 
. . . i n 20 m 
D r . J . D i A G O 
Afecciones üe las vía» urinarias. Enfer-
meai,des da las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . RAMOS M A K I I N O N 
De las Facultades de Barceluua y Haba-
na. Ex-médlco penfiunadu por oposición 
de los uospitaies de raris, Meaicina y 
Cirugía en general Especialista en vias 
uriuarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación ue inyecciones intra-
venosas. Cuasi itas de i¿ a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-ltíÜtí. 
C 5124 In 11 jn 
D r . CHINER 
CIKbdAiNO DUÍJ.»T1STA 
^residente de ia ttecciou ue odontología 
ael Segundo Congreso Medico NacionaL 
¡Jan liaiaei, va, entre Escooar y Uerva-
sio. uperatc-io Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C S03U SOd. 24 s 
D r . EUCÍEMO ALISO C A B E R A 
Medicina Generax Especiaiiaaü; .taiíerme-
oaües del Pecho, casos incipientes y 
avanzados de 'i'uoercuiosis fuimonar. .Do-
micilio ; San üenitruo, 77. Telélono '-3003. 
Consultas: San í<5vo;ás, 52. de 2 a 4. 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano dei Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69 Teieiuno A-4514. 
CLKA RAU1CAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. .PUtt Eí^ 
D r . M A A í éi)uL CAd i i ü L L O N 
Consultas; corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en U'iíeiny, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Moute, Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oíaos. 
Dr . ROQUE S Á N C H E Z Q Ü Í K 0 S 
Consultas üd 1 a á, en Neptuno, 30. (pa-
gas;, ¿lanriquc, 107. TeL M-20üa 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S A , 
Especialista de la Universidad d^ Pen-' 
sylvania Especialidad en incrusta ílones 
de porcelana, oro, coronas y puánte^ re-
rcovibles. Consueta» de 9 a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a í y 
media para pobres. Consulado. 19, bajea 
Teléfono A-tí792. 
37372 3i £ 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lá.-aro. ?84. TeL M-IKSS 
36648 81 d 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado, 
Salud 60. bajos Teléfono A»-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general, 
mmÉmmmimmmmmusmmmammmmmmmutsmmtM» 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 50. 
39172 26 e 
aviso a ios 
C o n s e r v a d o r e s 
Se hace saber a los Conservadores 
que los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta Comisión para 
la inscripción de afiliados al Partido 
han sido aprobados todos por la Junta 
Central Electoral. 
Se llama la atención respecto de 
que en el modelo A . cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo haga por él 
un testigo, seguido de la firma de és-
te se ha rá constar el número y serie 
de su cédula electoral; y que la úl-
tima columna en blanco del modelo C 
se dest inará a consignar en ella las 
cancelaciones que haya necesidad de 
efectuar. Todo lo cua1 se deriva de 
la Instrucción Creneral serie A váme-
ro 5, rectificada, de la Junta Central 
Electoral. 
_ E l modelo A deberá llenarlo el só-
licitante por duplicado, uno cuyos 
ejemplares será remitido a la Junta 
Municipal Ulectoral respectiva junto 
con la relación númerica de afiliados. 
Aquel ejemplar y esta relación debe-
rán enviarse cada tres días, por lo 
menos, por las Comisiones de inscrip 
ción a la Junta Electoral correspon-
diente. 
Las inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se efectuará indefec- j 
tiblemente, del 4 al 18 del mes actual, ' 
con arreglo a las prescripciones de . 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta Comisión sin que deba pres- . 
tarse atención a ninguna noticia re- ' 
lacionada con la suspensión o ai laza- j 
miento de esas inscripciones, pues la j 
Instrucción General serie A número 6 I 
sólo afecta al Partido Liberal . 
Habana, Enero' 2 de 1920.—Aurelio ' 
A. Alvarez, Presidente. ! 
P I D A J A B O N 
TMBOTlMTTfrT 
F . T E L L E Z 
QUIROPSDISTA CIENTIFICO 
36984 31 d 
Dr . F E L I X T AGES 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía' en general Inyecciones de Neo-
fealvarsán Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461, Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado Teléfono IT-USS, 
~ D Í . JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 '. 4 p rn Zanja, número 127, 
altos. Teléfono ¿-¿••ft 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Baiear. ' Cirujano Í»*1 Hospital 
Número L Especiaiiata f/níermeci-des 1 
de mujeres, partos y cirugía ea geueraL 
Consultas: de 2 a 4 Gratáis para los po-
bres. EmPetljyüo, 50. Teleíono A-2558. 
Dr H Ü t & K i O K i V E R O ~ 
Especialista on enfermedades del pecho, 
instituto ie Radiología y Electricidad 
Medica. Ejt-ij.térno dei Sanatorio de New 
iork y ex-direttor del Sanatorio "i^a Es-
peranza." Rema, Lií; de 1 a 4 p. m. Te-
leionos 1-¿¿VI y A-255a. 
Cl ímca Uro lóg ica del Dr . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquípa a San fíl-
colás Teléfonos A-9380 y FJ.354. Tra-
tamiento de ms enfermedades genitales y 
nrinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, eto. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre ê hacen vacunas y se apli 
can nuevos específicos y Neosalvaeánl 
Consultas da 7 y media a 8 y media v 
de 4 y mwílu « a ' * y 
C 9277 íSOd-Q 
D r . ftilüí'EL V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
cias las eniermedades del estomUijo e In-
lestmos y eniermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
U i , número 20tí: 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones c*C' 
curiules, de sialvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radkai y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
i Dr . ADOLFO REYES 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
l*mpa-illa, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodpnal Procedimiento de los 
doctores Jutte v Bassier, de New ôr'k 
en sus respectivos hospitales y Poli clí- i 
nicas Diagn'stico completo: $25; d> 81 
* 10 a ra. Consv.itt» simple: $10: d i l l 
a 3 n. m. Teléfono A-3582, I 
, 37264 ^ _ j 
DR. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
-Kelna, 97.(altos.) Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. No hace vi-
sitas a domicilio. 
- c-120fi0 90d. 30 d. 
Dr . J . A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
* MEDICO CIRUJANO 
d J w i ? , por oposición de la Escuela 
ae Medicina. Médico de la Asociación 
nitíli<fi,E2DLE^TES- Exalumno de los hos-
íín« n.^6 •ísew York- Especialista en 
c«tí.^HÍnarias- Exámenes cistoscopio y 
w f f i o ^ 0 "reteraL Aplicaciones do 
T S ^ ^ ^ n - B 0 " 1 1 " " 0 : c- Monte. 374, 
l í i r». ,̂ A-9D45. Consultas: Virtudes. 
á r - /^aS!610110 M-246L Mar-
^ ^ in 6 e 
Dr REGUEYRA 
Tratamiento curativo dei artritismo ptel, 
.eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d tpepsius, Ijiperciorhldria. ente-
recolitis, jaquecas, neuralgias, nouraste-
ma, bxster.sjno, parálisis y demás en-
iermedades nerviosas. Consultas; de 3 a 
3. Escob&r, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
36979 31 a 
D r . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdonunai. Tratamiento médico y 
quirúrgico de .at afecciones especiales 
c~ la mujer Clínica para operaciones. 
Jes í s del Mente, 388, Teléfono 1-2628. 
Gabinete de consultas' Reina. 68. 'íelé^ 
iono A-9121. 
D r . C A L V E Z u Ü I L L E M 
Bspecialistd en enfeimeuaues secretas, 
ü abana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas; de 12 a 4. Especial para ios po-
bres; de 3 j media a 4. 
D i . J . B . R U I Z 
De les hosp'aates de Filaüeifla, New STork 
y Mercedes. EspeLialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicos y cis-
toscóDicos fcjxitmen dei nñón por los Ra-
yos ÍL Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
íaei, 30. altos De 1 p. m- » a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Especial! s t í en callos, uñas, exotosls, 
ciicogrifons y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete oiectiv. ^ui-
ropédico Consulado y Animas, Teléfono 
M-2390. 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titule universitario. 
En el despacho, %1. A domicilio, precio 
¿egftn distancias Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
ES T A M B I E N PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
LAS señoras a quienes se le h& pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro". que es ade-
más una de las más deliclosaa locio-
nes para el cabello. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des* 
truldo el gérmeh, la raíz brota de 
nuevo y «1 cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra so convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpleide Newbro" es un 
requisito Indlspensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe- Cura la comezón del 
£nero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en rao-
neda americana, 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 53 y 55.—JLgentofl 
•speclai** 
t é 
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
Capital , | 5.000.000 00 
Reserva y utilidad no repartidas ,. . . . 8.077.ÍTÍ.10 
Activo 143.588.04167 
GIRAMOS LETRAS PAR* .MIDAS P I E TES DEL MUííDO 
El Departamento do Ahovos alona el 3 por 100 de in terés anual 
sobro las cantidadas depcalvidns^cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di -
fe retí cia ocurrida en el p^sjo. 
O I O N A L O E C U B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e ü í e . Mesmedades nerviosas y mentales. 
Goasatacoa. a ü e Barreto No. ¿ 2 . ¡ a f o r s e s y consultas: B e r n a » 3 2 
F S Ü A R E Z 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor Santos Fer-
nández y oculista del' Centro Gallego. 
Consultas: de í) a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 8 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Ke,y y Drago-
nes. 
C l/)786 in 28 n 
Dr . L A B E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de ios Ojos. Garganta, Nariz y Oidoa. de 
ia facultad de París y del Polyclimc de 
Pin./vdelphla Horas de consulta. Parti-
culares; de y a l l y media a. m. y 
de 2 a 4 p m.. $5 Para pobres: de 4 
a 6 y mediu p. m,, $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono 2tí-2567. 
37S29 ^ 31 d 
" D r . M . H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojoa oídos, 
nariz y garganta Consultas y operacio-
¡ nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
| los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
I en el dispensario "Tamayo." San Mi-
1 guel. 40 Teléfono A-(J55L 
1 36976 • 31 d 
«julropedista del "Centro Asturiano." Ora- ! 
duado en illíhoia Coilege, Cliicago. Con-
rultaa y operaciones. Aian^ana de Gó i 
mez. Departamento 203. fiso lo. Da 3 i 
a 11 y de 1 a tí. Teléfono A-tíÜ15. 
37370 31 d 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O M Á B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
M S ü V A L O R 
, - T d . F - 2 5 5 7 . 
G E L A T S & C o . 
A O U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N J 
j j l g O S DE L E T R A S 
X B A L ^ E L l i Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C 
A m a r g u r a , N ó m . 3 4 
Hacen pagos por ci cauie > giran letras 
a corta y targa vista uoore iNew iork, 
aunares, Paris y so ore todas las capi-
tales y puebios de España i isias Hu-
leares y cananas. Agentes de la Com-
ía uia de Seguros contra incendios "iio-
yaL" 
Z A L 0 0 Y C O M F A N I A 
Cuba, Nos. U y 7 8 . 
Hacen pagj¿ por cable, giran letras a 
i-otta y iaiga vnsta y üan carcas de cré-
dito sobre Londres. Paiis, Madrid, Bar-
celona, iSew iorli , iNew Orieans, iaiadel-
ria, y demás Capitales y ciudades de 
¿os Estados Cniaus. Méjico y Europa, así 
tomo sobre todos ios pneblos de Es-
pana y sus pertenencias, ao reciben de-
pósitos en cuenta cyrriente. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ür*»*-
rias y Elec^ricidao Médica. Rayos T i l -
la frecíencia y corrientes, en Mr ^oue. 
66; de 12 a 4. Teléfono A.44T' 
C 6191 ^ 31 ' 
D r iVIANUFL D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a a 
. Chacón. 31, oa*i esauina a Aguacate. Te-
* lefono A-2554 
D r . F R A ^ í C I S t U J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas Pie y enfermedades secretas, 
i Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr . N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujfa y partos. Tumores abdominales 
estómago, blgado riñói". etc.), enferme-
dadep de seüo-as Inyecciones en serie del 
914 nara la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do. 52. 
36983 & d 
CAJAS RESEKVADAS 
Las tenemos en nuestra oóveda construi-
das con todos ios adeiantus modernos y 
'as alciuilanios para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
ios interesados. En esta oficina daremos 
todos los dei alies que se deseen. 
N . GELATS Y COMÍ». 
BANQUEROS 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos deposites en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereues ai 3 % anual . — 
Todaa « s t a s op^racicnes pueden efectuarle t a m b i é n por oarroo 
C 8381 in 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
'lacen pagos por el cable, facilitan car-
tas dé crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
tan "etras a corta y larga vista sobre 
todas las ca.j.'tüle.s y nudades importan-
tes de los Estados Unidos. Méjico y En-
copa, así come sobre todos los pueblos 
Ce España i>an cartas de crédito sobre 
New Yorg. Filadelfia. New Orieans, San 
/'rar.Mseo. Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
UBBOS D t M E D I C I N A Y 
BEREÜHO. 
~^n '10Ets - Neur^tenlr..-Tics. 
Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-piamiento de la . ersonalidad. 1-
túaH^P.?LBJ>I MARINl.-Pron- * 
cbflal Í e ^as in-ü-aciones esen-
tívti8 de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado. . si 71 
^ ^ T O N I O COPvTES LLÁDO. 
¡T,,„Vugia "Estica facial. Adición 
ilustrada con 65 fotograbados. 
T.-R ^n^o en.-nadernjdo «3 oo 
LEON VELASCO BLANCO.- ' 
^iimentación y tristorno. nutrí-
de í rtf11. 61 T * * ^ Enfernieda-
t r^o la infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
«n el text0 Segun.ia edijión. 
^mo en rtistica. . ttn 
So^Ai i^RTO ACÚS-A.-A:iim¿n: ^ 
S^ni1 ff1 nIñ?- P-eceptoa d? hi-
giene alimontlcia en los lactantes 
sanos y en los enrermos. 
1 tomo en rústica. . . . . on 
DR. A. LESA GE.—La menin^lte 
t- berculose de l enfant. 
1 tomo en rústica. . i . . $1 'iñ 
JAMES MACKENCLB.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de 'a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadern-do S2 60 
L'R. SANCHEZ DE -{VERA Y MO-
SET.—An'ili^is de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición iluístrada ton 12S íiguras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo eneuadem-ido $2.73 
DR .A. WOL.FF-EÍ.-INER.--Trata-
do de Suero terapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mélicos prácticos, 
radueción directa leí alemán, por 
el doctor larda Jel RéaL 
tomo en pasta $0 25 
LIBROS DE DERECHO 
TPABAJOS FORENSES. — Colec-
ción de trabajos forenses j noti-
cias biográficas de los más nota-
lies abogadas de Ejpaña y de las 
Repúblicas de la ^mérica Lati-
na, publicados por :a Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en lo . pasta $2.75 
DEL AMOR AL DELITO.—Delin-
cuentes por erotomania psico-se-
xual, por Vicenzo Mellusi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta $5.00 
SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-
rico Ferri, Profesar de a Univer-
sidad de Roma, con nn prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta. . . . . . $4.50 
LA PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en loa 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premíala por el 
Instituto de Francia. /ersión 
castellana te la iLtima ailción 
fi ancesa. 
tomo en ^o., encuadernado. . . $4.00 
LA FILOSOFIA DEL DERECHO 
DE DON FUANCISCO GINER y 
BU relación con el pensamiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Ríos Urruti. 
1 tomo encuadernado $1.00 
ENSATO DE DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, por el P. José 
K' mesio Guenecnea, Profesor de la 
rsignatura en el < olegio de Es-
tudios Superiores Deus-o (Bil-
bao.) Segunda edición completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . $l.o0 
COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, 
por Lester F. Ward. Traducción 
y prólogo ie Adoiío Posada, Se-
gunda edición revisada. 
1 tomo en pasta . . . $1.60 
Librería "CERVANTES." de Ricardo 
Veloso. Gali.mo, 63 (esquina a Keptun ..) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bí'na. 
Ind.-d. 
£1 D I A K I U Oh LA MAE i 
NA es el periódico de ma-
ror circulación. — — — — 
E R 
^LÍPMI "2lAiÍA P E A H O R R O S » d e l R a n e e E s p a ñ o l d e í m I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r ® p u e d e s a c a r s e d t \ B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : n v. 
[ 
Ü i Á i u O D f L A M / i ü á N Á Enero 6 de lOZüc 
2 £ Z 
Guiüern'.o Boonet y García, tesare-
uncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V A S O S * 




D E A ? I M A L E S 
EBRsflBB 
\ JOVEÍí JESUSA BARKIOS DESEA 
saber el paradero de BU hermana L Marfa Barrios. La dirección de Jesusa 
en Kgldo, 10, fonda Las Tres Coronas 
.r>t4 9 e 
VARIOS 
" E L R U I S E Ñ O R " 
La antlg-ttedad siempre es lo mejor: te-
nemos el surtido mas grande en pájaros 
y animales de todas clases, como cla-
rines de las selvas, pájaros chicas de 
todas clases, palomas buchonas, perros 
de todas clases, animales de pelo. Si 
usted desea cualquier cosa extraña ven-
ga aquí y encontrará el surtido mejor, 
f W ^ l W ^ I ? o ^ m e r mos ^ « ^ ^ m o s los m e j o - pSajas 
8 â  11 a. m. fie.'577 13 e. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
P e r f o m e r í a 
V A R I O S 
KESl'ONDO Alt GRAN CUMPEIMIEN to de mi debar, fino servicio de co- i medor; lámparas resplandecientes como 
mmm 
T J T O M Ó V T I . E S Se solicita para una f ami l i a ame-
r icana, casa c o l cuatro cuartos, i 
comedor, sala, b a ñ o , cocina y cuar- j Necesitamos un joven que sepa las cua* 
An l í f n r tna* 0«5Car CaT- fw» r<Hrla< v al<m de Quebrados Dará erbri l íante"y garantía a roturas de ma-| dos camiones Ford, con 
tO de Cn«4CíOS. l l r o r r a a . v,iu tro regias y algo ac qucurauv» yai*. ^ importancia: los zócalos han de es- 1 y 1|2 y dos toneladas; se someten 
baja! Tn iSÍ Company ©f Cuba, j pasante en un COleg», p rov inc ia j l e tar siempre como acabados ^ de ^pinta 
SE V E N D E N 
extensión de 
Mariano Casquero, secrotario con-
tador . 
La junta por unanimidad designó 
presidenta de honor dio dieba institu-
ción, atendiendo a los relevantes ser-
vicios prestados a la misma durante 
largos años, a nuestro disth guido ami 
go el señor Jacoto Patterson. 
^ Fué tomada en conside-nción para 
discutirla en su oportunidad, una mo 
cíón presentada sobre reforma del Cumpliendo lo dispuesto por 
Reglamento por que se viet^e rigiendo í Consejo de D'rer.tores du ésta Com-
S . A r 
S E C R E T A R I A r 
ose Colegio. 
Obispo, 5 3 . A - 2 8 2 2 . 
la Haban, $30 a $35, casa y comida, el sueldo'ha dcT'ser $85; he Igual ayuda, rigrirse a Amistad, 69, barbería, de cámara y si me exigen en efectivo i »>38 
e-2s 
« 1 (vt>atAnr fATIda S35 roña Umnia V ^ depósito para la garanMa de mj hon 4d 6. | 1 tregttüor ronaa, rop* iuuFm y íistov ^on£orme_ Fl.aneiSCo Suáress, 
dos so PESOS A QUIEN FA- fuma, provincia de Matanzas, 
casa situada cerca da3 ayudantes cocina fonda ingenio, $35, 
radeu estoy conforme, 
por carta. Gran Hotel Telégrafo Park. 
527 9 
15 e. 
;1 l ' i - I^r^ . ^ ^ . V í l l a ^ r d » w T\ESEA COLOCARSE ÜN PENINSULAR l 
Berardo Ea- viajes pagOS. in ronnan: VUlajerde y de me(1iana edad, de portero, sereno 
O Sí - r\>DA:U 19 n r̂av-noía «Aria A i: 6 p. m-
9 e. 
rAirmañía O'Rcíll 13 aíTCllcía sena, o Jardinero, ofreciendo las mejores re- , compañ ía . U K.cui, i a , as t i iw sci «. comenciaciones de 8U conducta. Informan ¡ 
5S2 
NANDEZ MEDRANO. CA- -VTECESITAMOS EXPERTO VENDEDOR 
P-501p. Agente de Se- JAI de pianos, pianolas y 
en San 
507 Lázaro, 203-B, altos. e. 
rollos, paga- TTELP ANTED: 
De vida, salud, acei- mos el m«jor sueldo en plaza. Escri- jJL tientes 
aeras. 
4 f. 
O E SOLICITA PN LOCAL PARA FNA 
k,"V prquefiíi industria de cárplnt«na, cem-
prer.dido "ntre las zonas comerci:U?ft. 
Pan'tn ra^fln en Sol y Aguacate, caté M 
gol de París. Telefono 0071. 
!\PM' 0 e. 
DESEA COLOCARSE 
un Joven, 84 afios., casado, recién 
llegado de los Estados Unidos, enérgi- \ 
co, y sin miedo al trabajo, sabe muy i 
bien el español e inglés, desea para al-
macén, como encargado o para intér-
prete, con buenas referencias, salirio 
' 1 ' , •"*"'* ' por mes 175 a 200 pesos. Dirección: John 
Un buen mecanógrafo O mecanógra- S. Avenida Presidente Gómez, 12, Ví-| 
fa se solicita en Obispo, 83 (altos.) \ b%3Í 9 e 
37. Tel 
eneral. -
endio. automóvil, robo, cal- ba informando su práctica y referen 
ios, fidelidad, etc. Informes das, inúill' óscribirnos sin haber te 
.¡sámente, personal o por nido experiencia previa. Apartado 900 
llábana. 
589 & «• 
PAIGE M O D E L O 1 9 1 9 . 
SK VENDE UNO DEL ULTIMO MO-
DELO, PINTADO DE AZUL OBSCU-
KO, DE 7 PASAJEROS, IGUAL QUE 
NUEVO, CON MAGNETO Y BOMBA 
DE AIRE AL MOTOR, TODO EN 
PERFECTAS CONDICIONES Y COM-
PLETAMENTE GARANTIZADO POR 
Y GENIO™" ^ W- MILES• PRADO 
C72 1 * is 
sección rcan 
C E DE 5BA ALQUILAR UNA CASA mn.v [« 5 O metros de Toan te ' ^ v 
y Compostela a Oficios, para 
"se dará una resalía ra n e 
! irupÜUno, se paga blena ren-
r paguro, se quiere cnntmto pü-
aiJos, este asunto solo se tra-
kn-mente con el propietario. De-
Manuel González. Pi-;orr< 
9 e 
r jE ALQUILA, EN íBRAPIA, 33, E«-
O (mina a Cuba, un hermoso local na-
ra oficina, col baWm a la calle y tres 
cuartos, parí hombres solos. Infirman: 
Bsnco de Propietarios. Reina, 107. 
52C 9 e I 
1̂  TANR1QUE, 389, SE ALQUILA ESTA j 
Í1A hermosa casa, con sala, ventana, l 
Brtl^tai cuatro cuartos bajos, dos altos, I 
pat! >. informarán: Industria, 1G0, ca^ne-i 
ta Gran Hotel América. 
529 9 e 
Bufete de abogados; que tenga p r á c - i _ 
tica y ligereza en poner en máqu ina j ¿ Q ^ p ¿ ^ Y V E N T A DE FINCAS Y 
asuntos iudaciales. Si no tiene candi-, r c r * m c r i M i c a . ' T f W 
ciones q'iBC no se presente. Sueldo: de1 . . H , ^ , , ^ , ^ ^ ^ 1 ! ^ 
50 a 70 pesos o más , según sus cua- ^RIBORAT MENDOZA. SE DESEA COM-
1;.' %es. V prar dos o tres solares o casa mo-
- n o ! derna, cerca del Parque, Dirigirse a Je-
MX> 1 e• ei'is del Monte, 545 o al teléfono 1-2581. 
OASA RESPETABLE, PR^GRElítlSTA 558 9 «• 
v y bien conocida, necesita seis seño- , 
ras o -ie/i ¡ritas, buenas vendedoras, bien /COMPRO UN SOLAR, LIBRE DE Kva-
relaciói t ías entra la sociedad de la O vamen, en punto que haya alcanta-
Habana, para vender artículo bien acre- rillado, tranvía y luz, de 8 metros de 
•li ado. Sueldo semanario garantizado, frente por 25 de fondo, que su precio 
$15 y comisión de 15 por 100. Es nece- fluctúe sobre $1.500 de contado. Trato 
sarlo fine las solicitudes se hagan por directo con el dueño. MSinuel Gomii-
esetito, infirmando su práctica como lez. Picota, SO. 
vendedoras y referencias al Apartado j 467 * * 
W>5ÍX)ÍIal,ana' 9 e I /"^MPRO UNA PANADERI ' O 
I ga. 
Viene de la página DOS 
(circulación. . , 
Cuban Telephone. 





Bonos del F C del Noroe»t« a 
Buane ten circulación) . . Nominal 
'1 r 'o ia Manuíacta-
rera Nacional. 
Banco Españal. , 
98 100 
V E D A D O 
CU ALQUILA UN ALTO, CALLE 17, 
-IS'i, F. Informes: Cuba, 76. Santiago 
Miliñn. 
552 9 
IHií i i miiiiiiiiiilirn lin'i'-iii ini IIIIIIIIWIÍIIIIIIWIIIIIIIBIUÍWIWIIIIÍIÍII 
VÍBORA Y \ m m ^ 
Í^STRA j esta  O A PALMA, 105, SE ALQUILA hermosa, linda y fresca casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor. 5 habitaciones, hafío completo y 
hermoso írnrrr'c. El alto de terraza, dos 
babitaclones y bnflo c^mnleto. En la mis-
ma informan. To!. 1-1524. 
591 / W 
BODE-
en cualanier lugar que tenga vida 
QOLICITO SOCIO CON 200 PESOS PA- propia, sola en esquina, o sitio que reu-
O ra fonda, que sea activo y trabaja- na buenas condiciones de finca, renta y 
dor iiara que esté al tanto de la sala; contrato, buen local de 6 a 12 mil pe-
tiene mucha marchantería, puede obser- sos de contado, es para trabajar y ver 
varia o practicarla; tiene vida propia, i utilidades, se pretende negocio claro y 
os gran negocio para bdscar buen snel- legal, solo se trata con el propietario, 
do, sin por mandado: no es engaño como Datos completos por correo. Manuel Gon-
hay muchos. Informan en Zanja y Leal- zález. Picota, 30. 
taa. café. A todas horas. I 467 9 e 
— ^ , 9 e: • /COMPRO UNA CASA, ANTIGUA, jjran-
QE NECESITA UNA C STURERA, QUE \ ^ de, de Egido a los muelles, de 30 
O sepa planchar. Informa: Teniente mi l pesos, 4 casas en barrios, de 5 a 12 
Rey y Zulueta, tintorería. i mi l pesos, 3 casitas en las afueras, de 
582 9 e [ 2 a 3 mil pesos; todo a base de con-
©E SOLICITA UN BUEN JARDINERO, i ^ ^ J ^ . J ^ ^ É ^ V ^ 
O para Arroyo Naranjo, que sepa cum-, nu.e.l González- PlC0ta' 30! do 11 a q1' 


















Chacón, 4, altos; de 1 a 3. 
533 9 « 
E N C I A S DF r o i O C A O O N E S 
U 4 T>-
H A B A N A 
TENIENTE REY, 92, BAJOS, SE AL-qnila una habitación a personas de 
tnoralidad, único imiuilino. 
561 9 e. 
Para oficinas. P r ó x i m o a los mue-
lles se a lqui lan dos habitaciones 
amplias, con sus muebles corres-
pondientes y servicios sanitarios 
independientes. I n f o r m a l a Compa-
ñ í a de Pesca y v o c a c i ó n . Enna, 
2 , altos. T e l . A - 7 8 4 5 . 
U R B A N A S 
" L A CASA E C H E M E N D I A " 
M 0 N S E R R A T E . 137 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. La única que no cobra comi- «Ja letra A, jjuntas o separadamente, y 
sión adelantada a los hombres y coloca en módico^ precio. Para informes diri- ¡ 
S 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad, i girse al doctor Cardenal Manzana 
592 9 e. Gómez. Departamento 349, de 4 
p. m. 
E INTERES GENERAL! ¿ESTA US-. 684 9 
Banco Nacional. . . ¡, , . 
IVrrocarriles Unidos. . , . 
Ktvana Electric, prof. , * . 
Pavana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. , , 
Cerecera Int., pref. . . . . 
Cerecera Int., com- . . . . 
Tf'éfono, preferida.? 
ToV^ono, comnnes 
Naviera, preferidas. . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Ci.ba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
mPañfa de "esca y Navega-
ción, com'mes. . . . . . . . 
í'orn'nnbi df» Pesca y Navega 
ción, com-mes. 
T'n 'n Ameri ana de Segu-
ros 176% 200 
Icem Benefl;larias. . . > . 80% 100 
ti líubber Co 
rreferidas. . «• Nominal 
' and Rubber Co 
comunes. NomlnaL 
f'nión DI1 .""ompany. . . .• . Nominal, 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas NomlstL 
*/nlfi<»ne8 Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
ry,,-"- 'f.fj, >r..TT'ficturara Na-
cional, preferidas . . . . 76% 76% 
_. urera Na-
cional, comunes. . i . . . 49% 55 
Compafíía Nicional do Calo-
nes, preferidas. . . . . . . NomlnaL 
nal de Camio-
nes, comunes, Nomlnnl 
E VENDEN LAS CASAS BENJUME- Licorera Cubana, pref. . . . 60 60% 
da y Marqués González y Benjume- Licorera Cubana, com. . - . 18% 19% 
de Perfu-
mería, preferidas. . . . . Nomina1. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 5 de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a m . del 75 
inericiiano 4e Oreenwich. 
Baróm-^.ro en mil ímetruá: Guana 
7fi6.0: Pinar 7(í<;.02; Ro-^ie 767.0K; 
Camaguey 7P!? 0; Santa L'ruz 765.50; 
Santiago 767.05. 
Temperatura: G-uane max. 21, min 
10; Pinar m á x . 21 min . 17; Habana 
m á x . 19.8 min . 16.8; Ro.me máx . 21 
min. 13; Cama^iey m á x . min . l ? ; 
Santa Cru? min ^0; Santia^i m á x . 29 
:nin . 21. 
Viento y dirección en mptros por 
s-egundos: O nano NB 1 8; Pinar N fio 
;c; Habana NNE 5.4; Ronue, calma; 
Santa Cruz N 0 9; Santiauro N 8 0. 
Estado del cielo: Gua^e y Pinar, 
narte cubierto; Habana y Rcque nu-
blado; Gamagüey, Santa Cruz y San-
tfago despejado. 
Ayer llovió en p.irán; Baracoa y 
••Sueycito. 
pañía se hace saber a los S e ñ c e s 
Accionistas que se ha acordado ei 
pago de uu dividendo de un 3.1|2 por 
ciento a las Acciones Prefvridas y 
un 3 por ciento a las acciones Co-
munes correspondientes al semebtre 
vencido en 31 de Diciembre últim-j. 
E l pago de «se dividendo comen 
zará desde el día 15 del corriente mes 
les remit i rá 
son0re 
en la casa de Banca de lo-
"N. Gelats y Ca-" para log t -..a 
de acmonts al portador y a , 0r« 
nedores de acciones preferid U 
por correo poras 1 
de cheks al domicilio que tlenmeíí, 
e strados «n los Libros de - - ra 
pañía. esta 




d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 1 2 A i 
E s p e c i a d p a r a S o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 , 
COMPRO DOS CASAS, DE ESQCINA, de 8 a 14 mi l pesos, en cualquier 
barrio, y dos casitas olicas, viejas, de 
$2.200 cada una, que tengan comodida-
. des para corta familia. Dirección pos-
tal: Manuel González. Picota, 30. 
467 9 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D " ted sin trabajo? ¿Quiere usted mejo-
rar? No le cobramos comisión adelantada 
C-314 5d 6. 
QE VENDE UNA CASA MODERNA, A 
a los hombres y"colocamos gratis a la* ^ • ^ ^ ^ " ^ %l i'ec^'sfsOO^Un11 so" 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, f.6' | ^ f 5 *dio ^ 35 
137. Eulogio P. Echemendla y Compañía, j L ^ a ^ f Izad'a0 L S 
9 e. 
S E O F R E C E N 
, k i A i J i ^ l i b M A M O 
V M A N E J A D O R A S 
varas, a una 
anó, muy ba-
rato. Informan en Mango y Reyes, bo-
dega; de 11 a 1. 
537 0 © 
SOLARES YERBOS 
AHOMBKES SOLOS DE MORALIDAD, se alq'iila i-na Uabltaolón amuebla-
da, comida, fresca y ventilada. Cristo 
número 18, altos. 
500 9 e. 
rjnKRRENO EN I/A CAELE 23, VENDO, 
X en el Vedado, parte céntrica, una ca-
sa antigua, con 1.400 metros de terre-
no, a $33 metro. Informan: San Rafael 
y Aguila. Sombrerería La Moda. 
571 13 e. IÜGLESA DE CJLOR, EDUCADA, DE-sea con familia fina y bonraaa, para _ 
atender solo a un niño o una niña que rpERRENO EN CALZADA, VENDO CIN-
no sea menos de tres aSos o para lim-1 X co mi l metros de terreno en una 
piar una o dos habitaciones y zurcir y buena calzada. Es propio para indus-
acomPañar la señojra. Informes en V I - : tria y para construcciones. Precio: $7.50 
C E ALQUILA UNA ESTnoENDEDA Vives, 165, frente a Belascoaln, cuarto 22;(metro. informa: San Rafael y Aguila, 
O elegante sala, amueblada, solo para: de !) a . m- a 4 p. m« sombrerería, 
consultorio médico. Informes: Teléfono ¡ 559 " e- _ I 575 13 e. 
A-10Ü3. 
¿674 , 9e. 
CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una mag-
nífica habitación, con o sin muebles, a 
señora sola o cabañero. Con toda asis-
tencia y comida si se desea. Reina, 131, 
altos, derecha. 
o7i 9 e. 
ITiN *CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una hermosa habitación, para hom-
bres solos, en Estrella, 62, altos; no mo-
lesten en los bajos. 
553 9 e 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO, ra, una muchacha, peninsular, en 
una casa de moralidad. Para informes 
en Obispo, 30, altos del café. 
588 9 «. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE corta y buena familia; lleva dos me-
sas en el país; tiene quien la recomien- ] 
de. Domicilio: Ayesterán,, 5, por Ma-
loja. Taller de Tonelería. 
602 9 «. 
RUSIÍCAS 
S E N E C E S I T A y 
C R Í A S Á T ^ ^ F O 
Y MANEJADORAS 
iwii»iwii»'i"w'™'̂ !au'̂ i|''ĵ ,'>|. "tit •""iimimiii1! 'i i 
'E SOLICITA UNA JOVEN, PBNIN-
i sular, para ayudar a manejar a una 
niua y hacer un corto servicio domés-
tico. Sueldo: 20 pesos. Ha de traer re-
oomendaciones de su conducta. Informa-
rán : San Lázaro, 203-B, altos. 
508 9 e. 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
Se propone en necocio o se venden, 
dos caballerías de tierra situadas e n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E - ' el mismo pueblo de Puerta de Gol-
k5 ninsular, de criada de mano o ma-, i j j i r 
nejadora, tiene buenas referencias. In- pe, UnaandO Con el paradero del Je-
forman en Luz, 52, bodega. & ^ | rtovia^ ¿t\ Qeste. Todo el subsuelo 
TTVESBAN COLOCARSE D s JOVENESÍ . ^® dicha finca, se compone de barro 
! X J peninsulares, una de 
de cocinera. Informan en 
579 
Comrnñfa NÍ, ione" de PerfU' 
mería, comunes Nominal. 
Co nüffl IT ' df> Pia- * 
r os y fon5gi:.\foB, r>ref. . . 70 100 
nos y fonógrafos, com- . . 18f4 38 
I •• rnaclonal ao Se-
guros, pref. . 98% 105 
. -vq 'n'^-mnr.ional de S«-
guros, comunes 29 811* 
!^nal de Calzado. Pre 
feridasi, . . i . . . . . . Nomílnal. 
anal fie Calzado, co-
munes 65 80 
fo- *- Tnrcla de Matan-
zas, prferl3as 85 100 
.-nr. . .i 'ri-vla de Matan-
zas, pref rtlnd. i 85 100 
Comnnfírn d^ 'aroia de Matan-
zas, comunes 47% 49 
CoTniníi'a d- T^r-'a Matan-
zas, com- sindical. . . . . 47% 47% 
MERCADO PECUARIO 
ENERO 5, 1920 
LA VENTA BN P1B 
En los corrales se cotizan loa elgnldn-
tes precios • 
Vacuno del país, a 11, 11 112, 12 y 
Ti 1|2 centavos. 
De ganado americano no hay actual 
xv/ ete existencia en plaza. 
Cerda de * 1 a 23 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
ci1 dustHa 0 73 ' | ,eírac'a"0> Coalin y otros, con acce- i 
a us r9a'«. so al río de Río Hondo para la ex-i 
MATADERO DTO LTTYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
i dero sa cotizan a loa siguientes pre-
| oes 
Vacuno, da 42 a 50 centaTos." 
I Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
¡ Res.»fl sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 65. 
Cerda, 47. 
M A T A D E R O I N D Ü S T R T A I I 
Las carnes sacrificadas en este mota-
S" 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E - p lotación de las mejores arenas cílices ninsular, de criada de mano, en nna «ne «e conocen v nronia t ambién nara xr0 86 coy7,l^a siguientes precioa: 
asa de moralidad, Compostela, 359, al- ",*e ^ C0110*-*11 J lamuzeu para j Vacuno, de 42 a 50 centavos. 
tos. 
565 
QE SOLICITA UNA CRLXDA, PARA LOS 
O quehaceres de una casa chiquita. Tie-
ne que entender algo de la cocina, tie-
ne que ser limpia, formal y venir bien 
recomendada. Buen sueldo. Calle 25, nú-
mero 217, entre G y I I , Vedado. 
52!) 9 e 
i ¡ B Ó N Í T A ~ C Ó L 0 C A C ! 0 N ! ! ~ 
Necesito una muchacha joven, bien pa-
JQES 
el reparto de solares del poblado de i 
Puerta de Golpe. Para informes d i - l 
lar, con una niña de cinco años'; sa- ¡ ríjanse a los señores Antonio Mar ía 
be cosar y cocinar; prefiere un matri- Cn¿P|ky A - Ar tnm IVJirn nrnvfnria fl<» 
monio solo. Darán razOn en la caii'o »>nar» 0 a Arturo muro, provincia üe 
inquisidor 25. _ ¡ Pinar del Río, Puerta de Golpe. 
570 20 e. 
wm 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 'VO n 70 oc tavos. 




w m m m a m 
Ganga v e r d a d . Se vende u n lo te 
de muchas gruesas y docenas de 
yugos, botones, cadenas de h o m -
bre y s e ñ o r a , etc., e tc . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s de $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . Reina , 3 (en t resuelo . ) 
425 10 e. 
URGE LA VENTA DE LOS MOSTRA-dores, vidrieras, útiles y cuanto per-
tenece al café Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, cao-ba. Una lámpara de crismal. Una 
mesa comedor y varias sillas. Benito 
Lagueruela, S7-A, entre 2a, y 3a., Ví-
bora. 
82 8 e 
ILLAR DE CARAMBOLAS: SE VEN-
de uno, de muy poco uso, de caoba, 
sirve de mesa de comedor al mismo 
tiempo, pues fué mandado a hacer así. 
San Rafael, 101, bajos. 
100 8 e 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 e 
062 » e. 
h \ * DA A C Q i kj » 1 rftííflM & n I QE DESEA ARRENDAR EN LAS afue- < 
» i Ü A D A b P A K A U M r l A R O ras, ^ inmediato a Calzadas, un te- • 
f i A m T i rurviurc e\ r > s \ r m rreno da 600 a mi l metros, en cualquier I 
TTADI I A " I U W E I O i» ' U o l i K i estado que se encuentre, para madera y i 
taller de carros, si gusta se exige buen i 
contrato, con opción a compra, se paga' 
buena renta y se dan las garantías que 
ENTRADAS DE GANADO 
La única entrada registrada hoy fu* 
1?» de tres carros de Vuelta Abalo co*» 
g. nado vacuno para Eulogio González. 
D E S E A C J L O C A R U N A C R I A D A 
recida para camarera en Morón sueldo nas referencias. Informan: G y 17, pues-
$45, casa, comida, ropa l imp ia ' y mu-1 t0 frutas 
chas propinas y viajes pagos. También i 5(3 
necesito dos sirvientas para una clfni-' 
•?35 _ 
para habitaciones y coser; tiene bue- deseen, exclusivamente con el propieta 
rio. Dirección: Picota. SO. Manuel Gon-
zález. 
t?' v. ^.íl08 criadas para cuartos, $30. Habana, 126. 
GSC 9 
CRiADOS DE M A N O 
N u e v a d i r e c t i v a d e l 
C o e g i o d e G o r r e i o r e s 
En la tarde del Domingo ú l t imo 
celebró .'unta peneral reglamentaria 
de elecciones el Colegio de Corre-
D
PUESTOS DE FRUTAS, VBNDO UNO ' «ores de la Habana, bato la presi-
de primera bien situado local para i dencla del señor Pedro V'^ela v ar 
0 «. 
CRIADOS DE i M N O 
467 9 e 
IÍSTABÍ EC1MIENT0S VARIOS 
SE SOLICITA r v « r i r v r»TAn^' rererencias; no se coioca por poco suei-blanco, tiene que tener buenas ref?-' í10' ln£orn}an en Amargura, 54, pregun-
a ^ J S s->ueV- S e ü o r M f G ó m í . 61 encargado-
pahol, de segundo criado de mano; matrlmonio, paga poco alquiler y tengo 
sabe cumplir con su obligación; tieno un buen local para otra industria. Lo ce-
Mena. Calzada 
561 Vedado 9 e. 
COCINERAS 
9 e. 
UN JAPONES, JOVEN, DESEA COLO-carse de criado de mano, con buenas 
referencias, para una casa particular. In -
forman: El Kobe. Monte, 146. 
556 6 « 
C ^ a ' en E4n ^nrT. 8]EÍ S O f 1 ^ - DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe 
rricoL v TAL?CL^ f7. entre Encar- O ninsular, para criado de mano ó co-
W r ^ j í ^ l í ^ S f o ^ 0 ^ ' $25- Ha I t d r ' 1 0 ^ l n f 0 ^ a n ; caile ^ y A, Ve 
9 e. 554 9 « 
do barato. Razón: Monserrate, por Lam-
parilla, puesto de frutas. 
601 9 e. 
SEio.S0^ICIT^. COCINERA, PEMNSU-
^nV^ ' medl•}n:, edad, para corta fa-
milia, que ayude a los quehaceres 
la casa. Figuras, , 78, cerca de Monte do 
530 
SE SOLICITA UXA BUENA < ra, peninsular, para un mntHr 
9 e 
COCINERAS 
tuando de Secretario el áeiior Maria-
no Casquero. 
Para ocupar los puestos on l a nueva 
directiva que ha de regir los desti-
nos de esa insti tución dorante el año 
nctual, fuoron electos los siguientee 
s eño re s : 
Pedro Várela Nogueira, sindico pre-
IHÍIII WMUIIUIIIIIII bidente. 
HIPOTECAS, EN PRIMERA, DOBLE Benigo Diago y Ayesterán •primer garantía para cualquier lugar, t í - ' íuliunto: T^eandro Meier v D A l h f r H -
tulos claros, al 8, por dos o más años, Í .V" „Js fieJer u - Aioe ru -
hay tres partidas de 2, de 4 y de 8 mi l | l " ' se^^QP adjunto; Tsidom Benavt-
únicamente se trata con el propietario, i des Bé ta rcour t , tercer ad^tuto* Gui-
Manuel González. Picota. 30; de l ^ a ^ L l l e m o S. VHIalba y Zaldoj cuarto ad-
D I M E R O E 
H I P O T E C A S 
9 e 
SE COLOCA UNA GENERAL COCINE-ra a la española y criolla, para co-
\>n*ñ¿ i í l < ar- Pnríl,"n at -^on^ mercio o particular y gana buen sueldo: 
Nn h L * í̂!,1 % no ;e.n la colocación. $30. " « d u e r m e en la colocación. Amistad 136 
W£oí*Vl68L ^ ^ au^- re-, 5S0taC1Ón 23- . I 
551 ~ ! - Je . | 
9 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PAR 4 
rasrf / 4 y f l 1 , ^ r ^ i « « P l M a de uní fint *í*á.\:h. or un matrimonio sin ni -fios. & ,-ido 2;., pesos y ropa limuia HA! 
™ti?™-**- de 8 'a 11 aPm. In-
C ; CIÑERA QUE SABE SU OBLIOA-ción, a la española y criolla, sa co-
lo .No va al Vedado. ' 






QE SOLICITA UNA BUEÑA~cor¥ViiTí a 
T^l^SEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
J-/ cocinera y ümeieza de una casa de 
corta familia. Tiene quien la recomien-
de. Informan: Cárdenas, 15, bajos. 
r><W 9 e. 
Í Í Í S T R U M E N T O S 
J D E M L á l C A 
DE VENTA: UN FONOGRAFO, VIC-trola de dos resortes, en perfectas 
condiciones, con algunos discos nuevos, 
i bien barato. Hotel El Sol de Madrid, 
. por la tarde, habitación 21. 
1 595 9 e. 
9 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe la española; no sale de la Ha-
bana y quiere cocina de gas. San Mi-
guel, 224, letra E . 
558 9 « 
r p E ^ D O E ^ L I B R O S : SE S O L ™ Ü ^ ^ S I ^ c . S S í ^ CO™' 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. UADidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 1S3, bajos. 
01)9 4 í. I 
¡unte. 
J u ü o C^sar Rodrísruez, R'tplente. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
F A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por m á s 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l l en top 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
o r o , ^8 k y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos gran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
pla ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a Penabad Hermanos. Nep-
l u n o . 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Necesito compra r muebles en 
abundancia. L lame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 >b 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cusas de familia, /.desea 
usted comprar vender o cambiar máqui-
uas de coser al contado o a plazos^ Lla-
me al teléfono A-838L Asente de Slnger. 
r'fo Fernóndea. 
33fv88 8 a 
Aviso. Se compran muebles de aso, 
pagando los más que nadie; llame a 
Prieto y Ca. Teléfono A-8620. "La 
Moderna," Neptuno y Gervasio. 
183 10 «. 
~ ~ B Í I I A R É S 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios »>!inceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
ra, 43 TeUVoro A-5030. 
Hevirias da oro garantizado, oun sn ene 
ro fino y ¡otras Iguales a jas mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en cr 
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
fcu casa, liore de gasto. Haga su giro 
boy mismo Pida Catálogo (gratis) 
L A CASA DE IGLESIAS 
Platería Pelojerta, Optica. 
MONTE. 60. EN'IRE INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
SASTRES: VENDO, MUY BARATO, 1 mesa de cortar, 1 tarima, 1 espe-
jo, 1 armatoste perchero, 1 olancha ¡ cíin 
eléctrica de 25 libras, patelas, etc. Vi 
llegas, 50, altos, a todas horas. 
222 r «• 
N U E V O L O T E D E CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie' le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 412 marca $19.09, i edor; jUe¿os de recibidor, Wv*™ -• 
L?cCket '421 marca ^ f 0 ' - ^ ? . . C - i n t a - / - .8ilu>ne* ^ mimbre, espejos ^ 
dito y pagado, con cinta'. 
$9.99, recibido, crédito y pagado,' e~<'-ritorios dt^seuora." cuadros de 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
E! A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n ¡i* 
r a mueble? en general* Nos hac* 
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por di f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
b i é n envasamos y desenvasamot, 
L lame a l M I 0 5 9 . Manrique, Í 2 | 
Especialidad en barniz de piauoi 
283 3 i 
GANGA j BE VENDEN 4 VIDRfclUn diferentes, armatostes nuevos una 
cocina gas, con instalación casi nusTa, 
no reparo en precio, lo doy por lo que 
ofrezcan. Espada, 80, entre San Eafael J 
San José. 
45 . 6 e 
Necesito comprar muebles en 
abundancia l lame a Losada. Te* 
lefono A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 1' «e 
EN ESTEVEZ, 132, ESQUINA A IN* fanta, se vende una nevera Folonoít^ 
en muy buen estado y acabada de es« 
maltar. 
268 7 e. • 
ÍJEL N U E V O RASTRO CUBANO" 
DE A N G E l FERREIR0 J 
M O N T E , N U M . 9 . ' 
Compra toda clase de muebles .¡¡í 
le propongan Esta casa paga un cm-
cuenta por ciento más que laa de 8U IP* 
ro. También compra prendas y n>j£¡ 
por lo que ueben hacer una visita .1» 
misma antes :le ir a otra, en la segunaaa 
que encontrarán todo lo que seseen y 
Kerún servíaos bien y a Eatisfacclo*. 
.í-fono A-1903 
Alqu i l e , e m p e ñ e , venda, compre a 
< ambie sus muebles y prendas el 
" L a Hisparo-Cuba ," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vülegií» 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 IB ^ rt^ 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espena!" almacén importador o 
mueMes y objetos de fantasía salón 
Exposición: Neptuno 159, entre Bscow» 
y Gervasio Teléfono A-7620. , g. 
Vendemos con un 50 por 1(W„a?(,%0. 
coento. fuegos de c ' I ü ^ á J ^ ^ g o ^ d i 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
CUUUluo -r . f 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, eré- íomedor l ánv t ras de sala, comea'» ' 
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, .-narto. íámi. uaa de sobremesa, cü',S. 
con cinta. 332 marca $3.99. sin cinta. Com- , ras y tnaeetas mayólicas, figuras e«* 
pare los precios y verá q|e no hay! tricas, sillas butacas y esquines 
recargo de comisión para vendedores, J-- *— 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 e 
ST? VENDEN, EN SUAREZ, 34, LOS Si-guientes muebles: 1 Juego cuarto mo-
dernista y Juego comedor id. y un jue-
go sala, caoba, completamente nuevos 
y baratos. 
404 9 e. 
COMPRO MAQUINAS DE ESCRIBIR para montai' una Academia. Necesi-
11o muebles en cantidades; pago más 
| de lo que valga. Llame al Teléfono 
i A-0238. Señor Fernández, 
i 38893 j e 
L A P E R L A " 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
"Underwood" 5, "Remington"' 11 y "Ro-
yal" 10, todas último modelo; se ven-
den baratas, por proceder de un rema-
te. Se envían al cam^o íraneas de por-
te. San Lázaro 171, altos. 
329 18 e. 
Animas, núrrero 84, casi esquina a Ga-
liano Nadi- ufle vele por sus intereses 
debe de t-omprai sus muebles sin ver balale V'se nonen 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
cí.parates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lamparas sillería de todas 
clases a precies de liquidación. Juegos 
df cuarto, sala, y comedor, casi i"ega-
¡«idos. 
colui 
m i-''11 u£* uü o""**'»"—• 
 m c . íl * dorfl. 
^ s , 
dos, porta-mvcetas esmaltados. ^ 
•oquetaj entremeses fherlones, e, 
y figuras dc todas clases, mesas ¿ ^ 
deras redond-s y cuadradas, reio;* . 
pared, silloues de portal,, e ^ P ^ j , 
amencanos. ibreros, sillas «""mería 
neveras, apa-t-.ores. paravanes y 
del país en todos los estilos. a 
Antes de comprar bagan una vi ^ 
' La Especial" Neptuno. 1W, y.. Dtuno, 
D'en servidos Nvi confundir. 
^ Vendemos muebles a plaz0f * t * ] ^ 
os mos toda c'ase de muebles » 
fe Imás exigente. nncan 
Las venta* de. campo no P»»frj. 
^ o„ ,./,„o„ en la estacio^t 
AVISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI-nas Slnger, dos de medio gabinete, 
dos de cajón. Sus precios, 30, 20, 20 16, to-
das muy baratas, aprovechen ganga. Son 
casi nuevas. Villegas, 99. 
402 8 e. 
D I N E R O 
•'-'amos dinero sobre alhajas y objetos 
fíe "alor cobrando un ínfimo Interés 
M U E B I E S EN GANGA 
"1 A PRINCESA" 
San Rnfae?. 111 T e l A - f í 9 2 6 
Al comprar sus mueb''"», vea el grande 
y variado su'tido j r.ecios de esta casa, 
donde saldrá bler servido por poco d -
| iero , hay jueg^a de cuarto ion coqueta, 
I Piodernistas rsraparate^ desde $8; camas 
l iva. ^astidai a $5- peinadores a $9 ipa-
i r.idorss. de enante a $14: lavabos, a $13; 
I mesp.K de no-be. a $2; también hay jue-
i g^i completi« y toda clase de piezas 
¡ sueltas rela^'onadas al giro y los pre-
¡ nos antes m* ncioi ados Véalo y se con-
I vencerá SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
BLBS FIJB^F BIEN EL 111 
i en la Colonia Etpaiiola de . — , -—• v.w» .na, que sea para v,.rn..7n q «u.» ÍA„„J-- 3" ,Vi|Da' "n matrimonio sin niños; puede ayu-Bemaia, 3, altot., un tenedor.de libros dar un poco la limpieza; tiene que dor-i 
^ ^ ¿ T ^ t ^ ^ ^ J i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ V ^ c ú n d e s e en e r D I A R V i i É ' ^ ^ ^ 
b u j c r i W «1 DIARIO DE L A M A - , buicabase al l í iAKlÜ DE LA M A . 
Ttf'lJB^.BSi SE VENDE UN JUEGO TA-
XT1. pizado. cinco piezas de sala, un es-
pejo, dorado, un piano, tres lámparas 
eléctricas, un sofá, dos sillones caoba de 
oficina, una nevera, mesa corredera, un 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Bspeciai," vende por la mitad de zw 
valoi escaparates. cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitns de niño, coerlones chifenieres, es-
i ejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, bsi-ri-
torlos de señora peinadores, lavabos, co-
uet-is. burós, mesas planas, cuadros, ma-
ce'as columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas i cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que ŝ Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el camP'> son libre envase y 
puestas en ?a estación o muelle 
No confur-Mrse: "La Especial" queda 
i n Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio 
10 e 557 L A MARINA á M A R I N / 
ar mamparas, un aparador, vitrina y i otros más. San Nicolás, 64. altos 
» 39263 6 e. 
COMPRO MUEBLES 
Avise 
L A CASA NUEVA , 
Se compraD muebles asado», « 
•ias clase», pagándolos más que ^ 
gun otro. Y lo mismo que Io« j 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A'7974. Maloja, 11¿ 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, coa 
Aparato v sia é l Para todof 
los tantfiLos. 
E! Encanto 
Gdl l^no 'San Rafael* 
San M i g u e l 
C 
a cualquier precio. 
M-1556. Suárez, 53. 
89008 
Suscríbase a! DIARIO ^ t j é Q p i 
-ÍNAv anunciése en el D Í A 1 ^ V . Teléfono I -ei y i  
io • l L A MARINA 
U l A K Í O Ü t L A tfiÁKiWA Enero 6 de i 9 2 0 . 
A Ñ O LXXXVÍÜ 
de los niños infieles de la i favor 
f 
Crónica Católica 
U E p i f a n í a o A d o r a c i ó n de l o 
Reyes M a g o s 
m día. de los Santos Reyes ba 
l l í r a d o : los tres poderosos rayos de. 
cn i^e Justicia brillan sobre ^osotro^ 
^ Mniobias materiales fon meno=. 
^ e s L ; la noche ha P-dido 
«¿rio y la luz progresa ae día. en 
?fa En BU humilde cuna los miem-
t c * ¿ g r a d o s dvd divino Nmo aumen 
" f e ^ f u e r z a . A los pastores se los 
f o s t r ó María reclinado en el pe-
S e ' y a los Magos se los muestra 
sus maternales brazos. Prepara-
s e debemos tener los done, que les 
í e m i de ofrecer; sigamos, puey, U 
¿ t r e l i a , «ncaminémonos a Belén, la 
/•««a del Pan de la vida. 
1 Oh infinita gloria la de este día 
*n el Que comienza el movimiento de 
fas .aciones hacia la Igle^a. la ver-
/adera J e m s a l é n ! ¡Oh m.sencordia 
Sel Padre celeslial, que se ha acor-
a d o de todos los puebla que se 
S í a b a n em-ueltos en las sombras de 
? muerte, y del crimenl La gloria del 
í e f o ? se ha levantado sobre la ciudad 
qanta y los Reyes se ponen en marcha 
S a i r a contemplarla. Ya no puede 
SSenerta la estrecha Je iusa ién a 
tod^s las naciones; otra ciudad san-
í r s e inaugura y hacia elía se dirige 
ecta inunrteción de pueblos gentiles 
•Dilata tu seno en alegría materna.1, 
¿h Roma: Levanta la vista y ve que 
todo te pertenece, y que la humani-
dad entera viene a t u seno a tomar 
i-ueva vida. Abre tus .brazos materna-
v acógenos a todos los que vem-
tno* del Mediodía y del Aquilón a 
traer el incienso y el oro a nuestro 
gran Rey y Padre celestial. 
ESTACION 
Introito.—Maiacha, I I I . He aquí 
'me llegó el soberano Señor y en su 
mano tiene el Reino, el poder y el, im 
nerio, , _ _ 
* Salmo L X X I . — ¡ D a o Dios, al Rey 
tus leyes para juzgar, y ai hijo del 
Rey tu Justicia! 
Oración.—¡Oh Dios, que por la in -
dicación de una estrella milagrosa 
manifestaste tu Unigénito Hijo a los 
gentiles? Concede propicio que noso-
ftros. aue ya te conocímo-í por la fe, 
lleguemos un día a contemplar la her 
taosura de tu gloria. 
SANTO EVANGELIO 
i El Evangelio de la misa de la Epi-
fanía es del Capítulo I I , versículo 33 
B 40 según San Lucas: 
"Cuando huba nacido .Tesvis en Be-
thlera de JudA, en tiempo» de Here-
des el Rey, he aquí que anos Magos 
vinieron de Oriente a J e n s a l é n , di-
ciendo: ¿Dónde está, el Rey de los Ju-
días aue ha nacido? Porque vimos su 
(estrella en Oriente y venln-os a ado-
rarle. Y el Rev Herodes, cuando lo 
¡fiyó, se turbó y toda J e m s a l é n con 
í i . Y convocando to i^s os pr ínci -
pes de los sacei dotes y lo> escribas 
del pueblo les preguntaba donde ha-
bía de nacer el Cristo. Y ellos le di-
jeron: En Eethlehem dle l u d á ; por-
que está escrito por el Profeta. Y trt, 
Bethlehem tierra de Juda no eres la 
imoner entre las principales de Juda: 
porque de t í sa ldrá el ctudil lo aue 
gobernará a mi pueblo de Israel. En-
tonces Herodes, llanruando en serr?-
itc a los Magos, se i n f o r r ó dio ellos 
cuidíidosamente del tiempo en que s-a 
les apareció la optrella, v o ivaminán-
dolos a Bpthlehom. les düo : I d e in-
formaros bieTi del Niño, y ouando lo 
hubiereis hallado, hac^d'melo saber pa 
ra aue yo también vaya n adorarle. 
Ellos, luego que esto over.^n del Rev 
pe fueron. Y he aquí oue l? estrella 
que habían visto en el Críenle, iba da-
líinte de ellos hasta ane llegando se 
paró donde estaba el Niño. Y cuando 
vieron la estrella se resrociiaron en 
gran manera., Y entrando en la ca-
sa hallaron al Nhño con María su 
Madre, v postrándbse. le atWaron* y 
abiertos -us test ros. le ofreci^rnn do-
ir.es, oro, Incienso v mir ra . Y habida 
respuesto en sueños de que no volvie 
FÍCU a Herodes «e volvieron a su tie-
r ra por otro carrlno.** 
REFLEXION 
Á imitación de e.'tos Reyes postró-
monos delante del Niño JesCa con pro-
funda humildad y adoréwosle como 
quiere ser adorado en esMritu y eu 
verdad; abramos los tesoros de nues-
tro corpzón y ofrezcámosle oro en-
cendido de caridad. Incienso oloroso 
de fervorosa oración y mirra de esco-
gida mortificación, ejercitándonos en. 
gloria die Dios y cuidando que los la-
drónos de la soberbia y vanagloria no 
*os roben esos dones que hemos re-
cibido del cielo. 
YO T E OFREZCO E L CORAZON 
IMirra, incienso ofrecen y oro. 
Niño, en vuestra adoración 
Los Magos; yo el corazón 
Pues no tengo ctro tesoro. 
Si mirra es el pobre estada 
E inciense casta conciencia, 
Y pronitísíma obediencia, 
El oro purificado 
Os daré lo que atesoro., 
Iten os de s í posesión 
Los Magos; yo el corazón 
Pues no tengo otro tesoro i 
El pobre, con mano larga. 
¿Qué os dará, Nifia amoroso? 
Amor por oro precioso, 
Contrición por mir ra amarga, 
humilde oración con l loro 
Por inciei«?o. Y den su don 
Los Magos; yo í l corazón 
i ues no tongo otro tesoro. 
(Fray. Aleángel de Alarcón) 
CORTE ANGELIC A. DEL COLEGIO 
DE BELEN 
ÍJI07^* 6 de wlero a las 5 p . m . 
*e hraá solemna^ente laa doración al 
¿frr ,s ea «1 Patio de a Iglesia. 
Niño Jesús que llama a todos \r 
quiere salvar a todos y sf.r adorado 
" v J . S ,e !nv,tri a diciendo: 
r f * ' ¿ " ^d6rame.. . Yo te re t r ibuí -
r^ sobreahundantemente," 
ORDEN DP LA FUNV.ION 
2o Preces al Niño Jesñs 
pianu. VilIailcico (Coro de N i ñ a s ) ; 
4o. PoeSfas (Niños de la Corte) 
M P I ^ X 0 ñ* ,renor (Sr Manuel M . -'"eiero) orquesta. 
6o. Escpnita (Niños da la CortP>. 
Villncico (Coro del Colegio): 
Alocución (R. p . Enrique P.v 
LA FIESTA DE LOS SANTOS REYE» 
No es fiesta de precepto Es de las 
suprimidas. Aunque no hay obliga-
W6H de oír Misa, no obstante Nues-
tra Santa Madre la Igles'a recoraien 
t*9 oir ía a los fieles. Y can tos pue-
dan deben de hacerlo. Pero entién-
dose que no es deber t í precepto 
•dno de piedad, de amor a .lesús. No 
te falta i»or dolarla de o r, pero ex 
•jue pueda debe hacerlo pues gana in 
Toñitas gracias por el valor infinito 
de la Santa Misa.. 
Concurramos a ella y atlí después 
de la Consagración, adoremos al mis-
mo Jesús que adoraron lo.- Magos. 
U " Católico. 
DIA 6 OB ENERO 
Este mes cstA consagrado al Niño Je-
si'&. 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de Enero, para 
, CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, «e» 
¡iunda y tercera ordinaria para d i -
hos puertos. 
in formarán : Hijos de Jo$é Tayá , 
&. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25Í9 . 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Proviátos de -a Telegrafía sin hil>«) 
Jubileo Circular.—Su Divina Malestad 
o.tíí de manifiesto en el Mjnserrate. 
La Bplfan.a rtel Señor o Adoración 
{ d los Santos Reyen Afelchor. Oaspar y 
Bfltasar.—Nuestra Señora ele la Altr. 
gracia y de la Estrella, san Melanto, 
confesor, y canta Maera, virgen y mar* 
t h . 
La Epifanía del "Scfíor. 
Los más rílebres Padres de la Tfflc-
BÍ- fueron -le sentir, oue el bautismo 
fifi Hi,io de Dtos, el milagro do la con-
veítifin del ngy.n en vino, y la adora- / 
cií̂ n 'le los Aía.Tos ncncfieron en un mis-
me dfa; esto es. el rifa 6 de enero, aun 
( cue en años diferentes. En virtud 'le 
es-to la santa Iglesia une estos tres mis-
tei'os en una misma fiesta, hacienlo 
una como triple Tínifrinía, que quiere 
decir triple manifestación, celebrando el 
dfa en que fe manifestó Cristo n lr>3 
Magos por medio -IP una estrella: el día . ^n antes presentar SUS pasaportes rX-
e'i que se ma-iifestó a San Juan por 
e' testimonio de su Eterno padra; el 
día en que "e manifestó a sus discín.i-
IO-Í r.or el primero de sus milagros. Por 
efta triple solemnidad fué tan célebre 
estü fiesta desde los primeros siglos da 
la Iglesia. 
Los Santos Reyes (?aspar. Baltasar v 
Melchor, que tuvieron la dicha de ado-
lar al Salvador, y de ofrecerle sus do 
ms, fácilmente se" deja discui'rir la abun-
draicia de gracias y de dones sobre 
ratirrjiles con que sérfan correspondi-
dos, después de habar anunciado las m^- ^ 
ravillas de me ellos mismos habían s'- f 
dt testigos, mereeleron morir con la . 
rvuerte de los santos. Así lo cree Tn í 
Sv.nta Isrlesia, y por eso permita el cul-a 
t"> público que se les rinde. * 
Asegúrase que las reliquias de estos 
PHmeroS héroes del cristianismo fueron 
trasportadas de Peisia a Constnntino-
pia por el celo y -)or la íednd de Santa 
Elena: que después f,e trasladaron a Ml-
líl., donde se mantuvieron 6T0 años; f i -
r í 'men te fueron trasladados a Colonia, 
drnde se conservan con singular vene-ra-
ción. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la ce 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
cestumbre. 
Para todos Jos informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
conívjgnatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará n ingún pasaje para España 
pedidos o visados por el señor Consu! 
ae España. 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otado?. 
V: a por 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
ÍNDIGESTIÓN 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las B o t i c a s . 
é* GOREG Aw 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Evita que se lastimen las encías. 
Las encías se contraen o se dis-
íenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede retuediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. Si 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co.. Cleveland, Ohlo.— 
A V I S O S 
R E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA D E L P I L A R 
El próximo miércoles, día 7, a las ocho, 
misa cantada en honor de Jesús Naza-
reno. 
Todos los primeros miércoles de mea 
se celebrarán estos cultos. 
406 g o. 
IGLESIA DE B E L E N 
El día seis de Enero es primer mar-
tes dedicado a San Antonio especial 
protector del Colegio Asilo de San Vi-
cente. A las 8.30 a. m. será la misa 
para los devotos del Santo; laa niñas 
del Colegio de San Vicente cantarán en 
ella y pedirán por sus bienhechores. 
A todos los aue asistan se dará un her-
moso opúsculo sobre ,'E1 secreto del 
éxito en nuestras súplicas a San Antonio: 
es interesantísimo y todos lo deben de 
leer y tener en su casa. 
331 6 e. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
D$h FERPETÜ0 SOCORRO 
El día 7 del comente, a las 8 a. m. 
celebrara esta congregación misa can-
í« n i i f ^ í ^ r ^ 0 Í ^ P " ^ una elocuen-te plática el Rdo Pmlre Juan J. Loba-to, director de dicha congregación 
faltenaV1Sa a S0CÍaS para ^ no 
La Secretaria, 
OQ. A. Fernández. 
284 6 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
MONTSERRAT 
Capi tán MUSLERA 
Saldrá para 
COLON. 
SABANA L A , 
CURAZAO, 
PUERTO CABELLO. 
L A GUAIRA, 





sobre el d ía 3 de Eneró. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pondencia. 
Para más informes, su consígnala» 
rio: 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7906 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cap i t án COMELLAS 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el d ía 3 de Enero. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
Tespoddcncia. 
Para más informes, su consígnala 
río: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.790C 
Ei vapor LEON XIII 





en vía'^1 extraordinario sobre el día 
8 de Enero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Enero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres» 
uondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7900 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
* c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F rancés . 
Eí vapor 
H U D S O N 
saldrá para Veracruz sobre el 
12 DE ENERO 
y para New Orleans sobre el 
22 de Enero. 
El vapor 
C A U F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre el 
:8 fk ENERO 
LINEA DE NUEVA"YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ueos "FRANCE' (30.000 toneladas, 
4 hé l i ces ) ; L A SAVOIE, L A LORRA]-
NE. ROCHAMBhAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etr. 




Teléfono A - I 470. 
Habana. 
V A P O K E S 
EMPRESA N A V I E R A ftS, C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, á los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c ida 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
DEPARTAMENTC DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del COPO-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, seo 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a' cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.i espigones de Paula; y 
5o. Que ^ d a mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
s í d e n t e , a todos los s e ñ o r e s so-
cios, para la Jun ta General de 
Elecciones que t e n d r á lugar en 
nuestro loca l social, Bernaza, 3 , 
altos, el domingo 11 de l actual . 
Se l lama la a t e n c i ó n sobre eí i n -
ciso ( d ) de l a r t í c u l o L I X en el que 
se dispone que s ó l o t e n d r á de-
recho a vo ta r , los socios que f i g u -
ren como tales en l o . de N o v i e m -
bre ú l t i m o y para e jerc i tar lo ha-
b r á n de mostrar en el acto de la 
v o t a c i ó n e l recibo correspondier. 
te al mes de Enero en curso. 
Habana, 3 de Enero de 1920 . 
— E l Secretario, Pedro I car d i . 
€-267 4d 4 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C O M P A S I A I N T E R N A C I O N A L ) 
COMITE LOCAL 
BONOS IRREDIMIBLES 3 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 
por 100 al Portador do esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en lo. de Enero de 1920, o sea un 
2-l|2 por 100, alcanzando $0.67 moneda 
oficial a cada tlO, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, nd-
mero 309, de 1 a3 p. m-. los Martes, Miér-
coles y Viernes do cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919 . 
FRANCISCO M. STEEGERS, Secretario. 
C-8 lOd 1. 
t se darán a ios solicitantes los informen ] que soliciten. 
! Se recibirán en la Secreuiría las so-
¡ licitudes de los ¡seílores médicos y chnu-
I ffeurs hasta las 4 p. m. del día 7 d"l 
entrante mes de Enero. 
Habana. 31 de Diciembre do 1019. 
El Secretario, 
Juan Torrett iuasch. 
C Sd-31 
Suscríbase ai DIARIO DE LA fflA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 0 £ 
¡UV MARINA 
- J i . P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E O A D E R 
CENTRO A N D A L U Z 
ELECCIONES 
Cumpl i endo lo dispuesto e n j 
nuestro Reglamento , po r este m e - ¡ 
d i o c i to de o rden d e l s e ñ o r Pre-1 
CENTRO B A L E A R 
Calle de Habana, n ú m e r o 1 9 8 , a l -
tos, esquina a J e s ú s M a r í a . 
Concurso para cubrir cuatro plazas de 
médicos y tres de chauffeurs, con des-
tino al servicio de asistencia a domi-
cilio. 
Habiendo sido autorizada la Secclfin 
de Sanidad por la .Tunta Directiva pa-
ra mejorar el servicio de asistencia a 
domicilio, en lo que respecta a la aten-
ción de los casos que por su carácter 
puedan considerarse urgentes, con el 
objeto de poderlos atender lo más opor-
tunamente posible, dicha Seccifin acor-
dó crear cuatro plazas más de médicos, 
con un servicio casi análogo al que pres-
tan ios internos en las casas de salud, 
dotadas con CIEN PESOS mensuales; 
cuyo cometido será con arreglo al Re-
glamento aprobado al efecto, y que po-
drán examinar los solicitantes en la Se-
cretaría de la Sociedad, en donde, ade-
más, se les darán las explicaciones que 
interesen, de 8 a 10 a. m.. de 2 a 4 y 
de 7 a 9 p. m.. todos los días hábiles. 
También se solicitan aspirantes pa-
ra cubrir tres plazas de chauffeurs que 
tengan perfectos conocimientos v refe-
rencias, con el haber de OCHENTA PE-
SOS mensuales. En las citadas horas 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarr i les Centrales de Cuba ) 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de TREINTA Y NUEVE Obligaciones 
Hipotecarias del primer Empréstito y 
VEINTE Y SEIS del segundo, amboi 
de la extinguida Compañía del Ferro-
carril entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada hoy en esta Empresa, cuyas 
Obligaciones han de amortizarse en pri-
mero de Febrero próximo, resultaron 
designadas por la suerte las marcadas 
con los números 492, 4.°.!. 3;!.'.. 20, 89, 183, 
90, 415, 82, 330, 212, 427, 373, 300, 102, 
11, 88, 349, 353. 34. 385, 127, 334, 410, 
319, 302. 477. 388. 279. 329. 280. 472, 375, 
14G, 432, 309, 482, 321, y 107 del pri-
mer Empréstito; y números 105, 158, 
330, 58, 25. 73, 69, 122, 33, 140, 294 , 205, 
192, 111, 334, 344, 70, 127. 117, 340, 193, 
70, 85, 115, 162 y 118 del segundo. 
Lo que se avisa a los interesados a 
fin de que a partir dol día primero 
de Febrero próximo, depo&ilen las 
Obligaciones expresadas en la Oficina 
de Acciones de esta Empresa, situada 
en la Estación Central, Tercer Piso, No. 
309, los Martes, Miércoles y Viernes, do 
1 a 3 p. m., las cuales podrán recoger 
en cualquier Lunes o Jueves para su 
cobro en "The Roval Bank of Canadá." 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
G. A.- MOR SON, 
Administrador General. 
C 242 3d-4 
rr-wiiiriwnTtirr , • 'OmBl 
O í A l . 
MjmummwBiniwiw.- -
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Alcantarillado y Pavimen-
tación de .a Habana*.—Habana, 20 de 
Xoviembre 19lS.—Hasta las dos de la tar-
í e del día 8 de Enero de mi l novecientos 
veinte se recibirán en esta Jefatura, ca 
Pe de Cuba número 24 (altos) Habara, 
pi oposiciones en pliegos cerrados pava 
â congtrucción del Alcantarillado en la 
calle 23, entre la Avenida de Washing-
ton y caMe ' L" y en la calle "25" (mo-
derno) entre la Calzada de Infanta y la 
calle "N" y ei tonces las proposiciones so 
abrirán y lenán públicamen'e. 
En esta Oficina pe podrán examinar 
los planos y se facilitarán impresos e 
informes a las personas que lo soliciten. 
LUTHER WAGONEB, Ingeniero Jefe 
.Alcantarillado y Pavimentación. 
C-11385 4d 8d. 2 d 5 e 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—Ejército Estado Mayor General. 
—Departamento de Administración.—Sec 
, ción de Suminist ros Generales.—Anuncio 
de subasta.!—Hasta las nueve a. m . 
, del día 21 de Enero de 1920, se recibirán 
en ei Departamento de Administración 
del Ejército, Suárez y Diaria, proposi-
ciones en pliegos cerrados. para el sb-
ministro de 130.000 libras de jabón ama-
rillo y 20.000 libras de jabón castilla y 
entonces los pliegos de proposiciones so 
abrirán y leerán públicamente. Se faci-
litarán pliegos y pormenores a quien 
los solicjte en esta oficina EDUARDO 
í PUJOL, Auxiliar del Jefe de-Estado Ma-
• yor General. Jefe del Departamento de 
Administración. 
1 C-46 4d 3. y 2d 19 .e 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
BE IDIOMAS, TAQU1GUAFIA Y MECANOGRAFIA 
Situada en la incomparable posic 'ón de la Loma de la Iglesia de Jesús 
de» Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Prác t i ca de Cálculos Mer-
cantiles para la República ¿o Cub (3a. edición.) 
Nuestro sistema práctico de euseñanza hace que los alumnos de a1"!-
bos sexos de esta Academia, seaá -verdaderos expertos eu contabilida-
TEI.T3FONO 1-2490. 
C79 15d.-3 
B A I L E S 
Gran Academia de Bailes Americanos. 
Profesora: María Mestre. Profesor: Pe-
dro Lahullier. Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
bailar para los Carnavales. No pierde 
tiempo. Clases todas las noches. Vier-
nes : baile general. Entrada $1.50 con 
su compañera. Horas de clases: de 8 a 
11. Horas de baile: 8.30 a 12. Aguila, 
225, esquina a Monte, altos, entrada por 
Aguila. 
245 11 e 
L I N E A 





9o. Adnracírtn y d^sfili* 
_ v.* B---Las Hmosnitas Mué se de 
Psoiten a los pies dol Niño Josú^ « i 
.ei acto de la doración, se inver t i r ;n 
V / v r i m l i S CORREOS T A Y A 
El rápido vapo respañol 
P , C l a r i s 
Capi tán ANGULO 
L a Ka i% r r e t e n a a 
S E R V i C l O K A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Seffun-
ra med'm 
New l o r k . . . $70 a $87 $53 $35 
I ropreso. . > , 67 a 42 <£ ju 
Veracruz. . . . 2̂ a 68 60 
Tamplco. . . . 62 a 68 50 sv 
Nassau. . . . S2 ?A í¿ 
SERVICIO HABANA-MtOCICO 
Progreso. Veracna y Tampico. 
W. H SMITH. Agente General pa-
ta Cuba. 
Oficina Central: Oficio». 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 
A-6154. Prado 118. 
EMPIECE B I E N E L A Ñ O 
EDIFIQUE LA BASE FUNDAMENTAL 
DE SU PORVENIR HAC1BNDOSK RAPI-
DAMENTE EXPERTO CORRESPONSAL 
TAQUIGRAFO EN ING1/RS Y ESPAÑOL, 
A UN MISMO TIEMPO 
la Taquigrafía rinde más que cual-
quier carrera, pues sólo 36 lecciones (o 
sean 3 meses de clase) a razón de $0 
mensuales ($18.00 en total) capacitan a 
cualquiera para ganar 175 pesos men-
suales, o aún más, por toda la vida. 
¿Qué Banco, ni qué negocio ofrece ta-
maña ventaja sobre su dinero?... 
Inscríbase boy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial "T. López", San Ni-
colás, 35, bajos. Teléfono M-1036, que es 
la Unica Academia que pnede prepararlo 
perfectamente en corto tiempo. 
La Acade nía que atrae con sa esme-
rada y honrada enseñanza y no con en-
gañoso lujo y apariencia. 
El mismo Director enseña, por lo tan-
to es más el interés hacia el discí-
pulo. 
Clases todo el día y toda la noche, 
desde las ocho de la mañana hasta las 
diez y media de la noche. 
Preparación para el Instituto, dos horas 
por cada alumno diariamente. 
El discípulo aprenda la Taquigrafía, 
escribiendo cartas comerciales, y hace en 
clase lo que haría en una oficina. 
Cada discípulo de otras academias que 
investiga se queda en la Gran Academia 
"J. López." San Nicolás, 35, bajos.. Te-
léfono M-103tt. Esto se prueba con los 
muchos que han desertado de otras es-
cuelas y están hoy en esta Academia. 
Taquigrafía en un idioma: 6 pesos: 
Taquigraria en dos idiomas solamente: 8 
pesos. 
Se enseña la Ortografía Junto con- la 
Taquigrafía. 
Inglés Comercial y Práctico—ET dis-
cípulo oye, repite y aprende Inglés desde 
el principio. Cuota: $6.00. 
Mecanografía al Tacto en dos meses. 
Máquinas de teclados ciegos especia-
les. Cuota: 4 pesos al mes. 
Corte y Costura. (Sistema oficial de 
Escuelas Públicas.) 
Clases de Mecanografía toda el día—el 
discípulo el'ije la hora—puede dar más 
de un hora de clase. 
Se atiende personalmente al dlscípnlo 
no quedando el discípulo abandonado en 
la máquina. 
Gramática, especialmente Ortografía y 
Arltmítica. en 4 meses. 
Peritaje Mercantil completo. 
Especialidad en trabajos mecanográ-
ficos en todas clases; traducciones. Pre-
cios ínfimos (convencionales.) 
CURSO DE TAQUIGRAFIA POR CO-
RRESPONDENCIA 
Se remite lección de prueba al recibo 
de un peso. 
Se Inscriben discípulos todos los días, 
a toda hora, especialmente domingos y 
días festivos. 
8 e. 
Academia P a r i s i é n " M A R T I " 
La más antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da titulo de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Ilei-
lly y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
~ _ A ^ Y É A Ñ Ó ^ C T T J R N A 
H E R N A N D E Z Y M A S S I 
NEPTUNO, 215. NBPTUNO, 215. 
PARA JOVENES DE AMBOS SEXOS 
CLASES DE 7 A 10 DE LA NOCHE 
Si usted quiere hacerse Bachiller o 
experto en contabilidad inscíbase en esta 
Academia. Tenemos clases de Mecano-
grafía y Taquigrafía de todos los sis-
temas. 
Idioma inglés y francés. Dibujo lineal 
aplicado a las industrias. 
Hemos organizado un curso de Orto-
grafía práctica. Aritmética, Gramática y 
Composición. 
Veinte años dedicados al Magisterio, 
garantizan nuestra seriedad y competen-
cia. Inscríbase sin demora. 
430 10 c. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " | 
Colegio Elemental, Superior y | 
Comercio. 
! 7, n ú m e r o 233, esquina a G, Vedado., 
Medios Internos. Especialidad en i 
Comercio Clases a domicilio de 4 a! 
10 p. m Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 o 
Academia especial de inglés. En Luz, ' 
17 , Habana. Director: Carlos F. Man- i 
2 anilla. Clases diurnas y nocturiifts. i 
A l pi&üco en general y a los comei 
ciantes en particular. Para los depon-
dientes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les d i r á 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente práct icas. < 
3S661 6 e. 
APRENDA B E M E M O R I A . O I G A 
JA explicaciones fáciles y metódicas. 
Ciencias, Literatura. Matemáticas. Ba-
.rhillenito. Exito garantizado. Profesor 
Nornü'l Argentino. A doolicilio. Telé-
fono M-lSí-'G. 
488 9 e 
S E Ñ O R Í T T i f A L í M 
muy distinguida y recién llegada, edu-
cada en colegios italianos y í'rancesey, 
daría lecciones ambos idiomas, lleferen-
ciys miituas. Novena, nümero 27, Víbo-
ra. 1-2928. 
48!i 0 e 
M E C A N O G R A F A S 
No les importe no ser taquígrafas. Nos-
otros podemos hacerles, en dos horas, 
operadoras del Dictáfono. No les cuesta 
nada aprender, (les enseñamos gratui-
tamente), y podrán doblar el sueldo y 
ganar tanto como un experto tiiquí-
grafo. Nosotros les ayudaremos luego 
a obtener un buen empleo. Constante-
mente nos piden operadoras. El Dic-
táfono es el poderoso auxiliar de la 
máquina de escribir, y su uso se está 
generalizando rápidamente. Véanos hoy 
de 11 a 1, o llame al A-72ol, Departa-
mento do Dictáfonos. E'rank Robins Com-
pany. Obispo y Habana. 
C 231 5d-5 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros ? Corsea. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno enstema Martí, que «o 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dloloma de Honor. La enseffanze 
¿: sombreros es completa: formas de 
alamore, de paja, de espartrí sin horm», 
copiando de figurín, y florea de modista 
^ r a . R. Gira) de M é n d e z . 
CAUJE CONSULADO. 9 8 . 2o. 
CORTE Y COSTURA 
SISTEMA OFICIAL DE ESCUELAS 
PUBLICAS 
Accediendo al ruego de numerosas se-
fioritas v señoras de esta capital, desde 
el día i de Enero se darán clases de 
este arto en la 
GHAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-1036. 
8 c. i S u í m b a s e al DIARIO DE L A MA-
I l?IlMAw •*Mn.«UM. ^ - 1 I t T i n t s t - . J A L A S E D E I>(iI,F:> J'VUT1C! LAR 
KiWAy anuncíese en el DIARIO DE i O n i * o dos jóvenes, de 
L A MARINA Í
i 0 p. m-
Señora M. de Morel. Cí^le Marina, 2, 
Jesfia del Monte. 
13S 6 e 
INSPIRELE CONFIANZA 
Señor Luis García Díaz. 
Reina, número u. Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo estudiado en la Gran Aca-
demia "SAN MARIO", de su digna di-
rección, la Taquigrafía '^1111^^' y la 
Mecanografía al tacto por su método tan 
rápido como sencillo, y en sólo 3 me-
ses, no puedo menos que exponer a 
usted m gratjtud por sus acertados mé-
todos de enseñanza que estimo únicos 
en Cuba, y mediante los cuales me en-
cuentro desempeñando un destino con 
suma satisfaccién mía y de mis supe-
riores, en la casa RIERA AND VANT-
WISTERN. 
Autorizándole para que liaga de esta 
carta el uso que estime conveniente, que-
do de usted afectísima y s. s. 
CONCEPCION GONZALEZ. 
SIc Monte 69. 
MAS PRUEBAS 
De estas cartas de grattudes tenemos 
muchísimas que podemos enseñarle a 
quien le interese con satisfeccaón neus-
tra. 
Especialidad en la enseñanza de la Te-
neduría de Libros, Aritmética o In-
glés. Pida inforrnes_ en la Academia o 
por el tei«'fono A-X!>J3. Inscvba a sus 
lijjos en esta acreditada Acadera'-i Ciases 
nocturnas espaciales para obreros a pre-
cios rri5dicos, y por correspondencia. Rr>-
na, 5, altos. Le agradacemos una vi-
sita. 
1S5 6 e. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
IS^- 30 m* 
C 
L A S E S U E I N G L E S I'!)R UNA P R O -
fesora americana. Teléfono 1-1230. 
39298 12 e. 
COKTE Y COSTUIÍA, SISTEMA I ' A K l -sién "Martí." Academia dn la señora 
Morales, viuda de Carrefio. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás, 144, altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Reina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39568 15 e 
S 
E D A N C L A S E S D E S O L F E O Y P I ^ N O 
a precios módicos en Luz, 28, baloa. 
212 6 «. 
X > K O F E S O B A I N G L E S A , Q U E T I E N E 
X las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A , 146. Teléfono P-2193. 
87 17 e 
ACADEMIA DE COBTE Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 82, altos. 
35357 31 e. 
\ L G E B B A , G E O M E T B I A , T B I G O N O -
metria, Fís'ca. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exadas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
35210 6 e 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
ímjo mecánico a $3 cada una y de me-
v-anografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
37112 7 « 
L A U R A L . D E B E U A R D 
.lases en inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanógrafa y Piano. 
SPANlSS LF.SSONS. 
ANIMAS. 34. ALTOS. TEL. A-9892. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
rtágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su serivdad y competencia le ga-
iMntiza su aprendizaje, liaste saber jue 
tenemos 250 alumnos de am'jos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
')e,de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la aocbe, clases continuas de te-
aeduria, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, ingléj, 
francés, taquig:-atía Pitman y Orellanu, 
dic áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanegrafia, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
laéndido local, fresco y ventilado Pre-
cios bajísimos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique dd Lara." Consulado, 130. Te-
'efono M-276-> Aceptamos internos y tno-
c 10 internos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia jue 
concurran a las clases. Nuestros méto-
t'oa son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
100 31 e 
Acadeima de m g l é s " R 0 B E R T S " 
A g t i i k . 1 3 . altos-
Las nuevas clases principiaran ei ola 
3 de Enero próximo. 
i lases nocturnaa. 5 P«SOK Cy. «1 mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio Hay profesoras na-
rr 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
nprender pronta j bien el imoma inglés? 
Coirpre usted * i M E T O D O N O V I S I M O 
K O J I E K T S . reconoéido umversalmente »o-
roo al mejor de los métodos basta la '.d-
h. publicados. Es ei único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo 'a lengua inglesa, tan necesaria 
aoy dia en esta Uepública. 3a. edición. 
Un rorro «n So., casta. $L 
37G05 22 e 
A C A D E M I A CASTRO 
Ciases de Ollculos y Teneduría de Lt-
tíios, por procedimientos modernísimos, 
hay cia&es «"^peciales para dependientes 
¿el comercio po»- la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Casno. Mercaderes, 40, altos. 
A P R E N D A USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspundenc'a del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
;.prenddo. También usted aprendenl. Pi-
da más informes. Profesor Cabello. Nep-
tuno, 94. Habana. 
38670 , 19 e. 
H A G A S E A R T I S T A DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
?caba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponde; a 
ta nueva y potente empresa cinema-
tográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para ías películas. La OCJ-
i -ón es única . Fortuna, reputación y 
í ama al que descuelle en ese arte. 
Jon dos meses de estudio basta p i r a 
prepararse. En ios espléndidos saSo-
del Conservatorio Falcón, Reina, 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
un curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-p319. Soio 
para señoras y señoritas. 
3S301 15 e. 
A C A D E M I A " P E R S Í H N G " 
Corta «istemn "Acmé-" IHrectora -. Ana 
M. de DÍATL Belascoain, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos m«-^ 
ê s, cén derecho al título; procedimlen-: 
ro el más prártlco y rápido conocido Bl 
'Acmé" es la Invención más sorprenden-j 
te del siglo X.X comparado en rupidea 
con los sisttmas antiguos, ocupa un 
puet.!:o al lado de los inventos mas mo-1 
dernorí. Bordados a iná juina y sombre-! 
eos. C'ases de corte por correo; en la • 
academia, diurnas y nocturnas, se ad- i 
mlte-n pupilas. Precloa convencionale». 
Se vende ios útiles. ¡ 
PASCUAL R 0 C H 
.guitarrista, discípulo de Tárregn. Da 
clases a do.ni il-o Angeles, 82. Habana. 
Los "T-Kurgo" en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias Compostela. 4& 
COLEGIO SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral Lee, SL Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7420. » 
39091 w e. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ta sido algunos años profesora de 
las ciases en las escuelas pfiblicas de 
los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias hora¿ desocu-
padas. Dirigirse a: Miss H. Línea, 49. 
39484 14 e 
rpENEI>URIA DE LIBROS Y CALCULA 
X Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Inglés por excelente método y pro-
fesor experimentado. "La Comercial", 
Heina, 3, altos. 
38299 15 e. 
T ÍNA SESORITA, INGLESA, DESEA 
KJ dar clases de Inglés, diploma. Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
39139 6 e 
SEÑORITA AMERICANA, CON T I T O lo y práctica en ensef¡anza,\ desea 
algunos discípulos particulares por la 
noebe. Profesora Americana. San José. 
16 (altos.) 
401 7 e. 
T I N A SESOKA, EDCCADA, ÍK'L IlA*-
\ j bla inglés, desea dar clases de esto 
idioma a domicilio. Horas de 9 a. rn-
a4 p. m. y en su casa de 7 p. m- a 9 
p. m. Arsenal, 2 y 4-
318 11 e. 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 6 de 1S20 . A Ñ O L X X X V I H 
m r í K U M K N T ( ) S 
D E M H S I C A 
VI O L O N C E L I L I O DE COJíCEKTISTA, marca "Plumerel," cosa extra, se-
gún testimonio de los dos mejorfes vio-
loceilitas de la Habana, señores Vi-
cente Mompó. y Armand Ladoux (pri-
mero de la ópera) se quema en i w 
pesos, en Tejadillo, 66. También nn 
aparato de tocar el piano, con sesenta 
rollos, que toca en cualquier piano. 
521 • _ . 13 6 
EÑ ?40, S E V E N D E U N P I A N O P L E -yel. y en $50 un alemán, casi nuevo, 
de cuerdas cruzadfis. piano elegante en 
SO una bandolina. Jesús del Monte, J». 
381 6 e-
PI A N O : S E V E N D E U N O , E N E L V E -dado, F. . 133, entre 13 y lo- a • 
55 6 9 -
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
lopianos de los mejores fabricantes. 
Víanos de alquiler de buenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
oíanos. 
AGUACATE, 53. Te l . A-9228 
Grafófono Víctor, número 4, flaman-
te, se vende con 50, casi nuevos y 
de mucho gusto. Solo los discos valen 
mucho más que lo que se pide por to-1 
do. Todo muy barato y bueno. Peña" 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
39309 6 e-
PIANO SE VENDE UNO CAEEMAN, 3 pedales, nuevo, y todos los muebles, moderno de una casa. San Nicolás, 64. al-
tos. 
39263 „e" .^ . 
TTENDO UN MAGNIFICO PIANO EU-
V ropeo, marea Chassaigne, está • en ! 
muy buenas condiciones, lo doy barato : 
ñor tener que salir de él. Venga a ver- I 
lo y seguro le gustará. Calle Flores, 86, j 
entré Santa Emilia y Zapotes. Jesús , 
del Moíite. „ í 
122 7 « 
CE VENDE UN MOT'IK TRIFASICO, . 
O medio caballo, corriente 220. Jesús del j 
Monte, 304, entre Saptá TímiUa y Santa i 
lr.ene. • „ 
__81 8 e I 
TINTURA GUORIA. ABS1EUTAMENTE vegetal. Tinte instantáneo para las canas, color negro con brillo natural. 
De venta en todas las farmacias, a ?0.i>0, 
$1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado, 
115. Habana. 
363 13 e. 
CALDERAS EN CONDICIONES PARA .n-st^larl„es Petróleo, nuevas y de uso, 
de lio. 80. 60 y 30 caballos de fuerza y 
de los tipos "Multltubulares", "Locomo-
bile y '.'^conOmlco." Un- motor de 150 
caballos sistema Coíliss. J. Córdora. Ma-
lecón 27. 
365 8 e. 
OJO: SE VENDEN UOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. Informes: café de 
Espada y San Lázaro. 
109 • 12 o. 
SE VENDE «JN TANQUE DE HIERRO galvanizado con capacidad para 10.000 
galones. Está ' completamente nuevo y 
un motor eléctrico acoplado a una tur-
bina para alta. presión. Todo esto es 
ganga. Manzana de Gómez 507. 
199 6 e.__ 
SE VENDEN: UNA PUERTA REJA floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una reja igual 
dibujo de uno y medio metro por uno, 
precio regalado, un inodoro con sn tan-
que y cinco medios puntos cedro con 
STIS cristales. San Miguel, 118, casa en 
fábrica. 
39625 8 e 
HUESOS 
Se compran en c a n t i d a j . 
Sr. M o r e r a . D r o g u e r í a de 
S a r r á 
39364 6 e. 
CE VENDEN DIEZ MANZANAS DE MA-
k5 loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y demás frutos menores, in-
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wajrl.' 
39487 ' 28 e 
M 0 S Q Ü E T A S 
Vendo 20.000 de la mejor clase. Colina, 
esquina a San Lnis. Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2629. 
38869 9 «, 
M O T O R D E P E T R 0 L E 0 C R U D O 
Se vende uno de 30 caballos d© fuer-
za, de muy poco uso. fabricante "MTJN-
CYE." Informan: Lamparilla, 2L 
Carro de repa r to " B r i s c o e " 
Se vende, de nso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. Informan: Lam-
parilla, 21. 
M A O F T N A K T A 
SE VENDE UNA PLANTA ELECTRI-ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 11 e. 
MOTORES ELECTRICOS 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220; 1 H. P.. 220, 2 H. F.; 110, 
3 H. P., 110-220; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|0 H. P., 
corriente directa. Informan; Lampari-
lla, 21. 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende una, del fabricante "DAT," 
de muy. poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparilla, 2L 
T O S T A D O R DE CAFE 
Se vende uno. marca "HOFEL," de 60 
libras de capacidad, de muy poco nso, 
para leña y carbón, para fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparilla, 
2L 
M a q u i n a r í a s para p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores dp gasolina y petróleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 
J . M . FERNANDEZ 




V E N D O USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacío 600X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
14"X12." 
Dúplex meladura voladora S"X10"X 
12." 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 16"X14"X12" reconstruido, 
2 Magmas, • 14"X8f'X16-16"X3.0»'Xia" 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 
400 tubos cobre y bronce, 12'X1 1[2'. 
FRANCISCO SEIGLIE 
Cerro , 6 0 9 . 
238 13 o 
VENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, DJK tí a 10 tní-tros. Mil de vía ancha. 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
{>or de 30 a 40 i? 0. 2 ej«s trasmisión 
de 2 pulgadas. 2., poleas de varios ta 
¡nuSos, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con mncuinas. 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al* 
farda y tabla usada un guinche, dos 
donkes un inyt'ior, dos diferencíale» 
trip.ex de 1 tonelada. 50 llaves de vapor 
de met?l, una fragua portátil, una fUa 
res bombas de profundidad, 4 gatos da 
pilanca, de lo ton. 20 válvulas v chek 
d') ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos 10.000 planchas galvani-
zadas techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
fie hacer tercios de tabacos. Infanta 7 
San Martín ' i e éfotto A 3517. N. Varas. 
C W71 SOd-W 
SE VENDEN: UN DONKEY DE 4 l\Z" por 2.314" por 4", válvulas bronce. Un 
Donkey de 1.1|4" por 3|4" válvulas y pis-
tón bronce. Dos carros de vía estrecha, I 
de .volteo, de hierro para un metro cú-1 
bico. Una chimenea de 33 pies de largo i 
por 2 Tiies ancho, chapas de 1|4". Todo l 
en perfecto estado, y se da barato. Cha 
iet "menvehido." San Francisco de Pau 
la. Habana. 
299 9 e. 
TOPICO H U N G A R O 
E l me jo r ex t i rpador de callos 
que se ha inventado. Untese ma-
ñ a n a y noche, entero se cae. P í -
dase en D r o g u e r í a s y Farmacias. 
C-l 7d 2 
SE VENDE UNA INCUBADORA Mo-derna, para 110 huevos. Benito La-
gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Víbo-
PLANTA PARA TEJAR MODeZ 
Esplendida maquinaria francetjL ^ 
bada, perfectas condicione! T * ^ 
zando funcionamieoito, o entr^*" 
instalada, como se desee co ^ 
cidad para 6.000 tejas y 
drillos huecos, o 20.000 UdriU 
muro, moldes, caldera 100 « k i , ^ 
motor 70, sin faltar nada. Sob ^ 
rros ferrocarril Habana, entrê Ü ^ 
el día, precio fi jo, sin deducción!. ^ 
corretajes, QUINCE M I L PESOS ^ 
tado. Entregada funcionando i*0?' 
se diga, flete y montaje nara'.l ^ 
prador, $18.000. Precio fifo I > 
ofrecer un centavo menos. P ^ 
rreo o personalmente. Alemán. 'r** 
tina y Milagros, Víbora, H a b ^ 
f 
VENDEMOS 
83 8 e 
wacen^ y de todas clases. TeSn. 
existencias constantes en Haestro,I,0|, 
macen. Ba?terrechea Hermanos. U n ! : 
tadores de Ferretería y M a q u i ^ 
Lamparilla, numero 9. H a b a n a ^ • 
269S3 ' 
. — 2 8 t 
EN $30, SE VENDE UNA RESlfi,^" cia de Patthe, casi nueva H T ? ^ número 94. ' ^ustf l^ 
8 e. 
U I L E R E S 
B C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S « 
H A B A N A 
CASA G R A N D E D E ESQUINA 
mi?mol. amplia, punto c í t r i co , tiene 
más de 25 habitaciones grandes con-
tratos, ocho años. Alquiler sobre $3Ü0 
retralla .«.500 aproximadamente. Intormes 
en Lamparilla, 9¿ . Fernández. , 
541 w e • 
QE ALQUILA UNA ACCESORIA, CON 
O dos salones y alumbrado, en Agui-
la, 2«0, en 32 pesos. Informan en la 
SE ALQUILA EN EL CUADRO DE MON-serrate al muelle, una casa propia pa-, 
ra establecimiento, almacén o cosa aná-1 
loga; se da contrato. Informan de 10 
a 3 de la tarde, en Amistad, 25, altos;, 
todos los días. i 
399 L - e ' _ 
LQUILO O CEDO UN LOCAL Y UNA 
habitación en lo más céntrico; doy1 
contrato. Lamparilla y Hernaza, a todas 
horas. Informes: Mercado de Tacón, por 
; Aguila, platería. 
I 104 6 e. 
mis nía. 
494 9 e 
A L Q U I L O 
casa, tres cuartos, sala y 6'omedor. Re-
galía: $100. A-9846, 
453 . 8 e. 
A L Q U I L O 
parte de una casa de primera, frente al 
niar, dos cuartos, sala, comedor y .co-
cina-, con hermoso cuarto baño, $100. 
Teléfno A-9846. . „ 
453 8 «• 
A L Q U I L O 
casa dos pisos y azotea. Once posltions, 
en San Lázaro, regalía: $100; Informan: 
A-9846. 
453 8 6. 
A L COMERCIO 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquílase esta casa de dos plantas. Pre-
cio: 400 pesos. Llave:, bodega esquina a 
Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. Teléfono F-2505. 
232 13 e 
GASAS VACIAS, TENEMOS VARIAS, próximas a desocuparse, solicítelas con tiempo.' Manzana de Gómez 507. 
202 12 e. 
CSCA CAS.* ?~AHOKRE T I E M P O V 1>I-
| ñero El luiréisi. de Casas Vacías, Lon-
ja 434. se las facilita como desee Lo po-
nemos a había con el dueño Informes: 
gratis, de 0 a 12 y de 2 a a Teléíó 
no' A-65(i0. 
, 377747 111 « - ^ 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA CA-lle I , números 87 y 89,' entre Líena y 
Calzádá, visible de 9 a 12, con hermosos 
jirdines. ájrboles frutales, portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor lu-
joso, toilet, lavabo en cada _cuarto, agua 
caliente, galería corrida, dos cuartos y 
baño para criados, garaje,. traspatio, azo-
tea, instalaciones eléctricas, gas, cocinas 
de gas y carbón. Informa el señor Mego, 
Cuba, 17': de 2 a 4: teléfono A-29G4. 
18? e e. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN LA-zaro 145, altos. Informan en Sun Lá-
zaro y Manrique, bodega. 
. 158 6 e. 
LOCALES 
Alqui lamos unas naves de 7 0 0 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industr ia , 
a una cuadra de Carlos I I I , si 
le interesa l lame a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 0 . o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafae l , 1 4 3 , 
entre Lucena y M a r q u é s Gon-
z á l e z 
SE ALQUILA, CAMPANARIO, PEGA-do a Reina, una casa chica, para un 
pequeño establecimiento, acera brisa. In-
forma : G. Alvarez. San José, 65, bajos; 
de 8 a 10. 
43Ü __8 e.__ 
S- E GRATIFICARA A QUIEN FACILITE casa o local, para un pequeño alma-
cén, en cualquier lugar de la ciudad. 
Puede ser interior siempre que tenga 
la entrada amplia. Sr. García. Aguila, 
106, altos. 
_ 366 9 e.__ 
E'ALQUILA ESPLENDIDA CASA CON 
cuatro grandes aposentos a la orisa, 
buen cuarto de baño, cocina, a una cuadra 
de la Estación Terminal. Informan: Pra-
do, 79. bajos. 
360 7 e. 
"VTECESITO UNA VIVIENDA EN LA 
Habana, antigua, que valga entre 50 
y 75 pesos. Contestación por carta a G. 
A. I I . Empedrado, 10, trato directo sin 
corredores. 
333 11 e._ 
A LQUILO UNA CASA CASA DOS CUAR-
XJL tos, sala y comedor, en San Lázaro, 
sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-
mez, 408. 
•''!!6íw • 11 
¿ S E M U D A U S T E D ? " 
Nosotros le damos una, regalía si usted 
nos cede su casa. Manzana de Gómex, 408. 
39G6Ü 11 e. 
A LOS ¡SAisTRES. ALQUIL i ÜN GRAN local, propio para' sastrería, como 
igualmente para tintorería, el local es-
tá en frente del nuevo mercado. Infor-
man en ei hotel ^Habana", Belascoain 
y Vives. Alquiler, 75 pesos. 
39320 _ 8 *" _ 
A~ LQS PROPIETARIOS DE CASAS: ¿Quiero usted un buen inquilino para 
su casaV Véanos en la Manzana de Gó-
mez, ' 507, donde tendrá las mejores ga-
rantías si nos avisa con tiempo no per-
derá ni un solo día de alquilar su casa-
Teléfono M-27S3. 
203 12 e. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta ba.ia éstá pro-
pia para almacén y la planta alta para 
bu spedes, podada o inquilinato. Buen 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mez, Monte5> altos. 
3S958 13 e. 
SE ALQUILA EL ZAGUAN DE LA CA-sa San Ignacio, 39, esquina a Sol, 
propia para un hombre que tengo oficio, 
para ejerfer allí. Se da barato. Por estar 
en un gran sitio le podrán sacar par-
tido. Véanlo. Informan allí- de dos a 
cuatro. En el teléfono A-6954. 
39059 ; 0 e. 
~ BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se admiten proposiciones para un buen 
local en lo. mejor del Parque Central, 
próximo a Neptuno, contrato cjnco años 
y medio. También se traspasa un gran 
establemiciento en la calle de Neptuno 
de Galiano al Parque, hace esquina, ca-
pacidad 15 metros de frente por 30 do 
fonao, contrato, cinco auo.s. Informan: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 
a 3 Alberto. 
188 • 12 a. 
VEDADO V 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
.noieste, ga»aatio la contención de 'a 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, n-» oprime los pulmo-
L.es, somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue«lt' usarlo una señorita sm 
que se aott Y f c f t í R E A b U L Í A O O 
o caído es o mas ridiculo y origina 
graves males* con nuestra faja orto-
pédica se eurLinan las grasas sensible-
mente Kiñcc flotante: aparato gra-
duador a l emán , que mmnoviliza el 
' ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores >• trastornos gastro-intes-
k nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ''en la antigua faja ren^J. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
•le imperfe^tiones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB AJMJMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMiLlO P. MUÑÜZ 
Ortopédico Especialista de Pa r í s y 
Madrid. 
Gran finca, se arrienda, a media ho-
ra de la Habana, situada en el pue-
blo de Jamaica, en la Calzada de 
Güines, f rente a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para caña 
o frutos menores, son 14 caballerías, 
buena laguna y tiene como tres ca-
ballerías con cepa de caña . Para más 
informes: su dueña , Escobar, 10, al-
tos; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
290 9 « 
CUBA, 71 -73 
CERRO 
T~> KSTAl'KAXT Y FONDA DE ffran 
X \ )i leí y café, la alquilo con todos sus 
servicios, es de mnebo porvenir, vista 
hace fe, si no es. del ramo que no se 
presento. Informan en Manrique y Rei-
na café M. Arias. 
39(!18 10 e 
F l Departamento de Ahorros 
del Centro de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a sus deposi'antes fianza» para 
alquileres de casas por un procedimiento 
i6modo y gratuito Prado y Trócadero; 
dé 8 a 11 -Í. m y de 1 a 6 p. m Teléfo-
no A-5417. 
SE A L Q U I L A N 
los altos do la casa Calzada de San Lá-
zaro, número 09; esquina a la calle 
de Blanco, ron su entrada por la calle 
de Blanco. Estos altos son muy amplios 
y sirven para Club, Sociedades, Acade-
mia, Colegio, oficinas importantes o pa-
ra una gran industria que pueda ela-
borarse en una planta alta o cosa aná-
loga. Para tratar de ellos en la casa 
Calzada del Cerro 604. 
39532 . 7 e. 
SE ALQPIXA UNA OFICINA UNA OFf-cina amueblada con luz y teléfo-
no y también se alquilan escritorios o 
parte de otra oficina en el mejor punto 
de la Habana. Dirigirse a P. L, Auar-
tado 2495. 
C-12099 • 8d 31. 
QE ALQUILA LA ELEGANTE Y FRES-
O ca casa calle 25, entre Paseo y 2, 
Vedado, con todas las comodidades, para 
personas de gusto. Alquiler, 130 pesos. i 
1S1 6 e. ! 
QE ALQUILA UNA CASA EN EL VE-' 
O dado, con toda clase de comodidades.' 
Tiene 8 dormitorios, muchos baños y! 
dos garajes. Puede verse de 2 a 5 de la ' 
tarde. Calzada 120, esquina a 8, Veda-
do. • i 
75 _6 j » _ I 
CASA QUINTA, LINEA, 140, ESQUI-na a 14, Vedado, se alquila un depar-
tamento y una hermosa habitación ro-
deada de un hermosísimo jardín, muy 
fresca y ventilada, ron comida y mue-
bles o sin ellos. Precios razonables. Te-
léfono F-2598. 
39545 7 e. 
ALQUILO MAGNIFICA CASA, CHUf-rruca, 64 Cerro, de portal, sala, sa-
leta, tres • grandes cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicios. Carmen 34-H, 
bajos, entre Campanario y Lealtad. Te-
léfono A-0862. 
500 8 e 
PAULA, 18 SE ALQUILAN HABITACIO-nes, dos salas grandes, cada una con 
dos puertas a la calle y luz eléctrica. In-
forman en los altos. 
429 _ i 12 e. 
UNA AMPLIA HABITACION CON CO-cina y servicio sanitario, se alquila 
en médico precio, en Luz, 12, Habana, a 
personas de moralidad o para algún de-
pósito. 
421 s e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION PKO-pia para hombre solo, que sea de mo-
ralidad, en Animas, 103, altos, y otra 
en Monte, 77, altos. 
463 12 e. 
' Se alquilan departamentos para oficinas 
I con servicio de elevador. Informes: Ban-
i co Pedro Gómez Mena e Hijo. 
I 39446 9 d 
I Hotel y Restaurant El Nacional, de ¡ 
1 Pérez y Pérez. Amistad, 92. Teléfo-
no A-7171. Este nuevo Hotel está si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
t r a l . Tiene espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 25 e , 
' E L CRISOL i» 
• & mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabfida de fabricar, todas las 
pabitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfono agua caliente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena COTIÍ-
da, nadie SJ mude sin verla, pasan lor 
tarros por la esquina Lealtad, 102, er 
quina a San Rafael Teléfono A-9158. Se 
*xigen referencia» 
39073 • 25 e ( 
Ji 
HOTEL ROMA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES, en la calle de Compostela, 137, fren-
te al Colegio de Belén. 
478 9 e 
SE ALQUILA UN GRAN DEPARTA-mento alto, con cuatro grandes apo-
sentos, buen baño y cocina, a la brisa, 
propio para oficinas o familia, a una 
cuadra de la Estación Terminal.. Infor-
I man: Paula, 79,, bajos. 
471 9 e 
Este hennost y antiguo edificio ha «ido 
completamente r^fo^mado. Hay en él de-
par amentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas -las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente Su pro-
pietario, Joaouín Socarrás. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m^s se-
rio módico v cómodo de la Haban i . Te-
léfono: A-9268, Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
E l O R I E N T E 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO, con baño privado y vista a la calle, amue-
blado, a perrsonas de moralidad. Es-
cobar, 156, altos. 
496 9 e SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, sala, saleta, tres cuartos, cocina y cuarto de baño, con aparatos sala y sa-
let,?• ^l10- r a ? ^^V1^611 eléctrica, j A COSTA 54-56, GRAN CASA PARA EA-
calle i ánnea, oo, frente al .Par<iue_Fellpe \ milia( acabada de construir con her-
mosas habitaciones con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Agua fría y 
callente. Buena comida, precios módi-
cos. Solo se admiten personas de reco-
nocida moralidad. 
398 • 7 e. 
Poy. Informes: Santa Felicia, 57, casi i 
esquina a Fábrica, iíivas. 
252 • 7 e. _ { 
SE ALQUILA UN LOCAL CON 15 CA-ballerozas y mucho patio, propio para 
carros o garache, poco alquiler. Serafines 
y San Indalecio.. informan: S. Tuero. 
246 7 
17 e 
QE ALQUILA PROXIMO A UESOCU-
parse en la manzana de Luz, Oficios 
35, un hermoso local propio para esta-
blecimiento, por ser esquina; la llave en 
la barbería. Informarán: Prado, 21, al-
tos. 
393G9 8 e. 
N A V E DE 5 0 0 METROS 
Sé alquila la número 25 de la calle de 
Benjumeda, entre Marqués González y 
Oquendo, propia para cualquier comer-
cio, industria, etc. Informan: Bíinco Gó-
mfcz Mena e Hijo. Muralla, número 57. 
39445 9 d 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
XPN LA CALLE LAWTON, VIBORA, SE 
JUi alquila una hermosa casa de tres 
cuartos, baño moderno, sala, comedor, 
portal, patio y jardín. Otra de las mis-
mas condiciones en la calle Octava. M. j 
de Gómez, 507. 
' 394 7 j 
SE ALQUILA O SE VENDE: CALZADA de Arroyo Apolo, esquina a Washing-
ton, espléndida casa a quien le guste 
vivir con expansióñ y comodidad, jar-
dín, portal, gabinete, sala, saleta, cua-1 
tro cuartos espléndidos, comedor, buen. 
cuarto' de baño completo, gran cocina 
con calentador, despensa y servicios de 
criados; terreno a ambos lados y al] 
fondo, con árboles frutales y garaje. La 
llave én la bodega de en frente. Su 
dueño: M. Pruna, 19. Luyanó. Teléfono i 
1-2455. 
291 8 e. 
V E A L O H O Y 
En gran proporción se alquila el boni-
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-
rro, con sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
garaje, etc. Informes en el mismo, en 
San Francisco, 7, Víbora, su dueño R. 
Carrión, y en la Revista "Bohemia," de 
8 a 10 a. m- y de 3 a 5 p. m. 
395S8 . IQ e 
SE ALQUILAN EN DESAGÜE Y SAN Carlos, dos departamentos para es-
tablecimiento, juntos o separados. In-
forman en la carnicería. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, grandes, modernas, con entrada inde-
pendiente con luz, a hombres o matri-
monios solos en el Buen Retiro. Parque, 
entre Concepción y Santa Rosa, a una 
cuadra del paradero de Pogolotti. 
390 1 
SE SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO; tiene cama y todo servicio; ha de ser 
i joven, por seis pesos al mes. Reina, 33, 
i altos, de 3 a 4; habitación número 5. 
' 3 6 4 7 e. 
Casa para familias Espléndidas habita-
I clones con tods asistencia. iiolueta, .16, 
I c-squma a e> lente Rey. Tel. A-1628. 
| H O T E I P A L A C I O C 0 L Ó Ñ 
¡Manuel P.odiigueü. bilioy, propietario. Te-
1 lefono A-47t8 Departamentos y habita-
ciones bien an.'Ucbladiis, frescas y muy 
• limpias. Todlts con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliente 
y fila. Plan americano: j¡>2.5u; pian eu-
lopeo: $1.50 irado, 51. Habana, Cuba. 
Es la mejo"- 'ocaiiaad de la ciudad. Veu-
¡ía y véalo. 
EDIFICIO P A R A 
O F i C Í N A S 
TEJADILLO, No. I y 
SAÍN ¿GNACÍO. NO. 10. 
i n f o r m e s : 
Ange l G de l Va l l e . 
E n el mismo edi f ic io . 
Oepartamentos. 24 -25 -26 . 
T e i é í o n o A - 6 8 1 8 . 
108 10 «. 
2̂ 3 
GÜANAi^ACOA, REGLA 
V CASA BLANCA 
Se necesita: una casa de 400 a 500 
metros cuadrados, con altos si es po-
sible, comprendida en el radio de Ga-
liano al mar. prefiriéndola en el ba-
rrio comercial, próximo a los mue'les. 
En ambos Jugares, y si la casa con-
viene, e l contrato será de diez años . 
No se da regalía ni se trata con osas 
personas que na sean el dueño o apo-
derado. Escríbase al Apartado No„ 76, 
Habana. 
ALMACENES DE DEPOSITO EN X,A Calzada de Luyanó, esquina Teresa 
Blanco, una cuadra de Concha. Se al- , 
quilan dos naves. Informes: Compostela I 
número OS. 
-'(i4 • 13 e.__ 
SE ALQUILA, CASA NUEVA, DÉ *}OS | plantas. Grandes comodidades. Gara-
jes independientes. En lo mejor de la 
Víbora. Informan: Banco del Canadá. De-
partamento, 417. 
39482 7 e 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA TíE la casa Milagros y M. Figueróa, pa-
ra bodega. Informan en Salud, 2. Telé-
fono -8003, o en la tfiisma casa. Sala. 
39497 7 e 
GUANABA COA, LEBREDO, 5, SE AL-quila sala, comedor y tres habita-
ciones, . agua de Vento. Habana. Su due-
ña: Jesús María, 114, altos. Teléfono 
A-6488. 
253 7 e. 
X>OK CUARENTA PESOS DE REGALIA 
X cedo una casa de sala y varias habi-
taciones. Paga de alquiler $24. Tratar hoy 
mismo. Mañana es tarde. Maceo 3, Gua-
nabacoa. 
118 6 e 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, propia para gabinete profesional u 
oficina. Lealtad, 128, letra C, entre Sa-
lud y Reina. 
359 7 e. 
a o u l t l M A N H A T T A N 
ConstraceiOn u prueba de incendio. 
das las hat itacK nes tienen bao priva 
do y agua caliente a todas horas. El» 
vador día y noche Su propietario: Aa 
tonio Villaauova, acaba de adquirí, 4 
gran Café Restaurant que ocupa lj 
f lan'a baja y ha puesto al frente d( 
la cocina a uno de los mejores maesttoi 
cocineros d. ia Habana, donde encentra/ 
rán las personas de gusto lo mejor 
nentro de' oréelo más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente í ' 
parque de Maceu 
~PARK H 0 Ü S E ' 
Gran casa para familias y la mejo» 1} 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Ta 
léfono A-7931, altos del café Central Si 
alquilan hbitacionos sin comida, a bom 
bres solos o matrimonios de estricta nw 
raldad. 
39412 13 e. 
H 0 T E 1 C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Tel. A-5033 
Hste gran IH *el se encuentra situado ei 
ô más céntrico de la ciudad. Muy cómo 
do para fam'lias. cuenta con muy bao 
nos departamentos a la calle y habit» 
c ones desde $0 00. $0.75, $1.50 y $2.00. Ba> 
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es 
pecóles pan .os huéspedes establea 
H O T E I ' H A B A N A " " 
De Claudio Arias Belascoaln y Vlreí 
Teléfono A-Ñ825 Este hotel está rod«* 
do de todas las líneas de los tranvtot 
óa la ciudad Habi'aciones muy barata! 
i Las hay desde 18 pesos al mes X» 
I do servicio 
¡ 32616 «L 
\ OE ALQUILA EN MONTE, 2, LETBi 
tO A, esquina a Zulueta, un hermoso m 
I partamento de dos habitaciones, con sel 
j servicios, es muy independiente, risw 
de mosaico nuevos. 
39598 Wjí^ 
EN SALUD 5 SE ALQUILAN HEBMO-sos departamentos con vista a la c* 
He. Se desean personas de moralloao 
39398 13 ^ 
C 209 31d-lo. 
V A R I O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA fl!^ 
KINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BIABRITZ, CASA DE HUESPEDES, I N -dustria, 124, esquina a San Rafael, 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
411 2 e. . 
PUNTO CENTRICO. EN CASA DE SE-fíor solo, se alquila una habitación 
al'ta, gráride y ventitadn, a una o dos 
personas. Hay luz eléctrica y so da 11a-
vin. Teléfono A-lol7. 
432 s e. 
SE LQUILA UN ZAGUAN PARA GUAR-dar una máquina grande en San Ni-
colás, 7, entre nimas y Lagunas. Hay 
agua y sumidero en el mismo; informan 
en la misma. 
358 7 e. 
SE ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A I cienes con balcón a la calle para ofi-
cinas o caballeros solos, desde $25, en 
el sitio más céntrico de la Habana, calle 
del Prado. 93-B, altos del café Pásale. 
! 322 . ^ 7 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON vista a la calle y luz en Campanario, 
27, bajos, esquina a Animas, familia 
I corta, no hay caballeros ni niños. 
I 319-20 ' 9 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN frescas y ventiladas habitaciones, 
| amuebladas, para hombres de morali-
1 dad, mucha limpieza y aseo. Informan 
en el segundo piso. 
288 • 7 e. 
N UNA CASA DE FAMILIA, SE AL-
quila, a hombres solos, una habita-
ción. Luz eléctrica y teléfono. Se cam-
bian referencias. Jesús María, 35. Telé-
fono A-915(). 
224 7 e 
I?N FAMILIA PRIVADA SE ALQUILA Li una ventilada habitación, casa mo-
derna- solo para caballero. Oficios, 10, 
entrada^ po Lamparilla. 
161 10 e. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A * 
Indus t r ia . 1 6 0 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada un., 
con su b a ñ o de agua caliente, iuz, 
t imbre y elevador e l é c t r i c o . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A-2998. 
SE ALQUILAN DOS HABITACION© en Monte, 74, altos, y otra en AM». 
mas, 103, altos. _ „ 
39540 7 ^ 
Se arrienda una finca de media » 
ballena, enfrente del apeadero de Na-
ranjito, limitada por las líneas de u 
Havana Central y F . C. Unidos y Cal 
zada de la Habana a Vento. Infor 
man: Banco Gómez Mena e Hijo, m 
ralla, número 57. 
f 39444 9 d 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARCE-lona, se alquila una hermosa habi-
tación, con vista a la calle, amueblada 
con todo esmero y confort, propia para 
hombre solo o matrimonio sin familia. 
Se exige moralidad. 
124 7 e 
CJE ALQUILA UNA HABITACION, $13, 
0 para hombres solos o matrmonjo sin 
nños. Aguar. 93, altos. Entre Teniente Key 
y Muralla. 
192 ; e e. 
I7>N CONSULADO, 69, ALTOS, SE AL-li quila una habitación amueblada. Pre-
1 io: .S70 al mes, por día $3. Al lado de 
"El Diorama." 
7 e._ 
MERCED, 86, ALTÓS, CASA MODER-na. a una cuadra de la Term-'nal, se 
alquilan espléndidas habitaciones a per-
sonas ae moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. 
143 7 e. 
Se arrienda un potrero de 40 cao* 
l'erías, cercido, arroyo agua^ fertj 
casa y pozo. Informa: Enrique A 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.)^ 
C 10985 111 2 
Se arr ienda una f inca de siete ca-
I b a ü e r í a s de t ier ra de fondo, co-
1 ¡ o r a d a , aperada de todo para 
g a d í o y siembras de tabaco; **• 
I í u a d a en A í q u í z a r . Gerardo K. * 
A r m a s ; de i ? a 5. E m p e ^ f W J g ; 
i " L A M A D R I L E Ñ A " 
! Gran casa para familias. ^ ¡ ^ ¡ ^ l 
elegantes habitaciones ^ J ^ ^ o K 
agua calientes, y situado e.n ' ^ . f V » 
de la Habana, a medía ™ f d e l 
vo Palacio Presidencial. Tel. A-*»'* 
I do, 19, Itos. 31 e. 
I 39653 -
NGAS, SOLARES YER STABLECIMIENTO 
COMPRAS 
G. A L V A R E Z 
Compro y vendo casas y solares, doy 
dinero en hipoteca, desde el seis. Si us-
ted vende su casa t.ingo comprador de 
primera; no dé su casa a vender sin 
verme, que le podré sacai- unoo cientos 
o miles más que otro vencíedor; las ope-
raciones se presentan estudiadas, faci-
litando el negocio en seguida; no trato 
con intermediarios. San José. C5; de 1 
a 3. 
_436 s e. 
SE COMPRA CASA ESQUINA 
o centro e n la Habana, antigua o 
moderna, los que dispongan de ella, 
sírvanse mandar nota de medidas y 
precio a Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a l ú y de 1 a 4. 
-OS , lo e. I 
/COMPRO V.NA CASA EN EL BARRIO' 
\ J de Colón, una en la Víbora v de Rei-
Ba a Neptuno y de Galiano a Belascoaln 
<-omPro dos. Informes: Luz, 28, bajos. R. 
Kegreira. • . 
211 C e. I 
G. D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
y sotares en la Habana 
y W-dado, Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 iud 1 n 
COMPRO XTSA CASA VIEJA PARA fabricar, de 6 a 8 metros de fren-
c-e poJ.20 6 2-> de fondo, en el • radio de 
San Meólas a Belascoaln y de San Lá-
zaro a Neptuno, no siendo aquí no mo-
lesten. San Lázaro, 4S2. Teléfono M-1742. 
43 10 e 
SE C O M P R A N 
rasas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos p redns 
no sean exagerados, t a m b i é n se t a -
r i l i t a dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $ ? 0 0 , 0 0 0 . Dir ig i rse 
r o n t í t u l o s : Oficina Real Estaie. 
Aguacate 38 T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 30 y de 1 a 4 . 
_J^!5í 13 e. 
COMPRO CASAS Y TERRENOS, DEN-rti«J-ro y í?*™ de la Ciudad, facilito 
dinero en hipotecas, me hago carso de 
buenos locales para establecimi/itos. 
Jesús B. Muuiz. San José. 85 bajos; de 
1 a •> p m. ' 
73 10 e 
QE VENDE LA CASA MAS LINDA Y 
^.Tiejor situada que hay en el Ve-
dado. Grandes comodidades y mucho te-1 
rreno fabricado. Su valor pasa de cien: 
m i l itesos. Llamar al F-3192. 
386 7 e. 
V E N T A Í)E FINCAS U R B A N A S 
v S ^ J ^ 1 1 ^ 4 ; UN'A CASITA DE $3.000 "\7EDADO. ENTRE nos TIttirAa 
o e i 110 ' 6 é. 60 
SE VENDEN EN EL REPARTO DE I Concha, cinco casas de ladrillo de! 
construcción moderna, 4 de dichas casas i 
se componen de portal, sala, saleta, tres1 
cuartos, patio y traspatio, en el precio 
de $5.250, cada una y la otra de es-
quina y con establecimiento, en 12.250 
pesos. Todas ellas con el alquiler anti-
guo están dando interés de un 10 por; 
100. Iníoiman en Amargura y Habana,' 
de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 14 e. 
\7RENDO CUAiLET, QUINTA, -VIBORA, el más lindo del Reparto Lawton, 
esquina, acabado de fabricar, con todos 
los adelantos, 400 metros terreno. Vendo 
en la misma barriada otro muy boni-
to. Tranvía por el frepte. G. Alvarez. 
San José, 63, de 1 a 3. 
436 8 e. 
G R A N P R O P I E D A D 
Vendo una gran casa de tres pisos, mo-
derna y de esquina, situada en el punto 
más comercial de la ciudad, montada 
sobre columnas la planta baja. Precio: 
$5i>.000 que es de ocasión, no se dan 
informes, siendo directamente al compra-
dor. Para Informes: en Lamparilla, 94. 
A . Fernández. 
389 »e. 
CHALET "VILLA CARMEN", EL ME-Jor, más elegante del Reparto No-
gueíra (Marianao), sólida, moderna cons-
trucción. Todos adelantos modernos ape-
tecibles. Agua abundante siempre, m i l 
quinientos metros cuadrados, $15.200 úl-
timo precio. Poco al contado. Próximo 
estación Ilavana Central, por la puerta 
carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta 
contribución cuatro años. Por 6Í solo el 
terreno vale la mitad, resultando los 
200 metros fabricación de primera y 
Ituoso garaje en $7.600. Verdadera ganga. I 
298 11 e. 1 
SE VENDEN EN LA VIBORA VARIAS casas de 4, 6 y S cuartos, dobles ser-
vicios, guajes, etc., en las calles San 
Francisco, Milagros, Concepción y Por-
venir -Sa., 2L TeL 1-5157. Francisco E. 
Valdés. 
822 7 
SE VENDE UNA HERMOSA Y VEVTI-lada casa en el Vedado, a media cua-
dra de la línea y con varios hermosos 
cuartos y tres de criados. Su precio ea 
medico. Llamar al F-3192. 
17S e e. 
VENDO ÜN LOTE DESCASAS DE MAG-nífica construcción, moderna, a pre-
cios relativamente baratas por tener que 
liquidar a varios herederos. Una en la 
calle de Someruelos, a dos cuadras del 
Campo Marte. Cinco, en la calle del Ge-
neral Lee, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dobles servicios, co-
medor, departamento de criados a $8.000. 
Otra en la calle de Dragones, antigua. 
Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-
duce ?160 mensuales. Varios lotes terre-
no, propios para industria, con la línea 
ferrocarril al frente y a la espalda Una 
finca de tres caballerías, a media hora 
de la Habana. Informan: la. de Prime-
lles, 12, Cerro, de 12 a 2 p. m. y de 
7 a 9 p. m-
378 11 e. I 
_ L - _ 1 
DOS CASAS Y UN TERRENO: SE VEN-den: una casa en el Prado, en cin-
cuenta mi l pesos, otra en la Calzada 
del Vedado, en sesenta mil . y un te-
rreno en 8 y Calzada, en once mil l i -
bres. No se da corretaje. Teléfono F-4214. , 
76 6 e 
O P O R T U N I D A D 
QUIERE USTED COMPRAR UNA CA-sa a plazos? Véanos. ¿Qu,'ere usted 
comprar solares o fincas? Tenemos va-i 
rios. Necesito hender alguna propiedad. | 
No pierda tiempo. Nosotros se la com- i 
i pramos. Manzana do Gómea 507. i 
200-201 j j j • 
En gran proporción ven/0 "fog bap, 
chalet con sala, saleta 6 cuartos,^ Cff 
moderno y garaje en lo meJor s. se 
rro. callo San Pablo, 5-„I"rior%; de ' 
ñor Miguel F." Márquez. Cuba, *>rM 
a 5. 10 * 
395S9 , ^ 
T M P L I A C I O N DK A L M E N B A K ^ 
A Buena Vista Calle 9 enf™^ fia^ 
Sa. y 9a., con frente a ^ , lín,^nutr«S ca. 
y Estación Central, se "^zo. 
sas. las mismas que 'endo a p' Por 
jardín al frente, costados y ^"acoaft», 
tal. jalL sala, comedor. f } * , 
grandes, servicios, cocina, P^n"" mfo* 
1e 2 cuartos criados y ^ ^ r ^ í C ^ 1 
man en las mismas: JOBÓ Cam» 
todas horas. U 1« 
39152 •—^4 
QE VENDE, í'KENTE AL eS¡ 
b de Tulipán !a casa La j^uperffóg 
quina a Mariano, tiene 'de ^ 
con el terreno que le pertenece ^ 
varas cuadradas. Informan en 
número 817. l l *• 
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"LA HONRADEZ" 
l lenia C ""etor" con Ucencia. 
MANUEL LLEN1N 
^ derrSraUe Rea tad Figuras. 78. Te-
tan ^ i J m i t de H a a. Manuel U e -
11 ÍWIO O K A l T c H A L E T , SIN E 8 -T^K ¡fíM.OOO, Kran habitaron en 
1:1 a ^ ^ e para üí.s madamas, pegado 
g ¿ |a¿¿-de Maxianao. Lienm. 
J - „ S80W, CASA, í'ORTAlti T E B K A Z A , l^jt *8.«w ^ ^ . eolueUur( tres cuar-
U,S) cuart" Muiianuo. Figuras,, 
iras aei iranAv ^. de n a 3. Lienm. 
, PASA l'OBTAL, SALA, B E -
170 . . t t trés tiVbxtacones, .comedot a 
^ d ÍVui'o raso, cuarto oano, citaron: 
tonau, uuo 1̂  , misma distnoucion, 
Calle ¿ a g u t n ^ l a . Víbora. Llenm 
•^^J «IOSOO DOb CASAS, SALA, COME-
j ^ S t g y «Hez. Uauitaciones 
d.or' ^"^m meirus fabricado, a¿o ea, 
i n l T o r r i a Cai^datuyanO. Figuras. 78; 
iiV-'u a 3, Llenín 
CUATRO SOLARES UNIDOS 
ffi^r' metros cada uno. Calles, aceras, 
E í * ^ y arbolado, cerca tranvía. Uo-
i'^no Uuena Vista Figuras. 78; teieíono 
%.m¿l. Llenín. 
SOLAR CON DOS CUARTOS 
,. Á 'nañ 'éoi&t. ti por 22-112 metro», Üe-
SS« cuacos, ladrillo, teja, mosaico. 
I, 0 ..̂ "¡̂ s «Kiu», calles, aceras, luz. Aten-
TÍ-IV «~50 C1DA ÜXA, DOS CASAS, 
iu/ViÉL-i o separadas, portal, sala, co-
ri r clií-s cuartos, azotea, preparadas 
altos pegado a la Cal/.ada Cerro, 
tfiéutas. i<78. -Be 11 -a 3. Llenín. 
l i s -00, ÉgQtliSA CITABON. AZO-
» j ' t c i ((Hri ' i, portal, con establecimien-
8 por i(i metros, calle dantos Suá-
Jtsús ael ¡Monte. Figuras, 
B Llenín Tel. A"C021. 
EÍS .<3.350, CASA, SALA P E 6 POB 4, 
Vj Dri'mer cuarto seis y poi .*-l|2, segun-
do í-il* poi d.2U, rodo metros, patio y 
t T-iclós, azotea prepar&Ua para altos. 
Cen a de la. -al/.ada Concha. Figuras. 78. 
Manuel .Llenm 
f í j j íS.l<fflr.=GASA MAMFOSTEEIA ¥ T E -
jt i jado, sal:., comedor, dos cuartos, pi-
r )s finos patio, servicios, una itipdra 
¿¡A u'anvi'a Jesús del Monte, figuras. ^8. 
reíéíonc A-G021. Manuel Lienín. 
I^N 89.750, ESQCINA C N E S T A B L E C Í -
t-Ü uúento y casa unida, de portal, to-
do a/otoa, rentan $80, contrato 8 afios, 
VilMU-a., Figuras, 78. Teléfono A-6021 ¡ do 
I I . á 8. Manuel Llenín. 
5 3 S 9 e 
TTTIDAPO: E N LA C A L L E 15, VENDO, 
V una esquina con bodega 500 metros 
fabricados y 200 sin fabricar. DemAs in-
formes de renta y precio los doy tn 
Monte 2-D. de 1 a 3. Fernández. 
AUNA CÜADRA D E L P A B Q C E D E T R I lio, vendo tres casitas de azoten y una cindadela, techos de teja en huenas 
condiciones, todo tiene pisos fmos oe 
mosaico y Sanidad, moderna- y renta ¡WÍU, 
está acera de la brisa, su terreno Wo 
metros, tiene 16 de frente, es una gan-
«a verdad. Precio: $24.000 y reconocer 
un pequeño censo, solo el terreno vale 
el dinero. E n Monte, 2-D. Informa: Fran-
cisco Fernández; de 1 a 3. 
E 
N L A V I B BA, VJENDO E S a ü I N * CON 
. j bedega y una casita, tiene un con-
trato por ocho años, renta $80 un solo 
recibo y paga el inqnilino toa repa™-
ciones menores. Su precio, $10.r.00 Vendo 
también, en punto .alto, en el Pteparto 
de Ojeda un terreno de esquina, metros 
23 por S3 romo barato a $7 metro es lla-
no. E n Monte, 2-D, informa Francisco 
Fernández, de 1 a 3. 
"OROXIMO A COMPOSTELA, VENDO 
JL una casa antigua, un local para esta-
blecimiento; tiene 12 metros de frente 
por 27 de fondo. SR2.000 y reconocer un 
<enso también vendo en Lawton. Víbora, 
on $6.250 una casa de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, de baño rentn 
¡fSO y es moderna, en Monte, 2-D, de 1 
a 3. Francisco Fernández. 
281 » 
UNION C O m C I A L 
MANZANA D E GOMEZ. 421-A. 
T TENDEMOS CASAS EN L A VIBO-
V ra, Je sús del Mopte, Cerro y Haba-
na. Concepción, cerca de la Calzada con 
garaje, jardín, portnl, cuatro c,1íirtf>s y 
demás servicios, mide 10 oor 40 1...000 
pesos: Santa Catalina, 13.000: .,Síin Anas-
tasio, 5.600: San Lázaro. 3.700: San Fran-
cisco. 5.700: Milagros, varias, desde 13 
mil a 22.000 y muchas más de mas 
y menos precio. Jesús ..del Monte, en 
Correa tenemos una muy grande con 
muchas comodidades, en 40.000 pesos; 
Encarnación, 11.000: Santos Suárez, 9.000 
y otras, todas bien Situadas. 
CE B B O , AYUNTAMIENTO, C E B C A D E la Calzada, portal, en 8.000 pesos. 
Caílongo. 6.600 pesos; Churruca. 6.600; 
Patria. 11.000. 
X T A B A N A , L A S TENEMOS B I E N SI-
JLX tuadas, y de muchos precios, en Tro-
cadéro, dos plantas, ceren de Prado, 46 
m f pesos: Damas. 0.6(10: Estrella, 5 000; 
Antón Pecio, 6 500: Aguila, de dos plan-
tas. ¡50.000: Castillo, i».000: Femandina, 
7.000: Eernaza. de tres pltntas. 35.00!; 
Som^ruelas, 17.000 y mnchas otras. 
tranvía 
de 11 a 
rjnAMBLEN' TENEMOS SOLARES EN E L 
JL Reparto La Sierra, de esquina, inme-
(llató a parque, con más de mil me-
tros de superficie, a 5.50 el metro, y 
otros de centro a 5.25; en la Víbora Pe-
parto Mendoza y de Lawton. de esquina 
y de centro, ni'-iy baratos, en Estrada 
Palma, esquina Bstrampes. de 20 por 
40, a 85.50. Lnis Esté-fe*, entre Br'mi 
'/.ayas y Cortina, de 30 por 40. n SJ.50 
el metro; en S:;n Francisco, 8 por 40 y 
ÍO por 40 a $5.50. 
393 7 e. 
En la Calzada de la Víbora vende 
na chale!: de 1.350 varas, jardines, 
nortel, sala, saleta de comer, once 
h a b í c i s n e ? , cinco baños al precio 
de 4S ,000 o sea á SO pesos vara. ín-
forma: CaÉfcp Negreta, Amargura, 3, 
de 2 a 4. 
273 7 e. 
AVISO AL PUBLICO 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en decir a sus inconta-
bles lectores que para comprar ca-
sa en la Víbora, lo mejor, lo más 
práctico para ganar tiempo y di-
nero, es yer a F. Blanco Polanco, 
que desde hace muchos año?, está 
csüieado a vender casas y chalets 
única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesus~ del Monte y b Ví-
bora y, además, goza fama de ha-
cer estas operaciones con la na-
jor legalidad. F. Blanco Polanco 
vive en la calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y; 
San Buenaventura, Víbora. Horas 
de oficina: de 1 a 3. Teléfono 
1-^08. 
T ' E P A n O . EN L A CALZADA V MUY 
V próximo a Páééo, esquina de frailo, 
se voiiide una gran casa de mámpos te -
ria con todas las comodidades y edifi-
cada en en terreno de .'5.000 metros cua-
drados. . or su poslcióñ y precio es una 
.?iinga. Informa: G. del Monte, Habana, 
número í'is 
17'N LA C A L L E 23, BE VENDEN LOS 
Hj fínicos solares q.ue quedar, esta her-
mosa calle. Bütáitl cercados, llanos y al-
tos de la acora, muy próximos a la Ha-
bana y se dan muy baratos. Informa: G-
del Monte. Habana, 82. 
PROXIMO A CBISTINA. S E V E N D E O fracciona un gran lote de terreno, 
propio para una industria o almacén. E s 
terreno llano y con calles. Se dan facili-
dades en la forma de pago. In íorma: G. 
del Monte, Habana, 82. 
GANGA: VEDADO, EN EA C A L L E B, se vende un magnífico iote de te-
rreno llano y rodeado de muy buenas 
casas. E s un negocio para duplicar muy 
pronto el dinero. Informa: G. del Mon-
te. Habana, i*» 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47' DE 1 a 4 
.Quién vende «-asas? í ^ F ' S S 
; Quién compr* casas?. . . . I '^f^í: 
¿t/uién vende fmcaa de campo? f E , , . ^ 
; Quién compr-! fincas de campo? P E K K Z 
«juién toma dinero en hipoteca? PBUEZ 
i ot negocioi, fie esta casa son serios r 
reservados. 
¿mpedrartu número 47. De 1 a 4. ^ 
Vendo en $36,000 casa de dos plan-
tas, a inedia cuadra del Prado, con 
200 metros de superficie y agua re-
dimida. Informes por el Tel. F-1593. 
196 6 e-
SE VENDE, EN E L MEJOB PUNTO D E la Víbora, <-asa recién terminada. Dos 
plantas y garajes. Informes: Banco de 
Canadá. Departamento, 417. 
39483 7 e 
AL COMERCIO 
Propia para industria, almacén, garaje, 
etc., véndense 4 casas, una de esquina, 
pueden comunicarse y hacer un solo edi-
ficio. Pasado Belascoain. a una cuadra 
de lieina. Precio: siete m ü pesos con-
tado, el resto hasta treinta y cinco mil 
pesos se deja en Ira. bipote-a, por cinco 
años. Duefio: de 12 a 3. Empedrado. 40. 
bajos. 
233 13 e 
T>KOXIM A DESOCUPARSE, S E ven-
JL de o arrienda, en uno de los me.io 
res y m á s , oncurridos lugares del Ve-
dado, fa linda y espléndida casa, pro-
pia para familia de gusto, situada en 
Línea esquina a 8, antes propiedad del 
señor Quiñones, ' tiene magníficás como-
didades y una buena distribución, tres 
bañob en las habitaciones principales, 
baños para criados y además para el 
chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas, jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros. Diri-
girse a: I. Benavides. Banco Nacional 
de Cuba. Tercer piso. 
39440 ' 18 e ! 
l / N E L VEDA DO.~ S E ' VÉN D E T U N A CA- j 
JLJ sa flamante, la vive su dueño Se da 
muy barata. Siempre que no se pierda 
tiempo, está de todo gusto en la calle 
10 número 201, entre 21 y 23, todos 
los días y a cualquier hora; corredores, 
no. i-
374 ; 7 t>. i 
TTiX E L R E P A R T O ALMENDAüK», S E 
JHí vende, por embarcar, una hermosa 
casa de manipostería y cielo raso con! 
jardín portal, sala, comedor, ia l l , cua-1 
tro grandes habitaciones, baño, cocina, 1 
cuarto y servicio para criados, pasillo 
para los mismos, patio y traspatio, 'le-
cor.ida. Fn la calle B, ;3ntre 14 y 16, 
contigua al chalet del doctor Montalvo, 
su d lélíó en la misma. 
39200 13 e. i 
Q E V E N D E LA ESQUINA DE M1LA- | 
KJ gros y Miguel Figueroa, de dos plan- \ 
tas. pudiend dejar $16.00ÍÍ en hipoteca, 
producé una buena féntá mensual. In-
forman en Salud, 2. Teléfono A-8003 P. 
Lola. | 
39491 T e ¡ 
Se vendí una finca rústica, 8 caba-1 
iems, arroyo agus férdi, casa de ta-
jas ¿OÍ ÍHSUS, cnuchos árboles fru-| 
aies de todas clases, naranjal gran-j 
. > cercado con tela mexálka. Infor-j 
na: EDÚque A. Rose. Santo Doiun-i 
o, (Caba ) 
C 109S« te 2 d \ 
ES PUNTO C O M E R C I A L VENDO CASA de tres plantas, a la brisa. Propia 
para familias y establecimiento;, Infor-
man en San Uafael. 131. / 1 
39414 6 e. i 
Q E V E N D E UNA CASA E N 14 M I L P E -
OI Sos fabricada por su dueño, que la 
habita üace 4 años, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, patio . y traspatio, a 
tféS cuadras de Galiano y una de Hei-
na. Galiano, 136, Pelea. 
39612 - 10 e 
CJB COMPBAN SOLARES AMORTIZA-
5 dos 0 liquidados de -pago de, 'Mar. 
i;erenguer Neptuno 44. altos Teléfoni 
; v. -2295 
C-10£35 Ind 30 D 
"OUDIERA CONVENIRLE. DESDE $1,80 
JL a $1 el metro, sin interés, le vendo 
solares de esquina, cón C00 metros y 
.-entro de 400 metros, en el Reparto L a 
Esperanza, situado en la Loma de San 
Juan frente a la Qujnta de salud de la 
Asociación Canaria. A pagar a plazas 
muy cómodos. Y en el Reparto Barrio 
Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
i lares de 13.33 por 40, o sean 533 metros, 
¡en $1.200 cada uno, al contado. Hoy 
1 tfalen mucho más . Para verlos y demás 
informes: San Nicolás, 179. Aguirre. 
209 10 e. 
Se venden: en el Reparto Calabazar, 
de Berenguer, 600 metros, 450 en la 
manzana número 1, con frente a la 
Calzada, y 150 a una cuadra; se da-
rán muy baratos al contado. Infor-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te-
léfono Á-2669. Trato directo con pro-
pietario, i 
Se vende, en el Reparto Barreto, en 
!a línea de Playa, dos cuadras del 
gran hotel que edifican los señores 
Mendoza y Co., un solar a la brisa, 
poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y de 
5 a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda ciase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Cfkina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
401 15 e 
I Z b i e n T p a ^ 
Oficina en Lamparilla. 94. Director r¡ 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender rápidamente establecim entos de 
•>odos los giros y puedo facilitar so.ios 
para negoiloe que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dineró en hipoteca; es'a ta-
sa garanti.-.a sus operaciones; se trabaja 
ion reserva y legalidad Se dan informes j 
gratis. 
CAFE CANTICA 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico perú bueno; tiene contrato y 
paga poco alqullei* Precio i?."J.OU0. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
235 ' 7 e. 
VENTA DE CASAS Y SOLARES 
BLASCO Y FUANQUER. 
Jbnéro para hipoteca en todas cantida-
w.s.. Amistad, número 48 (altos), esqui-
na a Neptuno, de 10 a 12 a. m- y dé S 
a 5 p. m. 
EN LA HABANA 
FRENTE A CARRETERA 
Aprovechen y separen su lote en la 
finca "Santo Domingo," en el VVajay. 
So van a comen-.ar los trabajos para 
roparLir esta finca en peaueños lotes, 
todos con frente a la carretera. Mucho 
arbolado y luz eléctrica. Grandes faci-
lidades en la forma de pago v en la 
comunicación con ¡a ciudad. Muv poca 
cantidad de contado y rodeado 'de fa-
milias conocidas y frente al "Chico," 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica. Para m á s informes: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
T t K B A N A E N GUANABACOA: S E ven-
i j de i nn casa en dicha Villa, calle 
Meal once habitaciones y todas comodi-
dades. También una finca rústica, con 
tres caballerías, frente a carretera, gran 
palmar, muchos árboles frutales. bien 
coread!) pura cerdos y preparada para 
vaquería, casas "Vivienda y para encar-
gado, río fértil, gallinero, pozo, molino, 
tanques y chiqueros, a 35 minutos de 
la Habana y 25 de Guanaba coa. Trato 
exclusivamente directo con el compra-
dor y se hace buena rebaja quedándose 
con las dos fim-as, para realizar. In-
forma: Manuel Izquierdo. Galiano, 22 y 
medio- farmacia. 
44 '̂v,' ^ . 8 e 
KAN OPORTUNIDAD, E X EO MEJOB 
_J del Reparto LawtVn, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo al 
carro. Su dueño: calle 11, 274, moderno, 
Vedado. 
483 4 f 
So vende: en el Reparto Ampliación 
de Mendoza y Co., Víbora, un solar 
de 1.344.53 varas, Avenida de la Li-
bertad, a una cuadra del tranvía, a 
la brisa, contado y plazos, trato di-
recto. Informes; de 11 a 2 y de 5 
a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
294 18 e 
GRAN TERRENO EN ¿ONCHA" 
Vendo en la .-alzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
de 3.400; otro de 1.400 metros m á s o 
menos; es un buen negocio para Una In-
dustria venga en seguida, porque son 
los ült imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. : 
T E R R E N 0 l ) E ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fohdo, para una industria o para 
fabricar varias casitas; vale un capital, i 
se da barata. Aprovechen esta ganga: 
m á s informes en Empedrado, 43, altos:, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
LÜYAN0, SOLAR YERMO 
Se véítiáé cri la calle Rosa1 Enriques, a 
tros cuadras de la Calzada de Luvanó, 
un solar, mide 11.95 por 29.54 es'tá a 
la brisa agua, luz y acera, calle as-1 
faltada Se da a emeo pesos vara que. vale; 
a ocho, os un buen negocio. Más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
24 n e. 1 
PARA FABRICAR VENTAJOSA-
MENTE 
Vendo en la Víbora, lo más sano, un 
solar, esquiná de fraile, entre residen-
cias de familias distinguidas, admira-
ble poskión, 30 metros del tranvía, 
una cuadra del parque a hacer y dos 
cuadras escasas de los dos parques 
Mendoza. Se está vendienco de $13 
a $15 la vara. Mide el solar 1.101 
varas. Es espléndido, a la brisa y ace-
ra de la sombra, a $12 la vara y se 
facilita mátenles de construcción, un 
plano para residencia hermosa, ori-
ginal y artística, como no hay otra. 
Diríjase 3I señor Aloman, calle Cor-
tina y riihgros, Víbora. Habana. i 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una agencia de transporte y 
de expresos, con marca registrada y con 
varios camiones propiedad de la casa., 
hoy en la actualidad deja de $íií!0 a $1.(00 
mensual, y se puede ampliar a mucho, 
m á s Precio $7.000. Para más detalles 
en Lamparilla, 94. A Fernández. . 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-: 
bacos, cigarros y quincalla, situada en • 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie- i 
ne ouen contrato y paga poco alquiler; 
tamhlén tengo otras de más capital. Pa-
ra inf. rmes en Lamparilla, 94. 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo uno bueno, con local para vivir, 
poco alquiler, punto céntrico y buena 
barriada. Precio $400, es negocio de oca-i 
sión. Para informes en Lamparilla,' 94.! 
A. Fernández. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-1 
tida, buenos puntos cAnuiros. vendo una 
en $16.000; otra en $12.(00, que renta I 
$40, a favor con buen .-ontrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de! 
Luz, mu.V cantinera, montada a la mo-^ 
derna; vista ha. o fe Véame antes de 
comprar. Informes: en Lamparilla. 
¿1ernáiidez 
BUENAS FRUTEFdAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra t-n 
$500 y Otras varias de esquina, con 
buen local, de $0OÚ hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla. 94. Fernández. 
GAPXIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesoii. en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.0.0 vende $i50 diarios; 
la mitad de cantisa y otra en $3.000. 
Al contado \ pla/.os informes en Amis-
t a l IcSC. García y Ca Tel. A-3773. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que v; ie $5.00u, solo en esquina, 
ouen contrato y mucho porvenir, por el 
dueuo estar -ofermo, informes en Amis-
tad, 136. Gaicja y Ca. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
hendemos cinco grande hoteles un ia 
Habana, uno en 150 mil pesos y los otros 
cu ¿i) y -iü y 50 y 70 mil pesos; el que 
men.-s deja tnensuai es $2.500 libres. In-
formes: en la oficina de tíateia y Coni-
pania. Am.siud, 136. TeL A-3773. 
v é S d o 
una casa en í óüi.1 pesos, que es caff y 
.•cstaurant y tre.nta habita, iones Tiene 
buen contrata, en io meior de la l^ba-
ua; ocho añoc de contra .o luforman en 
.--misiad 136 García y Ca. 
GAPCIA Y COMPAÑIA 
Tentro de n.gocios legales Compramos 
y vendemos toda ciase Ue eotaoiccim-en-
tos, nacstroí, negocios se garantizan 
Cúniprádores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. TeL A-a73. Do 
s a 11 y de 1 a 4. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
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VIDRIERAS 
\ endo cinco, ina en 5.,0 pesos que hace 
de venta 20 oesos diarios. 4u pesos de 
alquiler, con rasa, luz y contribución y 
comida. Tien«- buen contrato Informes en 
Amistad, 13tí iarcia y Ca . 
SE ARRIENDA 
vn café y f n.da en buen punto, en !o 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios ini'ormea en Amistad. 
136. García y Ca. 
GARCIA YTOMPAÑIA 
Ven&emos cinco posadas en lo mejor de / ^ I B A N NEGOCIO. OCASION: E N 1.0 
1P Habana, buenos contratos, una en 1 m á s céntrico de la Habana se vendí 
seis mil y otra en ocho m ü pesos y las j una pequeña tienda de quincalla, por em-
' barcarse. Urgente. Muy barata. Razón: 
Bernaza. 47, altos; d e 7 a 8 y d e l 2 a ¿ 
S. Lizondo. 
S u . 
Muchos médicos me recomiendan y laa 
itietas de los oculistas se despachan cotí 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
i ares, están -ontentos y depositan en mi 
y en mis ópti.-os una gran confianza por-
que los cristales que Ies proporcionan so»» 
ü'' la mejor .alidad y conservan sus ojoí. 
L a armazón tiene if.e ser correctamen-
te elegida oa/a que se adopte bien a la 
tara, pero "a calidad se deja al alcanca 
y gusto del oliente, 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
541 9 e 
GBAN OCASION: POB NO P O D E B aten-derlrt su dueño, vendo la fonda si-
ta en Tamarindo y Vega, frente a la 
fábrica de chocolates y galleticas "Cu-
ba Biscuit;" tiene un contrato largo y 
paga poco alquiler. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
51G 9 e 
98 10 e 
C-9 Ind. 1 e. 
0 
c 
I [.NA MANZANA CON 34 CASAS, NtTE-
V¿: v:t construcción, renta $945 al mes, 
n ÍLa^l-Uí;díls- Próxima a Belascoain. 
"i • ¡s.O 000. So acepta par al contado. 
« \ E REINA A NEPTUNO, A CÜATBO 
c''adl'n8 de Belascoain. cuatro casas, 
una de ollas de esquina, en $35.00. Se 
QUmite Parte en hipoteca. 
¡TRA EN L E A L T A D j CERCA D E NEF-1 
..tuno, a $8.000. I 
LACON, CERCA D E L PALACIO P R E -
.•• •«ulcncial-nuevo, dos plantas, $21.000, 
SCMO ' cerca tle 0bisP0- dos plantas. 
S V" ^ ' H ' C E L , CERCA D E INFANTA, 13 
y=ván?irQ8- Por 30. barata. 
( / A,A V:N ' « ADRA DEL CAMPO 
c-;. A-lrt0, con 18 habitaciones, pre-
/-\Vr, •>' •) 0(X), 
í F^A% V I B T U D E S . C E B C D E G A L I A -
rv-TR » ' ' ^ Pl!!ntns- t'iiena. renta $25,'00. 
U ^ ^ n B Í .^AJ'O^A, PBOPIA PABA 
U E VEN DEN EN E l , VEDADO. C A L L E 1 
3 1-0 ^ fabricadas en un terreno de 
?38 m|tre ' tcrreno y fabricación a 
0TPn^ C A L L E ?5. PROXIMA A 
Prpc-iá; so? 000 P,antus• rentn $180.00. 
D ^ l S ^ f f 8 A DOS CUADRAS D É L A 
m cuartJ^Vea- con sal«. comedor. « ia -
floa $13 WX) mampostería y azotea, las 
^l.SrEI>í'\ CÜAD«A D E L I N E A , 
m o ^ t . n l u ' o •la1eta' ^medor. ocho her-
W t e ^ ^S¿oobuenn renta y !,u¿í-
A en b . ? i t E X , E L VEDADO S O L A R E S 
C"\N i ^ J ? 0 S '"Pares y baratos. 
^ ' coaft, A }5 MKTROS D E B E L A 8 -
?12.ñ0O 80 ProPio Para fabricar. 
T ^ n t ^ o CA8A8 E N JESUS D E L 
t>arat-T? vFerro ' Reparto Almendares. 
dinero. Véeanos antes de invertir su 
lV%P^0V:8ü] ARO, DOS CASAS GRAN-
i r v i 0" 'i ' - f O pesos. 
A r c a t a s ™ * ^ ^ PRADO, CINCO 
ñ* nriTv,»;„ n,̂ de esquina, construcción 
bl« Pr¿ml a a 02 pesos metro- Inmejora-
E>teLAnírAfZ^?AT.DE J E S U S D E L MON-
V;1nascaSn¿ del Puente rte A,?ua Dulce. 
f:'hricao{ón ^ Tie renta 300 Pesos al mes 
C o v ^ r T 1 ^ 1 1 0 a 33 Pe!,os metro, 
fraifl h ^ P 0 , CXA ESQUINA D E 
TTRFATF- bATen?. .renta- Barata. 
t n ; , ^ A E MAR. E N LA BAHIA D E 
TTNA M V V ^ Í ' 0 m0^"»- haratos. 
V ty nVVZANA AIj EOND D E H E N -
bronorcir.n ' con caI1es asfaltadas, en 
? 0 n A a . 4 E D E ' Q r i N A E N LA C A L L E 
1?N' T o r V i J ^ 55 metro. 
^ A^APSAREAS OPERACIONES S E 
324 Parte de contado. 
r \ — 7 *• 
Q V S E f *™> V E N D E R SU FINCA 
to comediar- \u%T}l^SU ,estahl^imien-
nuirir présta^Ao. fbrlca lndustrial: ad-
^ r F 14 e 
¿ ^ a S a ^ ? I A C^A1>RA DE P R A -
fia ^ alto: mide 1fllnd0r%C,,atr2 f-"í«r-
6 e. 
JESUS DEL MONTE Y VÍBORA ! 
Se vende en la calle Corroa, media cua-' 
dra de la calzada una cíisa de una 
sola planta, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, gran patio, cocina y serivicio 
sanitario, mide más de ocho varas de 
fronte por 32 de fondo. Precio: $11.000; 
en la calle General Lacret, entre Conce-
jal Veiga y T. D. Zayas, dos casas de 
una s*la planta, jardín, portal, sala 
saleta corrida, tros habitaciones, eoeiftá 
y servicio sanitario, patio y traspatio, 
miden las dos 10.00 de frente por 50 
metros de fondo. Prec'.o de las dos 14 
mil pesos; en la calle San Benigno 'en-l 
tro Correa y Santa Irene una ""asa de 
una sola planta de madera, portal, sala! 
saleta tres cuartos, gran patio y servi-1 
*>0 mida 8613 metros de fren-
te por .34 de fondo. Su precio $3.5 0 Más1' 
lrnae^*^2\let£d0i 43, alt0S- Ve» A 11 i 24 ' ' ' ! 1 11 e. 
O E V E N D E N E N UNA GRAN PROPOR. 
pcion una magnífica casa en una dé 
178 
V E D A D O — S e vende: 
Segunda esquina de 15 y 26: 
48 varas por 26, 37 varas por 15, 
1.809 varas, a $10 vara. 
Tercera esquina de 6 y 27: 
38 metros por 6, 36 metros por 27, 
1.390 metros, a $18 metro. 
Se ocen proposiciones. 
Sia corredores. 
Amargura, 41, bajos. 
Teléfono M-Í788. 
510 9 e 
6 e. 
OJ O : VEDADO, S E VENDE, SI HAY quien compre, un solar en la calle 
L , entre 17 y 19, númeíu 173. Corredo- i 
Pérez"6 n0 86 presenten- Informan: José ' 
489' . 13 e l 
SE V E N D E UN S " L A R , D E ESQUINA, en la calle B o Unea, del Ueparto 
^ P f o n o ^ M - l s l L Almendares- E r r a o s : 
W 0 e i 
Q E VENDEN 17,000 METROS DE T E -
O rreno en Kegla, juntos o separados, 
al fondo de los muelles de Pesser, Tie-
nen agua de Vento y seis casitas de 
madera. Informes: Águila número 75 
(antiguo.) , 
30316 13 e. j 
En ía Avenida de los Presidentes, 
ganga verdad. En lo mejor de ia Lo-
ma, 25 y G. Se venden cuatro so-1 
lares, tres tknen siete casas fabiica-
das, valuadas en treinta y cinco mi! 
pesos y ei de esquina por fabricar, 
miden !os cuatro solares una super-
ficie de 3182 metros, no corredor, 
trato directo con el comprador, üi-i 
timo precio hoy, 38 pesos, con lo fa-i 
bnc?.do. Informan: calle I, número 
226, entre 23 y 25. 
72 17 e 
O O L A R E S E N AMPLIACION A L M E N 0 1 -
O res. en Avcr ida Seprunda. emra las 
calles H y 14 v cas' frento al hernioso 
Pm-que mim^o Uno se traspasa contr» 
lo de dos colares contiguos de centre 
de ll.íHí po" 06 varas cada 'm.. en 
.iunto 1.410.0-1 varas, a $4.00 por $2.651.70 
al . ontnd v resto a planos a la C< mP« 
úia a $50 mensuales Dirigirse por c» 
trespcndcn> ía a J ..Domínguez. Apartado 
nflmpro 2373 
TWISO 11 e 
\ TEDA-DO: VENDO UN E S P L E N D I O 
V solar de dos esquinas calle 21 v 10 
de 22.fi(!X50 a $28 metro. Sn duefio'! M'TS 
tp. fifi, bajos: de 8 a 4. Teléfono A-925a 
38031 8 e 
T T E N D ^ S O O METROS A UNOS PASOS 
V de la Escuela de Mantilla, con frente 
a la Cal/ada, a dos pesos. Pulgarón. En 
Agu lar 72. 
110 C e. 
RUSTICAS 
SE V E N D E . EN Ŝ.SOO, UNA BODEGA, bien surtida en un mercado, buen 
contrato, poco alquiler y vende más de 
00 pesos diarios en su mayor parte de 
cantina que se pueden garantizar por 
el tiempo que quieran. Informarán en 
Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
• 447 14 e. 
Q E VEN DE, EN UN LUGAR DE F A C I L 
O comunicación, en $2.50., una fábrica 
de gofio patentizado y con materiales 
de envases por valor de $1.000. Infor-
marán en Amargura y Habana, de 8 a 
10 y de 2 a 4. Café. 
447 14 e. 
De estas gangas ñ o se eecüentran 
Se vende una bodega sola en esquina, 
tiene de existencia m á s de cinco mil 
pesos; es propia para dos principiantes; 
si le faltara algfln dinero no dejará de 
hacerse negocio. También se vende un 
café y fonda que hace $130 diarios de 
venta; se da en $5.000; vale el doble. 
Informan: Reina y Campanario, café: 
de 8 a. m- a 3 p. m-
446 , 8 e. 
LEIVA Y COMPAÑIA 
Compran y venden establecimientos de 
fodas clases, cafés, tuteles, casas de 
huéspedes, tiendas de víveres, quincallas, 
sastrerías, barberías y todo lo que cons-
tituye comercio. También fincas rústi-
cas "y urbanas, lo mismo de $500 hasta 
«lOO 000, Para m á s informes: Cárdenas, 
5 (bajos.)' A todas horas. Teléfono M-2721, 
Habana. 
rtra^ de menos precias; la de $8.000
bace un diario de 50 pesos. Informan ea 
Ami&tad, 13H García v O» 
C U M f R A D O K E S 
de fincas y .-asas; vendemos en el radio 
de la Ltaban.i veii.ticinco casas y en el i 
centro tiein:a y duu casas de todos pre-
LIOS, al etauad) y piuzos Informes en 
Amistad, 136 Obrela y C a Tel. A-3/73. 
VENDEMOS üTTgRAN HOTEL 
en iU.OUU pesos, coa 50 habitaciones, café 
y réstáurant cieja ai mes mas de 1.500 
^esos; ti^ae buen contrato, esto- el es 
^na ganya. informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Te! A-3Í73. 
ATEÑCiON 
Vendemos una casa inquilinato, cator-
ce h.ibitaciones, $125 alqu.ier. $l,80(,, de-
ja mensua- $150. Sirve para buórtpedes; 
teneiuoíi'cua'rt más . Informes. Amistad. 
ioG. García y Ca, Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
M A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mil 
u- sos; otra en 000 y ctra ea $12,000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho t 
MICOS diario-i y tiene buen mostrador. 
In ío fmes : Amistad, 136 García y Ca. | 
i 
t 
Vendemos ciatro puestos ae mitas, con i 
local para matrimonio, uno en 100 pe- \ 
sos; tiene contrato y vende 540 diarios, i 
i.ifoi mts: ^mistad. 136. García y Ca. Te-
.éíono A 377.Í 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendemos cinco, uno en io mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen jue-
nus contratos y v.da propia. Estos cafés 
n.inca se han vendido, informes: Amis-
tad. 136. García y Ca. Tel. A3773. 
BUEN NEGOCIO Y POCO T B A B A J O l se vende una vidriera <le tabacos 
cigarros y quincalla, en calle de trán-
sito y comercial; puede emplear poce 
dinero y ganar mucho si la atiende. Ra-
zón: liernaza, 47. altos de 7 a 8 y di 
12 a 2. S. Lizondo. 
33 9 9. 
Se vende un gran café por ocupa-
ciones de su dueño, deja muy buena 
utilidad. Informan: San Benigno, nú-
mero 1, esquina a Línea, Tamarindo. 
15 e 256 
F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-
tería. Informes: Sr. Andezco. Apartadí 
número 1728/ 
205 22 e. 
D I A E K l ) E 
H I P O T E C A S 
(2300,000 S E TOMAN E N H I P O T E C A POB 
íip dos años, al interés de ü por 100, cor 
garantía de una finca rústica en Oriente 
que vale m á s de dos millones de pesos 
informes: E-3IÜ2. 
385 7 e. ' 
O E ALQUILAN T R E S HABITACIONES 
O completariíente nuevas, amplias, ven-
tiladas, sin m"ebles. propias para ofi-
cinas , u hombres solos de reconocida 
moralidad, con su buen baño, en Cárde-
nas. 5 (bajos.) Informes: Leiva y Com-
üaflia. 
Q E V E N D E UN GBAN C A F E A LA MO-
>C5 derna, punto céntrico, con billar y 
lunch, tabacos y cigarros, un contrato 
de 8 afios, con un alquiler sumamente 
barato, solo para $30. Informan: Ofici-
nas de Leiva y Compañía. Cárdenas, 5 
(bajos.) 
CASA 0F HUESPEDES 
Vendem'"'*' "na tíU $^-,,0ü; otra en $3.000 ; 
y otra en |3 000 y otra en $6 000: fcda8 
con lavabos agua corritnle, en lo mejor 
de la lla^aii Visiten nuestra of.cina en i 
Amistad 136 García y Ca. T, A-3773 
B. GA.9CIATC0MPAKIA 
Oficinas Amistad. 136 Tel. A-3773. Ca I 
ble: Carcrister Nuestras operaciones se 
aarantizun í t-mpradores y vendedores: 
Esta su ofi".na tiene tres sucursales en 
c¡ campo y una en New York, en 318, piso 
tercero igur.l hacemos operaciones por 
ti 8 <3Q Stál •pB ŝfWlV -sa^^^d^ oiqa.. , 
VENDO CASA DE HUESPEDES ! 
A una cuadra del Parque Central, con 
"0 habitaciones, 6 afios de contrato. $200 
alquiler, acabada de pintar y arreglar, 
el que la compre no tiene que gastar 
un centavo se vende por $2.000, es una 
ganga. Informa: J . Martínez. Cuba, 60, 
esquina a O'lieilly. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
V E K D 0 CASA INQUILINATO 
En punto de lo más céntrico, en casa 
de construcción moderna, con mobilia-
rio de primera, largo contrato por es-
critura pública; otra m á s chica, tam-
bién en proporción; no compre sin ver-
me Informa: J . Martínez. Cuba, 6G, es-
quina O-lleilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
280 9 e 
Q E TOMAN $6,000 Y $10,000, CON HIPO 
O teca; el duefio en 8a.. 21. Teléfonc 
1-5157. Francisco E . Valdés, y vende 8W 
metros de esquina, en la Víbora. 
__821 ^ 7 e. 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Tengo orden de colocar dos millone: 
de pesos ($2,000,000) en compra di 
casas y terrenos que cuyos precios nc 
sean exaxgerados, también se facilite 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informes gratis. Escritorio Víctoi 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273j 
de 9a 10 y de 1 a 4. 
•208 : io ©. 
DI N E B O D E S D E E L 6 POB 100 ANUAI y de $100 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, pagarés, usufructos cor 
buenas firmas. Prontitud, reserva y equi^ 
dad. Vamos a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antea Reina) 
28. bajos. A-9113. 
39223 H 
T a C I L I T A DINERO 
En primera y segunda blpóteca. en to-
dos puntos en ia Habana, y sus Repar-
tes, en toda^ cantidades. Préstam-'S. 8 
propietarios y < omerciantes. en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Sê  
riedad y reserva en las operaciones) 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
CUATRO M I L PESOS PARA H I P O T E -ca, sin corretaje. Habana, 133. 
39646 9 e 
¿"1 KAN CASA D E H U E S P E D E S SITUA-
\Jf da en uno de los me lores puntos de 
'a Habana, con 30 hahita.-iones amuebla-'' 
-las, ciiatro anos de contrato, elegante 
entrada, hermosa fachada, dos pisns. 
"recio módico por tener que marcharse 
«-i duefio y no poderla atender. Para 
nformes: Oficinas de Leiva y Compañía. 
"árdenas, 5 (bajos.) 
UNA GANGA: VENDO CASAS A $5.000 modernos, rentando 40 y 50 DésoB 
Informan: Rosa Enrique, lot! J e s i K c i 
- 222 . 
G R A N D I O S A O F RTUNIDAn ^ , ^ VEI)j>DO: X?N£0 ^ SOLAR DE E S - ' 
l'jr dad. Se vende la l u i l ^ V ^ i ' ^ ' , Y <1"mai calle 25 'V 6' de 24.33X36 me-
CÍAS ^ . .^h^ t^"-™- __lllJO?a vGIa Lour- tros, y otra en la calle 6, entre 25 v 
élí contigua a l'a misma esquina, a 
$2;) metro. Su duefio: Belascoain. 57. Te-
lefono A-17S7. 
",12 20 e i 
SE VENDE, A UNA HORA POR TRAN-vía o carretera, una hermosa finca de 
3 caballerías, 6 cordeles, terreno de pri-
mera todo laborable. Vista hace fe. Más 
informes: Laureano Fierro. Habana, 190, 
276 7 e. 
HACENDADOS 
seuora Louisa Bohn tocando »i, V 
chera Calle Mámixo' G ó ^ n ú m e r o 1" 
a T Í a s a ^ TrenCS e I ^ ^ o s d e X s e n í i 
86 - ^ 12 • 
EN J E S U S 02fii MONTE, C A L L E SAN Francisco vendo seis casas modlr-
ñas, de portal, sala, comedor t r e ^ c u a í 
tos y d e m á s servidos, una de eüas es-
quina, con establecim ento P-ira inff.r 
mes en el elevado?" del Hotel PasaJ¿ 
No qun.-ro corredores n"tei talaje 
JS2* , ,? e 
ur-^ cu 0 / Mll"gros, en 28 mil P8>.i- ,)u,.o Cil. Cqrendo. 114. casi es-quina a Figuras, 
30149 6 e 
Casa en Malecón, 35,500 pesos, se 
vende, de dos plantas, independientes; 
en los bajos: portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y doble servicio; 
en los altos, Serraza, sala, pasülo, 
comedor tres cuacos y comedor al 
fondo, doble servicio, hmscs baños, 
escalera y pisos de mármol, construc-
ción su frepte de cantería. Informes: 
directos en el escritorio A. del Bus+o 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a ^0 
y de 1 a 3. 
203 ,rt 
10 e. 
F , D E LOS MEJORES Y MAS 
A-J d í i tr icos puntos de¡ Vedado, se ven-
den dos mil quinientos metros cuadra-
dos (un cuarto de manzana,) Terreno 
^ w 0 0 de ll,3?Sfts mansiones En 
parte del terreno existe construida una 
casa antigua en buen estado de conser-
vaciím Informa el señor Emilio Páe/ 
Mercaderes, 4, altos. De 2 a 5 n m Tv' 
léfono A-2244. 1 m- i e ' 
361 „ . 
Se vende una gran colonia en Mana-
tí, compuesta de 44 caballerías. 8 de 
ellas nuevas. Tiene jen la actualidad 20 
carretas aperadas con 4 yuntas cada 
una. Tres bateyes <:on sus casas, bo-
degas, etc. Grúas con motor de gaso-
lina, romanas, todos con sus servicios 
de acua completos y una gran casa de 
vivienda amueblada. Estima -ión paná la 
zafra de 1919 a 1920. 2.250 arrobas. Pa-
ra m á s informes: G. del Monte. Ha-
bana. 82. 
P 8d-4 
QOLAR. EN LA VIBORA. 13.67X50.00 
O media cuadra del tranvía, a s ío T í 
metro, gan .Mariano entre Calzada y Bue-
V^ora I-roa340SU dUeñ0: San ̂ ^ r o . 59. 
_ ™ L J IS « | 
Q E V E N D E . EN GANGA, 3.500 METR S^ 
O de terreno, con 50 metros de frente1 
a la Calxada v dos casas construtd-,s' 
una parn cstabíecimiento y la otra na 
ra vivienda. Kstán en la Calzada Pd¡ 
<lilines, pasado Luyanó. entre las Fábri-
cas de mosaico - L a Guajira" y a f i . 
bttea de almidón y féculas de Dalm-in 
en el Lucero Dns.-ientos obrlros s^rán 
ocupados en dichas fábricas Se á*l2 
gran parte en Hlpote.a. Su duefio- r n 
ton. 11 Teléfono 1-1565 y en la' o f i X 
na: Habana. 51. altos üricl" 
ITíONITO NEGOCIA.: HE V E N D E , S E 
J_> cambia o se arrienda por el rmmpo 
que se desee la famosa finca '•Delana ', 
en Isla de Pinos, con una extmsi í in 
de 80 acres, diez de los cuales 'leñen 
plantaciones de tabaco, poseyendo, ade-
m á s , una frondosa arboleda Kscribir a 
su propietario: G. W. Micha's'!. Santa 
Fe. Isla de Pinos. 
10 • I C e . 
239 11 e 
EN 10 MEJOR DE LA VIBORA 1 
Con parques y tranvías, se vend-n 4 mo 
metros de teir^no o s°a melh, m-.n a 
na, con p..nta a las calles ilu7mcaba 
Mero \ isVa A et,rp y J m n R ;̂-„ " 
.vas, informes e n S , W r t V ' s f e 
rez ,-alle d . Santa Emilia. 73. emre Pa^ 
« Goniez. Gervasio Alonso. 
Í.OÍ»O3 . 22 e í 
SF!^ CABALLERIAS 
Vendemos unf fincp en ia parte Sur de 
la provincia de l i Habana, Mide 6 i a-
ballerías Bmnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena ierra para >-afia 
Buena .-arr-iera A unos 40 ki lómetros 
de la Habam Mucha* palmas y abun-
'•anre agu- Se Ta en e-ansra a base le 
iodo al «.-mtí'do, $15 500 Se desea tra-
'.ar con verdaderos compradoies pa'a no 
perder tie.i po Cuban and American Ha-
l.ana 00 altes. Teléfono A-8037 
C 11645 f ind 16 l 
^STABlgCIM^ENTOS VARÍOS 
Q E VENDE EN .S450 UNA TAKIMA, COA 
Ó cuatro mesillas, en una Plaza do Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarios, 
garantí ados. informarán en Amargu-
ra y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
S9G0S 10 e 
T>ARA H U E S P E D E S O POSADA SE C E -
L de una casa situada en buen punto 
ara dichos negocios, con 28 hnbita<-io-
nes, sin muébles, tiene contrato de 7 
fiog. se cede por una prudente regalía 
•̂ or tcn^r que dedicarse a otro negocio: 
onra informes: Oficina de Leiva y Com-
•aflía. Cárdenas. 5 (bajos.) 
- ^ E C E D E UNA CASA C ""N 15 HABITA-
•1 clones, seis años de contrato, s i túa-
la en punto cercano todn alquilada y 
'leja una benita utilidad. Informes: liCi-
va' y Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
TTNA BODEGA, PUVTO C E N T B I C O , 
O muy cantinpra. bien surtida y con 
hnena venta: tiene un contrato de cua-
iHos. pacra 14 pesos: su cltî fib la vende 
•icr tener q^e mirchars? a la Penín-
sula, para infirmes: Leiva y Compañía, 
rárdenas. 5 .bajos.) 
^ R A N OCASION: POR T E N E R QUE 
marcharse su duefio se vende una vi-. 
¡1 riera de tabacos, ciííarros y billetes, si-
tuada en punto céntrico. m"y T»ror>la na-
na un hombre casado, pues tiene dos 
c-iarfos dentro, tiene contrato y solo pa-
ga $20 con luz. se da m"y barata. Pa-
ra informes: Leiva y Compafila. Cárde-
nas. 5 (bajos.) 
17N B P E N PUNTO SE VE>TDE UNA CA-
IV silla de carne, con todas las exi-
"•encins sanitarias, pntra poco alquiler y 
tiene contrato, sn dueño la ve-nde por 
ponerse o1^ realizar una operacién qni-
rú-plca. Para más inf-rmes: Leiva y 
ComPafifa. Cárdenas, 5 (bajos.) 
,* T,0«! A LM A C E "VISTAS D E V I V E R E S : 
T'-nem0^ encargo de comprar un al-
1T({1eén de víveres que esté en rrr'rcha, o 
nn lóCál nronio para In-^tnlar -no: ten-
era la bondid de visitarnos. Oficinas de 
f.eiva y Compafiía. Cárdenas. 5 (batos.) 
440 8 e. 
^NOMO ^T.C.nCTíO: S E V E N D E E S T A B L E -
K j cln-iiontr. acreditado, BM« ventas sen al 
contad" v hace de 0̂ a 35 nesos. Para 
más informes en San Cristóbal y Re-
creo. Cerro (bodega.) 
332 11 e. 
y T N A FOVnA. S E V E N D E BABATA E N 
\ J un luaar céntrico, a media cuadra 
del Frnhtñn .lay Alay. Informan en el 
café " E l Fénix". Belascoain y Concor-
dia. 
397 7 e. 
O E V E N D E LA V I D B I E R A TABACOS, 
O cigarros,' quincalla, del café Arena 
Vedado, paradero. Se da barata. 
70 6 e 
MANUEL LLENIN 
Corredor ant guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad Legalidad y 
1 ^serva figuras. 78, cerca de Monte Te-
.efotio A-ü021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
BODEGA BARATÍSIMA 
E n $4.250, so^a en esquina, cantinera, 
casa moderna, n j paga alquiler. con 
?2.50ü contado. Calle Corrales. Figuras, 
;8. Telciono A-6021; de - 11 a 3. Manuel 
L.lenin. 
BODEGAS "CANTINERAS 
Tengo muchas en venta, de todos pre-
cios y en distintos barrios, parte al con-
tado y el resto a plazos cómodos. F i -
guras. 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
i m ü e í T l l e n í n 
Soy el que más bodega» tengo en venta, 
lio compren sin verme a mi que ahorrarán 
dinero y quedarán satisfechos Figuras, 
,8; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de todos precios los 
'iueuos que deseen vender pueden avl-
«r.irnie; % reserva y legalidad Figuras, 
tft, cerca de Monte Manuel Llenín 
CASA INQUILINATO 
En $2.200 alquiler. $200; alquila $400; 
contrato seis afios. Tres pisos, pegado al 
Parque Central, Figuras, 78. Tel. A-6(J21. 
| De 11 a 9. Manuel Llenín. 
GRAN CASAlíUESPEDES 
E n $6.000. gran casa de huéspedes, alqui-
ler. $350: alquila $800, contrato cuatro 
años; los muebles regios, valen $3.50. 
pegado a Reina Figuras, 78. Tel. A-0021; 
de 11 a 0. Llenín. • 
120 G e 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios garantizados. 
Más intormes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
24 11 e. 
C¡E"VENDE MUY BARATO UN GRAN 
¡O café y lunch, por no poderlo atender 
su dueño. Tiene contrato, poco alqui-
ler y está dejando de utilidad líquida 
de $350 a $400 mensuales. También se 
deja préximam<íi¡e la mitad, a plazos. 
Informarán en Amargura y Habana, ca-
fé: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
, 39608 10 e 
4 VISO: SE VENDEN U T E N S I L I O S DE 
/ \ café y fonda, una caja de caudales, 
una cocina de gas, una máquina ce ca-
ser Singer chillo central, una carpeta, 
en carrito manos con su chapa. Un mo s 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodaca, 5S. 
3S892 7 c. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des. 
ñ e el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre c a s a s y terrenos en todos le: 
barrio» y repartos. Prontitud y e* 
serva en las operaciones. Dirigirá 
con t í tuhs a i a Oficina Real Esta-
te. Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
13 e. 
L a me jo. inversión: un 
s a l a r en l a 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
P2 d a m e n t o de Real Esta 
te. O'Reilly, 33. Teléf* 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 in 21 d 
4 P O R I f l f l 
1 e interés anual sobre todos los depft 
si'os que se iiapan en el Departarae¿t< 
ñt Ah.irros df la Asociación de Depen 
dientes So esranti/an con todos ios bie 
nes que posee '.a Asociacién No 61. Pra-
do v Trocad^io De 8 a 1] a m l t 
5 p, m 7 a 0 de U noche Teléfono A-5417 
C 6926 ln 15 s 
COMEJEN , 
Orlando Laja ra de Mendoza Con 35 ano, 
de práctica, fínico que garantiza pan 
s.iempre la completa extirpación de tai 
da f ino insect.- contando con un proce 
dimientn infalible, se extirpa en casas ; 
muebles. Avisos: Teniente Roy 63 (pai 
nadería.) Pregunten por Antonio Para-
par K, Villuendas 174-A, Habana 
38977 •R23 e, 
Suscríbase el D I A R I O DE LA ¿VIA 
P I N A v anuaciése en el DIARIO 01 
MARINA 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 6 de 1920. AÑOJJCXXVIII 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
i,,,... i 1111111 mi r cA cni:-:*. „rta manpiaHora oráctica NECESITA UNA BUENA COCINERA 
' ^ ^ T ^ T ^ T M T T I T T 6 ^ " " ^ una manejaoora, pracucd ^ ^ entienaa de repo^ería y sea f o * 
LlviAUAi ÜL H l A n U y cariñosa, para una nma de cuatro mar. Sueldo: so pesos. iNeptuno, 342, ba-
Y MANEJADORA meses. Tiene que limpiar dos habita- ^ n í r c Infíintli J Basarrat¿ 8 e._ 
mmm^^mmrm clones. Se exigen referencias. Sueldo Q E SOLICITA UNA COCINERA, SÜEL-
^ u e r m ^ f u ^ $25, ropa limpia y uniforme. Calle 9, S s á 0 ' cinc"enta Pesos- ^ c a t e . 74, ai-
T J R A D O , 60, A C T O S , 8 




Sueldo í2a, 9 e 140 c e Q E SOEICITA UNA COCIN 
SE SOLICITA UNA SESORA, PARA el O haga t a m b i é n la limpieza cuidado de un n iño y ayudar algo para i r al campo, corta f a m i l ¡ 
• 30. 
Manejadora: Se necesita una, para 
la casa Calzada, 78-8, entre B y C, 
Vedado, con buenas referencias y que 
f j:.LActa » nasar una corta tem- Q E NECESITA UNA MANEJADORA, pu 
este dlSCUesta a pasax u u a , ra ana niña de cliat5o años , que so; 
porada en un Ingenio. 
COCINERA QUE 
de la casa, 
. .a. Informan 
en la casa. Calle 2, n ú m e r o lo-B, entre en Lealtafl 
13 y 15, Vedado. i 213 
135 6 e •- - : 





muy suave, que le gusten l s n iños 
que tenga buen carácter . Tiene que ser 
muy Hmpia. Buen sueldo, ropa l impia , 
entre 17 y " 
para cocina sencilla y otros queha-
, ceres, en casa de corta familia- Ocurrir 
sea i desde ias o de la tarde. Villegas, 60, 
altos. 
91 6 e 
~"" . . PI?T,\T> \ j ) E MANO, y uniflíjrmes. Calle 4, en C E S O L I C I T A ^ A ^ X r san Miguel, datlo. Casa Villa VioleU •sj se prefiere peninsular, oau » ^ 
71. 10 
4S7 _ • 
19, Ve- I C¡E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
' k j corta f ami l i a . Calle " 6 e 
PENINSU- SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 1 hable inglés, para "na niña de cinco 
entre 13 y 15. Vedado 
134 
g í j so^*^TAyudar ^ ^luehaíeres 
una casa. Buen 
difiera café Albear 
Ciudad. 
492 
- buen sueldo. 
-ín£ormBwrtaza" 31-C. altos. 
Informan; 
ü ' l l e i l ly y 52 
Manrique, 
G 
—« Se solícita una buena criada de ma-
SÉCESITA, EN 
i , una persona para 
as m a ñ a n a s . D i r i g i m 
230, eiitre 23 y 2; 
EN 3a. ESQUINA A D. VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita una bue-
I rmuiar casa I na criada de mano. Tiene que presentar 
i calle 4~ nú- referencias. 
9 e 
S E S O L I C I T A , D E 
ediána edad, para n iña de cuatro 
es que esté acostumbrada a mane-
v 'nm- la m a ñ a n a hacer la l irnpie-
• o "cuartos Aguila, 145,, altos, en-
San José y Barcelona. g ^ 
j 
"SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
2 a 14 años, para los quehaceres de 
casa - pequefm. San Miguel, bJ^u, 
Q E 
C R I A O O S 0F fákm 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, J O V E N , es-pañol, con referencias. Calle 
quina a B, Vedado. 
485 9 e 
47: 9 e 
EN L A C A L L E — -,wo cera casa de altos, se _ solicita ^ una E N T R E 9 Y 11, ter-na 
muchacha, blanca o de color de 16 6 
IT años, para ayudar a la l i m p i z e a o 
H otra criada; sueldo convencional, l e -
léfono F-1775; tiene que traer referen-
E SOLICITA UN JOVENCITO DE 15 
a 20 años, para criado. Se le da suel-
do, casa y comida. Dir ig i rse al s eñor 
Jimt'nez. Aguiar, 95. 





S O L I C I T A UNA COCINERA, Snel 
I $25; en la misma una criada, pa 
i limpieza de la casa. O'Reilly, 88, 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta familia, en B, número 72 Ve-Teléfono F-4172. 
8 e 
Q E NECESITA Xf!A EXCELENTE CO-
O ciñera. 
dado, entre 21 y 23. 
41 COLLARES CAMAFEOS 
Gran novedad, la ú l t ima moda en ne-indiíerente sea blanca Oj uiLimo, muuu cu 
de color, lo que se interesa entienda. gro, azul, carev, verde, punzó, ámlí ir , 
mucho de cocina y que sea muy l impia; Mnoc-tr-a «1 «A " A + ^ n 
tiene míe hacer nlaza. Biiftn snpldn vl-Muestra !*>1.80. Aretes, camafeos, efle-
gant í s imos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t ima moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez, S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
Globos de goma núm. 60, gruesa $5. Po-
demos servir cantidad (%\ cualquier ar-
tículo. 
Aviso: e) "Vedado Tennis Club'7 so-
licita varios criados para los distintos 
Departamentos del nuevo Edificio, 
también un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d'hotel" De-
ben presentarse solamente homoras 
que tengan buena presentación y; 
tengan referencias satisfactorias; de! 
$ a 11 de ia mañana y de 2 a 8 de 
la tarde en la Administración delj 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
J58912 g e 
"DUEÑA OPORTUNIDAD. S E ~ S O L I C I T A ' 
JL> un socio que entienda de carpinte-
ría y disponga de mi l quinientos pesos 
en adelante. Es para ampliar el negocio i 
de una carpintería que dispone de apa-1 
ratos suficientes y terreno propio parte 
fabricado, siendo necesario ampliar el I 
negocio y la fabricación. Informan en la 1 
misma calle Auditor, entre Claxel y Co-
cos, en el Cerro, desde el paradero de1 
Domínguez, linea de Marianao se ve el • 
edificio en construcción con techo de 
zinc. Prepuntar por Manuel Pombo. 
39328 6 e 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Ce 
mercio, 441. 
ind. 8 ab C 3139 
tie e que cer pl z . ue  suel o y i 
uniformes para la cocina. Calle 4, en 
tre 17 y 19, Vedado. Casa Villa Vio 
leta. 
47 6 e 
Q E 
O d 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
uerma en el acomodo, es para corta 
familia y se da buen sueldo. Informan 
en calle 21, esquina K , altos. Vedado. 
9 7 e. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-no, sin pretensiones, pero que sepa 
9 e 
Criado de mano: se solicita UP 
huen criado de mano, que sea p • 
ven y cubano. Se exigen buegas 
referencias, buen sueldo y las no-
che?, libres. Calzada, 56, esquina 
F bajos. Vedado. 
trabajar y sea formal. Buen sueldo y 
uniformes. Calle 4, entre 17 y 19, Ve-
dado. Casa Vil la Violeta. 
48 6 a 
E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano. Animas, 141, altos. 
422 8 e. 
S1 
SE S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO, cocinera, que sea limpia y competen-
te en su oficio. Sueldo' 25 pesos. Calle 
6, eáquina a 13, Vedado, casa nueva. 
39448 7 d 
C O Í S N E R O S 
PARA SEÑORA SOLA 
acabada de llegar del extranjero, se BO-
licita un criado ganando $55; un por-
tero, $30; un chauffeur español, $65; un 
ayudante chauffeurs, $30; una cocinera, 
$40á una criada para cuartos, $35 y un 
pinche de cocina, $25. Habana, 126. 
434 8 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA paa limpieza y servir la mesa 
i, E N T R E 15 Y 17, BE N E C E S I T A i $30- Aguiar. 72, altos. 





Necesitamos para embarcar hoy, un 
segundo cocinero fonda, $45, un ayu-
dante $35, un cocinero para traba-
jar por la noche $50, fonda ingenio, 
provincia Matanzas, dos dependientes 
bodega, $30 a $35 y ropa limpia, via-
jes pagos a todos. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reill, 13, agencia seria. 
™ 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO E N 
O Consulado, 130, altos. Tel . A-5644. 315 11 e. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO D E M E -diana edad para un matrimonio. Suel-
do, $40. Calle 12, número 1, Vedado. 
308 7 e 
/ B O C I N E R O O COCINERA, A L A CRIO. 
C 75 10d-3 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON POCO; capital, para un negocio de porve-! 
nir. Se arriendan dos locales ^spléndi-! 
dos y una vidriera de dulces. Informan: 
Teléfono F-1600. De 6 a 12 p. m. 
39606 8 e 
CAMAREROS D E H O T E L , S E D E S E A N dos o tres, con buen sueldo. Infor-
marán: Hotel Trotcha. Vedado. 
262 7 e. 
DE LUXE ADDER 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
Jel Sumidero," Los Palacios. El moc-
tp está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encanto' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro U S y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisco 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
¿n C. Inquisidor. 46, 
34117 10 f 
COSTURERAS 
PARA C O J E R EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS, 
las solicitamos prácticas en ropa 
„ de señora y niños. Pagamos ios 
Sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar., • • l 
zanja, frente ai número 2 i . i mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
. MAQUINARIA 
Se solicita una persona Compe. 
~ frente de una / e ^ J 
ría y Efectos Eléctricos" e 
portante casa de Representari!1* ^ 
esta ciudad. Es i n d i s p ^ de 
experto y preferible el aUe í e| ^ / 
título de Ingeniero Mecánico > ^ 
mo también el ser gran cono^d!' H 
manejo de oficina, conocienrf ^ 
idioma inglés. Escribir al An 1 e' 
163 Habana, dando referentî "10' 
pecificando el sueldo y c o n d ^ H 
que pretende. 
3909:: 
$60 GANARA USTED 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
inormes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
en restaurant y que hahi« • Práotiií 
maestro Hotel . En el GrÍn R^'8. 
rica. Industr ia , ICO an Hotel 
301 
13 e 
SE N E C E S I T A N DOS HOMBRES O MU-chachos mayores de 15 años en la 
vr o*1"6 est^ en el Patio del teatro 
Alarti. Sueldo, dos pesos con aspiración a 
algo mas. Informan en la misma de 9' 
a 12 a. m. Jesús Villaverán. 
156 § e-
SE S O E I C I T A UN A P R E N D I Z D E C A K -. pinfería^ que sea honrado y de eon-
nanza; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción. Vedado, calle 12, número 203. 
210 _ 10 e. 
SE N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S para un almacén de vinos v licores, 
uno para la mesa de embotellado y otro 
para tapar cuartos. Marina y Ensenada, 
teléfono 1-2156. 
148 6 e. 
SO L I C I T O A G E N T E S PARA EI> I N T E -rjor ¿para vender cuadros litográficos 
de 16 por 20, muy atractivos y de grnn 
novedad. Se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla. Correo pagado a $1.80 la 
docena. Uno solo $0.35. Dirigirse a José 
Quintana López. Parque, número 2. Ce-
rro, Habana. 
165 7 e 
PRESTAMOS D E S D E 10O HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
S9176 26 e 
COSTURERAS. EN L A F A B R I C A D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costureras para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64 
3S508 17 e 
SE SOLICITAN OPERARIOS ESMAL-tadores. Virtudes y Marqués Gon-á-
39450 7 e 
TE N I E N T E R E Y , 15, H O T E L D E F R A N -cia, se necesita una costurera, que 
cosa a máquina y a mano. 
384 7 e. 
T E F E un RESTACRANÍT^r g 
«J cita una persona, qm SJE SüiJJ 
Pa., 
Amé, 
JARDINERO. S O L l c n ^ t í ^ T r ^ l 
O perto, para al cuidado y I t0 ÍX. 
tacion de un ja rd ín japonés sl"8^»-
•sanas referencias. Informan- . í í >><*«, 
turdis y Carlos Manue l^^oVa lle G"-
ü i f s o c í o 
Lo solicitamos, debiendo tener t- ^ 
buenas^ referencias para formar v t r Í 
la razón social de un comercio ^ . . ^ 
cido en esta ciudad con buen crédif# 
bril lante porvenir, n que no ten^ 5 
cantidad y no esté dispuesto a nrlteslí 
su concurso personal, no se irmW» 
queremos corredores. Informarán- m 
fono M-1481. 'maran. Telí, 
441 
BUENA OCASION 
Se admitrá un socio en un ne^ri-.^ 
positivo resultado, que está bien J l . 9 
do y se podrá atender mejor v ¿ T í 
el negocio; tiene que ser persona-f? 
mal y disponer de $600; pam fnformt 
Lamparilla, 94 y preguntar por A 
nández. 
442 ft ; 
Se solicita una criandera en Animaj 
172. Buen sueldo. ' 
311 7 e. 
CRL41DO DE MANO: EN LINEA, 143, , e s / n n a a 22, Vedado, se solicita un, O da, para corta familia con buenas Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
criado de mano, que conozca perfecta-1 referencias verbales Buen sueldo San y es necesaria para los Colonos. Ha-
Pesadores de caña. Quími-
Doctores, Ingenieros, l 
.~u«TTr.TTA ITNA B Í ' E N A C R I A D A ^ a " 0 ue a-no, que conrea peneca- reterencias verbales. Buen sueldo. San ^ w . ««wwwria^pt 
* S 0 ^ ^ r ^ comedor-se i f paga P6"1? f u oficioj t i en l (lue ser llmpi0. y Ignacio, 106, a todas horas. Informará, cendados, Pesadoi 
¡¡e mano, para comeaor, se ^ t tTa.baia.dor y traer buenas referencias. ,3] portero Icos azucareros, 
en sueldo. E n J , esquina a 17. ^ edado. , Sueldo $40 . 1 ^ e i 0 - ^ ^ Maestros de obras, 
'•>- '— 80 6 e -- — nara los comerciE 
E S O L I C I T A UNA J O V E N . « S P ^ O " ! ^ " g ^ ^ ^ 
la, para manejar^ un niño y ^ayuaar , p para 16j en jes^s ¿ei Monte. iuehaceres de la casa. Sueldo: $25. 
Nicolás, (i3 antiguo. Señora de Od-
8 e. 
Que traiga referencias y sepa su obli-
gación. Sueldo 40 pesos y ropa limpia. 
40 8 e 
r j E SOLICITA 
O poninsular,_para babitaciones,__que^ se-
UNA BUENA CRIADA 
leí 
pa coser en Belascoaín, 28, altos de la 
peletería L a Americana. Sueldo: ¿O pe-
SOS- „ S 
Consulado, 130, altos. 
316 11 e. 
C 0 U Í M E K A 5 
• • T.R ANHIO^A COLOCACION!! C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
tibKAIXmUÍ5A W l - V V , A y v n . . ^ » inar dar a los quehaceres 
Necesito una criada para comedor, suei-. de la casa informes: calle 29 y B, $35; dos par  cuartos, $30; otra pa  , Vedado, 
ir a'Nueva York; «40J otra para señor • au(?si.<>*eaaQO-
viudo, con una niñita, $40; .dos^ca-1 
4d-6 
materas. "$30r"d6s s irvientas ,c l ínica. $35; c ¿ ' g o t l C l T A , PARA UN MATRIMO-
^ y I ¡5 ni0! una buena cocinera. Informan: rna costurera, una cocinera, una lavandera. Habana, 12G. 
L I E SOI4ÍCITV U N A 
O francesa, para una nina ses o una española, que puede coser. 1 
Buen sueldo. Galbán, 15 y K, Vedado. 1 
calle 23, número 331, entre Paseo y Dos, 
MANEJADORA Vedado. Teléfono F-1163. 
de 20 me-, 484 » e 
<E S O L I C I T A E N PRADO, 37, UNA 
k5 chino, que sea muy aseado y cocine 
algo estilo americano. Sueldo: 40 pesos. 
Calle D y 19. Vedado. 
119 6 e 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEURS 
Se solicita uno, peninsular, de mediana 
edad, para trabajar automóviles parti-
culares; si no reúne estos requisitos, 
que' no se presente. Informan: San Mi-
guel, 123, altos, a todas horas. 
502 11 e 
377 '• S buena cocinera, se le da buen sueldo. 1 "̂ v 511 9 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O E N E L MA-nejo de camiones grandeq, para 
punto cerca de la Habana, se solicita 
uno en Manzana de Gómez, 239; de 9 a 
10 de la mañana. Los solicitantes de-
ben presentar justificantes de su com-
petencia y buena conducta. 
522 9 e 
viajantes, cobradores, ¡ 
p co erciantes que tengan que| 
sumar libros, checks, remisiones, vales 
y libretas. $12 franco de porte. De ven- i 
ta por: J . B . Ascencio. Apartado 2512. | 
Habana. 
261 13 e 
AG E N T E S Y C O M E R C I A N T E S : A R - , ticuio conocido y necesario. De mu-
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) veintitrés centavos. Represen-
tante alemán- Apartado 986. Habana. 
39418 8 e. 
O E SOLICITA EN J , 244, ENTRE 25 * 
Ú mi ^ L S " s ^ d ^ r 3 5 e p ^ 1 C 1 0 i Cocinera, se solicita una .buena cod-^ur 
367 7. e. ñera peninsular para corta familia, 
8 e. 
(^E D E S E A UNA CRIADA PENINSULAR. p ¿ 43 altos 
O que sepa coser a mano y a máquina ei* " * u u » ^ a 1 » 
y para limpieza de habitaciones. Pue- 4¿!S-áJ 
den dormir en su casa y tendrá buen ^ T N A BUENA COCINERA SE S O L I C I T A 
sueldo. Dirigirse al Hotel Trotcha. Jim U en la calle j( eSqUina a 17. Vedado. 
1 Vedado. „ . ¡ Buen sueldo. 
I 451 8 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. SE L E da buen sueldo y se le paga el carro 
para todo. Marianao, calle Samá, 40. 
i _380 V e. 
EN L A C A L L E N, CASI ESQUINA A Jovellar, se necesita una cocinera. 
Sueldo: 25 pesos; es para corta familia. 
378 7 e. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan su obli-
gación y den buenas referencias; en el 
263 _ 7 e- .. 
/ S R I A D A PENINSULAR, QCE QUIERA 
\ J ir a un ingenio, cerca de la Haba-
na, huen sueldo. Informan: Galiano y 
San Lázaro, altos de la Compañía de 
\r. esorios. entraflíi por Galiano. 
2f,6 8 e. 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
O la calle 2, entre 23 y 25; sueldo, $25 
y roña limpia. Para obtener informes 
üirieirse al teléfono F-5193. 
289 7 e. 
T p N E L VEDADO, CASA AMERICANA, ^ a d o , W l T d e " Línea, número 72, bajos; 
11/ se solicita buena criada de mano. esauina a B 
joven, muy limpia y que sepa servir ^ " 7 É. 
bien. Se exigen referencias. Teléfono 
C 250 4d-4 
SE S O L I C I T A E N MALECON, 76, A L -tos. esquina a Manrique, un chauf-
r blanco. 
•IT 8 e. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PAIiA 
O casa particular. Marianao, Samá, 40, 
doctor Hernández Cartava. Tel. F-7145. 
382 7 e. 
CHAUFFEUR PARA FORD 
Se solicita uno práctico y cuida-
doso. Sueldo $70 y $15 gratifi-
cación. Traiga referencias. Dro-
guería "SARRA." 
VENDEDORES 
So solicitan 4 0 5 vendedores para la 
venta de artículos nuevos y vendibles 
al público directo. Buena comisión. I n -
formes : V. S. Co., en este peri6d^;q». 
103 6 e 
APRENDA A~CHAUFFEUR ~ 
EMPIECE HOY MISMO 
231 7 e 
O LICITAMOS UNA SIRVIENTA E X -
O porta, inclusive sepa lavar y plan-
char para un ma t r imonio , no hay 
CJE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano en Dos, número 374, 
entre 17 y 19, Vedado. 
267 7 e. 
char para un a .rt uui", ¿"V. x" T ^ N L A C A S A S A N R A F A E L : 
ños. Sueldo $30. Informan : Avenida Acos- altos, entre Marques 
ta, entre Ca zada r . ^ " ^ f oey. Casa ^ Q ^ - ^ se necesita una* cocí 
^ . ¿ I t o * , \ ibora . Telefono 1-1481. rSea de mediana edad y l i m p i 
e «.-r. 4>r.wí1'{n 00 n 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir su obligación y tengan Q E "SOLICITA" UNA 
buenas referencias. Sueldo: $25 y ro- K 
pa limpia. Prado, 88. 
    NUMERO 
González 
iñera que 
i ia en su 
servicio para corta familia, se paga buen 
sueldo. 
70 7 
COCINERA QUE S E -
su obligación. Calle 
número 8, esquina a 11.'Vedado. 
290 7 e. 
CH A U F F E U R . SE SOLICITA UN CHAU-ffeur de mediana edad, que sea prác-
tico en el manejo del Cadillac. Amistad, 
61, A. de 2 a 4. 
162 6 e. 
EN 23, N U M E R O 185, E N T R E se solicita un chauffeur y I Y 11, un cria-
do o criada de mano. Han de tener bue-
nas referencias. 
56 7 e 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
espafícl, con referencias, sueldo, $70, casa 
y comida. También necesito un criado. 
$60; un ayudante chauffeur, un depen-
diente restaurants, otro para café, un 
portero, dos camareros, $30 casa uno. 
Habana, 126. 
39648 5 e. 
G e. 
MUCHACHA FINA SE SOLICITA PA-ra atender un niño, que va al cole-
gio; tiene que coser algo, $30 y unifor-
mes. Prado, 77-A, altos. 
171 6 e. 
E S O L I C I T A UNA M U J E R BLANCA, | 
de mediana edad, para cocinar. Suel-1 
do. $25.00. Carlos I I I , 16-C, altos. 
219 7 e. 
S 
EN 3a., ESQUINA A D, VEDADO, CA-sa de Montalvo, se solicita l in chau-
ffeur, español, soltero y con buenas re-
ferencias. 
39479 9 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
m á s gana un buen .•hau-
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE ocinera que sea formal y sepa su obli-
KJ traiga buenas referencias en Zulueta gación. Sueldo: 30 pesos. Informan en 
SE SOLICITA PARA E L PUEBLO DE fi00 ^ mes . Quivicán, p r ó x i m o a la Habana, una • "? l j r Empiece a aprender hoy m i s m a - -- 1 Piaa ur: folleto de ins t rucción, gratis. 
38, altos; entre Teniente Rey y Dragones. 
160 6 e. Baños y 220 
5a.. Vedado. 
7 e. 
C E SOLICITAN UNA MANEJADORA T 
una criada de cuartos, que tengan re-
ferencias. Calle B, n ú m e r o 16, Vedado, 
entre Línea y Calzada. 
154 6 e. 
(JE NECESITAN DOS CRIADAS, blan-
£j cas, finas y prác t icas en su j f i o i o ; 
las dos para limpieza de la Jasa v ser-
vicio de mesa. Sueldo a cada uña, 30 
pesos. Para t r a t a r : Virtudes. 155. ba-
jus. 
7t 6 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA para todo el servicio de un matri-
monio, horas para tratar de 7 a 11 de 
la mañana. Sueldo: 30 pesos. Baños, 252, 
entre 25 y 27. 
293 7 e. 
Mande ti-es pellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Arbert C. Kelly San L i -
za, J. 249. Habana. 
e r s o m T d e 
I G N O R A D O P A R A O E V U Í 
Se gana mejoi sueldo, con menos trába-
le que en n'.ngfin otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Uscuela de Mr K E L L Y es la única en 
-su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C KELLY 
Director de esta gran escuela, es al ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta r.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por ua l i -
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
""ndos ¡os tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E AL PARQOT ' ^ E MACEO 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
39627 8 e. 
SOLICITAMOS UN J O V E N , B I E N P R E -parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina. Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
en Oficios, 20 y'22, bajos. 
225 11 e 
SOLICITAMOS DOS E X P E R T O S Y prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 p. m-, 
en Oficios, 20 y 22. 
_226 11 e 
Se solicita un matrimonio, trabajador 
y con buenas referencias. El, para 
encargado de una finca; y ella para 
limpiar y atender a los quehaceres de 
la casa vivienda. Se paga buen suel-
do y se da buena casa. Informan en 
O'ReUly, 51. 
116 6 e i 
SE S O L I C I T A N VARIOS J O V E N E S P A -ra el comercio y vendedores, pueden 
ganar $150; 6 ayudantes, jardinero, suel-
do $60 y casa; cuatro camareros. $50 j 
y casa; tres camareros, $25, casa, co-' 
mido y propinas; tres criados, $30; 
dos ayudantes cocina, $30 y varios mu-
chachones, $25 y $35, y otras muchas co-
locaciones. Obrapía. número 98, depar-
tamento 21, segundo piso. 
484 8 e. 
PARA NEGOCIO D E BUENA U T I L I -lidad necesito una persona de algunos 
alcances que aporte $700, capital garan-
tizándole que a l'os cuatro meses retira 
su dinero. Me traerá referencias de su 
conducta, puesto que él mismo quedará 
al frente del negocio y lo administrará. 
Informes en Egido, 21, altos. Oficinas. 
Luis Amor, a cualquier hora. 
277 7 -e. 
AGFNCIA Df ^Ol.OCAClüNES 
1 A AGENCIA L A UNION, DE MASCE J lino Menéndez, facilita todo el T)»r, 
sona!, con buenas referencias, para den* 
tro y fuera de la Habana. Llamen «I 
teléfono A-3318. Habana. 114. 1 
. « O 10 e. 
AGENCIA "EL COMERC10'r 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes do todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restaa-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo misino 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario: Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 , 31 e, 
MINA MUY R I C A E N C O B R E SOLA-mente a dos ki lómetros del mar, 
con muestras .a la vista. Se haría ne-
gocio con persona de capital. Belascoaín, 
32. Tel. A-4682. Armando Fuentes. 
271 7 e. 
PUESTOS VACANTES 
Un taquígrafo o taquígrafa en in-
glés para Sagua la Grande, $150; 
un muchacho para oficina, $30; 
un mecanógrafo en español que 
sepa hacer facturas, $80; un com-
petente contabilista que sepa algo 
de inglés, $125; un competente 
Tenedor de Libros en español y 
mecanógrafo, $125; varías me-
canógrafas en español, con buen 
sueldo. Una señorita para depen-
dienta con 45 pesos de sueldo y 
un tanto por ciento de las ventas 
que haga y otros varios puestos. 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Kómez, 202. Telé-
fono A-4481. 
VILLAVERDE Y CÂ  
0'ReiUy, 13. Teléfono A-2348, 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
bleci-iiento. o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sn 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los, íad-
litarán con buenas referencias. Se man» 
dan a todos los pueblos de la IsUjü 
trabajadores para. el campo. 
A V I S O S 
C-269 Sd 4 
EL DIA 28 D E NOVIEMBRE DE 15» en la calle de Luz, Habana, desat* 
roció de la compañía de su marido Caí' 
men Parada Franco, sin que a esta le-
cha pueda saber de ella, haciéndolo* 
ber a auien la tenga en su casa con 
nombre supuesto o conozca sin cono-
cimiento de su marido sufrirá la peni 
que marque la Ley. Tiene 28 auos oe 
edad, casada, natual de San Pedro Inqs, 
estatura corta, gruesa de cuerpo, ojos 
jardos, nariz afilada, regular pelo negro, 
cejas al pelo, labios delgados, pechos ,CW-
cidos. Se recibe la noticia ^alguto, 
Guillermo Cabrera, xeparto W. «fl» 
López. . oo (I & 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y máo gana un buen cM* 
Cíeur EmPiect t aprender hoy 
Pida un folleto de instrucción, fcraus-
Mande tres sellos de a 2 centavos pa» 
franqueo a Mr Aibert C. KellT. San M 
P A R A L A S D A M A S 
SE S O L I C I T A UN M ZO D E A L M A C E N en Obispo, 127. almacén de Musca de 
Anselmo López. 
193 6 e. 
SE SOLICITA UN RELOJERO. SAN RA-faeL 
^ E DESEA SABER E L PARADERO del SE  sen 184 
1. Joyería " L a Esmeralda." 
6 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular o del país para una corta p ^ ^ ^ ^ e g . Esperanza, 111 
ñor Avelino Delgado López ; lo so- C E S O L I C I T A UN P R E P A R A D O R 
l i c i t a su hermana Camila Delgado Ló-
familia, que sea formal, en Empedra 
do. 33. 




AV I S O : DESEA SABER E L PARADE-1 ro de Armanda R 
DE 
laboratorio, farmaceútico, que sea 
competente, si no lo es que no se pre-
sente. Buen sueldo. L lamar a l Teléfo-
no A-2771. 
62 6 e 
primo J e s ú s Várela SE 8 L I C I T A N UNA C O C I N E R A . QUE sepa su obligación, ?30 de sueldo y 
una lavandera que sepa lavar driles, .$2.", halla en la Habana. Darán 
y comida, pueden o no dormir en la co- Zanja, 132. fábrica de jabón, 
locación. Casa del Director del Hospital 513 
Calixto García. 29 y G. Vedado. 
248 7 e. 






ANTONIO LOPEZ, QUE VIVE EN LA calle de San Miguel, 264. Habana, bus 
ca a su hermano José María López, hace 
O E SOLICITA UNA J O V E N , FORMAL, 
V~ para pequeña limpieza y ayudar con 
nn nino de meses. Buen sueldo. Aguila, 
102, bajos. 
; 197 6 e. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, en los altos de Avenida de la 
República. 29, entre Cárcel e Indufetria 
Sueldo $25, ropa limpia y dormir en, dos" de 
la colocación. de 9 a 1 
1,4 6 c 300 
<JE N E C E S I T A FNA MANEJADORA one ~ ~ 
O sea fina y cariñosa para un niño de i ^ O C I N E B A , S E S O L I C I T A QUE S E P A C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
tries años. Imprescindible que traiea ^ desempeñar el oficio en San Indale-1 lp Carlos Menéndez; lo desean saber 
referencias. Se da buen sueldo unifor cio' 2', entre Encarnación y Cocos, Je 
me y ropa limpia. Informan: 23 esaui* ' 
na A. Teléfono F-3141. 
71 
SE NECESITA UNA PERSONA, PARA cobros y ventas. Debe de ser de me-
diana edad, con alguna instrucción y to-
do lo relacionado al objeto. Diríjase por 
escrito, dando referencias, al señor F e -
lipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 3, Habana. 
7t 7 e 
a, para cocina y limpieza, paia nos de un aZo vivia en R^gla se 
familia. Sueldo $3.). Inlormes: gratificará a la persona que informe. 
12 a. m. Manrique, 17, altos. Natural de Lugo, Freijó, Vilanova. I 
' e 414 8 e. 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO O T A Q U I -grafa, en inglés. Se requieren prác-






sús del Monte. Sueldo, .$20; ha de dormir 
en la casa. 
17-5 6_e: 
J g N JESUS D E L ' MONTE, CORREA, ¿9, C E SOLICITA CRIADA D E CUARTOS, 
que sepa coser, que sea formal, acos 
lumbrada a servir y que tenga ref-.-ren-
tias. Es corta familia. Sueldo 50 nê o--
y ropa limpia. Carlos I I I , 209, bajos. 
^ »V e" 
Q K SOLICITA UNA CRIADA, P I R Á - ^ ! N E C E S I T A N : UNA COCINERA Y 
O comedor, de buena presencia nue ^ una criada para corta familia, en 
tenga recomendacicnes; tiene qué saber Gervasio, 14», bajos. Buen sueldo. 
145 6 e. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar preferido, activo, y 
Su 
se quiere una cocinera que duerma 
en casa, que sea muy limpia y sepa co- ¡ bajaba en el centraT San Pedro 
- Clara. Lo solicita su hermano Alfredo) cínar; solo para la cocina que es de gas. Sueldo: $25, cuarto y ropa limpia 
174 6 e 
sobre todo 
naradero "en bonrado^ en oficina, de comisionista en 
, ferretería. No es necesario que conozca 
I el giro, pero sí debe saber algo de ofi-
I ciña. Módico sueldo al principio, ñero 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE hay porvenir. Dirigirse por correo a : Rodrigo Cueto, que hace un año tra- E. A. R. Apartado 1216.-
Santa. 78 10 e 
ría Dolores Menéndez. 
Villegas, 34. 
347 7 e. 
en Manrique, 1-A, Habana. 
157 6 e. 
VARIOS 
Cualquier persona activa en todos 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 15 a 16 años, con powis pretensiones. Ha de saber leer y escribir correctamente, 
ser garantizado por persona mayor. In-
formes: Sr. Benito F . López, Reina, 107; 
de 8 a 9 a m. 
141 ^ e. bien su obligación. Presentarse- Letr-i-ción Argentina. Baños, 113 entr*» n ^ 
19, Vedado. emre 11 > C E SOLICITA UNA BUENA COCINE- r - - - - - - ~ - » w ™ AviaOt SE NECESITAN PEONES PA-
O ra. Buen sueldo. Lalle 19, número l io , los puntOS d e l i n t e r i o r de l a Isla A . ra trabajos permanentes en la Ha-S9 
i7!: N E C E S I T A UNA CRIADA D E MÍ"-
KJ no, con buenas referencias. Sueldo 23 
{tesos y ropa limpia. Ocurrir desde las 
2 de la tarde a Villegas, 60, altos 
'•'O 6 o 
LIÍ I T UNA ( RIADA, P A R A ~ L \ 
y cocina casa chica, que 
duerma en la colocación. $30 y ropa 
esquina 
146 6 e. 
i éffn i baña. Cuban Telephone Company. Agui-
puede ganar de $50 hasta $150 w. isi-ier. Preguntar por seuor Han o 




, ii o T -J , — altos de Avenida 
limpia ^ ibera, calle San Indalecio, 35, •><) entre Cárcc 
¿equina a jCoco1_en es^i calle hay que(avudar a la 1 
i ' 
S V ^ ^ P ^ r é n 0 ^ ¡ P « semana con nuestro muestra-¡ ^ 
locaoón se le darán $35. c ^ i r ¡ 0 ¿e p^nda y quincalla. No ha-! A T d ^ 
E SOLICITA UN>\ COCINERA, EN ios ce práctica. Muestras gratis. 
industria* sueiSob$¿n; David Alberto. Avenida de Bolí-




var, 3 (antes Reina), Habana. 
I ^424 10 e. 
CION: SOLICITO DIEZ DEPEN-
dientes de fonda, 8 de café, 2 de 
bodega, 4 porteros, 2 serenos, 12 coci-
neros, 3 ayudantes, 15 fregadores, 20 ca-
mareros hotel, 12 criados, 40 criadas, 
200 cocineras, 15 manejadoras, todos ga-
nan buenos sueldos. Informan: Habana,; 
114. Teléfono A-3318. | 
•127 8 e. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t i m a creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
S0Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mitntos, "soirées et Bals Poudré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niBos. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantiaan 
la rapidez, comedidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las pbras con hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t i m o figurín. 
V i n c as, 54, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono A-6977. 
C 80 15d-3 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por ríalas y pobres de pdío» 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
estén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia doloi, con crema que yo pre-
paro Sólo arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, $1. 
con los productos de belleza misteno. 
con la misma perfección que el meior 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa €3 el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos ndit^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
5C CENTAVOS 
con verdadera peifeccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE- 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
.nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es la que mejor da ¡es 
masajes y se garantizan-
PEIUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
meiores imitadas al natural; se re-
forman tamhi.én las usadas, ponieudc-
las a 'a rn^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedicios 
de todo al âmpo. Manden sello para 
a contesta ion. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
80 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misteno. R 
colores y iodos garantizados. Hay CÍ-
tuches de un pesó y dos; también tê  
ñimos o la aplicamos en los espía»' 
ciidos gabinetes de esta casa. 
bién la hay progresiva, que cuesca 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
mano; nineuna mancha. —.re? 
PELUQUERIA DE J . MARTW 
NEPTUNO. 81- Telf. A:50j^ 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos tamaño 
tos trabajos se bacen en el act^ ° Jj, 
dan vestidos y se pliega %l0*áfmW 
sús del Monte, 304, entre Santa 
1 i y Santa Irene. 
84 
MANICURE-PEINADOM i 
Marcel, elegantes peinados P'Y" icioS > 
teatro, baile, etc. Manicure. ro & 
domicilio. Avisos: Refugio. n«m 
bajos. Teléfono M-2369. i t 
207 
VINAGRILLO MÍSTERÍÓ 
Para pintar lo» labias, cara y ^ 
Extracto legítimo de fresal. 
Es un encanto Vegetal. El coló 
¿a a los lahios; última P ^ 3 ; 
ce la ciencia en la química mo* ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, ^ 
macias Sedarías y en su ^pos» • ^ 
Inquería Je inoras de Juan ^ 
jez. Neptuno. 81. Tel. A j f r ^ . 
~ " "LOCION RÜSA" i%¿ 
Hermoseador exquisito. Sm vec 
de usar polvos, da b l a n c a ^ ) 
parable a la tez. dejándola W » | 
Tina coa el color naturaJ y ** ^ 
de la juventud. De ^n1» .e^sitoi; 
rías y botica» y en los depos* 
"fonte 12. « Monte. 16. 
"NACARINA" 
(Ayua de belleza.) Q u t a J ¿t 
erruga, dando al cutis blancu^ ftJ 
nácar y tersura sin igual, ue * 
farmacias y sederías y en »u a v ^ 
Belascoaín, 36, altos. Habana, 
fono 1VI-1112. t« e 
37920 ^ 
DIARIO DE LA MARINA Enero 6 de 1920. 
M i Q LXXXVIU 
PAGINA VEINTITRES 
S E F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A ? » 
\ colocar8e do ¿nada deementc en ir 
nejadora; no ^ene ^ amei.ita. I n . 
f o r ^ * Piedad. 2. 
d a d o r a . Esperanza. l U . ? e 
T T > A J O * r ' ^ara manejar un nmo o | J colocarse, P ^ s ^ d í n L a Maripo-
• T c á f e 23. entre 8 y 10. 9 e 
" 490 
UV 4 P E X I N S U L A K , 8B D E S E A CO-" locar de manejadora o criada de mano. Para corta famila. Informan en 
Cuba. 26. fi« 
180 0 e-— 
D~ E S E A COLOCARSÍfi UXA J O V E X , P E -nlnsular. de manejadora o c m d a de mano, sabe cumplir con su deber. 
Informan: Factoría. IT. 
97 • • — 
SE D E S E A COEÍK^AR, D E CKIADA, una recién llegada; tiene quien la 
garantice. Habitación, 5. Cerro, 539. 
102 6 e_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEN'INSC-lar, recien llegada, de manejadora o criada de mano, en casa de moralidao. 
En Florida, 60, püede avisarse a toüas 
horas. ^ J 
137 6 E 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSV-lar. de criada de mano, no se ad-
miten tarjetas; de catorce años de edad. 
Domicilio: calle Esperanza. 111. 
131 0 e , 
E S E A COLOCARSE UXA J O V E N , 68-
pj f ola, recién llegada, .de criada de 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad y corta familia, para limpieza de habita-
ciones; tiene buenas referencias. Infor-
man: calle 16, 103, moderno, esquina a 
Once. 
255 7 e-_ 
D"" OS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse juntas o sepaadas, la una 
para habitaciones y la otra para el co-
medor. Prefieren en el Vedado. Infor-
man en la calle 26 y 15. 
177 9 • _ 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular, para criada de cuartos, pu-
diendo ser pronto. Sueldo 30 pesos. Sa-
be bien su obligación. Informan en E s -
tévez 26. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, r p E N E D O R D E L I B R O S , GRADUADO, en casa de moralidad. Informan en JL que sabe escribir en máquina y que 
Oficios, 25. dispone de algunas horas al día y la 
286 7 e. tarde de los sábados, se ofrece para 
, „ trabajar en casa de comercio o Empre-
E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA Sa de cualquier índole durante las ho-
que cocina a la española y tiene un ras disponibles. También me hago c&rgo 
niño de dos años que llevar. Amistad, de abril libros, efectuar Balances, L i -
90, altos. quidaciones, etc., etc., pudiendo ofrecer 
251 7 e. las referencias necesarias. Diríjanse a: 
Hernández. Luz, 12. Habana. 
297 7 « DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, con diez años de prác-
tica en el país, tiene referencias; no 
duerme en la colocación. Sueldo: de 25 
176 6 e 
^ r T T p v^OLA, D E S E A COLOCAR-
JOVE>, E í ! í / ^ ¿e mano, para matri-onsf0 t í o ' 1 informarán ek W a p i a , 91. 
teléfono A-C777. 9 e 
J^^-CT-A COLOCARSE UNA J O V E N , P K - mano, tiene quien la gar:>tice. Infor-
T ^ ^ s u l a r de criada de mano; sabe ^ a n 'en el Hotel Cuba. Beid0f 75. Te-
S i ^ con su obligación. Sueldo de {£ono A.5578. 
S30 a ?35 lnforman: Oficios, número 
5S, altos. 0 e 
505 
D 
39 6 e 
r— C O L O C A K S E U Ñ A JOVEN, pe-P ^ n l a r de criada de mano o ma-° ?inful*J;' rasa á* iiíVtiliáa.d, entien-nejadora en casa ü ^ % u e n a g reflíl.en. 
^ alf^nrrr1an en la Calzada de Almen-ciaS Informan en cuaSra3 despu6a ¿el 
oarcs, o", «* 
puente. 9 e 
520 
ÍSESBA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
T) de criada de mano en casa de for-
¿ l l i d a d ! sabe su obligación. Sueldo: 30 
fesos. Informan en Sol. 54. 
S"-Í."*77FSE4 COLOCAR UNA J O V E N , P E -n^sular de criada de mano o de Cua?tons prefiere en Jesús del Monte o 
para eí Vedado. Estrella. 97. 8 ^ 
461 —• 
•iTrVN ESPADÓLA D E S E A COLOCAR-
;i<,e de criada de mano en casa do 
™orllidad. Es nueva en el país Infor-
man: Anión Recio, 75, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
400 8 e-
T ^ \ V JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U'colocarse de criada de mano. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
456 " *_ 
T V N A JOVEN, PENINSULAR, D E 14 
U años y con diez meses en el país 
v educada, desea colocarse para corta 
familia. Informan: Dragones, 30, altos. 
454 8 e-
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, en casa de familia, con 
buenas referencias. Informes: Cristina, 
número 70. 
46 6 e 
NA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o co-
cinera, habla inglc'i; y español. Calle Ha-
bana, 195. 
51 e 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse, una de criada de mano para; 
corta familia y otra para manejar; es; 
cariñosa con los n iños ; no se colocan 
menos de 25 pesos. No admiten tarjetas. 
Tienen referencias. Informan: Santo To-
m á s 33, Cerro, al lado de la Iglesia. 
310 7 e. 
S~ E ~ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E - I ftinsular, de criada de mano o mane- | 
jadora, no recibe tarjetas. Informan en ¡ 
Consulado, 35, bajos. Zapatería; lleva po-
co tiempo en el país. 
392 7 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe 
nlnsular. para cuartos o comedor 
B e n m . 7. 
104 6 i 
JÍA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, so ofrece para habitaciones, co-
se a máquina y a mano, prefiere casa 
sin niños. Merced. 76. informan. 
165 6 e. 1 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
pafiola, recién llegada, para limpieza 
o bien para los quehaceres de un ma-
trimonio, se desea casa de moralidad; 
tiene su familia que responda. Informan 
en Villegas. 97. altos. 
153 6 e. 
SE DESEA COLOCAR, EN E L VEDA-do, una joven, peninsular, de habi-
taciones y coser; tiene referencias ds 
las casas donde ha estado. Informarán: 
Zanja, 228-B, entre Aramburo y Sole-
dad, altos. 
79 6 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
a 30 pesos; hace plaza si lo desean. I n - ' /-> 1 <• • j 
fo-rman en calle F, número 36-A, entre ^on las reterencias que SC deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , ya sea pura trabajos perma-
17 y 19, Vedado 
287 7 e. 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
peninsular, de mediana edad, de co- nentes O para 'a contabilidad por MO-1 
ciñera, siendo para corta famUia no ra(. Se barpn ba'ances liauidacionp-, 
tiene inconveniente en ayudar a los que- ias oe nacen oaiaiiceb, uquiaacion^.. 
haceres de^ la casa.^No^va al Vedado, etc. Consuiadr entre S a n Rafae l V 
ú l t im0 S a n Miguel o en S a l u d . 67 . bajos. 




UNA SEÑORA, EDUCADA, D E R E S -peto y moralidad, desea uaa casa de 
familia o señora sola para acompañarla o 
cuidar una casa y hacer algunos queha-
ceres como coser o cosa análoga. Monte, j 
27, Bazar E l Globo. 
457 8 e.^ 
UN SESOR D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de dependiente en pues-
to de frutas; sabe bien el giro. Informan 
en San Lázaro, 319, pregunten por Víc-
tor Solana. 
435 8 .E-
T O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N T E M E N T E 
llegado de Madrid, buen presen.-ia. 
instruido, activo, solicita colocación de-
corosa, comercio, oficina. Dirigirse a 
Bernaza, 36, por Teniente Rey, letra D . 
Pedro Barroso. (Hornero.) 
372 ? 
RE L O J E R O : D E S E A COLOCARSE. I N -forman en Revillagigedo. 57, bajos. 
295 / 7 e. 
D E A N Í M A L E S 
6 e. C 370 alt In 10 e 
PARA COCINAR Y L I M P I A R S E D E -sean colocar dos peninsulares en ca- HHENEDOR D E L i r m O S , P R A C T I C O , j o -
sa de poca familia. Informan en F y ven. sistema espanol e inglés, se 
Diecisete. ^íice cargo de trabajos en horas extraor-
179 (5 e I diñarlas. Pablo Rodríguez Cabrera. Con-
- - J . ' • • •-- cha y Municipio. Teléfono A-5469. 
E S E A COLOCARSE UNA PEN1NSU- 32 7 e 
lar, de cocinera en general, gana 30~ 
pesos: no duerme fuera; tiene referen- HHENEDOR D E L I B R O S , CON MUCHA 
cias donde ha estado trabajando. Calle A práctica se ofrece para hacer in-
8, número 37-A, izquierda, entre 13 y 15. , ventarlos balances generales. cierres. 
Vedado. 1 reaperturaa y arreglos de libros mal lle-
149 , 6 e. ' vados. Precio? módicos. Seriedad y SA 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA EDAD, desea colocarse en un hotel, para 
coser o zurcir ropa. Informes: Sol. 108. 
39605 8 e 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1N8U-lares, de criadas de habitaciones o 
manejadoras, una joven y otra de me-
diana edad, en casa de moralidad. Pue-
den verlas en Oficios. 32. 
101 6 « 
JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de 
moralidad. Inquisidor. 33. 
391 7 e. 
D 
o-t — 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
U naüola, de criada de mano, para una 
corta familia respetable; no va al cam-
po. Para informes; Suspiro, 16, cuarto 
número 4, bajos. 
o e. 455 >V JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cantarera en casa de 
huéspedes u hotel, sabe de costura. Te-
ñe referencias. Informan en San Lázaro 
número 71. 
o e. ^ 443 8 -
SE «DESEA COLOCAR CNA .JOVEN, DE color, 'de criada; no hace plaza. E s -
trella, 100 
415 
1E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
5 español, sin hijos y una muchacha en 
isa de moralidad. Santa Clara, 22. 
440 S_e. 
UÑA JOVEN, R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, es formal y trabajadora, 
desea una casa do moralidad. Informan: 
Gloria, 172, altos. No asiste por tarje-
tas: marmolería. 
301 7 e 
D" ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, igual le da de cria-
da o manejadora; es cariñosa para los 
niños. Morro, 1L'. 
302 7 e 
O E DESEA COLOCAR CNA J O V E N , pe-, 
O ninsular, de manejadora, o para es-' 
tar al cuidado do una señora, en casa' 
de moralidad: no se admiten tarjetas. 
Informan: Solar, entre Diecisiete y 20. 
_303 _ ^ 7̂ e 
7AESEA COLOCARSE, D E CREADA D E 
mano o manejadora, una española, 
de mediana edad. San José, 137, moder-
no, alto." 
•••05 7^e__ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano; sabe de cocina; 
110 sale de Jesús del Monte, Víbora. Es 
formal y trabajadoa. Municipio, 171. 
. '̂O 6 e. 
TAESEAN COLOCARSE T R E S MUCHA-' 
•¡L^ciias españolas, de criadas o mane-
jaüoras; tienen mien las tr iranclce. Son 
i10,na«as y trabaji'ioras. Prado. 117, ho-
tel Chicago. 
s C_e__ 
CJE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
i^,Il1ilsular* <le criada de mano 0 mane-jadora en una casa de formalidad re-ferencias. Calle Jesús María? 3 
- C e . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES^ 
panela, de criada vde mano o ma-
nejadora, no tiene inconveniente en I r 
e¿ K ^ / f T l t o s 6 ' 6 ' 6 1 1 0 1 3 3 - Inf0rman 195 6 e 
í ^ d ^ ^ COLOCAR UNA CRIADA 
d^ v He^ ^ Tiene Q"16" la recomien-
fn_"*Ie7a tiempo en el país. Exige uni-
forme. Informan: Sitios, 53S; cuarto 28 
p ~ • , 0 e 
O S A 0 \ ^ K V* \ J O V E N , FRANCE~-
tVda mor«lMaíínane3ad(?^a' en casa de 
Sos v ^hidad- es cariñosa con los ni-




UNA J íWEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
coser. Informan: Someruelos, 59. 
375 _ 7 e._ 
SE D E S E A N COLOCAR D O S J O V E N E S , criadas de mano o para manejar un 1 
niño. Se desean colocar las dos juntas. ' 
Tienen buenos informes. Informan en 
Geios, i . , 
362 7 e.__ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
k3 peninsular, de manejadora o criada 
de comedor, es muy fiel. Informan en 
Carmen, 6, altos. 
^325 7 e. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, E S P A -ñola, para criada de mano o mane-
jadora. Informan en Puerta Cerraba, 51, 
esouina a Alambique, Habana. 
0260 7 e. 
DOS SEÑÑORAS, P E N I N S U L A R E S , acostumbradas a trabajar en el país, 
desean colocarse en casa de buena fami-
lia. San Lázaro, 251. 
292 ' , 7 e-
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N ~ P Í £ . ninsular, menos de 30 pesos no se 
coloca para habitaciones; sabe cumplir, 
bien con su obligación. Mercaderes. 73.; 
altos. 
Q E D E S E A C O L O C A I Í UNA" MUCHACHA,; 
O recién llegada, en casa de mucha mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en Velasco. 2, al fondo., 
Entre Compostela y Habana. 
3S7 7 e. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N S U -lares, una para habitaciones, sabe 
zurcir, y la otra para el comedor Di -
rigirse: Lampari l la , 94; íuarto, n ú m e -
ro 10. 
54 6 © 
CRIADOS DE MANO" 
rantía. Dirigirse al señor Hopos. Hotel 
davala. Calle Consulado, número 132: de 
12 a 2 y do 5 a 7. 
38879 7 e. 
VARIOS 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y cocinero asturianos, saben de re-
postería. Bernaza 54, casa patjcular o 
comercio. 
113 6 e. 
OS PENINSULARES, UNA DE^COcT-
nera y otra de criada de mano, tie-
nen eferencias. Son formales y saben 
su obligación. Informan: Inquisidor, 29. 
111 tí e. I 
SE~ DESEA COLOCAR UNA COCINERA,' A los efectos prevenidos por la orden 73 peninsular, sabe cocinar a la criolla y de 1899, la 83 de 1902, el apartado 25 
a la española; no va fuera de la Ha- del artículo 126 de la Ley orgánica mu-
bana ni duerme en la colocación. I n - nicipal y el artículo 138 de la de im-
forman: Estrella, 125. .puesto de los mismos; ofrece sus ser-
155 6 e. • vicios profesionales un veterinario ex-
ijr— „ . • -—-> ' - ' perto en inspección de carnes y admi-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE nistración de los mataderos. También 
JLJ cocinera o criada de mano en casa contrataría servicios con hacendados o 
de corta familia; no tiene pretensiones ganaderos. Los avisos a : Prado. 119, (Las 
y es honrada. Informan en 23, 175. Ve- , Villas), al señor Teodoro Miranda. 
S e ofrece un jefe jard inero , c o n 
p r á c t i c a y mucha experiencia e n el 
oficio; floricultor, bort ícul tor y agri-
cultor en toda r a m . ; nivelador y tra-
zos de todos terrenos. Desea colocar-
se en u n Ingenio y casa particular 
donde pueda atender sus grandes 
conocimientos. Dirigirse: L u z , 97 . T e -
l é f o n o A-9577 . 
275 7 e 
Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 13 . A ios 
hacendados y colonos, facilitamos cua-
drillas de trabajadores y macheteros 
para corte de c a ñ a y todos cuantos 
empleados necesiten e n las faenas de 
campo, dependencia e n todos giros, 
para fondas y bodegas de colonias e 
ingenios. Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 13. 
Agenc ia seria . 
189 6 e. 
dado, esquina a J . Tel. F-4077 
190 6 e. 497 9 e 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E mano, acostumbrado al ser.Icio fino, 
cumple con su obligación; tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado; 
no se coloca menos de 50 a 60 pesos. 
Informan en el teléfono F-1016. , 
409 8 e. 
S- E O F R E C E UN S I R V I E N T E MUY práctico en el servicio domestico o 
para ayuda de cámara. Con buenos* refe-
rencias. Informan: F-5371. 
433 8 e. | 
CRIADO D E MAJÍO, S E O F R E C E UN joven, peninsular, acostumbrado a 
servir en casas finas, sabe planchar ro-
pa de caballero y todo lo que se re-
lacione con un buen sirviente; tiene 
buenas referencias. Informan: Teléf<vio; 
A-3090. 
95 6 « I 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CO-cinero, hace toda clase de reposte-
ría, cocina francesa, española y criolla. 
Informarán en O'Reilly, 66. Teléfono 
A-6040. 
524 9 e 
DESEA COLOCARSE EN UNA SASTRE-ría, un joven, de cortador. A tra-
tar: Compostela, 42, bajos. 
470 9 e 
TUTOR 
Se o f r e c e los s e r v i c i o s de u n j o v e n 
C
V • a m e r i c a n o , (29) g r a d u a d o d e l 
OCINERO, ESPAÑOL, SOLICITA CA- • i i i 1V7- • 1 1 1 
sa comercio o particular, va ai cam- U n i v e r s i d a d d e W i s c o n s m , h a b l e y 
po. Compostela, 110. A-9649. , « . F , « , 
ensene ing les , t r a n c e s y e s p a ñ o l ; 
VÍVES, 149. TeL A-812Z 
Recibí hoy: 
50 yacas Boistem y Jersey, de 
13 a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta, v 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re-
mesas. 
JO, COMPRADORES, VENDO VARIO* 
mulos y carros de reparto. Dirigirse 
a San Lázaro 279. 
115 6 e. 
Mulos y carros en Cristina 60. Se ven-
den m u í a s y carros. Tuero. T . A-6423, 
39673 12 e. 
LA CRIOLLA 
388 7 e. 
tRíADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
UNA SEÑORA, JOVEN, PENINSULAR, \ desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones ; sáce coser y sabe muy bien ] 
su obligación. Desea dormir en casa. ¡ 
Informan: calle 23, 175, bodega, entre 
J e I . 
456 8 e. 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D S E coloca de criado de mano, portero, 
camarero, ayuda de cámara; sale al cam-
po. Tiene buenas referencias. Informan 
en Inquisidor, 29. 
194 6 e. 
ÜN JAPONES, J O V E N , D E S E A COLO-carse, de criado para un señor. I n -
forma: Monte, 146. E l Kobe. 
144 6 e. i 
DE S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado d^ mano, práctico en el ser-
vicio, trabajado en buenas casas y 
no se coloca por poco sueldo. Informan: 
Sol, 83. carnicería. Teléfono M-1728. 
123 6 e 
J^ OVEN, MUY P R A C T I C O COMO CAMA-rero o dependiente de restaurant, se 
ofrece; sale al campo si pagan gastos. 
Darán razón en Corrales, número 2St Te-
léfono A-8436; de 1 a 5 p. m- está per-
sonalmente. 
133 6 e 
COCINERO, ESPAÑOL, REPOSTERO, "' „ „ ^ f 1 ' 
se ofrece para casa particular o de t a m b i é n UU g r a n protCSOr de m U - j 
comercio, tiene referencias, muy limpio • ní~nn v r a n t n n a r a H a K a -
y soltero, muy práctico y joven; no MLd, piano y Ldl lLU, p a i d tldUd-1 
sale al campo. Vives, 162. Tel. A-7195. I i _ D £ 
37i 7 e. i na o e n el c a m p o . K e r e r e n c i a s 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA eda í , inmejorables. The Beers Agency, 
se coloca para casa de comí rclo o .,, ^ V A i í \ n r \ 
de familia. Informan: San Miguel y San U K e i l l V , 9 V m e d l O . A ~ J \ ) / U . 
Nicolás, bodega. Teléfono A-8405. • i . • A • 
69 6 e A g e n c i a A m e r i c a n a , sena y acre-CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, con abundante leche, 2100, tie-
ne certificado de Sanidad; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Se puede 
ver su niña. Aguila, 329. 
469 9 e 
ditada, establecida en 1 9 0 6 , su-; 
•••ÍHIIIIIII 1 cursal en New York. 




CHAUFFEUR, JAPONES, DESEA C o -locarse en casa particular, es honra-
do y cumplidor de su obligación y se 
va a cualquier punto, ganará buen suel-
do. Informan: Monte, 146. 
514 9 e 
ITHESEAN COLOCARSE DOS PENIN8U-
lares, una para habitaciones y otra 
para criada de mano o para manejar un 
niño solo. Saben su obligación; tienen 
recomendaciones si se desean. Informan 
en Calzada de Vives, 170; no se admiten 
tarjetas. 
444 | 8 _ e ^ 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
Í J pañola, para criada de cuartos o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. I n -
forman en Vives, 157, bodega. 
312 8 
S~E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA para habitaciones; sabe coser: tiene 
referencias; no admite tarjetas. Campa-
nario, 205, altos. 
412 8 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de cuartos, sabe 
coser; prefiere matrimonio solo. Belas-i 
coafn, 17, entrada por Virtudes. 
313 7 e< 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, con buenas referencias, 
para cuartos y coser o para maneja-
dora. Auditor y Ayesterán, Cerro, to-
nelería. 
mmmmmmammmmBmrnmmsmmimm* 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
lidad; tiene referencias; duerme en la 
colocación. Informan: Zanja, 128. 
536 9 e 
PARA COCINAR Y L I M P I A R , S E D E -sean colocar dos peninsulares, en 
casa de poca familia. Informan en Agui-
la, 180 y 188 
481 9 e 
COCINERA Y R E P O S T E R A , ESPAÑO-la, desea colocarse en casa de poca 
familia o matrimonio solo. Calle 23, Ve-
dado, esquina I , número 175; cuarto, nú-
mero 2. 
467 9 e 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una joven, española, cocina a la crio-
lla; en la misma una buena criada de 
mano. Sol, 28, preguntar por Victorina 
Arias. 
458 8 e. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA C o -locarse en casa particular; tiene re-
ferencias de casas particulares. Informan 
^an José, café Paerto Rico. Tel. A-5764. 
459 8 e. 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTE de chauffeur, un joven, español, en 
casa particular. Informes en San Mi-
guel y Lucena, bodega. J . Alvarez. Te-
léfono A-8111. 
370 7 e. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , AC-
O tivo. de cobrador en casa de comer-
cio o en cualquier comnañia; tiene re-
ferencias y garantías. Sueldo m í n i m o : 
$90. Alberto L . Martínez. Pluma, 10. Ma-
rianao. 
466 9 e 
JOVEN, ESPAÑOL: D E S E A COLOCAR-se para trabajos de oficina; tiene 
referencias. Para obtener informes, di-
ríjanse al Teléfono A-9548. 
498 9 e 
PARA ENCARGADOS D E CASA, D E oficinas o inquilinato, se ofrece ma-
trimonio de mediana edad. No va para 
solar y darán buenas referencias de 
buena moralidad y conducta. Informa: 
J . A. Lópe^. Pláoido, 51, antes Ber-
naza. 
517 9 e 
SE O F R E C E UN J O V E N P R A C T I C O E N el comercicf y entiende de plancha-
dor. Informan en la fonda Victoria. Ofi-
cios, 33. 
147 6 e. 
SÉ O F R E C E UN E X C E L E N T E TORTE*-ro, para Hotel o casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
referencias de donde ha estado. Telé-
fono A-4969. 
223 7 e 
PARA MENSAJERO O COSA ANÁLOGA se ofrece un muchachjto de 14 años. 
Informan: Aguila, 102, bajos; de la 1 
p. m. en adelante, pregunten por María. 
198 6 e- _ 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO"-nio, sin familia, en un Ingenio de 
campo. Para informes: Suárez, 93. 
65 6 e 
VE N D E D O R CON E X P E R I E N C I A Y bien relacionado con el comercio dé 
la Habana y provincia y actualmente 
representante de una importante casa i 
extranjera, di ^miendo de algún tiem-i 
po, aceptaría in'oposición, a base de co-
mis ión solamente, por la venta ile otros i 
artículos en el expresado territorio, bne- ¡ 
ñas referencias. Dirigirse: Apartado 2234. i 
93 10 e 1 
SE O F R E C E JOVKN, ESPAÑOL, PARA \ pueblo del interior, com' rara depen- • 
diente de dulcería, lunch o cantu . í Tiene i 
quien lo recomiende. Para más infoíír>es, 
por escrito o personalmente (J. M. Vi ' 
zoso.) Jesús del Monte y Santo Suárez, 
Habana. 
39377-78 6 e. 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus servicios e noficina comer-
cial o, bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m-
S'ieldo: lo que estimen sus servicios. 
léfono M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. 
39313 10 e, 
DE S E A COLOCARSE SEÑORA, R E -cién llegada, inteligente, de media-
na edad, para ama de llaves, acompa-
ñar matrimonio, señora o caballero de 
edad; tiene personas respetables solven-
tes que garantizan su conducta y mo-
ralidad. Jesús del Monte, 557. 
121 . 6 e 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECH13 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y PocitO. Tel . A-4810, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
1 oras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta pan despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 109. y en to loa 
'os barrios de la Habana, avisando a l 
'eléfono A-4S10, que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burraa 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
tn Belafcoaín y Pocito, feléfono A-1810, 
que se las da m á s baratas que nadie 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
'as al dueño, avisando al teléfono A-áSIO. 
M. R0BAINA 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA una señora de mediana edad, para 
corta familia. Salud, 160. 
419 8 e. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, PENIN-sular, para cuartos y costura, en casal 
de moralidad. Castillo y Omoa. núme-1 
ro 40. 
112 6 é I 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa particular, sabe cum-
plir y tiene referencias. Informan en 
Paula. 83, hotel. 
431 8 e .__ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Sitios, 116. 
126 « e 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA I 
casa particular o camión. A-4157. I n -
fanta, 47. 
306 7 e 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E O F R E -ce para casa particular; tiene .refe-
rencias de casas donde trabajó; va a 
cualquier punto del campo; también 
trabaa tractores de cualquier marca. Por 
escrito: Baldomcro Vega. Cuatro Cami-
nos, de Güines. 
309 7 e 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A c o -locarse, sabe trabajar y no tiene 
muchas pretensiones. Informan: Ani-
mas, 112. Teléfono A-87S8. 
96 N 6 e 
SE DESEAN COLOCAR EN UNA MIS-ma colocación, un señor y su hijo 
de 12 años, para mandados y los que-
haceres que él pueda, y el padre para 
ayudante de jardín u hortelano o cosas 
así por el' estilo. Informarán en Cal-
zada de Vives, número 83 y 85. 
523 9 e 
UNA L A V A N D E R A D E S E A COLOCAR-se en casa particular. Informan en 
Sorriegúelos, 54, antiguo, preguntar por 
María. 
12 9 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
_ f OVEN, CON PRACTICA EN TENEDU-
íJ ría de Libros, propio para casa de. 
comercio u oficina,, desea colocarse, tie-
ne referencias de casas en esta ciudad i 
donde ha trabajado. Dirigirse a la Lonja I 
del Comercio, 540. Tel. A-4416. Aparta-
do 1766. 
173 « «• ' 
TUTOR 
Se ofrecen los servicios de un jo-
ven americano (29), graduado 
de la Universidad de Wisconsin, 
habla y enseña inglés, francés y 
español, también un gran profesor 
de música, piano y canto, para 
Habana y campo. Referencias in-
mejorables. The Beers Agency, 0' 
Reill, 9-112. A-3070. Agencia 
americana sería y acreditada, es-
tablecida en 1906, sucursal em 
Nueva York. 
C Í A S 
D E M I T > A N Z > S 
La Estrella y La Favorita 
SAN N I C O I A S 98 Tel A-3976 y A-4208. 
"fcl COMBATE" 
Avenida de Italia, 119 Teléfono A-39(MJ. 
Estas fres arénelas, propiedad de J . M 
i^ópez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo 
R E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
MI S I O N , 21. C O M I D A S A D O M I C I L I O , se admiten abonados a la mesa, co-
cina particular próxima a la Estación 
Terminal, precios económicos. Llame ai 
Teléfono A-7716. servicio rápido. 
39490 9 « 
Se venden 1 0 0 muías, maestras 
de arado; 1 0 0 vacas de leche, 
Je 15 a 2 5 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza,! 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
iiiños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gras 
antidad, de tres a cinco años de 
-:dad; bueyes maestros de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033, 
L. BLÜM 
E l M A R I O D E 1.4 » A B 1 -
NA lo encuentra Ud. en to-
á a s las pooiacloaen de la 
R e p ú b l i c a . — — —. — 
a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
S s« ^í?1,17^ BICICLETA, DE OLA-
nn JovPnP <fi0^ cÍsi nueva' P r o I ^ Para 
te 4^ "^f6 da barata. Jesús del Mon-
40* ^ casa del doctor Vieta. 
9 e 
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-




c SIS 8d-6 
S E m a í a ^ aP . .MAGNIFICO ACTOMO-
Lindern v * P - : puede verse en 
^ T e l é f o n T i - l 1 ^ ' . tintoreria E l Siglo 
SI:rnVEí!I)E l ^ ' AUTOMOVIL MERCPlí 
^ro80msPset|^'nte nUev0- de pTsa-' 
^erda nar l v S nueJa!' Go^year, de 
cio. d4 7 « verl0 ^ tratar de su pre-
^jMarianao m- a 2 P- m-, en Samá, 
oI8 
- r 11 e 
SEnUe\oN£ER Sí? „LOCOMOBILE CASI sajeros % ? ^ cilindros. 48 HP.. de 7-oat 
a83 ^ Empedrado, 30, altos. 
COMPRO FIAT TIPO C E R O ^ 
~ Ú e. 
LVLANI>EROS' P A N A D E R A . 








t l E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE \ A HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rerhape, siendo ésta 
la única casa preparada para 
estos trabajos; y en las cá-
maras, se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
ño» secciones de cámara nue-
va, bases de válvula, 
etcétera. 
etc., 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-





EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
7 «. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN 'MP0RTING C0. 
Cxposición. Avenida de la Repú' 
bJica. números 1 9 2 - 1 9 4 . 
RO COMPRE CAMION 
Qtww • de uso sin antes mSor-
inars» tcerca del 
PAIGE 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E PINTAR DB 
COLOR MARRON. CON F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS. F A R O L E b Y 
PARABRISAS NIQUELADOS; MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO Dd 
AJUSTAR E N L A AVENCIA Y GA-
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . L S 
GANGA I N F O R M E S : E . W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
S9660 11 e. 
SE V E N D E t ^ A MOTOCICLETA D E un cilind'-o de 2 meses de uso. mar-
ca Cleveland, 2 velocidades y magneto 
Bosch H1 y 43 todega. Vedado. 
38695 6 e 
SE V E N D E M U Y B A R A T A O S E A E N $3.250 una bodega de esquina, con 
buena barriada y contrato, poce alqui-
ler y vende $40 diarios; también pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
rán en Amargura y Habana, café; de 
8 n 10 y de 2 a 4. 
39603 10 e 
i Q E VENDEN l>OS CARROS FORDS, A 
O prueba de motor, por en?ontrar?e su 
dueño enfermo. Informan on "ían Mjguei 
173: de 9 a 4 tarde. Garacue Santa L u -
cía. 
168 • 6 e. 
SE V E N D E UN F O K D T I F O 19, E N F E R ^ fectas condiciones, con un mes de 
garaje de San 
10 e. 
también de otra» m&rsas 
«aaabíados por Autocar. 
» t A B A N A • 
9 K I IB 9 t 
uso y puede verse en el 
Rafael, 141-1|2,. 
CARRUAJES 
SE V E N D E BARATO UN COCHE FUÑE-rarlo con sus adornos, caballos o sm 
éstos. Serafín Hernández. Catalina do 
Güines. 
39393 28 e. 
i -K VENDE UN A C T O M O V I L D O D G E 
kJ i others, acabado de pintar y ajus-
tar, goma de repuesto y su chapa 
particular. Puede verse y tratar con su 
dueño en la calle B, entre 11 y 12. R. 
Batista. Luyanfi. Teléfono 1-2229. 
59 6 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C U A -tro pasajeros, marca National, con 
gomas nuevas, perfectas condiciones, en 
$2.000. Whitaker. San Ignacio, 50. 
394G8 7 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de a z ú c a r 
diarios desde el C e n t r a l S a n Anto-
nio, Madruga, a Matanzas . Dbtanc ia 
3 5 k i l ó m e t r o s . B u e n a carretera . S e 
paga buen fíete. In forman e n Banco 
Pedro G ó m e z M e n a e H i j o . Mural la , 
n ú m e r o 57 . 
39443 9 d 
P E R D I D A S 
PE R D I D A ^ ' E i r ^ I E E N E S r ^ A , " 2 6 ~ D K Diciembre ú l t imo se ha extraviado 
una fosforera de oro con el monograma 
R. B.. se gratificará a quien la entregua 
o dé razón de ella en San Pedro, 6, 
bajos. José Bolado. 
2S9 7 e. 
• Camiones y autos de ocasión 
Pierce Arrow, de 2, S y 5 toneladas, con 
• carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
12 toneladas, con gomas macizas, l ispa-
1 no Suiza, de 1 y media toneladas: id. 
Dodge Brothers de 1 y media tonela-
das; id. Sampson. de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche, de 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer, 5 pasajeros, tipo sport-
Cufia Stutz, 16 válvulas. Cufia Chalmers. 
i Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
1 a todas h->ra8 en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, frente al Ja i Alai. 
67 1 f 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Í B U E -nas condiflones. por no poderlo aten-
der su dveño. Informan : Carbajal y T r i -
niflad, Ctrro. Pregunten por Domingo. 
Se pu-íde ver de 11 a 12 de la mañana. 
39304 5 e. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
! jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
' ;*or solo la cantidad de cinco pesos. San 
; Miguel, 171. Teléfono A-5759. 
¡ 39610 30 e 
| S e vende u n F i a t , tipo 2 , para seis 
pasajeros. Se da muy barato. Infor-
m a n : 2 3 , n ú m e r o 185, entre I y H . De 
12 a 3 de l a tarde. 
57 T e . 
DE MARIANAO A GUANAJAY, POR la carretera, se extravió una rueda 
de automóvil , con su goma, el que la 
entregue en Prado. 37, se gratificará con 
cincuenta pesos. 
29 , 7 e. 
P é r d i d a . E n la noche del jueves, l o . 
en u n carro de Universidad y A d u a -
n a , o e n el teatro Campoamor se h a 
perdido u n a pie l de s e ñ o r a . £1 que l a 
entregue al s eñor Barlow, Bernaza, 3 , 
s e r á gratificado con esplendidez. 
C-143 2d 3 
C ¡ E V E N D E U N A U T O M O V I L , C O L E , 
O fii.Ve Victoria, tipo Sport. 7 pasaje-
ros, iloble parabrisas. Informan en 
Amstad. 71, de 7 a 2 p. m. Jacoine, 
130 10 e 
Nisctibasc al Ü i A R l O D £ L A tVU-
A l N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O L E 
L A M A R I N A 
Se suplica que devuelva el que se 
la haya encontrado: una cartera 
con las iniciales de oro E. A. por 
ser un recuerdo de familia no se 
quiere el contenido y además será 
gratificado. Prado, 66, altos. 
0 e. 
PE R D I D A : D E AMARGURA, 3, A ( T -ba y Muelle de Luz, vía tranvía, so 
ha extraviado una cartera con dinero v 
papeles. Se ruega envíen los papeles pop 
correo a nombre de Pedro Figueras. 
Amargura, número 3; ó a calle 17, nú-
mero 287, Vedado, rogando al interesado 
se quede con el efectivo por su tra-
bajo. 
132 6 e 
Enero 6 de 1920. D/ARÍO DE LA MAR Frccicí 3 centavcs 
A T R A V E S D E L A V I D A 
PRO - A R T E 
U n grupo de aficionados sostiene 
una sociedad que se titula: Pro-Arte 
Musical y celebra sus reuniones en el 
salón, convertido en teatro, de una 
casa privada de la Avenida de Ita-
lia. Así, casi en la oscuridad, como ha-
cían los cristianos en las Catacum-
bas, rinde un corto número de pere-
sonas cultas, el tributo debido al arte 
musical. 
En esa casa, que es donde está el 
"Conservatorio Espadero" que dirige 
el maestro Hubert de Blank, se con-
grega, como ya he dicho, una socie-
dad corta y exquisita para oir a los 
artistas famosos que contrata. Para 
ayudar a los gastos admite transeún-
tes, pero éstos ¡ay! transitan por 
delante de los cines y los teatros. Al-
gunos vienen, pero ha de ser en no-
ches que no haya fiestas en otra*par-
te y, sobre todo, que no se juegue 
en el Jai-Alai. 
Este último punto es muy impor-
tante. El señor Bracale ha tenido que 
cambiar el turno de la ópera porque 
en las noches señaladas no podían 
competir sus cantantes con los ar-
tistas de la pelota, y éstos se llevaban 
el público. Cosas de arte. 
En la Sala Espadero está dando, 
actualmente unos recitales una jo-
ven y eximia artista brasileña, que 
goza de gran fama en los Estados 
Unidos. 
L a celebridad, entre nosotros, se 
consigue con que varios amigos y 
algún periódico digan que una perso-
na posee talento, pero un artista tie-
ne que probarlo y cada espectador 
es juez con su vista o con su oído. 
Esta joven, que se llama doña Giomar 
Novaes, como la heroína de una co-
media antigua, no hubiera confirma-
da su Beputación, a pesar de que co-
bra dos mil ochocientos pesos por 
tres recitales, si el público, corto, pe-
ro bueno, no la hubiese admirado en 
«u labor artística, ejecutada con un 
talento de gran maestro. L a otra no-
che mantuvo suspensa la atención de 
su auditorio tocando con prodigiosa 
ejecución y más admirable memoria, 
aun, las sonatas de Chopín y las com-
posiciones más difíciles de Bach Bu-
soni, de Gluck, Saint-Saens y Mosz-
kowski. 
Fué una tarde agradable, aquella 
del primer recital donde se tuvo una 
verdadera sorpresa con la artista jo-
ven, muy bella y de rostro dulce que 
hacía volar sobre el teclado sus dedos 
tan habilidosos. 
Esta expresión de buen gusto que 
se debe a la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical, muchísimos la ignoran, porque 
las margaritas no se han hecho para 
todo el mundo; pero es un consuelo 
que la señorita doña Giomar no haya 
tenido que pasar, como en aeroplano, 
por la capital de Cuba. Claro está que 
no era posible que toda esta sociedad 
estuviera desprovista totalmente de 
personas amantes de la música clásica, 
pero sí es lamentable que sólo se de-
ba a la iniciativa de unos pocos, es-
tas manifestaciones. Gracias a los es-
fuerzos denodados de la señora doña 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, que es la Presidenta de la 
Sociedad, de la señorita Conchita Pa-
gés, que tiene el tesoro, y de mi ami-
guita Rene Méndez Capote que es 
una insustituible gecretaria, gracias 
a ellas y a las otras dignísimas da-
mas que forman la directiva, podemos 
de vez en cuando conocer de cerca 
a esas notabilidades artísticas. 
Creo que otros compañeros, como 
yo, han abogado por la protección 
que el Estado y los particulares de-
ben a esta sociedad que es tan gran 
exponente de cultura. Tengo la es-
peranza de que en la Habana se cons-
truya una buena Academia de Mú-
sica, tan pronto como se termine el 
primer Luna-Park que se proyecta. 
Armazones de Acero Estructura! 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Vlene de la PRIMERA página 
E L MEXICO 
Hasta el miércoles no Pegará 6« 
New York el vapor americano "M •-
xico." 
E L « R E O A M A M A CBISTOA'* 
De Bilbao, Santander, Gijón y Co-
ruña, ll«g6 ayer tarde el vapor co-
rreo español ''Reina María Cristina" 
que trajo carga general, correspon-
dencia, 1057 pasajeros para la Haba-
n y 285 de tránsito para Veracruz. 
Como este vapor traía a bordo va-
rios casos de influenza, la Sanidad 
marítima llamó a la Comisión de er-
merdedades infecciosas que se cono*!-
¡tituyó a bordo y ordenó poner el bar-
co a libre plática, siendo remitidos 
los enfermos al Hospital 'Las Ani-
man". 
rez; Josefa Rodríguez; Margarita Pó-
rezá Guillermo Poey e hipa; Isidoro 
González; Benigno Díaz; Fernando 
Fernández;, José Ramón Blanco; Joa-
quín Alvarez; Bernardino García; Ma 
nuel Fernández; José Pérez; Mai-Ia 
Escacho; José López; Alvaro, José, 
Jesús. Guillermo y Adela Fernánde z 
Ramón Menéndez; Balbino Alvarez y 
'"uniUa; José Ramón Fernández; F - f 
nando M. Ramos; Manuel Pando; Jo-
sé Pondás; Francisco Amor. 
Rodolfo Martínez; Emilio Dehesa; 
Genaro Armando, Hinólito y Matine1 
Freiré; Ramón Martín; Eulogio Suá-
rez; Rafaela Guantonera e hiji; Pe-
dro Naveiras; Adolfo Zulueta e hi;"), 
Ramón Cifuentes; Manuel Ruisán-
chez; Luis Lázaro Luque; Francisci" 
Seiguido; José Antonio Quesada; Car 
men Odriozola. 
LO» QTJE L L E G A R O N 
E n el "Reina María Cristina'' lega 
ton el señor Carlos Stuzeí y su es-
posa, la señora Conocepción Brode~-
mann. 
E l señor Stuzel estuvo e« el fren-
te francés, peleando en el ejército 
alemán, como oficial, y su esposa es-
tuvo de enfermera. 
Ambos se dirigen a México, pero 
han sido autorizados para desembar~ 
car. 
Además llegaron los señores Luis 
Larralde, Florencio San Juan. Ma-
ría Uriarte, Grogoria Paran ano, V?-
dro Allondea, Joosé Llarena, El í i* 
Rueda. Joaquín Ruiz, Eduardo Gon-
zález; Anselmo Cosío; Jesús fiutie-
rrez; Amadeo Quovedo; Juan Martí-
nez; Fslipe Aja; Adelina San Juan 
Amalla de Uriaga, Indalecio Garav; 
Delfina Alonso. 
Rosa Alonso, José Cortés y familia, 
ÍYanoisco C- García; Salomé Orte-
ga; Coonsuelo Fredesvinda Bango. Pe 
derico Ortega; Eugenio Miege Pér-íZ. 
Pedro Vilas Villanes; Felipe Villar, 
llamón Vélez; Man-icl Aprait; José 
Arechavale; Asunción Gueluchaga; 
Clara Hurtado; José Nicolás? Arecba-
vala; Enrique Meyra; Carmen Zulue-
ta; Angela González e hijo; Juan J T -
sé Llaguno, Antonio Pereda; Claudio 
Rodríguez; Nicanor Pérez; Teresa 
Luisa Nistal; Luis García; Manuel 
López; Josefa González; Ramón Srá-
LOS F A L L E C I D O S 
Durante la travesía fallecieron ls 
señora Isabel Vergara Avia, de 42 
años de edad, de pulmonía catar'*i), 
y Manuel Quiroga Vilela, de 28 año"? 
L a primera ocurrió el día 27 y el se-
gundo el día 4. 
LOS EOXFERMOS 
Los pasajeros del "Reina María 
Cristina" remitidos al hospital La? 
Animas, fueron los señores Laureano 
Migoya de 3 años de edad. Laureano 
Gutiérrez; José Tocino; Pedro Prí-
da; Nicasio Cenorio; Modecto Nons-
11a; Anŝ el Otero; Ricardo Valdés: 
Femándo Gómez; Manuel Germán 
Rosa y Luis Rodríguez. 
E L «CADIZ» SEGUIRA TIA.TE 
Debido a la huelga de bahía, la 
^«rencia de la Compañía d^ Pmillos 
ha ordenado que el vanor "Cádiz" st-
«"a directamente de Galveston para 
Fsnaña, sin hacer escala en la Ha-
bana-
E L ^ l O ^ T S F R R A T " 
Hoy se esoera d^ Pn^rto Rico, el 
vapor español ''Montserrat." 
A F L O T E 
Ayer tarde fué miesto a flote el 
lanchón "Transportation No. 30". qut* 
«a encontraba embarrancado en ta 
Ensenada de la Punta, como publica-
mos ayer. 
E l remolcador Bartolomé fué el 
eme puso a flote al mencionado lan-
chón. 
E l señor Pinazo. Secretario d? ia 
Fedpraoíón de Bahía, estuvo a ofre-
TAN BUENA [QHQ LA MEJOR DEL MUNDO 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
LA RDCA DEL NAZAfiENO 
a 6 0 c r s e l g a r r a f ó n 
O R D E N E S ~ TELÉF0HDS-M.1768-A.6643-M.1548 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n o s C e n t r a l e s d o n d e h e m o s c o n s -

































G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A , 
American Steel Company of C i 
Oficinas: EMPEDRADO NHL 17 
*> una antigua familia de este pueblo 
y es persona que goza do simpatías 
(n tedo el térmico. 
Secretario del Juzgado ha sido "om 
f-rado el teñor Barruedo y escribien-
te el señor Prieto. 
Al acto de la toma de nosesión asiv, 
lió numerosa concurrencia que fué es 
pléndidamente obsequiada 
E l Juez saliente^ señor Entrada, re-
cibió también felicitación^-; por los 
i uenos servicios que realizó durante 
in permanencia en el cargo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD í*JOVELLANOS', 
Prepara la Directiva de esta Soc:e-
dad, una velada Artística y Literarir». 
para el día 18 del actual, y será en 
honor de los numerosos asociados 
que cuenta esta simpática Sociedad, 
y sus respectivas familias. 
Una entendida Comisión nombrada 
al efecto, confeccionará el programa. 
sé Calle San Martin; Ramón t 
dez Llano, Presidente del r l * e ^ 
turiano; Antonio Suárez ti 0 ^ 
dente del Centro Asturiano 
Jesús María Barraqué- Cari ' 
César G. Tok-do; Antonio RoV, ^ 
Francisco Arias; Mariano ^ez: 
Juan Flores; Gonozalo Estln-lLarI,l'• 
»on2 
mitiéndose adhesiones en '"if11^ 
ta ría Gpn«ral. Secrí 
cardo Superviene; Dominim ™ ^ 
te; Eradlo Juliach, Pedro r ^" 
Méndez y otros muchos. Siĝ 11241̂  
acl-
Apartado éSL 
H a b a n a . C u b a 
ASOCIACIOíí D E DEPEJíDIE^Tl S 
E l banquete a don Antonio Pérez y 
Pérez 
E l homenaje que a su popular y 
querido Presidenta tributarán los 
socios de la Asociación do Depe''- i 
dientes del Comercio, se celebrará e*' 
próximo domingo día 11. A las dos I 
listas ya publicadas tenemos hoy aue 
agregar los nombres siguientes: Jo 
sé Rueda, Braulio Pando; doctor Al-
berto Fonte, Enrique Revilia; Fran- | 
cisco Maseda; Angel Rivas, Ramiro | 
Guerra, doctor Julio C. Pineda, señor! 
Manutíl Rivera, Alfredo Cano, Virgi-i 
lio Suárez; doctor Pedro L . Fariñas; I 
Raimundo Rivero; doctor Félix Pa 
gés; doctor Fernando Méndez Capo-
te; doctor Adolfo Goonzález; doext-
José Hernández; doctor Ranón Gar-
cía Mon; Antonio Cervo; Rodrigo 
Alonso; Manuel Basanta; José Re-
gueira; Enrique Rozas; Andrés Ló 
pez; doctor José Fernández Alarcón-, 
Juan Aedo; José Buln«s; Ignacio Otn. 
ro; Ramón Martínez; José A. Salsa 
I mendi; Victoriano González; Antonio 
Rodríguez; Ramiro de la Riva; An.̂ ol 
Zuloaera; Manuel Díaz Granda, If.l 
-loro Pelea; Manuel Vidal; Franciscc 
Martínez Fernández; José Menénd?/*, 
Pedro Cubillas; Vicente Loríente; Jo 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m - , 
b r e , S í e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21 
8 d í A ¡ m j l J I á l í 
E N E R O 4 
$18 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
MAGNIFICOS YAPORES PARA PASAJEROS 
S ' J E K D E S D E LA HABANA 
P a n 3í«eTa York, para ííew Orleans, para Colón, para B¿cag 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE. L A HABANA 
iNCLCSC L A S COMIDAS 
J!>w York » $ 57.UO 
He>* Orleans 88.00 
Colón . . 6S.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra New York. 
Tara Kingston, Protífo Barrios, Puerto Cortés, Tela y BeL's*. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso óe comidas» 
Ida. 
Kew York $ 71.00 i 
Kingston «. « 17.00 
Puerto Barrios . . , «.. . . 71.00 
Puedt« Cortés . . . . . . . 71.00 
iel 
L a U n i t e d F r u í t C o m p a n y ' 
S E R Y I ' r ' A F O R E S 
Para informest 
Walter M. Daniel Ag. (í .aL L . Á h w < " • 
Lonja dül C 'Tnwio, . Aprenfe», 
Habana. Santiago de Cuta. 
c 11661 alt ind i s d 
^ al Capitán del Puerta para e! 
auxilio que fuera monester al lan 
chón varado, si había necesidad de 
descargarlo. 
NOTICIAS D E MEXICO 
Pasajeros llegados en el "San Ja-
cinto, procedentes de México, nos in-
forman que en Yucatán la situaciSa 
ha empeorado. 
E l Partido Socialista ha sido de-
rrotado por el Partido Liberal. 
Un mestizo cubano que estaba in-
miscuido 'en la política local, fué 
muerto, para lo cual lo introdujeron 
en una cloaca y '.o ahosafon-
Un hacendado fué muerto en las 
afueras de Mérida. y sobore su ca-
dáver se dojó un aviso advirtiendo a, 
loso periodistas que el que publica-
ra la noticia de esa muerte seria 
asesinado; y en efecto uno se atrev'S 
a desobedecer la advertencia y si bien 
es verdad que no pereció él, lo lie-
ron muerto a machetazos a un túj^ 
suyo de pocos años. 
L a situación monetaria es la me-
nos mala, pues ahoora solo circula en 
• todo Yucatán plata acuñada y no 
billetes. 
milia; Lllle D. Woodman y familia: 
Gloria Arteaga; Federico Zenea; An 
drés Jeretner; Herminia M. Kunhenv. 
! Alicia Maruri e hija; María Dom'u-
|guez; María D. Bonifaz; Luisa B. de 
Avila e hijo; y otros. 
M U E L L E S ENTREGADOS 
E l tramo de muelle comprendido 
entre el Vertedero y el Arsenal, que 
lo tenía en uso el Depariamento de 
Obras Públicas, srrá entregado de 
nn^vo a la Aduan?, la cual lo des-
tinara a la descarga de a madera 
qup se importe. 
Esos muelles son de cement» y 
propios p^ra esa cisne de descarga 
LOS QUE L I E G A R O N 
E n el vapor americano 'Monterrey' 
llegaron los señores Brisco Bens M, 
Eduardo Díaz; Sofía Mosquene y fa 
PINTURA AL AGUA FRIA 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
En el "San Jacinto" llegaron los 
señores Jorge Jave; Miguel Cantor: 
Faustino Escalante; Vicente Méndez 
y familia; Luisa Sierra; Soledad He* 
nández; Eulalio Meza e hijo; Paul'ro 
Baeza; Justa Santana; Francisco 
Martínez y familia; María A. Gómcí 
e hijos; Enrique üribassi; Alicia Mar 
tínez y otros. 
T R A D E M A R K 
Todos colores y blanco 
B A R R I L E S . C U N L T E S . C A J A S . 
H A Y E X I S T E N C I A 
Lambom & Company 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O DE CAÑADA 
A L M A C E N E S ; A R B O L S E C O Y PEÑALVER 
H A B A N A 
LOS QUE S E EMBARCARON 
En el "Miami" embarcaron los se-
ñores Ovidio Giberga y familia; Jo 
sé Várela; Marcelino Alvarez; Segu" 
ñ.Q Rodríguez; Domingo Joones; Al-
"•>do VeHelle y señora; Osrar Riove-
ll i ; José Ajuria; Raoul Pancobro 7 
el Canciller del Conosulado de Cuba 
en Key West, señor Raoul Alpizar 
L E C H E CONOENSiDA 
Ayer llegaron de los Esc-.ílos "Tni-
dos 2100 cajas de leche conodensada. 
LOS VUELOS DEL DIA DE REYl 
A g u s t í n P a r i á y Jaime G o n z á l e z 
intrépidos aviadores cubanos, han sido contratados 
por la importante Fábrica de Chocolate E L T I P O 
I T A L I A N O , para realizar el Martes, 6, a las cuatro 
de la tarde, un hermoso R A I D en su veloz aeroplano 
U N D E R W O O D , sobre la ciudad y sus suburbios, 
donde arrojarán desde su avión 5,000 S O R P R E S A S 
para los niños habaneros, con motivo de la festividad 
de L O S R E Y E S M A G O S . 
C. 158 3d. 
10 MTIL B A R R I L E S D E PAPAS 
E n el muelle de San Francisco J' 
la Machina, hay depositados 10 m'l 
barriles de papas. 
LESIONADO 
Francisco Suárez. vecino de Sey'.-
11a 33, trabajando a bordo de la tris-
montana "Nana", sufrió lesiones do 
carácter menos grave-
i 
E L «nASSE,, 
Procedente de Mobila ha llegado P! 
vapor ampricano "Casso" riue trai"> 
carga general, entre ella, harina da 
trigo, madera v cprdos vivos, qu© 
ayer fueron descargados-
E l n u e v o i u e T 
d e L a s M a r t i n a ? 
3 L 
m i m m m m DE w m 
fe URICA LEBITIMi^ 
i , — , r i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S j¿ 
K N I R E P U B L I C A mmtaam MICHAEUEN & PRASSE 
Teléfino k-m. • OSraplí, 11 - Habata 
(Por Telégrafo) 
LAS MARTINAS, enero 6, 
Hoy a las der-e m. tim'í posesiói 
Ce su cargo el nuevo Jue: Municipal 
señor Pío Caraejo Lago. Pertenece 
